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INTRODUCTION 
The Nengone language is spoken on the island of Mare, the southern­
most of the Lo yalty Islands, parallel to the axis of New Caledonia and 
app�oximately eighty miles to the east of it. Further information 
concerning this language is to be found in the first part of this 
dictionary, Nengone Vie�ona�y: Pa�� 1: Nengone-Englihh, Canberra, 1969. 
This second part of the dictiona�, to be used in conj unction with 
Part 1, contains an English key to all of the entries listed in the first 
part, but without illustrative examples. The English gloss is given 
first, followed by the equivalent Nengone items, which are in turn 
followed by numbers which refer to the first part of the dictionary, 
mainly for elucidation on points of usage and shades of meaning. 
Orthographic conventions and abbreviations used are the same as 
those appearing in the first part. 
Part 2 of the Nengone Vie�ona4if includes a fair range of synonyms 
among the English glosses, chiefly to facilitate the work of comparative 
linguistic specialists, to whom this part will be of particular interest. 
For further information on items of morphological and syntactic 
interest which appear in the dictionary, readers are referred to 
D.T. Tryon, Nengone G4amma�, Pacific Linguistics, Series B, Monographs, 
No.6, Canberra 1967. 
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a, an 
s e  (5404) 
a b a ndon 
n u a c: i l ( e )  
e t h a k a exeno 
(4818) 
(1928) 
i nunue, i nunuone (b o t )  
nue (b o t )  (4826) 
nue t on (4836) 
nuewa k ew i o (n)  (483?) 
a b bre v i a te 
agu kokod l n l 
a bort i on 
h na p ona r a e l a  
a bove ( b e )  
(0245) 
(2968) 
a l l e r i p onen l  (0280) 
ma d e  ( R )  (4253) 
a bove, up '" 
me k olo i (4340) 
a b r i d g e d  
g u k okod  on 
a b s ce s s  
re t e dra 
(2381) 
(5263) 
A 
(3426) 
1 
a b s ence 
b a  (058?) 
a b sent, b e  
t ae t o ( R ) (5642) 
t a ko 
t a t a n  
(564 ?) 
(5682) 
a b s t ain 
nle (4784) 
a b s tinence 
h n an I e 
a b undance 
(2949) 
mana ' i I, m ana' i l en 
a b undance ( we a l th, ·too d ) 
mene s e  
a bund ant 
wi e ( R ) 
(4363) 
(7168) 
a bu s e, term o f  '" 
wa t h u m i e d re (7033) 
y e t i c  (7449) 
a c a c i a tree 
k ue (3975) 
(4282) 
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2 
a c ce l e ra t e  
a i b e t u n i (0266) 
a c c e p t  
e g o  ( n ) ( 1675) 
k an e r e e g o n  (3660) 
k e d i  (3769) 
k e d i t o n  (3777 ) 
k u n i (3997) 
n a ra (4505) 
a c c e p t  ( a  ma rrl a g e  p ro p o s a I )  
h na r a  (2974) 
a c c e p t a n c e  
h nak e d i (2897) 
a c cl a i m  
u ra t o n  
u ra u ra 
(6466) 
(6467) 
a c c l a ma t i o n 
I a ' u ra (4172 ) 
a ccommo d at e  
h n e n  ( 31 39) 
a cc o m p a n y 
e u e t o n  ( R ) (1444) 
i c u c ue ( 3306) 
a cc o m p  I i  s h  
a i u n i (0290) 
i u  (3505) 
l ae (4044) 
r uaba I a n  i , z e  (5322) 
a c coun t 
h n i kan (3180) 
a ccus a t i o n 
e i k i wa t a , e i k i wa t an (1201) 
h na i k i watan ( n )  ( 2865) 
a cc us e  
i k i w i ta ( n )  (3350) 
k i wa t a  ( 3851 ) 
k i wa t a  e i h m u g o ( n )  (3852) 
a c cus e r  
t h u  i k i wata ( n )  ( 6068) 
a cn e ' p i mp l e s 
h nau t i h n e i b o bo ( 3067) 
a cq ui r e  
e t ha l ae 
l ae g u h n e n  
a c  r o s s  
( 1 934) 
(4056) 
g u n e  ( b o t )  (2437) 
a c t  
e i  rowo , e i row o n  ( 1286 ) 
wadok u o n  (6622) 
wa n g om e n a t a  (6899) 
wawae mod (7066) 
a c t io n , wo r k  
e i r u e  (1288) 
a c t i o n  c o m p l et e d  
a d d  
h na i  I o n 
h na r uae 
(2870) 
(2987) 
eat e n  (0856) 
i e t i ea ( n )  (3345) 
l ae kan (4068) 
a d d  re 5 5 
h n a me n e n g 
k a  (3553) 
a dhere f i rmly 
(2932 ) 
t e d  re p o d, t e d r e p o d i  
a dj e c t i ve marker 
me (4314) 
a dm i nis tra t i on, Europ e a n  
l e d ra n  (4189) 
a dm i  ration 
woo (7196) 
(5714) 
a du l tery, to comm i t 
r u s i  Lon}  (5372) 
a dv a n ce 
g o ce (2180) 
g o c o n  (2181 ) 
t h a  (5759) 
a d v a n t ag e  
t h a n ga ' a c 
a d vice 
(5815) 
e w a d e i co ( R) (1994) 
h n ae ma n  (2810) 
a dze (s ton e  or rin g ) 
a dm i re g i n e r  (2177) 
u r a ( n )  (6460) 
a dop t (a ch i I d )  
i n i , i n i o ( n )  ( R )  (3400) 
i o a ce n ewe (3428) 
i o ce n ew e , i o ce n ew o n  
a dopt ( a  l i t t l e boy )  
i o a i c a h ma n  (3429) 
a dop te d ch i I d  
h n a i o c�newe (2873) 
a do pt i on 
h n a i h n i  (2871 ) 
a dorn me n t  
l a g ala 
adroit 
(4188) 
t h u  r u a ce r o i (61 32 ) 
(3430 ) 
a e r i  a l  root 
- of p an d a n us k e l ue d r  (3792) 
- b a nyan  w a t h e (7014) 
a f f e c t i on 
c e n ge r an i d r a n  (0996) 
c i t i n o ro n , c i n go r o (1155) 
c o h n o ro, c oh n o ron  (1385) 
e de do (1663) 
w a h n a co r i , w a h n a c o ro (n}  (6709) 
a f r a  I d 
p a re h n a c e k l n  (5038) 
p a re h n a ce k i o ( n )  (5039) 
a f t e  r 
owo i (4968) 
t h uba e a t  (5988) 
t h ube n (6005) 
th ube n o me l e i  
tui (6334) 
t u i t u i  (6336) 
(6007) 
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a f te r n o o n  
t h u b a  l e d e nad 
a g a i n  
b e  ( 0 6 0 9 )  
ya ( 7 2 7 4  ) 
yawe ( 7 2 8 7 )  
a g a i n s t  
e t h ( 1 9 0 9 ) 
s e re j e u  ( 5 4 5 0 ) 
( 5 9 9 5 )  
a g e n t  
e i a to k o n i  ( 1 0 8 0 ) 
a g g r a v a te 
g u n i a  ( 2 4 4 4 ) 
a git a t e  
a l e da l e da n i 
t h  u m  ( 6 0 9 6 ) 
( 0 3 3 9 )  
a g i t a t e d  
h na i s o i s o  ( 2 8 7 7 )  
a go 
k o da ( 3 86 3 )  
k o d r i h ne ( 3 8 7 1  ) 
o da ( 48 6 3 )  
o d r i h n e  ( 4 8 7 2 )  
o k o x e da ( 4 8 9 5 ) 
o k o xe d r i h n e ( 4 896 ) 
o na d  ( 49 2 2 )  
a go n y  
e ro n g o  ( 1 8 6 0 ) 
y e n o t a n g o  ( 7 40 6 )  
a g re e  
e g o ( n )  ( 1 6 7 5 ) 
e g e s e s o n  ( 1 6 76 ) 
i eo r ,  i e o re ( 3 30 3 )  
i h u e j e u  
a g r e e me n t  
i d i j e u  
( 3 3 4 8 ) 
( 3 3 1 2 )  
n e i t h ua j e u  ( 4 5 6 7 )  
a i d 
e ko n e katuo ( n )  ( 1 7 4 1 ) 
a i m  
t u  ( 6 2 8 6 )  
aim l e s s l y  
h ua ( 3 2 0 6 )  
me n u ,  m e  n u 0 ( n ) 
a i r 
u t e u t  ( 6 49 2 )  
a i r s ( give o n e se l f )  
e mod ( 1 7 9 1 ) 
a l a s 
e ho ( 1 7 1 0 )  
e h o n g  ( 1 7 1 1 )  
k o r i j o! (3 9 32 ) 
a l bino p e rs o n  
k e re h mu ( 3 80 9 )  
a l co h o l i c  d r i n k  
g e  r o k  ( 2 1 6 5 )  
a I e  rt  
ye n e e  ( 7 3 9 4 )  
y e r u xaae ( 7 4 2 5 )  
z i k o ( n )  ( 7 5 2 6 )  
( 4 3 6 8 )  
a I I g h t  
d e d e n a n  
d e n a c i e 
( 1 46 5 )  
( 1 4 7 8 )  
a I I 
9 u r uo n ( 2 5 3 0 )  
i I e k o d e n  ( 3 36 9  ) 
i l e o d e n  ( 3 3 70 ) 
i l e o k o n  ( R )  ( 3 3 7 1 ) 
i I e w ao k on  ( R ) ( 3 3 7 6 ) 
n o d e i ( 4 806 ) 
t h  a t i ( 5 8 36 ) 
a I I i a n ce 
e k o n e j e u  
n e i t h u a j e u  
( 1 740  ) 
( 4 5 6 7 )  
a l mo s t  
b a th u ( 0 6 0 7 )  
A l o c a5 i a m a c ro r h i z a  
k a h a  i t  ( 36 2 2  ) 
a l oe s  
y e w a c e n  ( 7 46 3 )  
a l o n e  
k a n  ( 36 5 1 ) 
o d e n ( o n )  
s ao d e n  
( 4 86 5 ) 
( 5 39 2 )  
a l p h a b e t  
m a t a i t u s i ( 4 3 1 0 )  
a l s o 
i I e  ( 3 3 6 6  ) 
j o k o  ( 3 5 5 0 ) 
s e  ( 5 4 0 4 )  
n e  ( 45 20 )  
te ( 56 9 0 ) 
a I w ay s 
ia ( 3 2 38 )  
i a r a  ( 3 2 6 5 ) 
k o  ( 3 8 5 5 ) 
n i h ma l o r e r a n  
s o  ( 5 6 0 3 )  
( 4 78 5 ) 
a mb i d e xtero u s  
r ue n a t a  ( 5 3 36 )  
a m b i t i o n  
c i h ma d r u m  ( 1 1 44 ) 
a mb i t i o u s  
h ma d r u n  ( 2 6 3 3 )  
a mo n g  
5e i ( 5 4 3 8 )  
a mp l e 
c a p a c a p a  ( 0 8 38 )  
a n ce s to r  
m a k a ze ( 4 2 6 8 )  
a n ce s to rs 
l a ce ce n  ( 4 0 36 )  
re p a ( p a n ) ( 5 2 5 6 ) 
y e j e ce n  ( 7 36 3 )  
a n ch o r  
o h n e  ( 48 7 9 ) 
o h n e  ( 4 880 ) 
o h n o ( n )  ( 4 8 8 3 )  
a n c h o r a g e  
h n ao h n  ( 2 9 5 7 )  
a n d  
c a  ( 0 70 8 )  
k a  ( 3 5 5 2 )  
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a n ge r 
a e k o r o n i (0200) 
a k a i ca r'He n i  (0299) 
a k a i c a raw e n i (R ) (0300) 
c i ce n g e n i a  
c i k a i c a r a t  
(1095) 
(1184) 
d u n e i n  ( 1601 ) 
a n g r i l y  
th a t h og e l (5834) 
a n g ry 
c e n g e n i a  (0990) 
c e n ge n i a r i  (0991) 
ce n ge t e r o ( R )  (1004) 
c e n g e t ho (1005) 
k a i ca r a ' a t ( o n )  (3612) 
k a i c a r a ' a we (3613) 
k a i c a r a ' a wo ( n )  ( 3614) 
ce n g e n i a  (6025) 
a n i ma l  
g u a n g o d  (2246) 
hme dr i  a (2661) 
a n k l e  
wa c u a d a  (6601) 
yewa c u a d a  (7464) 
a n no u n ce 
a e h n g e n i  (0196) 
l ae b u r e t a  ( R )  (4048) 
l a e n a t a n  (4076) 
a n no y  
a k e d i n i  ( 0309) 
a n o i nt 
w a k a c uo ( n )  (6783) 
a noth er 
h n a s a (2990) 
a n s w e r 
a nt 
j e n ( o n )  ( 3538) 
w a i n i n e t h u  
k e de (3766) 
(6760 ) 
k e d u k a y e c  (3780) 
a n t - h i l l  
e h n a k e d e  (1688) 
k ae k e d e  (3591 ) 
m a c a d a i n i  (4250) 
a n us 
l am i e d r e (4124) 
p am i e d re (5026 ) 
a n x i et y  
c i b u n i a  ( 1 086 ) 
c i u n  i a ( 1333) 
a nx i o u s  
u re t o  ( R )  (6477) 
u th o  (6493) 
a p p e a l 
h n a k a i e  (2884) 
h n a k a i o n  (2886) 
a p p e a r  
a h n g a  ( 0256) 
a h n g aw a  b o t  
a p p e a ra n ce 
( 0260) 
c i ah n g a  ( 1059) 
c i a h n g a ' i l  (1060) 
h n a ' a e h n g e n i 
l a ' a c (4030) 
( 2711 ) 
y e a h n g a n  ( 7292) 
a p p l a u d  
c e c e k u p a  (0892) 
c e c e p a  (0894) 
a p p l e  
w a keh  (6799) 
a p p l i c a t i o n 
c i u a ro i on 
a p p l y  
( 1 326) 
r a b a  (5212) 
a p p re h e n s i o n ( h a ve ) 
b u n i a ( n ) (0687) 
a p p ro a ch 
a c e n, a c e n o ,  a ce n on 
a c e t o n  (R ) (01l3) 
ce co (0896) 
k a i k a (3618) 
a p p rove  
u r a (n ) (6460) 
a p p ro x i m a t e l y  
i n e ko (3391 ) 
a ra go n i t e 
b u b u d r a 
a r c h e  r 
(0670) 
(0086) 
t h u  s h i c e p e h n a (6149 ) 
a re a  
g u h n e n  
g u 1 a  
g u l a b u n 
(2354) 
(2384) 
(2387) 
g u 1 a n o d  (2402) 
p a u p a r a ' i 1 (e n ) (5060) 
a rg u e  
i s e s e ro (3469) 
a r i d 
g u p a p a s e go n  (2455) 
a rm 
t h e m i  e (5871) 
a rmp  i t 
w a b a ' a d (6529 ) 
a rms  
g u a h n a k are n i n  (2221) 
w a b a ' a d o ( n ) (6530) 
a rmy 
e a t  (1644) 
h n a e a t  (2797) 
a ro u n  d 
g u r u ( 2527) 
g u r u l o  (2529) 
a r ra n g e  
a n e ro i o n e  (0397) 
r u a b a  (n ) (5321) 
a r riv a l 
c i s h e d o 
a r r i ve 
(1297) 
c e d  (0898 ) 
e o t , e o t o ( n ) (1831) 
k o b o t  (3857) 
o t e  (4962) 
p i n a (5137) 
p i n a ' i 1  (5138) 
p l n a k a n  (5139) 
pi n ake d l n  (5140) 
s he d o (R) (5490) 
w e n e  (7129) 
7 
8 
a r ro g a n t ,  b e  
h no r e p e b , h n o re p e b o(n ) 
a r row 
g u pe h n a  (2461) 
a r row root 
waowel i (6934) 
a rte  ry 
l il d r a  (4043) 
a r t i c l e  
k e  (3757) 
k e i (3783) 
a s  a b o ve 
i n ome l o i (3418) 
a s  b e fo re 
i n e k on a d  (3394 ) 
i n o d r i h n e  (3412 ) 
a s ce n s i o n 
h n a i c e l o  (2860) 
a s h a me d ,  b e  
h n a n a  
n a n a  
(2940) 
(4501 ) 
a s h e s ( w h i te )  
a s k  
c e k o l (0951 ) 
e t o  (1979) 
e to e t o ( n )  (1982) 
e to l a i o n ( R ) (1984) 
e t o n e  ( 10 )  (1985) 
g e i we (2159) 
k a x e xe (3748) 
(3192) 
n en g o ce h n o r e  ( n i - )  
s i bo ( n )  (5537) 
s i b o n o  ( n )  (5539) 
(4608) 
s i bo to ( n )  ( R) (5540) 
u j e n i , u j e n o( n )  (6415) 
a s k e d 
I a e h n a p a g o  ( h n a )  (4059) 
a s s e m b l e  
g u re s a  (2506) 
t i c a ,  t i c a n  (6187) 
a s s em b l y  
e s o re - (1866) 
e t e n  (1900) 
a s s i g n 
t h e u r u a c  
a s sis t 
(5914) 
e ko ne k a t u o ( n )  (1741) 
t h a ko k o die n (5799) 
a s te r I s k 
j e k o  I (3537) 
a t  
j e wo r e  (3546) 
r i  (5287) 
s e i (5438) 
s e n  o r e, s e n  0 s e  
a t mo s p h e re 
g u h n o re r a n  (2359) 
a t t a c k  
f a i t  (2123) 
l e uh m ume d ra (4214) 
tha l a p a  (5805) 
(5443) 
a t t e mp t 
e i t u b u h n i d  ( 1322) 
t u b uh n i d  (6325) 
t u b uh n i d i t o n  (6326) 
a t t e n d  to  
j o  (3549) 
a tt e n t i o n 
e i u a ro i on (1326) 
a t t i t u d e  
s i n g e n  (5578) 
a t t r a c t  
a e!o , a e!on ( 0207) 
kewo { n )  (3825) 
u s h i  (6484) 
a u n t  ( p a t e r n a l )  
e e k i n  (0949) 
a u nti e! 
e n g e  (1807) 
a u r i c u l a r  f i n g e r  
y e w a d e m u e e l e  ( 7465) 
a u t h o r i ty 
g u l a m u s i 
h n a do k u  
(2399) 
(2784) 
i ee i l ,  i ee i l e n 
m u s , m u s  i (o n )  
( 3291 ) 
(4457) 
n a e a -
n e e e n  
a va r i ce 
e i k a ka e g  
a v e r a ge 
w a h m a  
( 4458) 
(4534) 
( 1189) 
(6701) 
a vo i d 
h n i ze ( 3184) 
i nl t h e, i n l t he o ( n )  
k h u  or k u  (3832) 
k o o n  (3918) 
n l t he o ( n )  (4800) 
a w a ke , rema i n  "­
w e g e! (7115) 
a w a  re 
h m e k e  (2663) 
a w a y  
t h u a  
t h u a n  
(5952) 
(5970) 
a xe 
dre a d re a  (1566) 
g i e  (2173) 
g i e f ao  (2174) 
g i ere ru e (2175) 
g u g i e  (2329) 
k e ke l e r eJ a n  (3789) 
s i o  (5581) 
9 
(3409) 
B 
b a b y  b a d l y  
g u a mo rowe (2240) kedln i a n (3773) 
mo d re r a n e  ( R )  (4414) r u a c e n i a(n )  (5324) 
mo j o i n e (4422) 
mo rowe (4429) ba d n e s s  
, (6603) n i a n (4759) w a c u c u n ewe 
wakuku ( 6827) 
wamo rowe (6866) b a g  
g u c e n g  (2295) 
b a c i l l u s 
e t h e n  (1964) b a i i i f f 
p ake n o  ( 50 1 2) 
b a c k  
pegu re t h o  (5081) b a i t  
p e h n a r a b a  (5085) g u a co (2209) 
p e i s a (5093) g u m a d a  (2420 ) 
t h o n g a  (5940) wakeke c (6800) 
t h onge n (5941 ) 
wa t h o n g e n  ( 7031 ) b a l d  
b a d  r i (0592) 
b a c k  t o  b a c k  h a e h a e  (2588) 
l coj e u  ( 3301 ) 
b a l d n e s s  
b a d  g u b a d r i  (2277) 
n i a (4754) g u p a d r l (2450) 
p a t h o (5054) h a e h a e  (2588) 
t e r o (R) (5744) 
t h o  (5931 ) b a  I I 
w a n i a re y e l (6903) b o l  ( 0657) 
w a co (6592) 
10 
b a n a n a  (generic term) 
w a ' ethe (6678) 
Speci e s  
c awe (0876) 
e n g egutue (1799) 
k iamu (3836) 
mo mo (4426) 
nama (4494) 
n e matadr i dri (4592) 
tedad r i dr i  (5701) 
IJra (6458) 
wa ' apue re n e n u n  
w a bibi (6552) 
wakiamu (6807) 
w aw i wi (7078) 
b a n a n a  ( r i p e n i n g )  
kaw ae th ( 3823 ) 
b a n a n a  ( b u n c h ) 
a n gan ama (0410) 
an gado k u (0404) 
a n gawaeth (0419) 
b a n a n a  ( do u b l e )  
w a e th i s a 
w a k o r o 
b a n a n a  l e a f 
(6681) 
(6 816 ) 
k e h  (3781 ) 
run e k e h  (5356) 
r un e k i amu ( 5357) 
b a n a n a- s k i n  
n e w a'eth (4675) 
b a n a n a  t re e  ( generic 
namaco (4496) 
Sp e ci e s  
n a ma r eall (4499) 
p am (5023) 
(6524) 
term) 
b a n g 
ca k a d a  ( 0 791 ) 
cat i c a n  (0861 ) 
b a n y a n t re e  
ine d r  ( 3390) 
y e tha (7442) 
b a  rb 
ka te or k h a te ( 3728) 
w a xe i c (7079 ) 
b a re 
r ae r a e  (5218) 
b a rk (generic term) 
n e nun (4622) 
ki nd of 
k e  reh mu (3809) 
n e h m u  (4555) 
n ewa'ath e  (4670) 
n e w a e ru ( 46 73) 
b a r r i e r  
k o n o kag 
l ae g o n  
( 3916) 
(4055) 
b a s a l  t s to n e  
b a s e  
waete drawa (6 672) 
ce de n (0910) 
l atad i dl (4162) 
tan (5654) 
te d re (5708) 
b a s i n  
be l s e n  
g ut i n l  
watinl 
(0621) 
(2548) 
(7038) 
11 
12 
b a s ke t  
ce n ge a c (0968) 
ce n ge d ro h n u  (0971) 
ce n ge n i r i ,  c e n ge ni r i ko l  (0992) 
ce n ge s h uk e l i  (1001) 
ce n g e w a t a i tl (1014) 
g u a k a re b a  (2229) 
g u ay e  
t re n ge 
w a ce n g  
(2275 ) 
(6281 ) 
(6587) 
b as ke t  ( co n t ain i n g s p e cifie d 
o b j e c t s ) 
ce n ge g  i e (0974) 
ce n ge k ak a  (0981 ) 
ce nge n e x i  (0987) 
ce n gew a g i  (1013) 
ce n ge w i  n (1017) 
b at 
w a t e to (7012 ) 
b a t h  
c i s e  
t h  a d e  
b at h e  
a s e n  i 
i c a s e  
k e t a  
s e  
(1293) 
(5770 ) 
(0481 ) 
(3286 ) 
(3816 ) 
(5403) 
b at h e r 
h n a t h a d e  ( 301 7) 
b ath i n g  
g u a n e m u  (2243) 
b a thin g - p l a c e  
g u s e  
h n  a s e  
(2532) 
(2992) 
b at o n  
h m aw a r i  (2655) 
b at t le 
h n ap e n e  (2963) 
ke d i  (3769) 
w aw a  (7065) 
b a tt l e-fie l d  
h n a w aw a  (3080) 
w aw ae mo d  (7067) 
b aw I 
b a y 
b e  
h a  (2576) 
w a b aje l e  (6538 ) 
n a e  
s e  ro 
(4482) 
(5462) 
b e a ch 
e k u re n (1752) 
p a j e l e  (5006) 
p a j ele i a ( n )  (5007) 
p a k a da (5008) 
p aw a ro i  (5066) 
b e a m  
c u d e  (1441 ) 
t a m a  (5652) 
w a s e r e i e  (6976) 
b e a m s  
c a ce n  (0731) 
w a to a t i n'l (7041) 
b e a n  
t h  ae  (5776 ) 
b e a r  f r u i t 
a u a n i  (0 5 4 3 )  
e t h ( 1 9 0 9 ) 
l a e w aw e n (5 0 8 3 )  
k a r i w i e n ( 3 7 2 0 ) 
ro i (5 3 0 0 ) 
s a n a n go m  ( 5 385  ) 
u a  (6 36 3 )  b e a ut i fy  
b e a r  w i th 
k u n i ' i wo n  ( 39 9 8 )  
b e a rd a n d  mo u s t a ch e  
y e  i n  a d  ( 7 3 5 9 ) 
b e ard l e s s  
p aw ae l ae l a  (5 0 6 2 ) 
b e a r i  n g  
h ma e  (2 6 3 4 )  
b e a t  
b i t r  (06 5 3 )  
c a b e c a b e  (0 7 1 5 )  
c a n i a n (08 3 2 ) 
c a  t e o  ( n )  
ce a d e  u o n  
(0 8 5 7 )  
(0 8 80 ) 
c i r i d i ( 1 2 82 ) 
c i r i d i t a n go (1 2 8 3 )  
c i t h a k a z e  ( 1 3 1  2 ) 
r i  d'l (5 2 8 8 )  
r i d i a n t a n go n i (5 2 89 ) 
r i d i t a n g o  (5 2 9 0 ) 
t h a u c  ( 5 8 39 ) 
w a h n a m a  ( R )  (6 7 1 6 )  
z e c i e  (7 5 1 6 )  
a s an a n go me n i (0 4 7 7 )  
b e a u t y  
k a r i w i e n i ' i l ( 3 72 1  ) 
s a n an g o me ' i I (5 3 86 ) 
s h e de ' i l  (5 489 ) 
b e a u ty-s p o t  
w a h n ae a  (6 7 1 1 )  
b e c a u s e o f  
l e u  (4 2 1 3 )  
l ewo , I ewo re , l ew e  
t i ( 6 1 8 3 )  
k o  r e  
w e n o ,  we n o re ( 7 1 4 2 ) 
b ec h e - de - me r  
b e e  
g u a k a g u n i n  (2 2 2 7 )  
g u k a J e k o l (2 36 8 )  
g u s i r o ( 2 5 3 8 )  
b i (06 46 ) 
b e e s  ( s w a r m  o f )  
e h n a b i (16 8 3 )  
b e g  
13 
( 4 2 1 6 )  
c i c ume c u me, c i c u me c u mo n (1 1 0 0 )  
b e a te r 
k a n i de  
b e a u t i f u l  
( 36 8 1  ) 
k a n aw i e n ( 36 5 5 )  
k a r i r o  i ( 3 7 1 7 )  
c u me c u m  (1 44 7 )  
k ew i w i  ( o n ) (382 7 )  
s i b o a c  (5 5 38 )  
14 
b e g g a r  
c i s i boa c ( 1 30 1 ) 
t h u  c u me c um ( 6033 ) 
t h u  ge i we (R) ( 6 0 5 1 )  
t h u  s i bo a c  ( 6 1 51 )  
b e g i n  
r e m m a  ( 5 2 5 4 )  
t e a  ( 5 6 9 4 )  
w h a n  ( 7 1 60 ) 
b e g i n n i n g 
c i l ae y e n e l o  ( 1 220 ) 
c i w h  a n  
d a n  
t a n  
w e y e n  
w h a n  
y e n  
b e hi n d  
d i r i 
d i r i n  
( 1 3 4 7 )  
( 1 4 5 6  ) 
( 56 5 4 )  
( 7 1 5 7 )  
( 716 0 )  
( 7 389 ) 
( 1 5 3 0 )  
( 1 5 3 2 ) 
n e s h e b u n  
p a m i e d re 
( 46 4 1  ) 
( 5 0 2 6 ) 
p e jo ( 50 9 5 ) 
b e l ch 
ko ro ro ( 39 36 ) 
b e  I i eve 
u a n  ( 6 37 0  ) 
u as e s e ko ( n )  
u a to ( n )  ( R ) 
( 6 3 7 2 )  
( 6 3 7 3 )  
b e  I I 
t u t u  
w a t u t u  
b e  I I -tow e r 
h n a t u t u  
( 6 3 5 5 ) 
( 70 5 0 ) 
( 30 5 6 ) 
b e  I I Y 
e te ( 1 884 ) 
be l on g i n g  to 
h naz i n i - ( 31 0 5 )  
b e l ow 
t e n e zo ( 5 7 36 ) 
b e l t  
h n aw a c ao re ( 30 6 8 )  
h n aw a c ao ro n  ( 30 6 9 ) 
w a c ao rone  ( 6 5 76 )  
z e c  i e 
b e n c h  
p e do a  
b e n  d 
( 7 5 1 6 )  
( 5 0 79 )  
d e l ( 1 4 7 4 )  
l e d a  
t u b i  
( 4 1 8 5 )  
( 6323 ) 
w a k u r uk u r u ( 6832 ) 
b e n eath 
t e n e  zo 
b e n t  
d i 1 
g i d ro 
( 5 736 ) 
( 1 5 0 2 )  
( 2 1 7 0 )  
kon e xe xe 
wewe no ( n) 
( 39 1 3 )  
( 7 1 5 6 )  
b e r ry 
d u re s e r e i e  ( 1 6 1 8 ) 
b e t r a y  
e w a k e  i j e u  
w akew i o ( n )  
( 1 9 9 5 )  
( 6 80 5 )  
b e t r a y a l 
w a k e w i ( 6 80 4 )  
b e tw e e n  
l e n e c, l e n e ce n  ( 4 20 2 ) 
b e y o n d  
won , won e ( 719 4 ) 
b i g  
h m a  ( 2 6 3 2 ) 
h m a y a  i ( 2 6 5 6 ) 
i we ( 3 5 1 4 )  
k e b e n  ( 3 7 5 8 )  
t u r u  ( 6 3 4 9 ) 
b i g ge s t  
h may a n  ( 2 6 5 8 ) 
b i r d ( generic term) 
i a d e d  ( 3 2 3 9 ) 
Sp e ci e s  
d e n ge ( 1 4 81 ) 
d e n g e d i r i  ( 1 4 8 2  ) 
d i awe ( 1 49 2 )  
g u a don gogon o ( 2 210 ) 
9 u a s  i 5 i co n 9 ( 2 2 6 1 ) 
k a d e n e  ( 3 5 7 6 ) 
koow e ( 39 1 9 )  
k u t i ( 4 0 1 7 )  
r u e t h e b  ( 5 3 4 2 ) 
uy u ( 6 5 0 0 ) 
wa c a  ( 6 5 6 9 ) 
w a d ri a ( 6 6 3 4 )  
w a h n aj a k i  ( 6 715 ) 
w a n e re kowe ( 6 888 ) 
w a n i mo c  ( 6 9 0 6 ) 
w as hos ho ( 6 9 82 )  
w a s i s i  
w a teoe 
( 6 9 9 0) 
( 7 0 0 9 ) 
w a u y u  ( 70 6 4 )  
w axe roe d ( 70 84 )  
Pl0 0 )  
( 7 24 5 )  
w a z e ze 
xe j e  
x i bow i 
z i koz i ko 
( 7 2 70 )  
( 7 5 2 8 )  
b i r d s - n e s t  
h n ay e noje u  ( 3 1 00 )  
b i r t h  
h n apo ( n )  ( b o t ) 
p i n a n ( 5141 ) 
b i te 
c e dog e  ( 0 9 2 8 )  
h n a k u z e  ( 2 918 ) 
i k u c  ( 3 3 5 4 )  
k u ce k u r i  ( 39 6 7 )  
k uk u c ( 39 82 )  
k u l i  ( 3 9 86 )  
k u z e  ( 40 2 3 )  
k u z e k u ze ( 40 2 4 )  
b i t t e  r 
a k e d i ni ( 0 30 7 )  
c a ce bon ( 0 72 9 )  
k e  c ( e )  ( 3 76 0 )  
b l a c k  
d r i d r i ( 1 5 76 )  
( 2 9 6 6 ) 
d r i  we d r i we  ( 1 5 7 8 )  
p a d r i we d r i we ( 4 9 8 3 )  
b l a d d e r  
u t e n ( 6 4 9 0  
b l ame  
i a 1 a n i a n  ( 3 2 5 1  ) 
15 
16 
b l a n ke t  
b a 1 a i ge t r (0 6 0 0  ) 
y e eoe (7 3 1 0 )  
b I e e  d i n  9 
gupie de h n a d r a (2 468 )  
k ap a d r a (3688 )  
b l e s s  
h n e o ( n )  ( 3149 )  
b l e s s e d  
h mi j o ee n g o 
h n a h n e o n  
(2 6 80 ) 
( 28 5 0 ) 
b l e s s e r  
e i h n a k a n  ( 1 1 4 8) 
b l e s s in g  
h n ah n e  ( 2 8 4 5 ) 
h n a h n e o ( n )  ( 2 849 ) 
h n a h n e re mma 
h n e n  ( 3 1 4 1 ) 
b l i n d  
( 2 85 2 ) 
a n a ma n a s he n e n  i ( 0 3 78 )  
n a m a n as h e n  ( 4 49 8 )  
w ab i ( 6 5 5 1 ) 
b l i n k 
a d re d r  ( 0 1 7 4  ) 
e a n i e a n i l u  ( 0 83 3 )  
d e  i de i e ( 1 4 7 1 ) 
b l i s t e r 
w a ee r (6 5 8 9  ) 
b l o c k  ( a  h o l e )  
a p u n i s e n i ( 0 4 5 7 )  
d i d i n g  ( 1 49 5 )  
d i n 9 i ( 1 5 0 4 )  
b l o o d  
drat d r a n  ( 1557) 
bloo d - l ettin g 
w ay e t a  (7095) 
blo o m  
ko d a  ( 386 3 )  
b l os s om 
e n g  ( 180 5 )  
blow 
e i u t i  ( 1 3 3 7 )  
h n an (2 9 39 ) 
h n a ri di (29 8 2 )  
l oa (42 2 2 ) 
u t  i (6 49 4 )  
u t  i u t i  (6 4 9 6 ) 
b l ow h o l e  
w a s h o e  (6 9 8 0 ) 
b l o w n  
u ten i 
b l ue 
(6 49 1 ) 
b ul u (06 82 ) 
me e i we ( 4 320 ) 
n ae a n ae a  ( 44 8 3 ) 
b l u n t  
e a b a n g  ( 0 7 1 4 )  
kabi  (35 5 8 )  
b o a r d 
w a n e  ( 6 9 1 6 )  
b o a s t  
a i k u i a n ( o n ) (02 7 8 )  
b o as te r 
th u a h ma n i 
b o a s t i n g  
ee n ge s  i g e e  
b oa t  
(5 9 6 1 )  
( 1 0 0 2  ) 
b e  t i co 
b o t r 
(0 6 42 ) 
(0 6 6 6  ) 
koe (38 7 2 ) 
m a m a n i d  ( R ) 
b o a t  a n c h o r 
y e h n a o h n e  
b o a t - p ole 
t ho (5 9 32 )  
b o d i e s 
(42 7 8 )  
( 7 34 8 ) 
we gewe g ( 7 1 1 9 )  
b o d y  
g u l a h n e n g o m  
h n e i w a ( R ) 
(2 3 9 4 )  
( 3 1 3 5 ) 
h n e n g om 
n g om ( e )  
we g e t a n go 
( 3 1 4 2 ) 
( 4 82 5 ) 
(7 1 1 8 ) 
b od y - g u a r d  
9 u r i  n 
b o  i I 
(2 5 2 4 )  
ee n go d  ( 1 0 2 2 ) 
h n a e aw a k awe (2 7 6 1 ) 
w a ' a e (6 5 0 5 )  
w a ' u e d re ( 7 0 5 5 ) 
b o l d , b e  
h n o re p e b , h n o r e p e b o ( n )  (3 1 9 2 ) 
b o mba r d  
woe t e  ( 7 1 9 0 )  
b o n e  
d u n  ( 1 6 0 0  ) 
h n o n  ( 3 1 9 0 ) 
w a d u n e  (6 6 4 3 )  
b o n e s  
d u re k a ze ( 1 6 1  5 )  
b oo k  
t us i (6 3 5 3 ) 
w a t u s i ( 7 0 4 9 ) 
b o o k  ( p  a r t  o f  'V) 
g u t u s i 
b o o me r a n g  
n e e i e a  
n e k i  t roe  
n e s h o e  
b o r d e r 
(2 5 5 9 )  
( 4 5  3 6  ) 
(4 5 7 6 )  
(4 6 4 3 )  
e de n  ( 1 6 6 6 ) 
b o re 
a h n e  re n e n i  (02 5 4 )  
b o re d  
h n e re n 
n e n i gel 
b o rn ( n ew l y )  
e i h n ap o n  
( 3 1 5 3 )  
( 46 2 1  ) 
( 1 1 4 9 )  
b o r n , b e  
h n a p o ew e r uw i  ( 2 9 6 7 )  
p i n a (5 1 3 7 )  
s h e do ( R ) (5 4 9 0 ) 
17 
18 
b o s s  
a c a n i a do k u  
t o a  r ua c  
b o th 
(00 47 )  
(624 7 )  
i l e 'e s h ew e  ( 3 3 6 7 )  
b o tt l e  (o f w i n e )  
n e c a n g aw ain a (45 32) 
b o ttom  
s h e b u re cei  
t a- (562 1 ) 
( 5 4 8 6 ) 
b o u n c e  
a re b i (0 46 7 )  
p e  t r a  (5120 ) 
b o u n d a ry 
g o n ( e ) (2 1 8 7 ) 
g u go n  (23 30 ) 
i t  u g o  ( 3 4 9  7 )  
i t u g oien (349 8 )  
b o w  
p e h n a  (50 8 3 )  
t o a  p e h n a  (6246 ) 
w a p e h n a  (6 9 39 ) 
b ow e l s  
ce re t h a n  (1 0 4 1 ) 
g u re t h a, g u re th an 
t h  a n  (5 8 1 1 ) 
y e g u re t h a ( 7 3 3 3 ) 
bow I 
n e s e  (4 6 3 9 ) 
b o x ,  s omeo n e's e a rs 
e x a t h a  ( n )  (211 0 )  
(25 0 8 )  
boy  
aic a  (026 7 )  
b o y ,  I I tt Ie '" 
w a i ca (6 7 3 5 ) 
w a i c a h m a n  (6 7 36 )  
b o y s  ( s m a l l ,  g ro up o f )  
aw aw aic a h m a n  (0 5 76 )  
b ra c e l e t 
c aw a e ne d (0 8 7 0 ) 
w a ' e n e d  (6 6 6 3 )  
b r a i n  
k ac ajei ( 3 5 6 4 )  
xe t e xe t ( 725 8 )  
b r a n c h  
a d r a' a c  ( 0 1 5 0 )  
a d r a ' a re (0 1 52 )  
a d r a s e r eie (0 1 6 8 )  
a m a s e reie (0 362)  
g u a s e reie (225 9 )  
omen  (49 0 8 )  
b ra n ch e s  
w a k a ce 
b ra n d  
(6 7 8 1  ) 
c a c a i e i  (0 722 ) 
b r a n d i s h  
a h n u n i  (026 4 )  
c a mi c a mi (0 81 2 )  
b ra ve 
ge I ge i 
p e b  
ro i 
(215 7 )  
(5 0 74 ) 
(5 3 0 0  ) 
b ra ve w a r r i o r  
c a h a n  e ae a  t (0775 ) 
b ra vo 
o l e! 
b raw l e r  
(4899 ) 
t h u  e r i d' (6047) 
b re a d  
b e r e d r, be r i d r  
b re a d  ( p i e ce o f  '\,) 
gube re d r  (2282) 
b re a d - f r u  I t  
w a o n  (6931) 
b re a d - f r u i t  t ree 
gua o n e  
y e o n  
b re a k  
a e de n i 
(2251) 
(7410) 
(0190) 
(0635 ) 
a e d e n lt o n ( R) (0191) 
a k a p a n  i (0302) 
b e  (0610) 
e d  (1660) 
guk a p a  (2374) 
k a p a  (3687) 
k e ze (3828) 
kus i e  ( b o  t ) 
kut i w a c e n  
puc i ( b o t ) 
pu c i  t o n  ( R) 
s i  (5529) 
(4013 ) 
(4020) 
(5177) 
(5179) 
t h e t a  (5904) 
t h o e te (5937) 
t h a'a re (5763) 
t h a k a c  (5793) 
zeze n (7520) 
b re a k a ge 
e d  (1660) 
h n ae d  (2800 ) 
b re a k  I n g  o f  a t ab o o  
h n ath aw ale w a t h e b o  
b re a s t  
m i m i  (4399) 
p e m l  m i  (5105) 
y e ' azl n ( R) (7298) 
y e k e r o n  (7375 ) 
b re a t h e  
h n o h n o  (3189) 
n o n o  (4814) 
(3025) 
n o n o k o t o  ( b o t ) (4815) 
t h ua d l  (5956) 
t h u a d i n o n o  (5957) 
b re a th I n g  
y e n o n o  (7405) 
b re at h l es s n e s s  
h n e n o n o  
b re e ze 
w a u t e u t  
b r i ck 
e te r a w a  
b r l  e f 
guk o k o do n  
w a k o k o d  
b r l  g h t n e s s  
w a n e  r e n  
y e n e  r e n  
(3147) 
(6889) 
(7397) 
19 
20 
brilliant 
h naea 
kad re 
b r i n g  
cu, cue 
(2795) 
( 3579 ) 
( 1435 ) 
e n ono (1818) 
t h og o n  (5938) 
halone ( 1 0) (2597) 
b r i n g ( f  00 d ) 
e n o n o k o d ra r u  ( R ) 
i cas o (3287) 
i p o (3434) 
b ro k e n 
h nab e'ete (2742 ) 
h n  ae d (2800) 
b ro n z e d  ( s k i n )  
t h  a b e n e  (5765) 
b ro o d  
e h nat i t ewe  (1695) 
h m o r ( o n ) (2684) 
h mo re p o d  (2686) 
(1820) 
kae or k h ae (3583) 
b ro t h e  r 
i s i n ge n (R ) (3476) 
re i s i n gen (5244) 
b ro the r ( y oun ge r )  
ee l (0955) 
ce I u a i en 
celuani 
(0960) 
(0961 ) 
b rot h e r  a n d  s i s te r  
a ce i s i n  ge i an (0078) 
brothers (01 der) 
remama (5253) 
b ro t h e  rs o r  5 i ste rs 
acere i s i nge i an (0096) 
b ro t h e rs (y o u n ge r ) 
r e ce l ua i en (5235) 
b row n ,  l i gh t  'V co l o u r  
t h abene 
b r u s  h 
ne t i r i 
p i nengo 
p i t h oto 
tat!  
b r ush w o o d  
h n u h n u  
(5765) 
(4662) 
(5142) 
(5149) 
(5684) 
(3199 ) 
b r u s s e l s  s p ro u t s  
kapecewawakan 
bucket 
b ago t r (0596) 
( 36 92 ) 
b u c ket o f  w a t e r  
ne can ga t i ni (4531 ) 
bud 
kon (3900 ) 
ko r e  (3925) 
k ore h n i z i (3926 ) 
b u I I d 
ase r i  (0485) 
as e r i  mma (0488) 
ce i n i  (0941) 
ce l n i g i n  (0942) 
e e nig i e  (1030) 
go ro ( 2195) 
ze e ( 7515) 
z e e o n  ( 7517} 
b ui i de r 
t h u  a s e ri 
t h u  ee i ni 
b u i lo c k  
(5978) 
(6023) 
b' u l  (0681) 
b u mp  
k e ze ( 3828) 
b ' u mp e d  
h n a k e ze 
b u m p y  
i t u r u t u ru 
b u n ch 
a n g ao re 
(2901) 
( 3503) 
(0412) 
b un c h ( s p e c I f I c i t e ms ) 
n a e a k u t re 
t i r i k i 
t i  r i w a n u  
b u n i o n s  
d u r ew a '  i e 
(4469) 
(6219) 
( 6224) 
(1620) 
b u n d l e  
t ube - (6290) 
b u n d l e  ( s p e c i f i c  i t e ms ) 
ee n ge n  i 
e te g uie 
( 0989) 
(1894) 
t ube g u r a ' a e ( 6297) 
t ube m o c  ( 6302) 
t ubepe h n a  (6310) 
t ube s e r e i e  (6312) 
t ube t hidi' (631?) 
t ube ti r i  (6318) 
t ubew a e e n  (6319 ) 
t ube w a s e reie (6320) 
b u r i e d  
h n ap u an 
h n a u l a n  
b u rn 
(2970 ) 
(3062 ) 
d e n a n ( o n )  ( 1479) 
r e u ( l )  (5270) 
re u l a ' a t a k o n i ( bo t )  
t h e n o ,  t h e n o n  
t u i n  ( 6335 ) 
x aiei (7214) 
xe ni  (7248) 
b u rn i n g 
e re u  (1851) 
e s h o s h o (1865) 
(5884) 
t h a re h n i ri (5822) 
b u r n t  
h n a p o  ( 2965) 
b u r n t - o u t  
h m a re y e xe n e n  (2653) 
t h a rebi (5821) 
b u r s t  
'c a  I e I e n  (080?) 
b u ry 
ce r i h n 9 i d 
p u a  
u l a  
(5174) 
( 6424) 
u l a t o n  ( R ) 
(1044) 
(6425) 
21 
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bush 
woe ( 7 1 84 )  
Species 
hmuJ e l e ( 26 9 5 ) 
hnure ( 3 2 0 0 ) 
kanumu ( 36 85 ) 
kuanlpautre ( 396 1 ) 
bus h - f i re 
th I n I ( 5 9 2 8 )  
bus h lan d 
woe ( 7 1 84 )  
b us t i e  
eode ( 1 82 5 ) 
b ut 
ka ( 3 5 5 2 ) 
ke ( 3 7 5 7 )  
b u t t  
tawan ( 5 688 ) 
b u t t e  r 
batra ( 06 0 8 )  
b u t te r d i sh 
eedebatra ( 0 9 0 1 )  
b u tte r f l y  ( ge n e r i c  te r m )  
wabi e n g o ( 6 5 5 3 )  
- c h ry s al i s  e d e s i we n  (16 6 8 )  
g u e d es i we n  (2 3 1 4 )  
Spe cies 
eapashong 
eLi ( 1 4 34 )  
( 0 8 39 ) 
magao ( 426 1 )  
w a b i e n go re ee l e  ( 6 5 5 4 )  
bui"tock 
nldeshebu 
buttocks 
pehnaraba 
buy 
( 476 9 ) 
( 5 0 8 5  ) 
Itlce , itleo(n) 
ti ze ( 6 2 32 ) 
bu z z a r d  
pakon ( 5 0l4 ) 
by, by me an s 0 f 
hnel ( 3130 ) 
hnen ( 3 1 38 )  
naen I ( 4486 ) 
( 3 492 ) 
c a b b a g e 
k a p e c  (from Engli s h )  
c a l c u l a t e  
t h e  r e n u m e  r a ( 5 890  ) 
c a  I f  
g uw ak u a  
g uw awe n 
c a  I I 
(256 4 )  
( 2 5 6 6 ) 
( 3 6 9 1  ) 
c i k aie , c i k a i o ,  cik aio n ( 1 186 ) 
e k aio ( n )  ( 1719 ) 
k a i e t i c a n  ( 36 1 7 )  
k a i o ( n )  ( 3619 ) 
k a i o ti c a ( n )  ( 3 620 ) 
c a  I l out 
e t e t e j e u  ( 1 9 0 7 )  
k a i e ( 361 5 )  
te te  ( 5 7 49 ) 
t u a ( n ) ( R ) ( 6288 ) 
t u a ma n e  ( R ) ( 6289 ) 
u ( 6 36 1 ) 
u r a J e uo n  ( 6 46 2 )  
u r a k o n o ( n )  ( R ) ( 6 4 6 3 )  
c a  I I  e d 
h n ak a i on ( 2886 ) 
c 
2 3  
c a l m  
a cebue ni ( 0 0 70 ) 
a d on g o d o n g o n i ( 01 4 8 )  
a k owe n i  ( 0 3 1 7 )  
a n i d r ani  ( 0 42 7 )  
ce n ge ro i ( 0 9 9 9  ) 
k awe d ra n  ( 3 7 4 4 ) 
k o n e nid r a n  ( 3 9 0 7 )  
kowe ( 39 5 4 )  
t h abe r i  d r! ( 5 7 6 5 ) 
t h  u c e n ge roi 
c a mp  
p u n umma e a t  
c a n n i b a l  
c a i a t a n go 
t h  u i a t a n  go 
c a n n ib a l  i s m  
ci ' i a t a n go 
c a n oe 
k o e  ( 38 7 2 )  
( 6 026 ) 
( 520 5 )  
( 0 7 8 7 )  
( 6 0 6 5 ) 
( 1 16 3 )  
Typ e s  o f  'V 
be re u r u ( 0 6 3 7 )  
g u k e n u  ( 2 3 7 7 )  
h n aiaJ e u  (285 7 )  
k e n u  ( 3 802 ) 
y e k e n u  ( 7 3 74 )  
24 
c a p  a b  I I i ty 
th un  i ( 6 1 1 1 )  
c a p e  
dua ( 1 5 9 5 )  
n a c a dua  (4462)  
c ap s i ze ( b oa t ) 
p e i  ce 10 ro d ( 5 0 9 0 ) 
c a p t :a i n  ( o f  a b o a t ) 
t o k a k o e  ( 626 7 )  
c a p t i v i ty 
h n a t i ce k o n a n  ( 30 46 ) 
c a p t u  re 
t h uru ro ( 6 1 4 4 )  
c a r a n x ( s c a d )  
i a t o k  ( 3272 ) 
c a re f o r  
l o l o ( n )  ( 4228 ) 
c a re f u I ,  b e '" 
u a ro i o ( n )  ( 6 3 7 1 ) 
u l e  ( 6 426 ) 
ca re l e s s  
a w a k a  d a  r a n  
w e n e k e l o ( n )  
( 0 5 6 3 )  
( 7 1 36 ) 
c a re s s  
a e l o n 
l e i  n i 
c a  r g o  
h n a t a l e  
( 020 8 )  
( 4 1 92 )  
( 30 1 0 )  
c a r r l  e rs 
es o re h n a a d  ( 1 8 6 9 ) 
c a  r ry 
a de 
a d e n  i 
( 0 1 3 5 )  
( 0 1 39 ) 
a d e t on ( R ) 
a d o ,  a do n  
e a do ( n ) 
( 0 1 44 )  
( 0 1 4 7 )  
( 1 6 3 3  ) 
e h n ae o ( n )  ( 1 6 84 ) 
e k e  do n ( 1 729 ) 
e k o d  ( 1 7 36 )  
e t e ce n ew e  ( 1 89 0  ) 
e t h ae h n ae o ( n )  ( 1 9 1 5 )  
e tcecen 
k o k o r 
me nun gon  
t a l e  
u r a n  
c a r ry a w a y  
a d e h e u t l 
t h e r i e  
( 1 9 80 ) 
( 3 889 ) 
( 4 3 7 0 ) 
( 5 6 5 0 )  
( 6 46 4 )  
( 0 1 3 8 )  
( 5 89 8 )  
y o  ( 7 4 9 9 ) 
c a r ry i n g  
h n aipo 
c a r t  
( 28 7 4 )  
k a t re (from English) 
c a rve  
c aw a n gom ( 0 871 ) 
k o k o c  ( 3 8 83 ) 
c a r v i  n g  
w a n go m  ( 6 8 9 8 )  
c a s e  
p u a  ( 5 1 7 4 )  
( 3 7 3 5 ) 
c a st r a t e  
koko e (3883) 
c a s t ra te d  
h n ak a z e  (2896) 
c a t  
k u l  I ( 3986) 
p u s  I ( from English) 
w a m l n o  (6861) 
c a t a p u l t  
J e r I (3540) 
c at c h  
re b I (5230) 
r i d j' (5288) 
x e xe b  (7266) 
c a t c h  u p  
ekon ( 1739 ) 
c a t e r p  i I I a r  
w a ' e ni 
y e t e l ee n 
(6664) 
(7439) 
c a t t l e  
k a u  (3738) 
c a t t l e -ow n e r  
a e a k a u  (0033 ) 
c a u da l 
w a d a n  (6606) 
c a u l k  
w a p u r uo ( n )  
c a u s a tive  s u f f i x  
- n I (4753) 
(6949) 
(5208) 
c aus a tive 
a • • •  n I (0002) 
c a u s e  
l ae t a n  (4080) 
t a n  (5654) 
c a ve 
m a l u  (4274) 
t ae te (5641) 
c a ve rn 
t ae te  (5641 ) 
ce a s e  ( fi g h t i n g )  
t l e e h m u  (6190) 
ce d a r  
s i d r a  ( from English ) (5562) 
ce l e b r a t e  
e ako te k aw l l 
n ok e n ( o n ) 
(0803) 
(4809) 
cemete  r i  e s  
h n a u l a  ( 3060) 
ceme t e  ry 
t a p u a  (5667) 
ce n t r a I ( p  0 I e )  
d u r e m m a  (1617) 
t a  re mma  
y e d l r i t i e 
ce r e mo n y  
t h e e t e  e o e  
ce rt i f y  
a s e s e ko n l 
(5674) 
(7314) 
(5862) 
(0492) 
25 
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c h a i n  
ee n i y e f ao (1036) 
y e  f a o  (7325) 
y e t u t u  (7451) 
c h  a I r 
e e a (0879) 
p e d o a  (5079) 
c h al i ce 
n e h n e h m u 
ch a n ge 
(4556) 
u re (6469) 
u re u re i e  (6479) 
- s e e d  e th ow i n (1974) 
p l a ce i ce (3289) 
- s ub j e c t l an i ( n )  (4132) 
- d i rection l ae a  ( b o t )  (4045) 
l e i  (4191) 
- c o l o u r  me t h u t h u  (4385) 
c h a o s  
l a t u r u c  (4170) 
ch a rc o a  I 
w a ' a r i d (6526) 
c h a r ge  
g u l a p a n  (2406) 
c h a r i t a b l e  
t h  u n o  ( n )  (6116) 
c h a s e  
p i  (5130 ) 
t i l i (6207) 
ch a s t e  
t h u n i e  (6114) 
ch\ls te y o u t h  
l oe re n  ( R) 
c h as t i s e 
a n e d u n e i n  
(4227) 
(0389 ) 
c a p i d r uo ( n )  (0842) 
h n a b e g i  1 (2745) 
i i ,  i l o ( n )  (3362) 
i I e  (3365) 
i l ew a ( n )  ( R )  
i l ew a t o n  ( R )  
(3375) 
(3377) 
i 1 0  (3378) 
i Io n (3382) 
i l o n i  a ( n )  (3383) 
c h a t te r b o x  
a d r a n e n go n e n g o e  (0164) 
t h  u n e n  go e (6109) 
ch atte r i n g  ( w ome n )  
aw ah me n ewe (J559) 
c h e a p  
w a ' a m l  r e  t h u b e n 
c h e a t  
k u e o k u e k o  
c h e e k  
(3970) 
h n i d e k o c  (3178) 
n i d e k o c  (4768) 
(6518) 
c h e e k - b o n e  
d u re h n i d e k o e  (1613) 
c h e e p  
p i o  (5143) 
c h e e  r 
e i u r a  (1335) 
t e te (5749) 
c h e  r l  s h  
wahnaco r i , wahnaco r o(n ) 
c h e s t  
y e'azin ( R) (7298) 
y ewano no (7478) 
c h e w  
eapa (0837) 
c h ew i n g 
h na kaka 
c h i c k e n  
wa tit ewe 
c h ie f  
(2887) 
(70 39) 
dok u (1544) 
re t o k  (5268) 
t o a  ruae (6247) 
t ok (6261) 
wado k u  (6621) 
ch i e f  of 
t o a  e o e  (6240) 
t o k a - (6263) 
t o k a g u h name n e n g 
t o k  a r aw a (6268) 
c h i e f t a i n s h i p 
dok u i l  (1548) 
kae dok u (3587) 
c h  i I d 
c i  mi m i  (1232) 
morowe (4429) 
t e n e n  (5729) 
t e n e n g o i  en ( R )  
(6265) 
(5730) 
w ai e a h m a n  ( R )  (6736) 
w ay e r u x a a c  (7094) 
(6709 ) 
c h i l d of  
t ei- (5719) 
watei ( 7004) 
ch i l d ren 
moa ee n ewe (4406) 
re t e  i ( 5264) 
re t e n e n  (5266) 
c h i mn e y  
hnaka l (2888) 
c h i p p e d  
I e  le b (4194- ) 
c h o o s e  
a n e nin (0395) 
u re (6469) 
u r e l e  (6472) 
u re r e  (6475) 
ure t o n  ( R )  (6478) 
c h o p  
c i e ei e (1111) 
p u eie (5178) 
c h o s e n  
h n a ' a n e ni ( n )  (2724) 
h naureie (3065) 
c h  ry s a l is 
g u a n e d  (2214) 
wae t e s iwen (6675) 
wap u d ro h n u  (6946) 
cic a d a  
w a e  ro (6667) 
c i  g a re tte 
s ik h a (5571) 
27 
28 
c i g a re t tes 
a e s i k h a  (0227) 
c i  r cle 
a dro d r o j e u  ( 0177) 
circ u mc i s io n  ( k i n d o f ) 
ca to ( 0862) 
c i v i l i s a t i o n 
ne re n (4628) 
c l am-s h e l l  
new a e t e  
wac o cokat  
(4674 ) 
( 6594) 
wae t e  (6669) 
c l amb e r  u p  
y a c o  re 
c l a n 
(7280 ) 
g u h namen e n goie n 
5 i ( 5528) 
c l a w 
k a cab a da (3562 ) 
c l a w s  (o f a c r a b ) 
t ok e n  ( 6270) 
c l e a n  
alabes i n i  
ma ra ra 
t uthane 
( 0296) 
( 4303) 
( 6354) 
(2346 ) 
war uab a ( n )  (6967) 
cle a n e d 
h n as h ab a ( 5483) ( 2995) 
c l e a r  
aral  (0461 ) 
ne te the rewe (4666) 
c l ear (to) 
i c i  I e n  (3299) 
p e u (5121) 
peu l e  ( l u)  
i a l a  netit i on 
( 5122) 
( 3250) 
we rewe r ( 71 49 ) 
c I eare d 
marara (4303) 
c l e a r i n g  
g u h n a h nerec ( 2343) 
h n ap e u  (2964) 
c l e a r n e s s  
pa cowe (4976) 
c I e ve r 
n a t a  ( 4511 ) 
natare p e h na (4514) 
natare p e i c  ( 4515) 
ngomaroi 
n g o me n  a t a  
c I i  f f  
(4727) 
(4734) 
dua ( 1595) 
me ri ( 4376) 
c l  i f f  or r o c k  
n a c a t i ti 
cll f f ,  top o f  
(4475) 
p e di d, ( 5078) 
c l i f f - f a ce 
h n a t h aw awe (3026) 
c l imb 
a e ge co n  ( 0 1 9 3 )  
cocode l 0  ( 1 36 5 ) 
coconi 1 0  ( 1 3 6 7 )  
e re 1 0  
e t h a t e  
( R ) ( 1 84 7 ) 
( 1 944 ) 
ewe l ( 2 0 0 3 ) 
i c a n  ( 3 2 84 ) 
ice ' e l e u  ( 1 0 ) 
i p o  1 u 
i s e  
i t h  i 
( 343 5 ) 
( 3466 ) 
( 3480 ) 
( 329 0 ) 
i t h i t o n  ( R ) ( 348 3 ) 
k u d i ( i )  ( 3 9 7 1 ) 
te  ( 5 6 9 1 )  
t e t o a  ( 5 7 5 3 ) 
t i l ,  ti l i ( 6 2 0 6 ) 
c l i n g 
y a co re ( 7 2 80 ) 
c l od (0 f e a rt h )  
g u ao r aw a  ( 2 2 5 2 ) 
c l o s e  
e a ce n o ( m )  ( 1 6 3 0  ) 
h u n i ( 3 2 2 8 )  
k um u  ( ti )  ( 3 9 9 5 ) 
n e i c  ( 45 6 1 ) 
5 h i e  i ( 5 5 0 2 ) 
t h e n ge ( 5 8 7 9 ) 
t h e n ge t o n  ( R ) 
t hi n gi , t hin g i n  
( 5 8 8 1  ) 
( 5 9 2 5 ) 
t hin gi con ( 5 9 2 7 ) 
c l o t ( o f  b l o od ) 
g u d  r a  ( 2 3 0 3 ) 
cloth  
coe ( 1 3 7 5 ) 
, g u m a n o  ( 24 2 1 )  
g u r e ma n o  ( 249 5 ) 
m a n e  ( 42 9 8 )  
c l o t h e  
k o k oe ( o n ) ( 3 884 ) 
c l o t h e s  
k o k oe re r u a c  ( 3885 ) 
c l o t h i n g 
h n a ko koe ( 2 9 0 7 ) 
y e kokoe  ( 7 3 7 7 ) 
c l o u d 
a u no ( 0 5 5 0 ) 
ye ' awe ( 7 2 9 6 ) 
y e aw e d rid r i' ( 7 2 9 7 ) 
y e k a l  ( e n )  ( 7 3 6 6  ) 
c l o ud l e s s  
u k a ' a t  ( 6 4 1 7 ) 
c l o u d s  
awe ( 0 5 7 8 )  
c l ove r 
w ame di t e n g  ( 6 8 5 0 ) 
c l  u b  
d i nic ( 1 5 0 5 ) 
g u a d r u d r u d i n  ( 2 2 1 1 ) 
k ae awi ( 35 84 ) 
moe (440 9 ) 
w a '  aeo  ( 6 5 1 0 ) 
w ah m u  (6 70 7 ) 
y e h m u  ( 7 3 37 ) 
29 
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c l u b ( k i n d of ) 
xe ( 7 2 39 ) 
y e w axe ( 7483 ) 
y exe ( 749 3 ) 
c l u b -foo t e d  p e rs o n  
g i d ro rew a ta 
c l u m p  
e k o d  ( 1 7 3 7 ) 
c l ums y 
t h u r u a ce t h o  
c l u s te r  ( of s t a rs)  
( 2 1 7 2 ) 
( 6 1 3 3 ) 
kaew a j e ko l ( 36 0 3 ) 
c l u t ch ( of c h i c k e n s ) 
kae t e n e n  ( 360 0 )  
cob  
a n g ao re ( 0 4 1 2) 
c o - w o rke  r, b e  
kane re r u ( e )  ( 36 74  ) 
c o a c h  
n a c a h ue 
coa t 
y e pe l ewe 
co c h  i n e a  I 
( 446 7) 
( 7 4 1 7 ) 
w a c o c o  ( 65 9 3 ) 
c o co n u t  
w an u  ( 6 9 2 1 ) 
- l e a f  a d ro d ro h n u  ( 0 1 79 ) 
- f l ow e r  a n g a n u ( 0 4 1 1 )  
- g re e n  a n g awa l a k i d, ( 0 4 1 2 )  
- d ry g u an u p a pas e g on  ( 2 2 5 4 ) 
- f i b re i re w a n u ( 3 4 5 5 ) 
- fle s h  k a re ce o  ( 3 6 9 8 ) 
- ge rm i n ate d k a re n u  ( 3 7 0 8 )  
- p l a n t k a re p u j a ( 3 7 0 9 ) 
m i l k l a rewa n u ( 4 1 5 1 ) 
- h us k  n e w a n u ( 46 82 ) 
- t ree  n u  ( 48 1 7 ) 
- r e d  n u b e n e  ( 482 0 ) 
- s we et n uk u l  ( 4 8 3 8 ) 
- h a i  r t ub e n u ( 6 30 8 ) 
- y e l l o w w an u b e n e  ( 6 9 2 2 ) 
- rot t e n  w a n u bi ( 6 92 4 )  
- dr i nki n g  w a n u g a ue ( 6 9 2 5 ) 
- d ry w an u n e s e  ( 6 9 2 8 ) 
- l e a f- s t a l k  w a t a j o re a n u ( 6 9 9 5 ) 
- h u s k  w a t e ga ( 7 0 0 2 ) 
- s t a l k  ye t i ca c a d e m u  ( 7 448 ) 
p a l ms z i an u  ( 7 5 2 3 ) 
co con u t - c r a b  
e n ow an u ( 1 82 2 ) 
coco n ut s  ( b u n c h  of ) 
a ew a n u  
c o f f e e  
k af 
( 0 2 3 7 ) 
( 3606 ) 
co f fe e  ( c u p f u l  of ) 
c o c k  c e n ge kaf ( 0 9 79 ) 
co c o  ( 1 364 ) 
co c k ro a c h  
y ewo l ( 7 4 9 2 ) 
co f fee c u p  
ce de k a f  ( 0 9 06 ) 
co f f i n 
p u a  ( 5 1 74 ) 
co h o rt  
k o t re s o j a ( 39 5 1  ) 
c oin 
d u re m a n e  
co l d  
( 1 6 1 6 ) 
c e o n  ( 1 0 38 ) 
d o do n g  ( 1 542 ) 
e n ge ( 1 80 8 )  
k o d  i ( 3 86 7 ) 
l e u l e b ue ( 42 1 5 ) 
co l l a p s e  
c a c a r a  ( 0 7 2 6 ) 
h n a c a l ( 2 7 5 6 ) 
k e k e l ( 3 7 88 ) 
n a c a l ( 44 7 0 ) 
s h e mo c  ( 5494 ) 
co l l e ct 
e d a k o re ( 1 6 6 1 ) 
- foo d c a h e l e  ( 0 7 7 6 ) 
- y a ms e n o n ow a k o k o  ( 1 82 1 ) 
- r a i  n - w a t e r  t h e a  ( 5 8 5 1 ) 
co I I e ct i o n 
e s o re - ( 1 86 6  ) .  
co l o u r  
d re r a  ( 1 5 70 ) 
k ae p e n ge n  ( 3 5 9 5 ) 
k aw ( e )  ( 3 742 ) 
p e n g e n  ( 5 1 1 1 ) 
comb 
u l a  ( 6 4 2 3 ) 
y e ' uia ( 745 7 ) 
come 
l e n g  ( R ) ( 420 6 )  
p i n a ( 5 1 3 7 ) 
w e no t on ( R ) ( 7 1 4 5 ) 
- o ut a k u r un i  ( 0 32 4 ) 
e t h a k u k ur u  ( 1 9 3 3 ) 
u ti ( 649 5 ) 
- n e a r e a ce no n i ( 1 6 3 1  ) 
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- f ac e  t o  f a ce e t a d a j e u  ( 1 8 7 5 ) 
co me from 
k u  ( I u )  ( 3 9 5 6 ) 
s e  re  ( 5 446 ) 
s e r e i ( 544 7 ) 
s e  ro ( 546 1 ) 
w e n e  ( 7 1 29 ) 
- p l a ce k u k u r u ( b o  t )  ( 3 9 84 ) 
- up h i gh k u l o  ( 3 9 8 7 ) 
dow n l ow k u l u  ( 3 9 88 ) 
- w e s t k u l uo ( 3 9 8 9 ) 
- h i d i n g k o k o r o  ( b o t )  ( 3 8 9 0 ) 
- no rt h o r  s o ut h  k uy o ( n )  ( 40 2 2 ) 
- e as t  k u z o  ( 40 2 6 ) 
c o me t  
t ub e h m ae ( 6 2 9 8 ) 
comin g 
k a n e re h ue b o t ( 36 6 3 ) 
comfo rt 
a p o d e p od e n i 
comma n d  
h n a m u s i o  
l a d o k uon  
( 0449 ) 
( 29 38 ) 
( 4042 ) 
c o mmone r 
b ein ( 0 6 2 0 ) 
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comm u n a l 
c i ce n ge n is a ( 1 0.9 6 ) 
t a c ae r e  ( 5 6 2 5 ) 
comp a n i o n 
k a n e re h ue t e ( 3 6 6 4 ) 
k a n e r e kilkii ( 3 6 6 9  ) 
k an e re l e n g  ( 36 7 1 ) 
c om p a re 
aek ow e n  i ( 0.20.1 ) 
c om p a s s i o n 
a k o l o n i  ( 0. 3 1 6 ) 
com p e n s ate  
I ae  t h ub a ,  t h u b e n ( on )  
comp e te 
e w a h m a  ( 1 9 9 7 ) 
c omp l a i n  
k o l o ( n )  ( 389 3 ) 
c om p l a i n t 
h n ai l ( o )  ( 2 8 6 9 ) 
comp l e te  
a s e n i  ( 0.480. ) 
com p l e tely 
t h  a t i ( 5 8 36  ) 
comp re h e n sion  
c i c a r a j ewe ( 10.9 3 ) 
com p re s s  
s hic i ( 5 50.2 ) 
c o n c e n t ra t i o n 
ci ua roio n ( 1 3 2 6  ) 
( 40.82 ) 
c on ,ch - s h e I I 
w a c u c u  ( 6 60.2 ) 
c on c i  I i ato r 
t h u  ae r oioni 
c o n c u b i ne 
k e  te ( 3 8 1 7 )  
( 5 9 5 9 ) 
l a e k e t e  ( 40. 70. ) 
c o n d e mn a t  I o n  
h n ae l o ( n )  ( 2 80.9 ) 
co n d i me n ts 
be zi n ( 0.645 ) 
co n d uc t  ( o f  s ome o n e )  
l e n e n  ( 420. 3 ) 
c o n e  s h e I I 
w a  I e n e d  ( 6 6 6 3 ) 
con f i de i n  
u n  ( 6 4 4 1 ) 
u n ejewe  ( 6448 ) 
c o n f i d e n ce 
ciu n  ( 1 3 3 2 ) 
u n  ( 6 4 4 1 ) 
u nejewe ( 6448 ) 
con f i rm 
a t ac e ni 
c o n f l  rmat i o n 
( 0. 4 9 9 ) 
h n a I a te ce n i ( 2 7 32 ) 
co n f u s e  
i l e t i c a n  ( 3 3 7 3 ) 
co n f u s i on 
a i r i n i  ( 0 2 8 3 ) ' 
h n a t h al a  ( 3 0 2 2 ) 
i r I ,  i r i 1 ( 345 7 ) 
c o n g r a t ul a t e  
e k a t r aje u ( 1 7 2 3 ) 
u r a t on ( R )  ( 6 46 6 ) 
c o nju n ct i v i t i s  
t h ee  ( 5 885 ) 
c o n n i ve 
e k u t i o re r o 
con q ue r 
amos i ce n i 
( 1 7 5 4 ) 
(0 3 72 ) 
k e d i  (3769 ) 
k e d  i · c i e ( 3 7 70 ) 
k e d i t o n  ( 3 7 7 7 ) 
con q ue s t  
k e d i n od ( 3 7 7 4 ) 
c o n s e n t  
a h n a  r a n  i ( 0 2 5 3 ) 
h n a r a  (2 9 7 4 ) 
n ue ( b o t )  (4826 ) 
c o n s e q u e n ce 
t h a r a n  ( 5 8 1 9 ) 
c o n s t r u c t  
n u  ( 481 7 ) 
co n s t r u c t i on 
h n an umma 
c o n s o l e  
(2 9 5 5 ) 
a th ab e r i d r i n i  ( R )  (05 1 2 ) 
e at h a be r i d r i n i  (1 6 4 6 ) 
r a  ( 5 2 1 1 ) 
r a n  ( 5 2 2 1 ) 
c o n s o l i d a te 
a t a ce n i  ( 0 49 9  ) 
co n so Ii d at i n g  
w e d u n e  (] 1 13) 
con s u me ( b y f i  re ) 
r e u l a ' a t ak o n i (bot) 
c o n t a i n  
c e n ge n  
c o n t a i n e r  
c e d e k a k a  
ce d e m i  m i  
(0 9 8 3 ) 
( 0 9 0 7 ) 
( 0 9 0 9 ) 
c e dew ah a n i ( 0 9 1 5 ) 
(5 2 7 1  ) 
c e dewa t i nl ( R ) (0 9 1 7 ) 
c e n ge s e r e i e  (1 0 0 0  ) 
co n te mp I a te 
co n s t a n tly n ge r i  ( 4 7 1 9 ) 
s e s e re k a n  (5476 ) 
c o n s t i p a t e d 
w a t a c (6 9 9 3 ) 
c o n s t i p at i o n 
w a t a c  ( 6 9 9 3 ) 
co n te n t s  
c e n ge n  
co n t i n e n t  
t h u  n i e  
( 0 9 83 ) 
( 6 1 1 4 ) 
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3 4  
co n t i n u at i o n  
kan ( 3 6 5 1 ) 
c o n tin u e  
cis e n  ( 1 2 94 ) 
ewe n o ( n )  ( 2 0 0 5 ) 
icah ue ( 3 2 82 ) 
l ae kan ( 4 0 6 8 ) 
co n t r a c t  
aek o n e j e u n i ( 0 1 99 ) 
c a e ko n e j eu ( 1 3 7 7 ) 
e k o n  ( 1 7 39 ) 
c on t r i b u t i o n 
c o i p o  ( 1 3 88 ) 
con t ro l 
k o n e c a k o r o n  ( 3 9 0 3 ) 
c o n ve n i e n t  
e me t u  ( 1 7 8 9 ) 
c o n ve rs a t i o n  
h naebe r e d  ro 
h n a n e n g o c  
( 2 79 8 ) 
( 2 945 ) 
coo k ,  a 
n gome re r uka"ka ( 4741 ) 
t h u ruka"ka" ( 6 1 3 7 ) 
c o o k , to 
ajo n i 
c a ka-ka-
( 0 2 94 ) 
( 0 79 3 ) 
c a k o d r a r u ( R )  
c a n i ( 0 8 3 0 ) 
c a n i d e ( 0 834 ) 
o ro ( n )  ( 49 5 8 ) 
coo ke d 
j o  ( 3 549 ) 
( 079 7 ) 
coo
,
kt ng-po t of 
h nao ro (2 9 5 9) 
cop p e  r 
k o pa ( 3 9 2 0 ) 
cop u l  a te 
ewel ( 2 0 0 3 ) 
s a  ( 5 3 7 7 ) 
s a l e  ( 5 3 82 ) 
u ( 6 36 1  ) 
we ze  ( 7 1 5 8 ) 
c o r a l 
- b ro k e n  awawacal ( 0 5 74 ) 
- p o i n te d  d i di t h e n  ( 1 49 7 ) 
- b ra n ch gumua  ( 243 1 ) 
- s o f t  kayai ( 3 749 ) 
b ra n c h i n g mua ( 4446 ) 
- l ive newano d  ( 46 8 1 ) 
g r a ve I wacal ( 6 5 7 3 ) 
- f l a t wa ' e j u  ( 6 6 5 5 ) 
- s h  a rp wiw h a  ( 7 1 80 ) 
- m u s h room s h a p e d  y e didi 
c o r a l - r a s h  
y e gun  
c o r d  
c e d e  
( 7 3 32 ) 
( 0 899 ) 
newa ' a t h e  ( 46 70 ) 
n e wo t h e k a g  ( 46 9 3 ) 
w an e  ( 6 88 1  ) 
co r d - s t r i n g 
n ewo s e, n ew o t h  i 
co re ( o f  w oo d )  
kaye c e n  ( 3 75 1 ) 
( 46 9 2 ) 
( 7 3 1 3 ) 
co r n  
- s t a l k  c a cereked r ( 0 7 3 9 ) 
- g r i l i e d  w a k a d a  ( 6 7 84 ) 
- p l a n t  y eked re ( 7 3 7 2 ) 
co r n e  r 
i n  ( 3 3 8 7 ) 
iw a n  ( 3 5 1 2 )  
w a b a t h en g  ( 6 5 45 ) 
w ain ( 6 75 7 ) 
w a ted a j ek o l ( l00  1 ) 
c o r n s  
d u rew a ' i e  ( 1 620 ) 
c o r p s e  
aet a n go ( 0 2 2 8 )  
weg ( 7 1 1 4 ) 
c o r re c t  
n e t i t I  ( 46 6 3 )  
c o r r e s p o n d i n g 
emet u n ei 1 ,  eh met u n ei 1 
cos t e r a p p  I e  
k a s i t r a p u l  
c o t t o n  
c i t ( 1 30 5 )  
( 3 7 2 5 )  
ko t o ( n )  ( 3940 ) 
c o u g h  
en ge ( 1 80 8 )  
l a h en g  ( 40 9 3 ) 
c o u n s e l 
ciem a n  ( 1 1 1 9 )  
ew a deico ( R ) ( 1 9 9 4 ) 
( 1 7 9 0 ) 
c o u n s e l l o r  
a c a nia ( 0 044 ) 
co u n t  
a ce r i  ( 0 1 0 6 ) 
cin u me r a  ( 1 2 56 ) 
i eie ( 3 3 3 2 ) 
ieieo n ( 3 3 3 3 ) 
n umer a ( n )  ( 4 84 1 ) 
t h e re n u me r a  ( 5 8 9 0 ) 
co u n  t ry 
n o d  ( 4804 ) 
n oded r a n  ( 4805 ) 
co u p l e t 
ko t re ( 39 42 ) 
k o  t re rewe ( 3948 ) 
co u r a ge 
cen ge t a c  ( 1 0 0 3 ) 
t a ce ' i l  ( 5 6 2 6 ) 
c o u r a ge o u s 
cen get a c  ( 1 00 3 )  
gei gei ( 2 1 5 7 ) 
t a c  ( 5 624 ) 
t h u  cen get a c  
co u rt y a r d 
g u k a g  ( 2 3 7 0 ) 
h n ek a g  ( 3 1 3 7 ) 
co u s i n  
( 60 2 7 ) 
a cen o n g o n  ( 0 0 9 0 ) 
i s in gen ( R ) ( 3476 ) 
n o n gon  ( 48 1 3 ) 
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c o u s i n s 
a ceren o n gon  ( 0 0 9 9 ) 
a cere' u n a n  ( 0 1 0 4 ) 
rei s i n gen ( 5244 ) 
c o v e  r 
ceceren g ( 0 8 9 5 ) 
etok u i n  ( 1 9 83 ) 
k aw i  I e  (bo t )  ( 3 7 4 6 ) 
k uy o ( n )  ( 4022 )  
nek u i  (e)  ( 4 5 8 3 ) 
n e t h i n g a - ( 46 5 5 ) 
p u n i s e ( l u ) ( 520 3 ) 
t h ak uye ( 5 80 3 ) 
c o v e re d  
cec ( 0 886 ) 
k aeh n a w o  ( 3 5 9 0 ) 
co ve r i n g  
w a k u h nei c ( 6 826 ) 
c o ve t 
re reuo a c  ( 526 1 ) 
rereu o ( n )  ( 526 1 ) 
c o v e t o u s n e s s  
c i t eteon ( 1 3 0 9 ) 
cow a r d  
neu t a c ( 4 6 6 9 ) 
t i r i or t h i  r i 
cow a rd l y  
h n eu t a c  ( 3 1 6 6 ) 
( 6 2 1 7 ) 
t i r i o ( n )  ( 6 220 ) 
t ubet i r i  ( 6 3 1 8 ) 
cow ry s h e l l 
meh a m u  ( 4 3 3 0 ) 
w a b ub u  ( 6 5 6 0 ) 
c ra b  
Spe ai e s  
b a d  r i ( 0 59 2 ) 
e I a I ( 1 7 5 9  ) 
g u p a d  r I  ( 245 1  ) 
kedre r a  ( 3 7 7 9 ) 
kew i  ( 3 826 ) 
t h  i d i ( 5 922 ) 
t uel  ( 6 3 3 0  ) 
w a derenec ( 6 6 1 7 )  
w a korobo n ( 6 81 7 )  
yekeh ( 7 3 7 3 ) 
yekew i 
yet uel  
( 7 3 76 ) 
( 7 4 5 0 ) 
yew a k a g  ( 7 4 70 ) 
yew a k aze ( 7 4 7 1 ) 
c ra c k  
h n a cegeth  ( 2 7 6 7 )  
c ra c k l e  
k up a k u p a  ( 400 4 )  
c ra c k  l i n g 
k a d a k a d a  ( 3 5 7 1  ) 
k a k a d a  ( 3627 ) 
c raw l 
xexe, xexeo ( n )  ( 726 5 ) 
c r ay f i s h 
ama i n i  ( 0 3 5 5 ) 
med u ( 4 326 ) 
new apetrapet ra ( 4 6 8 4 ) 
w a pet rapet r a  ( 6 9 42 ) 
yew a c a i p o ( 7462 ) 
c re at e  
p u l i ( 5 1 9 8 ) 
p u ze ( on ) ( 5 2 1 0 ) 
c re at i on 
h n a l a e n gomo ( n )  
h n a p op o l  
c re e k  
w a b a j e l e  
c re e p  u p  
( 2 9 6 9 ) 
( 6 5 3 8 )  
xe xe , x e xe o  ( n )  
c re v i ce 
( 2 9 2 2 ) 
( 7 2 6 5  ) 
h n a ce ge th ( 2 7 6 7 ) 
c r i c k e t  
b e n  u a  ( 0 6 3 0 ) 
c ro s s  
ewe t o ( n )  ( 2 0 0 8 ) 
h ue g u n e b o t o n  ( 3 2 0 9 ) 
h ue t h awa l a n ( 3 2 1 8 )  
we to ( n )  ( 7 1 51 )  
c ros s - ro a d s  
e t h e we l e n 
c ro u c h  
( 1 9 6 7 ) 
g u a t u t u b ( 2 2 7 1 ) 
y a d a  ( 7 2 8 1 ) 
c ro u c h e d  
h a d u ro d  
c row  
k o a k o a  
w a s a s e  
( 2 5 86 ) 
( 3 8 5 6 ) 
( 6 9 7 3 )  
- roo s t e r  cik u k e r e k  ( 1 2 0 9 ) 
- c o c k  k uk e re k  ( 3980 ) 
c ro w d 
e h n a n go m  ( 1 6 9 1  ) 
n od ( 4 8 0 4 ) 
c r �e l 
k u c o k u c k o  
th u k u c o k u c o  
( 39  7 0  ) 
( 6 0 85 ) 
c r u m b l e  
n e m i e  ( 4 5 9 3 )  
c r u m b s  
n e mu n e n  
th u t h u n 
w a n e mu n e n 
( 459 7 )  
( 6 1 6 5 ) 
( 6 886 ) 
c r u mp l e  
ma r a n  ( 4 30 2 ) 
me meje n ( 4 3 46 ) 
c r u s h  
a mo mo ce n  i ( 0 3 7 1  ) 
a m u d r a m u d r a n i  
a n e m u n a m a n  i ( R )  
( 0 3 7 5  ) 
( 0 39 2  ) 
k u t i  s e re i e ( 40 1 9 ) 
c r u s h e d  
mo mo c ( 4 4 2 7 )  
m u d  r a m u d  r a  ( R )  
c r u s t a ce a n  
ma d a  ( R )  
c ry ( a )  
l a k a i e  
( 42 5 1  ) 
( 4 1 0 9 ) 
1 a p o  ( 4 1 40 ) 
( 4 4 4 8 )  
l a t u a  ( R )  ( 4 1 6 9 ) 
y e p o  ( 7 4 1 8 )  
c ry ( to )  
cim a n e  ( 1 2 2 5 ) 
c i s a ua ( 1 2 9 2 ) 
h a  1 ( 2 5 9 5 ) 
m a n e  ( 4 2 8 3 ) 
3 7  
3 8 
m a l e n a  ( b o t )  ( 4 2 9 0 ) 
m a n e  ( 4 2 9 9 ) 
p ok a n  ( 5 1 64 ) 
t i  t i  ( 6 2 28 ) 
u r a thede ( 646 5 ) 
y a n a d r a i  (R ) { 7 2 8 3 } 
c ry i n 9 
c o m a ne ( 1 4 0 0 ) 
c u c k"oo 
j awe ( 35 35 ) 
c u c u m b e  r 
g u a k ok orawa 
g u k a jeko l  
( 2 2 3 3 ) 
( 2 3 6 8 ) 
c u d ge l 
g u h mu ( 2 3 3 8 ) 
c u l t i va t e  
d u ,  d u on 
d u o , d u on 
( 1 5 9 1 ) 
( 1 6 0 4 ) 
d u p a p a n  ( 1 6 0 5 ) 
i d u jeu ( 3 3 2 0 ) 
c u l t i v a t e d 
g u l a h n a d u  ( 2 39 2 ) 
t o t o  ( 6 2 7 7 ) 
c u l t i v a t i o n 
co d u  ( 1 3 7 4 ) 
c u l t i v a t o r 
t h u d u ,  t h u d u o (n )  
c u n n i n g 
w a n g omen a t a ( 6 89 9  ) 
( 6 0 35 ) 
c u p  
n e c a d ak u a  ( 4 5 30 ) 
c u p f u l  ( te a )  
ce n ge t r i ( 1 00 9 ) 
c u re d  
me u (4 3 86 ) 
ro I ( 5 300  ) 
c u re s , o n e  w h o  '" 
t h u  ame u n l  ( 5 9 6 9 ) 
t h  u a ro i n i  
c u  r I 
g u a t u tub 
c u r l e w ( b i r d ) 
( 5 9 7 7 ) 
( 2 2 7 1  ) 
w a de ( 6 6 0 7 ) 
c u r l y  ( h a i  r )  
wa n i w a n i  
c u  r re n t  
( 6 9 1 4 )  
c i  t h a  ( 1 3 1 0 ) 
t u bek o k o r  ( 6 30 0 ) 
t u bece l e  
c u  r s e  
a h n ae l o n l  
( 6 2 9 3 ) 
( 0 2 5 1  ) 
c a ced (en ) ( 0 7 30 ) 
cede ( 0 9 0 0 ) 
c i c a ced ( 1 0 89 ) 
e l , e l o ( n ) ( 1 7 5 7 ) 
h n a c a ceden ( 2 749 ) 
h n ae l o ( n )  ( 2 8 0 9 ) 
c u rs e r 
c o ca ceden ( 1 3 6 3 ) 
t h u  a h n ae l oni ( 5 9 6 2 ) 
c u r t 
l a p a p a  ( 4 1 3 9 )  
c u s t o m  
c i l a e wa h n a re ( 1 2 1 7 )  
c ut 
c u t  
n a  ze 
p e n ge n  
( 4 5 1 9 )  
( 5 1 1 1  ) 
b e s h i  ( 0640 ) 
c'-a ( 0 7 1 1 ) 
c a c a  ( 0 7 1 9 ) 
c a go n  ( 0 7 7 0  ) 
c i e ,  c i e  I u ,  c i e  
i c i ( 3 2 9 5 ) 
b o t  
k a d ap a p a n  ( 3 5 72 )  
k u t i k e h  ( 40 1 8 ) 
t h  a ( 5 7 5 8 ) 
( d o w n ) 
c a d o a  ( 0 7 5 3 ) 
c a g u  i e ( 0 7 7 2 ) 
c a i e  ( 0 7 8 9 ) 
cakoe ( 0 7 9 9 ) 
k a ze ( 3 7 5 2 )  
k o c e  ( 386 1  ) 
t h a e n  ( 5 7 7 7 ) 
c u t  ( u p )  
b u c a  ( 0672 ) 
c a ze ( 0 8 7 8 )  
h e l o n e  ( l u )  
h elow a ' am i o n  
( 262 2 ) 
( 262 3 ) 
k a d a  ( 3568 ) 
k a r e re ( 3 7 1 0 ) 
k o ze ( 3 9 5 5 ) 
p i s i ( o n )  ( 5 1 4 7 ) 
t h u t h u b ( 6 1 63 ) 
( 1 1  0 8 ) 
c u t t e r 
n e c i e n  ( 4 5 3 7 )  
c u t t i n g ( i n s t ru me n t ) 
n e i c i e ( n )  ( 4562 ) 
n e k o c  ( 45 7 7 ) 
c u t t i n g ( s t o n e ) 
x i  ( 7 269 ) 
c u t t l e - b o n e  
n e me n i g o 
c u t t l e f i s h 
( 4 5 9 1  ) 
w a n i de ( 69 0 4 ) 
c y c l o ne 
w e n e  ( 7 1 30 ) 
cy s t  
w a  t i ce ( 70 34 ) 
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d a ma ge 
h n an i a ( n )  ( 2 9 4 7 ) 
k e ze ( 3 82 8 )  
r un i a  ( 5 36 5 ) 
d a m a ge d 
h n e d re l a  
d a mn a t i o n  
h n ae l o ( n )  
( 3 1 1 8 ) 
( 2 80 9 ) 
d am p  
c a k o t ( 0 80 2 ) 
d am p e n  
a c a k u t i n i  ( 0 0 38 )  
d a n ce 
p i a  ( 5 1 3 1 ) 
p i a n g a r a  ( 5 1 3 2 )  
p i as a d r a n  ( 5 1 3 3 )  
c i p i a ( 1 2 72 ) 
g e n  u ( 2 1 6 2 )  
c i g e n u  ( 1 1 4 2 ) 
k u r u t i  ( 40 1 1 ) 
k u r u t e ra ( 40 1 0 )  
c i  k u r u t  i ( 1 2 1 3 )  
p e h u a  ( 5 0 88 ) 
5 a d  r a  ( 5 3 79 ) 
D 
4 0  
w a h i e k o  ( 6 70 0 ) 
w a i  a i  ( 6 7 30 ) 
d a  rk 
d r i d r i ( 1 5 7 6 ) 
e o n  e o n  ( 1 829 ) 
g u l a n a s h e n ( 2 40 0 )  
n i l a c  ( 4 7 8 8 )  
5 h i d  i ( 5 5 0 3 )  
d a  r k e n  
a s h i d i n i  ( 04 9 6 ) 
d a  r k n e s s  
h n an a s h e n  
y e n a s h e n  
( 2 9 4 3 )  
( 7 39 2 ) 
d a r l i n g 
w ah n a co r i , w ah n a co ro ( n )  ( 6 70 9 )  
d a u g h te r- i  n - I aw 
e te ce k i n  ( 1 889  ) 
d aw n  
h n e i n i  ( b o t )  ( 3 1 3 4 ) 
i ma ( 3 3 8 5 ) 
k ap a d ra n  ( 36 89 ) 
k o s i c  ( 39 3 7 )  
o ro b o n  ( 4 9 5 5 ) 
i ma i p aw aw a  ( 5 0 6 7 )  
d ay 
b u  ( 0 6 6 7 )  
b u n  ( 0 6 8 4 )  
r a n  ( 5 2 2 2 ) 
d a y  a f t e r t o m o r row 
o de n i w o l  ( 4 86 9 ) 
d a y b  re a k  
g u  r e  r a n  ( 2 5 0 1 )  
d ay s  a g o  
- th ree  o k ox e d r i h n e  
- t w o  o k o xe xe d r i  d r i  
d a z z l e d 
a d re a d r ( 0 1 7 3 )  
d e a co n  
d i k o n  ( 1 5 0 0 ) 
d e a d  
h n a t a e t o  ( R ) 
n e t ( 46 4 5 ) 
( 30 0 9 ) 
n e  t i ( 4 6 5 9 ) 
d e a f  
h n i d i ( 3 1 7 9 )  
w a b ah n i d  ( 6 5 40 ) 
d e a r  
( 4 8 9 6 ) 
( 489 7 )  
w a h n a co ri ,  w a h n a co ro ( n )  ( 6 70 9 ) 
d e a t h  
h n a t ae t o  ( R ) ( 3 0 0 9 ) 
h n a t an go 
t a n g o  
d e b r i s  
u g a j e l e  
( 30 1 1 ) 
( 5 6 5 8 )  
( 6 40 2 ) 
d e c ap i t a te 
h e  l o h aw o n e  ( b o t )  
d e ce i ve 
a me n u n i ( 0 3 6 5  ) 
iao ( n )  ( 3 2 6 3 )  
( 2 6 2 0 ) 
i c i h m u ge j e u  ( 3 2 9 7 )  
l ae h n o ro n  ( 40 6 1  ) 
l a t a  ( 4 1 5 9 )  
l a t a ni a  ( 4 1 6 3 )  
l a t a te ro ( R ) ( 4 1 6 4 )  
l a t a t h o  ( 4 1 6 5 ) 
d e ce i ve r  
t h u  a me n u ni ( 5 9 6 8 )  
t h u c e n ge i a o  ( 6 0 2 4 )  
t h u cih m u g  ( 6 0 2 9 ) 
t h u c i t ho ( 6 0 3 1 ) 
t h u  i ao ( 6 0 6 4 )  
d e ce p t  i on 
w a  i ao ( 6 7 3 3 )  
d e c i s i o n 
cia n e ' e n e n go co ( 1 0 73 ) 
h n a ' a n e ' e n e n g o c o  ( 2 7 2 2 ) 
d e co mp o s  i n g  
t h  u mo mo c 
d e  co ra t e  
a k a ri r oini 
( 6 1 0 4 )  
( 0 3 0 3 )  
g a l a ( 2 1 46 )  
g a l a n  ( 2 1 4 7 )  
n uei n i  ( on )  
d e c o r a t e d  
h n a k a r uia  
xe u ( 7 2 6 3 ) 
( 4 8 3 1 ) 
( 2 8 9 3 )  
4 1  
42 
d e co r a t i o n 
k a r u i a 
d e c re e  
g o n { e )  
d e e p  
h m uh u l u  
( 3 72 2 ) 
�2 1 8  7 ) 
( 2 6 9 3 ) 
ku n o  ( 3 9 9 9 ) 
r u r u  ( l u ) ( 5 3 70 ) 
d e e p e n  
a k u n o n i ( 0 3 2 2 )  
d e f e c a te 
k o l ( 3 8 9 2 ) 
d e f e n ce 
h n a '  a n e t i  t i n i  
d e f e n d  
e a g o re n  ( 0 7 7 1 ) 
( 2 72 5 ) 
s i e a k o to { n )  ( 5 5 4 3 ) 
t h akoe  ( 5 7 9 8 )  
d e f e n de r  
g o re n ( 2 1 9 1 ) 
g o re re ( 2 1 9 3 ) 
g u r i n ( 2 5 2 4 ) 
d e fe n de rs ( o f  t h e  c h i e f )  
ma ' a e a n i a  ( 4 2 4 8 ) 
s h e b u re ee i ( 5 486 ) 
d e f i n e d  
k o n o k o n o { n )  ( 3 9 1 7 ) 
d e g r a d e  
a b e i n e n i  ( 0 0 0 9 ) 
d e l a y 
e a e a l an 
d e l i b e r a te 
e ko t  i 
( 0 7 2 4 ) 
( 1 7 48 ) 
e k u t i ( 1 7 5 3 ) 
h n ae k o t  i ( 2 80 6 )  
d e l i m i t a t i o n  
t h u b e i t u g o  ( 6 0 0 4 ) 
d e m a n d 
e i s i b on  
d e mo I i  s h  
a e a  1 i n  i 
e a e a l 
( 1 3 0 2 ) 
( 0 0 4 1  ) 
( 0 7 2 3 ) 
e a l e  me m u d  r a ( R  ) 
d e n i g rate  
n e n go e e un i d { o n )  
d e n u d e  
a g u b a n i ( 0 2 4 4 ) 
a g up a n i ( 0 2 46 ) 
d e n  u d e d  
g u b a d r i  ( 2 2 7 7 )  
d e n y  
e a  e e  r e  • e a ee reo ( n )  
d e p a rt 
( 0 80 8 )  
( 46 1 5 ) 
( 0 7 3 4 ) 
a i n u n ue b o t  ( 0 2 8 1  ) 
d e p  re s s  i o n 
g u re t h e b  ( 2 5 1 0 )  
w a t h e b  ( 7 0 1 5 )  
d e p t h  
h m u  i 1 
k un o '  i 1 
d e s ce n d  
e re l u  ( R ) 
de s c e n d a n ts 
( 4 0 0 0 ) 
( 1 84 8 ) 
re t e  i ( 5 2 6 4 ) 
d e s c e n t  
h n a i c e  1 u ( 2 86 1 ) 
1 a ice  1 u ( 4 1 0 1 ) 
d e s e  r te d  
g uh n i d ae a  ( 2 35 8 )  
g up a re n g o m  ( 2 4 5 6 ) 
h ni d a e a  ( 3 1 7 7 )  
d e s i re 
a l aie n ( 0 3 30 ) 
ci a n e d u n e i n  ( 1 0 7 2 ) 
ci ce n ge re r ue ( 1 0 9 7 )  
cidid i on ( 1 1 0 2 )  
cidih m a  ( 1 1 0 3 )  
c i d i w a ' a m i  ( 1 1 0 4 ) 
cie re r uo n  ( 1 1 2 9 )  
ci re re uon  ( 1 2 8 0 )  
d e s i re ,  to  
a l a ' a c ( 0 3 2 7 )  
di ( 1 4 9 0 ) 
did i ( 1 49 4 )  
re r e  u i a n  
re re uo a c  
re r e  u o  ( n )  
( 5 2 5 9 )  
( 5 2 6 0 ) 
( 5 2 6 1 ) 
t e t e e t ( 5 7 5 1  ) 
t e t e e ton  ( 5 7 5 2 ) 
xen  i xen  ( 7 2 5 1  ) 
d e s i r o u s  
h n e u a c  ( 3 1 6 2 )  
de s p i s e 
g u re w a n  ( R )  ( 2 5 1 8 )  
n e t h o ( n )  
d e s t ro y  
a c a  1 i n  i 
a deni 
( 46 5 8 )  
( 0 0 4 1  ) 
( 0 1 40 )  
a n a c a l i ni ( 0 3 76  ) 
de ( 1 46 0 )  
d e t a c h  
a u k e ni ( 0 5 45 ) 
d e t a i n  
icue  ( 3 30 7 )  
d e t e r i  o ra t e  
a n  i a n  i ( 0 4 2 3 )  
d e te s t  
e k e co ( 1 7 2 6 ) 
d e v i o u s , b e  
t hi ri t h i rl ( 5 9 2 9 ) 
t h u t hi ri t h i r'l  ( 6 1 6 0 ) 
de vo u r 
ka t h e n o n  ( 3 7 30 ) 
d e vo u r i n g  ( f i re )  
t h u  k a t h e n on ( 6 0 7 7  ) 
4 3 
4 4  
d e w  
h n ay e k ue ( 3 0 9 6 ) 
l a re y e k ue ( 4 1 5 3 )  
y e k ue ( 7 3 7 8 )  
d i a r r h oe a  
d i e  
n i a re o r e  ( 4 7 6 1  ) 
p e n e t  ( 5 1 0 8 )  
p e n e to ( n )  ( 5 1 0 9 )  
t ae to  ( R ) ( 5 6 � 2 ) 
t ae t o k o n g om ( R ) ( 5 6 4 3 )  
t a n g o  ( 5 6 5 8 )  
t a n go c aw a  
t a n g o n  
w ab uh n ae 
( 5 6 5 9 ) 
( 5 6 6 1 ) 
( 6 5 6 3 )  
d i  f fe re n ce 
s e s a k o ' i 1 ( 5 4 70 ) 
d i  f fe re n t  
e t h a od e n e  ( 1 9 36 )  
e t h a p e n ge n  ( 1 9 3 7 )  
s e s a k o  ( 5 46 9 ) 
d i f f i c u l t  
n i a h n e n  ( 4 75 6 ) 
d i f f i c u i t i e  s I h a ve 
n u re ( 484 7 )  
d i f f i c u l ty 
h n a us h i w a ( 3066  ) 
u s h i w a  ( 6 4 8 5 ) 
d i g  
ce r e , ce ro ( n )  ( 1 0 40 ) 
ce ro ( n )  ( 1 0 46 ) 
c o d u  ( 1 3 7 4 )  
k i  ( 3 8 3 3 )  
x a p e n g uo n  
- g ro u n  d 
- we I I 
( 7 2 2 1 ) 
k i n ( i )  ( 3 84 7 )  
k i w i  ( 385 3 )  
- s i l k  w o r ms k i xe r ue ( 3 85 4 )  
- y a ms 
- t a  ro s 
- h o l e s 
t a t a r a d a n  ( 5 6 8 3 ) 
t i c ,  t i ce ( 6 1 86 ) 
x a p e n g o  ( 7 2 2 0 ) 
d i gg i n g- s t i c k  
x a pe n go ( 7 2 2 0 ) 
d i g n i t y 
ro i 0 ( n )  ( 5 30 5 )  
d i m  
ce d i w a d a n  ( 0 9 2 4 )  
d i m i n i s h 
aw a '  a m i  n i 
awake re don i 
( 0 5 5 5 ) 
( 0 5 6 5  ) 
d i  re c t  ( s p e e c h  m a r k e r )  
k o  ( 3 85 5 ) 
d i re c t i o n 
h n a '  a n e t i  t i  n i  ( 2 7 2 5 )  
h n ay e n g o  ( 30 9 8 )  
d i  r t  
t h o  t h o  
d i rt y 
a e o n  i 
( 5 9 4 5 )  
( 0 2 1 6 )  
a k o g o n i ( 0 3 1 3 )  
e o n  ( 1 82 7 )  
p a e o n  ( 4 9 9 1  ) 
d i s a g re e a b l e  
k e c ( e ) ( 3 7 6 0  ), 
t a ce r e k o d e n  ( 5 6 30 )  
d i s a g re e me n t  
g u i t r i a  
d i s a p p e a r  
( 2 36 4 )  
a t h i  t h u b e ne n i  ( 0 5 2 3 )  
e t h a t a k o  ( 1 9 4 3  ) 
t'a k o  ( 5 6 4 7 )  
t a t a n  ( 5 6 4 7 ) 
d i s a p p  ro v a  I 
w i k i  ( 7 1 7 1 ) 
d i s c i p l e  
k o k o n i e n ( i )  
d i s  co r d  
e d  ( 1 6 6 0 ) 
( 3 8 8 7 )  
g u i t r i a ( 2 36 4 )  
d i s co u r a ge d 
n e n i g e l  ( 46 2 1  ) 
d i s c u s s  
e t h a b o re t a ( n )  ( R ) 
d i s e a s  e ( Ki n ds 0 f) 
n e d u g o c  ( 4 5 4 8 ) 
o b o n o ( n )  ( 4 85 8 )  
t h e n o  
t o n g a  
d i s e m b a r k 
ce ce de 
th a 1 0  
( 5 8 8 3 ) 
( 6 2 7 3 )  
( 0 889 ) 
( 5 80 7 )  
d i s e m b a r k a t i o n 
h n a t h a l o  ( 30 2 3 )  
( 1 9 1  3 )  
d i s g r a ce 
h n a i a l a n i a n ( 2 8 5 8 )  
d i s g u s t  
c i k e con  
k h u or k u  
( 1 1 9 4 )  
( 3 8 3 2 ) 
d i s g u s te d  
g o  ( 2 1  79  ) 
g o n ( e )  ( 2 1 8 7 )  
k e c ( e )  ( 3 76 0 ) 
d i s g u s t i n g 
k o g o ( n )  ( 3 8 7 7 )  
d i s h 
ce de - ( 0 9 0 1  ) 
c e d e d r a  ( 0 90 3 )  
d i s m i s s 
5 i a c  i 1 ( 5 5 32 ) 
d i s o b e y  
i c i e ,  i c i o ( n )  
i s e n e b a n g o n  
( 3 2 9 6 ) 
( 3 4 6 7 )  
d i s o r de r  
i s o i s o  ( 34 7 7 )  
d i s p e rs e  
e n ew , e n e w o ( n )  ( 1 80 3 )  
e t h a k aw i l e  ( b o t )  ( 1 9 30 )  
d i s p l e a s e  
k h u  o r  k u  ( 3 8 3 2 ) 
d i s p l e a s e d  
ce n ge t e ro ( R )  ( 1 0 0 4 ) 
d i s s e n s i o n 
c i  I i t h u b a  ( 1 1 7 7 )  
4 5  
:1 
4 6  
d i s sim u l a t e  
u l a  ( 6 42 4 ) 
d i s t a n  ce 
I t h u a i  1 ( 3485 ) 
d i s t a n t  
h e y o  ( 2 6 2 5 ) 
t h u a j i a d r a ( 5 9 6 4 ) 
t h u ay ai ( 5 9 8 3 ) 
d i s t i n ct 
e t h ao de n e  
d i s t ra ct 
ee j ( 0 9 4 3 ) 
( 1 9 36 ) 
d i s  t r i b u te 
e t h a t h e u  ( 1 9 46 ) 
e t h aw a n e  ( b o t ) ( 1 9 5 0 ) 
e t h a z a l e i e i l o n e  ( b o t )  
t h aw a  
t h a w a n  
t h e u ( R )  
( 5 84 3 ) 
( 5 8 4 5 ) 
( 5 9 1 1 )  
t h e u t o ,  t h e u t on ( R ) 
d i s t rib u t i on 
c i t h aw a ( 1 3 1 4  ) 
h n a ' a t r a ( n )  ( 2 7 3 8 ) 
h n a e t h e n  ( 2 82 9 ) 
d i s t r u s t 
e i 0 ,  c i on ( 1 2 6 0 ) 
h me k e  ( 2 6 6 3 ) 
d i ve 
h m u  ( 2 6 9 0 ) 
th aw a r o ro ( 5 84 6 ) 
u n g o n  ( 6 4 5 1 ) 
( 1 9 5 6 ) 
( 5 9 1 5 )  
d i v i d e 
a i t h ub a n i ( 0 2 88 ) 
I t h ub a  ( 3 4 86 ) 
k a ne re t h awa ( 36 7 7 ) 
t h  ub i ( 6 0 1 1  ) 
t h ubigon  ( 6 0 1 3 ) 
t h u th ub ( 6 1 6 3 ) 
- f i s h k a n a n e  ( 3 6 5 4 ) 
- w a r r i o rs t h e ue a t  ( 5 9 1 3 ) 
- I a n  d t h u b a  r aw a  ( 6 0 0 8 ) 
th u b  i p a p a n ( 6 0 1 4 ) 
d i v i d e I n  
- two  t h  u b  i rewo n e  
- t h ree  th  u b  i t e n o n e 
f o u r  t h  ub  i e eo n e  
- f l  ve t h  u b  i s e do n g  
d l  v i  de d 
rewone  ( b o t )  ( 5 2 84 ) 
d i v i n e 
ma k a z e  i i ,  m a k a ze i 1 e n  
div i n g p l a c e  
g u an e m u  ( 2 2 4 3 ) 
d i v i n i t y 
m a k a ze i i ,  m a k a ze i 1 e n  
y a e  ( 7277) 
d i v i s i on 
e i  t h a w a  ( 1 3 1 4 ) 
ei t h ub l  ( 1321) 
h n ae t h e n  ( 2 8 2 9 ) 
h n a t h e u  ( 3 0 3 3 ) 
d l  vo rce 
l e l l  ( b o t )  ( 3 2 9 8 ) 
( 6 0 1 5 )  
(6017) 
( 6 0 1 2 )  
( 6 0 1 6 ) 
( 4 2 6 9 ) 
( 4 2 6 9 ) 
do 
i l ew a ( n )  ( R ) 
i l o  ( 3 3 7 8 )  
( 3 3 76 ) 
i l on 
, 
n i 
( 3 3 8 2 ) 
( 4 7 5 2 ) 
r u e  ( 5 3 3 1 ) 
d o  ( e a ch h i s  o w n  wo r k ) 
e t h a r u a c  ( 1 9 3 9 )  
do c t o r  
d o k  i t a ( 1 5 4 3 ) 
d o c t r i n e  
ce n ge u a s e s e k o n  
dog  
p a i l a i 
d o  I I a r  
d r a  1 a 
d o ma i n 
p u a n  
d o m i n a te  
w a g u a m a  
do m l  n a te d 
( 5 0 0 1 ) 
( 1 5 6 2 )  
( 5 1 7 5  ) 
( 6 6 9 2 ) 
h n a k o n ew a ' a m i o n  
( 1 0 1 0 )  
( 2 9 1 1 )  
d oo r  
p a h n a me n e n g  ( 49 9 8 )  
p a h n a m u n e  ( 49 9 9 ) 
p a h n e r u a l a  ( 5 0 0 0 ) 
p a mm a  ( 5 0 2 7 ) 
doo rs t e p  
go r e p a mm a  ( 2 1 9 2 )  
d o r: s a  I 
y e j a n  
d o u b l e- k n o t  
( 7 3 6 2 ) 
h n a t  h u r uw a n e t ( 30 4 5 ) 
d o u b t  
c i  rewe rewe ( 1 2 81  ) 
h me k e  ( 2 6 6 3 ) 
m i n ag a ( n )  ( 44 0 0 ) 
d ow n , g o  
s h i c a 
dow n h e re 
( 5 5 0 0 ) 
o h m uh u l u ( 4 8 7 8 ) 
ome w a d u  ( 4 9 1 2 )  
dow n t h e re 
h a d u  ( 2 5 8 4 ) 
r o d  ( 5 2 9 5 )  
d ra g  
ko r e  
k u r i  
o t h e  
o t h e t h e  
d r a g o n - f l y  
d i t h e de 
( 39 2 5 ) 
( 40 0 7 )  
( 49 6 4 ) 
( 49 6 5 ) 
( 1 5 35 ) 
k e de h m a r e h aw o n  
w a d i t h e d ( 6 6 2 0  ) 
( 3 7 6 7 ) 
d ra w  b a c k  t h e f o re s k i n 
u ze ( 6 5 0 1 ) 
d ra w  ( l o t s ) 
w a k aco ( n )  ( 5 8 9 4 ) 
t i ce w a k a c ( o n l  ( 6 1 9 9 ) 
4 7 
4 8 
d r aw ( w a te r )  
ko i ( 3879 ) 
z e  ( 75 1 2 ) 
d ra w i n g 
w a n g o m  ( 6 8 9 8 )  
d re a m  
c i t u t uo ( 1 3 2 3 ) 
t u t uo ( n )  ( 6 3 5 8 ) 
t u t uo i a n  ( 6 35 9  ) 
d re ame r 
t h u t u t uo ( n )  ( 6 1 7 0 )  
d re g s  
ow e n  ( 49 6 7 ) 
d re s s  
a k o k oe n i  
l ag a l a  
y e h n a r o 
( 0 3 1 5 ) 
( 4 0 8 8 ) 
( 7 3 5 1  ) 
d re s s m a k e r  
n gome r e y e y e t h  ( 4 746 ) 
d r i b b l e  
h n ae t h e d a  
d r l  e d 
e a  ( 1 6 2 7 ) 
( 2 82 5 ) 
h n a b e go ( n )  ( 2 7 4 1 ) 
n e s e  ( 4 6 3 8 ) 
- c o co n u t  l e a f  w ae a n u ( 6 6 4 7 ) 
d r i f t  
1 0 a s i c o n e y o  ( 4 2 2 3 ) 
1 0e ( 4 2 2 6 ) 
d r i n k  
h n ak u a  ( 2 9 1 4 ) 
k a n e re k u a  ( 36 70 ) 
k u a  ( 39 5 7 )  
k u a n  ( 3 96 0 ) 
t i  ( 6 1 8 4 )  
- c a u s a t i ve a k u an i ( 0 3 1 8 )  
- e x ce s s i ve l y  p a k u a  ( 5 0 1 7 )  
- m i  I k 
d r i n ke r  
t h u  k u a  
p ak u ak e c  ( 5 0 1 8 )  
k u a m i m i  ( 39 5 9 ) 
( 6 0 8 4 ) 
d r i n k i n g  cocon u t  
w a s h i s h i  ( 6 9 79 ) 
d r i p  
t he r a ,  t h e r a n  ( 5 886 ) 
d r i v e 
a g o ce n i 
a t h e l a n i  
- a n i ma l s  
( 0 2 4 2 ) 
( 0 5 2 0 ) 
a n o n o n  ( 0 4 34 ) 
- w i t h f o rce a no n o t a co n  ( 0 4 3 6 ) 
- p os t s  k o n  ( 3 9 0 0 ) 
- p i g s p i p o a k a  ( 5 1 4 5 ) 
d ro p  
n u t h a ( n )  
w a t h e r a  
d ro p  0 f 
( 485 2 )  
( 7 0 2 1 )  
- s w e a t - w a s h o d ron  ( 6 9 8 1 ) 
w a z i n ewe ( 7 1 0 2 ) 
- w a t e r g e n i d  ( 2 1 6 1 ) 
n e d e ce l e  ( 4 76 5 ) 
w a ge n  i de ( 6 6 86 ) 
w a j e l e  ( 6 7 7 3 ) 
- b l o o d  w a t h e r a d r a  ( 7 0 2 2 ) 
d ro u g h  t 
h n a  r u a  ( 2 9 86 ) 
i n g u r u d u  ( 3 39 8 )  
d ro w n  
h m u  ( 2 6 9 0 ) 
d row n e  d 
h n a h  m u  ( 2 84 3 )  
d row n i n g 
h m u i l { e n }  ( 2 6 9 4 )  
d r u m  
a e b e  ( 0 1 86 ) 
d r u n k  
k u a k e c  ( 39 5 8 )  
d r u n k a rd 
p a k u a  ( 5 0 1 7 )  
d r u n ke n n e s s  
d ry 
c i p a k u a  ( 1 2 6 8 )  
p ak u a ( 5 0 1 7 )  
a p a p a n  i ( 0 4 4 5 )  
d u n i  ( 1 60 2 )  
d ry ,  b e  
p a p a ( 5 0 3 2 )  
p a p a s e go n  ( 5 0 3 5 ) 
d ry i n g p I a c e  
h n a d u n i ( 2 7 9 1  ) 
h n a d u n i e o c  
d u c k  ( w i  I d )  
d r a k  ( 1 5 6 1 )  
( 2 79 2  ) 
d ugo n g 
p o a k a  r e  c e  1 e ( 5 1 5 3 )  
d u  I I 
s h i d  i ( 5 5 0 3 ) 
d um b  
k u mo ( 39 9 4 ) 
t h  u k u mo ( 6 0 86 ) 
d u mp y  
g u a c i m a  
d u n g  
h n ak o l 
( 2 2 0 8 )  
( 2 9 0 8 )  
d u n g a  ree s  
g u t  r a g  i r i  ( 2 5 5 5  ) 
d u r a t i o n  
e z i e n ( 2 1 2 2 )  
d u s  k 
g u re r a n  ( 2 5 0 1 ) 
h n a th e r e n g o m  ( 30 3 1 ) 
i m a ( 3 385 ) 
d u s t  
a e r aw a ( 0 2 1 8  ) 
h n g o re ( 3 1 7 3 )  
t h o t h o t h o t h o  ( 49 4 7 )  
t h o  t h o  ( 5 9 4 5 ) 
d u t y  
e t h ah n ap aj ( 1 9 2 3 )  
p a n i ( 5 0 3 1 ) 
d w e l l i n g p l a ce 
h n a me n e n g e i e n ( 2 9 3 3 )  
d y  i n g 
y e n o t a n go ( 7 4 0 6  ) 
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e a c h  
e t h a  
e a r  
( 1 9 1 0  ) 
a d r a c a n ae ( R ) ( 0 1 5 4 )  
w ab a ca n ae 
w a b a i w a 
( R ) ( 6 5 3 1 ) 
( 6 5 36 ) 
e a r o f  co r n  
w a t h e m a d r a 
e a r- l o b e  
( 70 1 8  ) 
a d r a i w a ( 0 1 6 0 )  
d r a i wa ( 3 5 3 3 )  
e a r - r i n  g 
y a  r i  n g  ( fro m Engli s h ) 
e a  r t h  
d ro ( 1 5 79 )  
g i de ( 2 1 6 9 )  
e a rt h e n w a re ( co o k i n g  p o t ) 
o re ( 4 9 44 ) 
e a rt h q u a k e  
w ow e n e  ( 7 20 2 )  
E 
( 7 2 8 5  ) 
5 0  
e a rt h w o rm 
me k e t e roe ( 4 3 39 ) 
w ame k e te roe ( 6 8 5 4 )  
e a s t  ( i n  t h e )  
- v i s i b l e  h a d a  
- n ot v i s i b l e 
( 2 5 7 7 ) 
h a zo ( 2 6 1 5 )  
e a s t  ( to th e )  
h u zo ( 3 2 3 1 ) 
m a d a  ( R ) ( 4 2 5 1  ) 
m a zo ( 4 3 1 2 )  
me zo i ( 4 39 4 ) 
zo ( 7 5 3 4 )  
- v i s i b l e  n g a d a  ( 4 6 9 7 )  
n o t  v i s i b l e n g a z o  ( 4 70 5 )  
e a s y  ( to do ) 
e a t  
h n e ro i  ( 3 1 5 5 ) 
c i a  ( 1 0 5 3 )  
c i a g u n a m a  ( 1 0 5 7 )  
c i k ak a ( 1 1  8 8 )  
c i k o d r a r u ,  c i k o d r a r uo , 
c i ko d r a r uon  
i a n go m  ( 3 2 5 9 ) 
i a p a e k o c o n e  ( 1 0 ) 
k a  ( 3 5 5 3 )  
( 1 20 3 )  
( 3 2 6 4 )  
( 3 6 2 5  ) 
k ak a ' a c  
k ak ae n o  
( 36 2 6  ) 
( 3 6 2 9  ) 
k ak ap o d e p od ( 3 6 3 4 )  
k ak a t  h u t  h u n ( 3 6 3 6  ) 
k an ( 36 5 2 ) 
k o d r a r u  ( R )  ( 3 8 6 8 )  
k o d r a r uo { n )  ( 3 8 7 0 ) 
k u a  ( 39 5 7 )  
( 5 0 1 0 )  
e a t  ( me a t )  
I a ( 3 2 36 ) 
I a h me z l  ( 3 2 4 1  ) 
I a n  
I w a  
I w a c l e 
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- w i t h c l u b s  e ao l  ( 1 6 4 3 )  
- s o me t h  i n 9  
f e n ce , m a k e  a '" 
l ae k a n ge n o ( n )  
( 40 6 5 )  
c a k a g , c a k a ge n  ( 0 79 2 )  
l ae h n e k a ge n  ( 40 6 0 ) 
fe n ce - p os t  
d u re k a g  
f e  r n  
s h u  ke 1 i 
Spe oi es  
( 1 6 1 4 )  
( 5 5 2 7 )  
b a ' a c  ( 3 769 ) 
k e d i  ( 4 39 9 )  
m i m i  ( 4 3 9 9 ) 
s h u b e ge n  ( 5 5 2 3 )  
w o j e  ( 7 1 9 1 ) 
f e rt i  I e  ( ma ke ) 
a k e n e n i ( 0 30 9 )  
f e  ve r 
b a h n o  ( 0 5 9 9 ) 
f e w  
w a k a  re d o  ( 6 79 4 )  
- ve ry w a raw a k a r e do ( 6 9 5 6 )  
- p e o p l e  x a r aw a k a re do ( 7 2 3 4 ) 
f i b re ( p a n d a n u s roo t ) 
i re k e  1 u e d re ( 3 44 3 )  
f i d g e t  
k i co k i co 
f i e I d 
h n a t o t o  
( 38 3 9 ) 
( 3 0 5 0  ) 
- h a r v e s te d g a t o t o  ( 2 1 49 )  
- c u l t i v a te d h n a i k u n u  ( 2 86 8 )  
h n a l o a d a  ( 2 9 2 8 ) 
f i e l d  o f  
h n e - ( 3 1 0 9 )  
h n ew a k o k o  ( 3 1 6 9 )  
f i e l d s 
h n a d u  ( 2 79 0 )  
f i e  rce I y 
t h a t h o ge l 
f i  f t e e n  
f i ve t i n  
( 5 8 3 4 )  
( 2 1 3 1 )  
f i f.t h 
fa i v i on ( 2 1 2 6 )  
g u l a s e do n g on ( 2 4 1 6 )  
s e do n go n  ( 5 4 2 3 )  
f i f th I Y 
h n a s e d on g o n  ( 2 9 9 3 )  
f i g  
- r i p e w a ' a c u a  ( 6 5 0 7 )  
- g re e n  w a u a k a n ( 70 5 2 )  
f i g - l e a f  
r u n a ' a c  ( 5 3 5 0 )  
f i g  t ree  
a c u a  
b u h  a 
( 0 1 26 )  
( 0 6 7 3 )  
k e n e  rewen  ( 3 80 1 ) 
u a b e s h i ( 6 36 4 ) 
u a k a n  ( 6 36 7 )  
w a b e s h i  ( 6 5 49 ) 
y e ' a c u a  ( 729 1 ) 
y e u a k a n  ( 7 4 5 2 )  
f i g h t  
e n a r a k a l a  ( 1 7 9 4 )  
( 1 8 5 3 )  e r i d i' , e r i do n  
e r i d i j e u  ( 1 85 4 ) 
e wa l a  i p u l a  ( 1 9 9 9 ) 
ewe n o { n }  ( 20 0 5 )  
f a i t ( 2 1 2 3 )  
h n ae r i d i ( 2 81 7 )  
i r ue  ( 34 6 1 ) 
c a ' a ce n  i ( 39 0 2 ) 
t oe ( 6 2 5 5 )  
f i g h  t e  r 
t h u e r i d t ( 6 0 4 7 1  
6 1  
6 2  
f i g u re ( i n  s t r i n g  g a me ) 
k awa i e  ( 3 7 4 3 ) 
w a m i  r u r ( 6 86 3 ) 
w a xe j ( 7 0 80 ) 
f i I e  
e a  ( 1 6 2 7 )  
- w i t h s h e l l k u l  ( 39 8 5 ) 
f i I I 
a ce ce n  i 
a n i ce n i 
k o k o n o ( n )  
p a d re n g i d  
( 0 0 7 3 )  
( 0 42 4 )  
( 38 8 8 )  
( 4 9 80 ) 
p a d r e n g i de t i c a n  ( 49 8 1 ) 
- w i th s moke  k a l u l  ( 36 46 ) 
f i I th  
h n a s h e b u  ( 2 9 9 6 ) 
f i I t h y  
f i n  
e o n  ( 1 8 2 7 )  
a d  r a b  un  
a d r a b i n  
( 0 1 5 3 )  
( 0 1 5 6 )  
f i n d 
e te ( 1 8 8 7 )  
t h a t h u a n  ( 5 83 5 ) 
u n i ( 6 45 2 )  
u n i k a n  ( 6 4 5 6 )  
f i n e ( i n  te x t u re ) 
w a ' a m i  re n ge n  
f i n  ge r 
g u a n i n ( 2 2 4 7 )  
( 6 5 1 7 )  
y e ' a ra n i n  ( 7 2 9 4 )  
- m i d d l e  g u to k  ( 2 5 5 4 ) 
- r i n g  w a c a n i e n ( 6 5 7 4 )  
- l i t t l e  w a d e m u ce l ( 6 6 1 4 )  
- u p  n o s e  w a n i n ap i e d  ( 6 9 1 0 )  
f i n g e r- n a i I 
n e w a n i n  ( 46 80 ) 
f i n i s h 
a n i d i t o n  ( R ) ( 0 42 6 ) 
a n i ze ( 0 4 3 2 ) 
a s , a s e  ( 0 4 76 ) 
a s e n  i ( 0 480 ) 
b u n ( 0 6 8 3 )  
l ae b u n ( 40 4 7 )  
- c a u s e  t o  a ' a s e n i ( 0 0 0 7 )  
f i n i s h e d  
a t h ua ( R ) ( 0 5 2 7 )  
de mu ( h a )  ( 1 4 76 ) 
n e t ( 46 4 5 ) 
f i re 
c i ' i e i 
c i x e n e  
9 ug a o  
( 1 1 6 8 )  
( 1 3 5 0 )  
( 2 3 2 6 ) 
h n a uh n  u 30 5 7 )  
i e i  ( 3 3 2 9 ) 
s h e t e ( R ) ( 5 4 9 7 )  
u h n u  
xe n I 
( 6 4 0 8 )  
( 7 2 4 8 )  
y e x e n e n  ( 7 4 9 4 )  
- a r i f l e a k up a n i 
- s o me th i n g s h  i ce 
f i  re - b ra n d  
t h a re i e i  ( 5 8 2 3 )  
t h a r e s h e t ( R ) ( 5 82 4 ) 
t h a rewa i e i  ( 5 82 6 ) 
( 0 32 3 )  
( 5 5 0 1  ) 
f i re p l a ce 
h n a ' a n o  ( 2 7 2 6 ) 
h a i e i re p i a  
n e ca d a i e i  
( 2 864 ) 
( 4 5 2 9 ) 
w a b a ce r e h n a i e i  ( 6 5 32 )  
f i  rewoo d 
l u go ( 4 2 4 0 )  
f i r m 
a s e r e p o n d e n i 
l a t a co ( n )  
l aw a t a c o n  
p o d  ( 5 1 5 5 )  
f i rs t 
( 0 484 ) 
( 4 1 6 1  ) 
( 4 1 79 ) 
c a d a n  ( 1 3 7 0 ) 
g u l a h n a d a n  ( 2 39 1 ) 
h n a d a n 
t h u  d a  
( 2 7 76 ) 
( 6 0 3 4 )  
f i rs t - b o rn 
t o k  ( 6 2 6 1 ) 
t o k a h n a h n a p o  ( 6 2 6 6 )  
f i s h ( generi c  term )  
w a ' i e  ( 6 7 4 0 )  
w � p u j a  ( R ) ( 6 9 4 7 )  
- met h o d s  o f  c o  ( 1 35 4 )  
f i s h i n g coh n e d  ( 1 384 ) 
e k e n o ( n )  ( 1 7 3 1 ) 
l ae ce l e  ( 40 5 0 ) 
I ae i a ( 4 0 6 2 ) 
l i l i  ( 4 2 1 7 )  
s i ce t e xe l i  ( 5 5 5 5 ) 
s i n  ( 5 5 7 4 )  
t h e n  ( 5 8 7 2 )  
t h e n a  ( 5 8 7 3 )  
t h u g o c  ( 6 0 5 3 )  
t i ce g o r ( e )  ( 6 1 89 )  
w a de n a t h e n  ( 6 6 1 5 )  
.- h e a p  o f  c e n i w a ' i e  
Spe ci e s  
a d  r aw a ' i e ( 0 1 7 1  ) 
b a e t e  
b a e h u a  
( 0 5 9 3 )  
( 0 5 9 4 )  
b u r e we n i c  ( 0 6 9 6 ) 
c a k o e  
d a x  i r 
( 0 79 8 )  
( 1 4 5 9 ) 
g u a d r u d r u d i n  
g u ah n i  r i h n a i e i  
( 2 2 1 1 )  
( 2 2 2 2 )  
g u a j a  ( 2 2 2 4 )  
g u a k a n e n go ( 2 2 2 8 )  
g u a n e re h n a i e i  ( 2 2 4 4 ) 
g u a n  u ( 2 2 4 9 ) 
g u k u ce t e  ( 2 38 3 )  
( 2 4 2 2 ) 
( 2 4 4 5 )  
( 2 5 39 ) 
g u ma r a n  
g u n i e  
g u s u 
g u t i t ewe  ( 2 5 4 9 ) 
k u k u  ( 39 81 ) 
m a r a  ( 4 30 1 ) 
m i r u r ( 4 40 2 )  
n e n e ( 4 5 9 8 )  
o d a c  ( 4 86 4 )  
o re c  ( 4 9 4 5 ) 
p a s h awa  ( 5 0 46 ) 
p e n  ge ( 5 1 1  0 ) 
p e n go ( 5 1 1 2 )  
p i t a ( 5 1 4 8 )  
r u n e d  ( 5 35 2 )  
s h e b u r e ce i ( 5 485 ) 
t a h n i  ( 5 6 4 4 ) 
t e d  r e s h e b  u k a ( 5 7 1 6 )  
u n i c  ( 6 4 5 4 )  
w a b e  re k o c  ( 6 5 44 ) 
w a d e d e d e d  ( 6 6 0 9 ) 
w a d  r a e  ( 6 6 2 4 )  
w a d re i c  ( 6 6 32 ) 
w a ' e l u a ( 6 6 6 1  ) 
w ae n i d l ( 6 6 6 5 ) 
w a g a d a  ( 6 6 8 4 ) 
6 3  
( 0 6 9 6 ) 
6 4  
w a h n a r o ( 6 7 1 8 ) 
w a i a me r i' ( 6 7 3 2  ) 
wa i ce n g  ( 6 7 3 7 )  
w a j a e a  ( 6 76 6 ) 
w a j e d i  ( 6 76 9 ) 
w a j  uj u ( 6 7 7 8 )  
w a k a n e n go ( 6 79 2 )  
w a kowe ( 6 8 2 1  ) 
w a k u  I ( 6 82 9 ) 
w a k u m  ( 6 8 3 0 ) 
w a ma r a n ( 6 84 7 )  
w a m i  r u  r ( 6 86 3 )  
w a m i  r u re k a  ( 6 86 4 )  
( 6 9 0 8 )  w a n i n a cewe n 
w a n i n a p i e d ( 6 9 1 0 )  
w a s h e b u k a  ( 6 9 7 8 )  
w a n e w i ( 6 8 9 1 ) 
w a t e l ( 70 0 6 ) 
w aw a  ( 70 6 5 ) 
w awe I ( 70 7 3  ) 
w a x e n i d  ( 70 8 3 )  
w ay o g o  ( 70 9 7 )  
we b u  ( 7 1 0 7 )  
we ce ( 7 1 0 9 ) 
w e n o u  I ( 7 1 46 )  
xe re re r ( 72 5 2 ) 
x e xe rewe ( 72 6 7 )  
y e l e u r a ( 7 38 3 )  
f i s h - b o n e  
d u n  ( l 6 0 0 )  
f i s h f l e s h  
w a '  i e i I ( 6 7 4 5 ) 
f i s h - h oo k  
w a g  i ( 6 6 8 7 )  
w a n a c a c a  ( 6 8 7 3 )  
f i s h - n e t  
w a t e  re re t e  r ( 70 1 0 )  
- f l o a t  w a ko t ( 6 8 1 8 )  
f i s h - t r a p  
t h u g o c  ( 6 0 5 3 )  
w ak e o  ( 6 80 2 ) 
y e t h u g o c  ( 74 4 7 )  
f I s h e  rm a n  
n go me re ' e k e n  ( 4 7 3 8 )  
n gome re t h ue k e n  ( 4 7 4 3 )  
t h u  l ae i a  ( 6 0 8 8 )  
t h u  l ae w a ' i e ( 6 0 9 1 ) 
f i s h i n g w i t h 
n e t  c i e k e n  ( 1 1 1 6 )  
- p o i s o n  c i c o ( 1 09 8 )  
c i ke ro ( 1 1 9 5 )  
h n a k e ro ( 2 9 0 0 ) 
- to rch  c i t h e n a  ( 1 3 1 5 ) 
f i s h i n g - l i ne 
w a t h e n  ( 70 1 9 )  
f i ve 
d o n g  
f a  i v 
( 1 5 5 2 )  
( 2 1 2 5 )  
( 2 5 3 3 )  
( 34 5 0 )  
( 46 4 0 ) 
g us e do n g  
i re s e do n g  
n e s e do n g  
s e d on 9 
w a s e d o n g  
( 5 40 9 ) 
( 6 9 7 4 )  
x a r a s e do n g  
y e s e do n g  
( 72 2 8 )  
( 74 2 8 )  
- p i e ce s  e t h a g u s e do n g  ( 1 9 2 0 ) 
e a ch e t h a s e do n g ( 1 9 4 1 ) 
- t i me s  h as e d o n g  ( 2 6 0 8 )  
- l i n e s  k o t re s e do n g  ( 39 5 e ) 
f i v e h u n d re d  
s ed o n g  re d o n g re n g o m  ( 5 4 3 0 ) 
f i  v e  t h o u s a n d  
s e d o n g  re n g o m  re r ue ( 5 4 3 1 ) 
s e d o n g  re r ue ( 5 4 3 3 )  
f i x  
p u 1 a ( n ) ( 5 1  9 4 )  
a I i  m i  t ca g o n  ( 0 7 70 )  
f i >. e d  ( n o t  f i r m l y )  
h n a u k  ( 30 5 9 )  
f l a q 
w a t o le a  ( 7 0 4 3 )  
f l a g r a n t  i n s u l t  
h n a e la h m a j e u  ( 2 80 7 )  
f l a me 
h n i r ;- ( 3 1 8 1  ) 
1 u g u l  ( 4 2 4 1 ) 
p a l a l u n ( 5 0 2 0 ) 
s h e te ( R ) ( 5 4 9 7 )  
y ep a l u l u n  ( R ) ( 7 4 1 4 )  
f l a t 
p a u p a r a 
- p l a ce 
( 5 0 5 8 )  
h n a p a ze ( 2 9 6 2 )  
- l i e p a u p a r a b o t  ( 5 0 5 9 ) 
f l a t t e n  
a p a u p a r a n i 
f l a v o u r  
a b u r ui a n i 
a ceh me zi n 
( 0 4 4 7 )  
( 0 0 1 7 )  
( 0 0 76 ) 
f i e  a 
o te d e d  ( 49 6 3 )  
f l e e  
ce des i c  ( 0 9 1 3  ) 
dedes i c  ( 1 4 6 7 )  
e t h a s  i c ( 1 9 4 2  ) 
i r e k o  ( 34 44 ) 
i rek u o ( n ) ( 3 4 4 6 ) 
i s  i c ( 34 7 5  ) 
s i c . s i co ( n ) ( 5 5 4 1  ) 
s i c a de d o n  ( 5 5 4 2 ) 
s i c a o d e n  ( 5 5 4 4 )  
s i c a o e  ( 5 5 4 5 ) 
s i ce ca g o r o n ( 5 5 46 ) 
s i cee t e  ( 5 5 4 7 ) 
s i ceke\� i w i  ( 5 5 4 8 )  
s i cel a r aw a  ( 5 5 4 9 )  
s i ceme n u ( 5 5 5 0 )  
s i cep a dei dei c ( 5 5 5 1 ) 
s i cep o 
s i ce ro I 0 
( 5 5 5 2 ) 
( 5 5 5 3 )  
s i ce t h aw a l a n ( 5 5 5 6 ) 
s i ce u n i d o n  ( 5 5 5 7 )  
s i cew a k i d a  
s i cew a r u m a  
x a r u s i c 
f I e s  h 
( 5 5 5 9 )  
( 5 5 6 0 ) 
( 7 2 36 )  
g u i a ( 2 3 6 0  ) 
fl i c k e r  
e n i d ( 1 8 1 4 )  
f I i g h  t 
c i s i ce k ew i w i  ( 1 3 0 3 )  
h n a ded ( e) ( 2 7 7 9  ) 
a i re k u n i ( 0 2 8 2 ) 
a m o s i ceni ( 0 3 7 2 ) 
a s i cen i  ( 0 4 9 7 )  
6 5 
6 6  
f l o a t  
h n ae ( 42 9 7 )  
m a n i d  ( 42 9 7 )  
f l oc k  ( o f  s h e e p ) 
e h n a ma moe ( 1 6 89 )  
f l oo d  
u e  ( 6 39 2  ) 
ue ' i 1 ( 6 3 9 8 )  
f l o u  r 
f a  1 aw a ( 2 1 2 8 )  
f l o u ry 
a p  ue ( 0 4 5 3 )  
f l o w 
c i t h a i l e n  ( 1 3 1 1 ) 
h m u  ( 2 6 9 0 ) 
k up a  ( 40 0 3 )  
1 a ( 40 2 9 ) 
t h a  ( 5 7 5 9 ) 
t h a j e u  ( 5 79 2 )  
u r a ( 6 4 5 9 ) 
f l owe  r 
a n g a s e re i e  ( 0 4 1 4 )  
e n g  ( 1 8 0 5 )  
� n ge n  ( 1 80 9 ) 
f l u c t u a te 
r u co l o  
f l u te 
( 5 3 30 ) 
g ue k on ( 2 3 1 6 )  
w a te h n i d  ( 700 3 )  
w e k o n  ( 7 1 2 2 )  
f l utte r 
c a p a c a p a  ( 0 8 3 8 ) 
f l y  
n e n go ( 46 0 5 ) 
r u e  I ( 5 3 3 4 )  
t u k u i e  ( 6 3 3 7 )  
f l y i n g f i s h 
d r u a  re ce l e  ( 1 5 86 ) 
f l y i n g- f o x  
a d r a i e 
f o a m  
e t h e d a  
( 0 1 5 7 ) 
( 1 9 5 8 )  
l a re ne n go c  ( 4 1 4 7 )  
w a ' a d e u ( 6 5 0 8 )  
f o l d  
caew a e w a n e  ( 0 7 6 8 )  
e w a o d e n o n  ( 20 0 0 ) 
e w a w a n  ( 2 00 1 ) 
s i  ( 5 5 2 9 ) 
t u b i  ( 6 32 3 )  
t u t u b ( 6 3 5 6 )  
f o  I d e  d 
de l e de l  
h n a t ub i 
f o l i a g e  
r u newo c 
f o  I l ow 
( 1 4 7 5 ) 
( 30 5 2 )  
( 5 36 3 )  
h n e u d o k u  ( 3 1 6 4 )  
h n e u t a c  ( 3 1 6 6 )  
h ue i  t h u a l e u  ( 3 2 1 2 )  
h ue l e n  ( 3 2 1 3 )  
h uo ( n )  ( 3 2 2 9 ) 
k a n e re l e u  
I a n ( 4 1 2 5 )  
( 36 7 2 ) 
l e n e  ( 4 2 0 0 ) 
l e u  ( 4 2 1 3 ) 
t i d r i ( 6 2 0 1  ) 
f o l l ow e rs 
c i h ue I e l e u  ( 1 1 5 7 )  
foo d 
a n e ce n i ze ( 0 3 86 ) 
a ',-/ a xe n ( 0 5 7 7 )  
b u n  y a ( 0 6 88 )  
ce n i kaka ( 1 0 3 1  ) 
ce n i k o d r a r u ( R ) 
cokaka ( 1 3 9 2  ) 
c ok o d r a r u ( 1 39 6  ) 
g u k aka ( 2 3 7 2 ) 
h a k -aka ( 2 8 8 7 )  
i a t o k  ( 32 7 2 ) 
i aVi a moh ma  ( 3 2 7 3  ) 
k iik a  ( 36 2 5 )  
( 1 0 3 2 ) 
k o d r a r u  ( R ) ( 38 6 8 )  
re xe roe n 
s o t i  tewe  
t h e  re n 
( 5 2 4 7 ) 
( 5 2 85 )  
( 5 6 1 4  ) 
( 5 8 8 8 )  
w a kaka ( 6 7 8 8 )  
x a - ( 7 2 0 5 ) 
x e n  ( 7 2 4 7 )  
xe n e  ' a c ( 7 2 4 9  ) 
foo  I 
w a o n i o n ( 6 9 3 2 )  
f o o t  
- o n  I a r aw a ( 4 1 4 1  ) 
- o f  c l i f f p ame r i' ( 5 0 2 5 ) 
- a n d  t o e s  t u b e t a  ( 6 3 1 4 )  
- i n c l u d i n g  l e g w a t a  ( 6 9 9 2 ) 
foot p r i  n t  
l a n go m  ( 4 1 2 9 )  
x a d a  ( 7 20 8 )  
f oo t p r i n ts 
t h ub a  a r a d a  ( 5 9 8 5 ) 
w a h n a d a  ( 6 7 1  0 )  
f oo t s t e p s  
h n aw a l a i l ( 30 7 5 )  
f o  r 
j e\�o re ( 3 5 4 6  ) 
s o  ( 5 6 0 4 )  
s on , s o n  o re ( 5 6 1 0 )  
fo rbe a rs 
mo e te s h e t ( 4 4 1 7 )  
f o  rb i d 
w a t h e b o ( n )  ( 70 1 7 )  
f o r b  i d d e n  
h m i  j o ce n go ( 2 6 8 0 ) 
h n a  I a h m i  j o c e n  i 
fa rce ( t o ma r ry ) 
i p u l a  ( 34 3 7 )  
p u l a  ( 5 1 9 3 )  
f o  r d  
g u h n  a t h  a 
f o re - f a t h e rs 
y e j e ce n  
f o re h e a d  
g u b a d r i  
g up a d r l 
( 2 3 5 0 )  
( 7 3 6 3 )  
( 2 2 7 7 )  
( 2 4 5 0 ) 
( 2 7 1 3 )  
67 
6 8  
f o re i g n e r  
a cen i ( 0 0 8 8 )  
e t h e n i  ( 1 96 6  ) 
t h e n e ce n  ( 5 8 7 5 ) 
f o re i g n e rs ( p a s s i n g t h  ro u g h  ) 
mo a c e n  i ( 440 7 )  
f o re s k i n 
- o f  p e n i s  n e k e c  ( 4 5 7 4 )  
- " d r a w  b a c k u z e  ( 6 5 0 1 ) 
f o  re s t  
w o ce d r a n  ( 7 1 8 6 )  
- s p i r i t  w a n o n o t h e n  ( 6 9 2 0 ) 
f o  rge  t 
n e d u n g o ( n ) 
f o  r k  
e t h ew e l e n 
( 4 5 4 9 ) 
( 1 9 6 7 )  
f o k  ( from En gl i s h ) ( 2 1 3 5 )  
f o r m  
c i n a ( 1 2 3 5 )  
l a n e  s a  ( 4 1 2 8 )  
n u  ( 4 8 1 7 )  
n u e  ( 4 82 5 ) 
p u z e ( o n ) ( 5 2 1 0 )  
f o  rn i cate  
k e k a  ( 3 784 ) 
o t h e w a ' e a ( 4 9 6 6 ) 
f o r n i c a t i on 
c i o t h ew a w a  ( 1 2 6 6 )  
c i r u n i a  ( 1 2 89 )  
h n a o t h ew a e a  
f o rn i c a t o r  
t h u  o t h e w a ' e a 
f o rt i e t h  
rewe r e  n gomon  
f o rt i f y  
a e n ge t a ce n i  
a p o d e p o d e n i  
( 2 9 6 0 )  
( 6 1 2 1 ) 
( 5 2 7 7 )  
( 0 2 1 3 )  
( 0 4 4 9 ) 
a t a ce n i  ( 0 49 9 )  
f o  rt y 
fo t i  ( from Engli sh ) ( 2 1 36 )  
rewe r e n g o m  ( 5 2 76 )  
f o r t y  t h o u s a n d  
rewe r e  n gom r e  r u e  ( 5 2 78 )  
f o rw a r d s , b a c kw a r d s  ( to g o ) 
c o co ( 1 36 4 )  
f o u n d ,  I ( h a ve ) 
o n a g o  ( 4 9 2 3 )  
f o u n d at i o n 
c i a de ce d e n  ( 1 0 5 5 )  
f o u n de r  
t h u  a n e c e d e n  ( 5 9 7 2 ) 
f o u r  
e c e  ( 1 6 5 0 ) 
f o a  ( from Engl i sh ) ( 2 1 3 2 )  
g u e c  ( 2 3 1 3 )  
i re ' e c ( 34 3 9 ) 
n e ' e c  ( 4 5 5 0 ) 
t u b e e c  ( 6 2 9 4 ) 
�I a e c ( 6 6 5 0 ) 
x a  r a e  c ( 7 2 2 3 )  
ye ' e c ( 7 3 2 1  ) 
e a c h  e t h ae c  ( 1 9 1 4 )  
- p i e ce s  
.- t i me s  
e t h a g ue c  ( 1 9 1 6 )  
h ae c  ( 2 5 8 7 )  
- row s k o t re ' e c ( 39 4 4 )  
r o u r  h u n d re d  
e ce re do n g r e n g o m  
f o u r  t h o u s a n d  
e ce re r ue ( 1 6 5 8 )  
f o u rt e e n  
fo  a t  i n  
f 0 u r t  h 
e co n 
f o a n  
f o u rt h l y  
h n ae co n  
f o w l 
( 2 1 3 4 ) 
( 1 6 5 9 ) 
( 2 1 3 3  ) 
( 2 7 9 9 ) 
c a ca t i tew ( 0 7 2 7 )  
t i tewe  ( 6 2 2 5 ) 
t i tewe r e  n e n go n e  
f r a g i I e  
k a k e t o e  ( 36 39 ) 
f r a g me n t s 
h n  a mo mo c  ( 2 9 3 5 )  
n e o  re ( 46 2 4 )  
f r a me 
w a z a n a n  ( 7 0 9 8 )  
( 1 6 5 4 )  
( 6 2 2 6 ) 
f r a me wo r k  
i n i ma ( 3 406 ) 
f r a n c  
f a r a i g ( 2 1 3 0 )  
f re e  
9 u p a n  
n ue n ue n  
( 2 4 5 2 )  
( 4 8 3 5 ) 
f re q ue n t  
e re ( 1 8 4 3 )  
F r i d ay  
b u re r a n  
s e do n go n  
( 0 6 9 3 )  
( 5 4 2 3 )  
f r i e n d 
k a go ( 360 8 )  
k a n  ( 36 5 1  ) 
1 a s  a ( 4 1 5 8 )  
t e  d r e  n ( 5 7 1 2 )  
w ah n o re s a  ( 6 7 2 5 ) 
f r i e n ds 
a ce c u e n  ( 0 0 7 4 )  
a c e re c ue n  ( 0 0 9 5 ) 
a c e re t e d re n  ( 0 1 0 2 )  
a ce t re d re n  ( 0 1 1 0 )  
k a h n i j  ( 36 0 9 ) 
k a j  ( 36 2 3 )  
s i a c ( 5 5 3 1 ) 
re k a g o ( 5 2 46 )  
f r i g a te b i r d 
w a xe j ( 70 80 ) 
f r i g h t  
6 9  
c i p a re t i n a c e k i n ,  c i p a re h n a ce k i o ,  
c i p a r e h n a ce k i on ( 1 2 6 9 )  
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f r i g h te n  
a p a re u n i  ( 0 4 4 6 ) 
t h  a 1 a ( 5 80 4 ) 
f r i  g h t e n e d 
g o  ( 2 1 7 9 ) 
p a re u  
u t h o  
( 5 0 4 1  ) 
( 6 4 9 3 ) 
f r i g h te n i n g 
p a  r e h n a ce k  i r e n  g o m  ( 5 0 40 ) 
p a re u re n go m  
p a t h a t h a u c  
( 5 0 4 3 ) 
( 5 0 5 0 ) 
f r i g h t f u l  
k a r i n i a  
k a r i  t h o  
f ro m  
( 3 7 1 6 ) 
( 3 7 1 9 ) 
r i ( 5 2 8 7 )  
w e n e  ( 7 1 2 9 ) 
w e n e i ( 7 1  3 2 ) 
Sp e ci fi c  p lace 
s e  rom  ( 5 46 3 ) 
s e  rome 1 e i ( 5 4 6 4 ) 
s e rome l o i ( 5 46 5 ) 
s e ro me l u i ( 5 46 6  ) 
s e  r o me y o i  ( 5 46 7 ) 
s e r o me zo i ( 5 46 8 )  
f ro m  t i me to t i me 
g u re b a  
f ron  t ,  i n 
a t a d a n i 
( 2 4 7 7 ) 
( 0 5 0 2 )  
t a d a - , t a d a n  ( 5 6 3 2 ) 
t a d a n go n i ( r i )  ( R ) 
t a d aw a i e n ( r i )  ( R ) 
t a d  aw a n g o  i e n  ( r  i )  ( R ) 
( 5 6 3 4 ) 
( 5 6 3 5 ) 
( 5 6 36 ) 
f ro n t i e  r 
gon  ( e )  ( 2 1 8 7 ) 
f ro t h  
c u c u a d e  u ( 1 4 39 ) 
f r u c t i f i c a t i o n 
u a ' i i  ( 6 36 6 ) 
f r u i t 
w aw e n  ( 7 0 7 5  ) 
Spe ci fi c  
w a - ( 6 5 0 3 )  
w a do n go 
w a i k e t e 
w a  i 1 a 
w a m u n i 
w aw e d re 
f r u  i t f  u I 
w i e  ( R )  
f r u i t l e s s  
( 6 6 2 3 ) 
( 6 7 5 1  ) 
( 6 7 5 4 ) 
( 6 86 8 )  
( 7 0 7 1  ) 
( 7 1 6 8 )  
b i  ( 0 6 49 ) 
f r u i t s ( o f fe re d  f i rs t )  
h n a ke n ( e )  
f u g i t i ve 
h n a mos i c  
( 2 8 9 9 ) 
( 2 9 36 ) 
mo s i c  ( 4 4 30 ) 
f u I f i I 
c i l a e xe roen  ( 1 2 1 9 )  
f u I I 
p u n i c  ( 5 2 0 1 ) 
- o f  p e o p l e  n i c ( e )  ( 4 76 3 )  
f u l l n e s s  
c e c e  ' i I  ( 0 89 1 ) 
f u n ,  m a k e  f u n o f  
t e , t e o , t e o n  
t e o n go , t e o n  g o n  
f u rt h e r  a w ay 
h mu l uo  ( 2 6 9 9 ) 
h muy o ( 2 70 4 )  
h m u z o  ( 2 70 5 )  
( 5 6 9 2 )  
( 5 7 4 3 ) 
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g a f f  
yew a xe i c ( 7 484 ) 
g a i n  
t h a n g a ' a c ( 5 8 1 5 )  
g a l l - b l a d d e r 
h n a l e n ( 2 9 2 6 ) 
n a l e n ( 4 49 3 )  
g a l l o p  
n i  d e  ( 4 76 4 )  
g a me 
c i c a  ( 1 0 8 7 )  
e l e d a  ( 1 7 6 2 )  
- c h i I d re n ' s  i t ro ( 3 4 9 6 ) 
\� ae ro c ( 6 6 6 8 )  
g a p  ( b e t w e e n  t e e t h ) 
g u p a t h e  
p a t h e  
( 2 4 5 8 )  
( 5 0 5 1  ) 
g a r de n e r ( ma g i c )  
a c a r aw a  ( 00 5 4 )  
g a r d e n s  
g a n e  ( 2 1 4 3 )  
h n a d u  ( 2 7 9 0 ) 
G 
7 2  
g a r l a n d s  
i r i a d r a ' a c  ( 34 5 8 )  
g a r me n t  
h n a i k o ( e n ) ( 2 866 ) 
y e k okoe  ( 7 3 7 7 )  
g a te 
p a  
p a k a g  
g a tew ay  
p a l e n  
g a t h e  r 
ae g o , 
c i n 
( 4 9 7 1 ) 
( 5 0 0 9 ) 
( 5 0 2 1  ) 
ae g o n  ( 0 1 9 4 )  
( 1 2 3 4 )  
c i n a t h a e t h o go n e  ( 1 2 3 8 )  
c i n i , c i n e ( 1 2 5 0 )  
e k u i e  
t h a 
( 1 7 5 1  ) 
( 5 7 5 8 )  
t h ae t h o go n e  
t i ca ,  t i ca n  
( 5 7 8 1  ) 
( 6 1 8 7 )  
Spe ai fi a 
a o d e n e n i  
c i w a ' i e 
( 0 442 ) 
( 1 3 4 3 )  
c i w a co ( 1 3 4 1 ) 
e n o no a '  a c  ( 1 8 1 9 )  
s h o k o  ( 5 5 1 4 )  
gec ko 
w a n o d  ( 6 9 1 8 ) 
we t h o n g o ( 7 1 5 0 )  
ge n e r a t i on 
e de do ( 1 66 3 )  
g e n e  ro u s  
t h u  n o { n )  
g e n t l e  
n i d r a 
( 6 1 1 6 )  
ge n t l e ,  b e  
k o n e n i d r a n  ( 4 7 7 7  ) 
1 e i 1'1 i ( 3 90 7 )  
ge n t l e n e s s  
1'1 i d r a ' i I  ( 4 7 7 8 )  
ge n t l y  
i o t h i  k i k i o n ( 3 4 3 3 )  
n i d r an  
g i a n t  
h ma j i a d r a 
g i d dy ,  f e e l 
i d r u i d r u 
g i f t  
( 4 7 7 9 ) 
( 2 6 3 7 )  
( 3 3 1  8 )  
c a e r a  ( 0 76 5 )  
c aw a  t a n ( 0 8 7 3  ) 
d i re a e b o n  ( 1 5 1 0 )  
d i r e h n e  ( 1 5 1 6 )  
d u re e 9 ( 1 6 0 7 )  
d u re e r a  ( 1 6 0 8 )  
h n a n o n ( 2 9 5 2 ) 
h n a p ue c  ( 2 9 7 1 ) 
h n e n  
h n o n  
( 3 1 4 1 ) 
( 3 1 9 0 ) 
s h u d u l ,  s h u d u l o { n )  ( 5 5 2 4 )  
s h u d uw a r u ma  ( 5 5 2 5 ) 
t an e h n ewe ( 5 6 5 6 ) 
t oh n a ro i  ( 6 2 6 0 ) 
ue ( 6 3 9 1 ) 
w a i  t u t u o ( 6 76 3 )  
g i  f t s  ( o f  f oo d )  
i r u o k -a"k' a"  ( 3 46 5 )  
g i r I !  
g u ce n ewe ( 2 2 9 4 )  
g i r l  ( l i t t l e )  
a e rowe ( 0 2 2 3 )  
a i s  i a 
w a c e n e\"e 
w a rowe 
( 0 2 8 5 ) 
( ( 6 5 86 ) 
( 6 9 6 5 ) 
g i r I ( v  i rg i n )  
ce newe ( 0 9 6 6 )  
g i r l s  ( n o t  m a r r i e d )  
mo c e n ewe ( 4 4 1 1 ) 
g i v e 
a ce s a ( 0 1 0 8 )  
e k a n o ( n )  
e t h a k a no n  
( 1 7 2 1  ) 
( 1 9 2 9  ) 
i n un e u ,  i n un uo n e  
i t h uo { n )  ( 3489 ) 
( 34 2 6 ) 
k a n o c i c i l (o n ) ( 36 82 )  
k a n o { n )  ( 36 8 4 )  
k a n  uwon ( 36 86 )  
t e k e  ( R ) ( 5 72 4 )  
t h ua ( 59 5 3 )  
t h  u e  ' i I  ( 6 0 4 1 ) 
- I a n  d a n e ce d e n  ( 0 3 8 5 ) 
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- n e w s  e th a n a t a ( 1 9 35 )  
- a d v i ce e w a de i co ( 1 9 9 4 )  
- i n  ret u r n 
- p re s e n t  
i s h u d u  
l e ros h e n g  
r e n o ( n }  
( 34 7 1  ) 
( 4 2 1 2 )  
( 5 2 5 5 )  
- f o o d  t h ue ( 6 0 3 7 )  
g i ve r 
c i e k a n on 
t h u  t h ue 
( 1 1 1 3  ) 
( 6 1 6 4 )  
g i z z a r d 
e t i n  ( 1 9 76 ) 
g l a s s  
x i  ( 7 2 6 9  ) 
g l i s te n  
n a e an a e a  ( 4 4 8 3 )  
( 4 5 0 9 ) 
g l o omy 
n a s h e n  
- t i mes  n a s h e n e d r i d r i  
g l o r i o u s  
h ma r e e  t a s h o n ge n  
g l o ry 
c i  me c ( 1 2 2 7 )  
e t a s h o n g  ( 1 880 ) 
g l o tt i s  
d aw a  ( 1 4 5 8 )  
( 2 6 4 3 ) 
g l  u e  
ae t e d re j e u n  i ( 0 2 2 9 ) 
a t e d re n i  ( 0 5 0 9 ) 
a t re d re p o de n i ( 0 5 3 9 )  
t e d  re ( 5 7 0 9 ) 
( 45 1 0 )  
g l ue d  
e te d re j e u  ( 1 89 2 )  
u g e  ( 6 403  ) 
g l u t t o n  
t h u  p a kaka ( 6 1 2 2 )  
g l u t to n y  
go 
g o a t  
a I a k a k  a ( 0 3 3 1  ) 
c i p a k ak a  ( 1 2 6 7 )  
h ue ( 320 7 )  
k a r a  ( 36 9 3 )  
l e n g  ( R ) ( 4206 ) 
- o ut c i okon e b o t  ( 1 2 1 6 )  
h n a k u r u  ( I o )  ( 2 9 1 7 )  
ko k o ro d a n  ( 3 89 1 ) 
- o n e ' s  w a y  
- t o g e t h e  r 
- dow n e re 
- o w n  w a y  
e n ew , e n e wo Cn ) ( 1 8 0 3 ) 
e o t , e o t o ( n ) ( 1 8 3 1 ) 
l u  ( R ) ( 1 84 8 )  
e th a h ue ( 1 9 2 5 )  
- u p  e re 1 0  ( R ) ( 1 84 7 )  
- b e y o n d  e th aw a l a ( n }  ( 1 9 4 9 ) 
- f o rw a r d g o c e  ( 2 1 80 )  
- o u ts i de h m u o b o t  ( 2 70 2 )  
- i mp e ra t i ve ho ( 3 20 1 ) 
- q u i e t l y  h ue n i d r a ( n }  ( 32 1 5 )  
- f a r  a w a y  h ue t h u a n  ( 3 2 1 9 )  
- n o rth  o r  s o u t h  m a d  r i  ( R ) ( 4 2 5 6 ) 
- e a s t  to w e s t  
w e s t  to  e a s t  
me l u i ( 4 344 ) 
m e z o i ( 4 39 4 )  
- t o  d o  s om e t h i n g n u m a  ( 4839 ) 
- a w a y  t h ah ue ( 5 7 8 8 )  
- q u i  ck I Y z i ko c i e ( 7 5 2 7 )  
go u t  re ( 2 1 9 6 )  
n a n i  ( from Engli sh ) ( 4 5 0 4 ) 
go a t - h a i r 
d i r e go u t r  ( 1 5 1 4  ) 
Go d 
m a d ra r u  
m a k a z e  
( 4 2 5 5 ) 
( 4 2 6 8 ) 
m a k a ze n g o  ( R ) ( 42 70 )  
- o f  m a k a ze n go i a n ( R )  ( 4 2 7 1 ) 
good  
n go me n a t a  ( 4 7 3 4 )  
r o i  ( 5 30 0 )  
w i e n , w i e n i ( R )  
p l a c e  g u r o i  
- do  
g oo d - b y e  
h a e  k e  d 
r u r o i o ( n )  
( 2 5 89 ) 
( 7 1 7 0 ) 
( 2 5 2 6 ) 
( 5 3 6 9 ) 
h a i e a d r a w e n  
i e a d rewe n ( R ) 
( 2 5 9 3 )  
( 3 2 8 1 ) 
goo d n e s s  
r o  i ' i a n  
g o rge  
n e t h e n g  
go u r d  
( 5 30 1  ) 
( 4 6 5 3 ) 
a l o t h e  ( 0 34 6 ) 
ee i ( 0 9 38 )  
w aw e n  ( 70 7 5 ) 
gove  rn  
m u s , m u s i ( o n ) 
go ve r n me n t  
g a v a m a n  ( 2 1 5 0 )  
l e d r a n  ( 4 1 8 9 )  
( 4 4 5 7 )  
t h u  m u s i ( 6 1 0 6 )  
go v,e r n o r 
k a v a n a  ( 3 7 4 1 ) 
g ra b 
e t h a ' a e g o n  
y o s e , y o t h i 
( 1 9 1 1  ) 
( 7 5 0 5  ) 
g r a i n 
- f l a t d u re h a n o  
s a n d  w a g u n i n  
- c o r n  w a k e d re 
g ra n d c h i I d  
a b u , a b u n ( 0 0 1 3 )  
a b u a i e n  ( 0 0 1 4 )  
g r a n d - d a u g h t e  r 
w a b u a i e n ( 6 5 5 8 )  
w ab u a n ( 6 5 5 9 ) 
g r a n d f a t h e r 
p a  ( 49 7 1  ) 
p a e a h ma n  ( 49 7 2 )  
p a p a  ( 5 0 3 2 ) 
w a p a p a  ( 6 9 36 )  
g r a n  d mo t h e  r 
p a  ( 49 7 1  ) 
p a h me n ewe ( 4 9 9 6 ) 
p a p a  ( 5 0 3 2 )  
w a p a p a  ( 6 9 3 6 )  
( 1 6 1 0 )  
( 6 6 9 5 ) 
( 6 79 8 )  
g r a n d p a re n t  a n d  g r a n d c h  i I d 
a e a b u a i e n ( 0 0 2 3 )  
a e a w a b u a i e n 
g ra n d p a  re n t s  
re p a  ( p a n )  
( 0 0 5 9 ) 
( 5 2 5 6 )  
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g r a n d s o n  
w ab u a i e n  ( 6 5 5 8 )  
w a b u a n  ( 6 5 5 9 ) 
g ra p e s  ( b u n c h ) 
a n g a v i n e  ( 0 1 4 6 )  
g ra s p  
p u n i s e  ( l u ) 
g r a s s  
t ay e  ( 5 6 89 )  
y e  ( 7 2 9 0 )  
y ew o c  ( 7 4 9 1  ) 
( 5 2 0 3 )  
- e d i b l e  ce n g od  ( 1 0 2 3 )  
- c r u s h e d  n e k e y e  ( 4 5 7 5 ) 
Spe ai e s  
a n g aw a l a k i d i  ( 0 4 2 0 ) 
b i  ( 0 6 4 8 )  
c e h m e g o  ( 0 9 3 7 )  
i a re de n g  ( 32 6 7 )  
l e go ( 4 1 9 0 )  
t h e u do n  ( 5 9 1 2  ) 
w ad i 
w a d u n  
( 6 6 1 8  ) 
( 6 6 4 2 )  
w a i d r u d r u a  ( 6 7 3 9  ) 
w a i � p u  ( 6 7 4 8 )  
w a k u g u  ( 6 82 5 )  
w a n e re t e d  ( 6 89 0 )  
w a n  i n a ke w i  ( 6 9 0 9 ) 
w a ' oh n e  ( 6 9 2 9 ) 
w ap i op i o  ( 6 9 4 3 )  
w a p o l i s  ( 6 9 45 ) 
w a t e h n i d  ( 70 0 3 )  
w a t i j a  ( 7036 ) 
w ay e p u  { 709 3 )  
w o c e b  i { 7 1 85 ) 
wo ce t a c  ( 7 1 8 7 )  
y a re d e n g  ( 7 2 8 4 )  
y e b i { 7  30 1 ) 
y e h n a k u a n u ( 7 3 4 3 )  
y e h n ao h n e  ( 7 3 4 8 )  
y e re n e n g o n e  
y e w a h me h me j o  
( 7 4 2 0  ) 
( 7 46 8 )  
g ra s s h op p e r 
d r u a  
d r u d r u  
w a j a ' a n 
Spe ai e s  
( 1 5 85 )  
( 1 5 88 )  
( 6 76 5 ) 
g u a pe t r a ( 2 2 5 6 )  
g u d r u d r u ( 2 306 ) 
k a re ke z ( 3 70 4 )  
t i ze ( 6 2 3 4 )  
w a d r u a  ( 6 6 3 9 )  
w a i n e t h  ( 6 7 5 8 )  
w a ke n a e  1 ( 6 80 1 ) 
g r a s s y  p l a i n ( ce n t r a l  Ma re )  
g u l a h n a h e re c 
g ra te ( co c o n u t )  
k u a n  u ( 39 6 2  ) 
g ra t i t u de 
k a t r a h n a r o i  
g ra ve 
p u a  ( 5 1 7 4 )  
( 2 39 3 )  
( 3 7 3 3 )  
g ra ve I ,  P l a ce w h e re t h e re i s '" 
w a k ay a i  ( 6 79 5 ) 
g ra ze 
ge i ze ( 2 1 5 8 )  
g re a t  
d ok u d re r a  ( 1 5 46 )  
g re a t  a u n t  
p a p a  ( 5 0 3 2 )  
g re a t  u n c l e  
p a p a  ( 50 3 2 ) 
g re a t e s t  ( f u t u re )  
c o h m a i a n 
g r e e d  
c· i  r e r e u o a c  
g re e d i  n e s s  
c i a 1 a k a k a  
c i a 1 a k u a  
h n a ' a 1 a kaka 
g re e d y  
h n a ' a 1 a ka ka 
( 1 3 8 1 ) 
( 1 2 79 ) 
( 1 0 6 4 )  
( 1 06 5 ) 
( 2 7 1 9 )  
( 2 7 1 9 )  
p a ka ka ( 5 0 1 0 )  
p a k o d r a r u  ( 5 0 l 3 )  
g re e n  
m e c i we ( 4 3 2 0 ) 
- b e come  h n g o re ( 1 0 ) ( 3 1 7 2 )  
n g o ( e )  
- c o co n u t k u t r ( e )  
g re y , go ( o f  h a i r )  
koe a k o e a  ( 3 8 7 4 ) 
g re y  ( o f  a too t h ) 
y ew i n e d r e ( 7 4 9 0 ) 
g re y i s h co l o u r  
k a k aw e  ( 3 6 3 8 )  
g r i e f  
coj o ( 1 3 9 1 ) 
( 4 74 8 )  
( 4 0 2 1 ) 
9 r i I I 
b e g o ( n )  ( 0 6 1 8 )  
r e  ( 5 2 2 9 ) 
r e b o n ( e n )  
rekaka ' a c  
( 5 2 3 2 ) 
( 5 2 4 8 ) 
r e  u ( 1 ) ( 5 2 70 ) 
g r i I l e d 
- b y  f i re h n ab e g o  ( n )  
- f o o d  r e  ( 5 2 2 9 )  
- w a u d e  t a ro r ew a u de 
- y a m  
g r i n d  
i k u c e p o  
k u ( 1  u )  
g r i n d - s to n e  
w a h n a re 
( 3 3 5 5 )  
( 39 5 6 ) 
e a  
g u e a  
( 1 6 2 7 )  
( 2 3 1 0 )  
( 6 7 1 7 )  
g r i n d i n g 
c o i k u ce p o  ( 1 3 8 6 ) 
g r i p  
x e  i c .  x e  [ co ( n )  ( 7 2 4 4 ) 
g ro a n  
h n a k o  1 0 ( n )  ( 2 9 0 9 ) 
g ro i n  
we g e s i s i  1 a  
g rop h e r  C f  i s h )  
d ra J e 1 e  
( 7 1 1 7 ) 
w a p e  1 i 1 1'  
w a t e r i p e y e d i d 1' 
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( 2 7 4 1  ) 
( 5 2 7 2 )  
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g ro s s  
g u re n i a  ( 2 49 9  ) 
g ro t t o  
p e i j e l e  ( 5 0 9 2 ) 
- a re a  o ve r l oo k i n g  
g ro u n  d 
r aw a  ( n )  ( 5 2 2 7 )  
t e n o re 1 awe ( 5 7 4 1 ) 
Sp e ci fi c  
g u d ro k e c 
g u g a d a  
g u ma r a r a 
g u me l o i  
( 2 30 5 )  
( 2 32 7 )  
( 2 4 2 3 )  
( 2 4 2 4 )  
p e r a w  a d r i d r I 
y awe  
y e s e g u  
( 7 2 86 ) 
( 7 4 2 9  ) 
( 5 1 1 8 ) 
g ro u n d s  ( fo r  d a n c i n g )  
k u r u t e r a  ( 40 1 0 )  
g ro u p  
e h n a i a ( 1 6 86 ) 
k a e t e i ( 3 5 9 9 ) 
ko r a  ( 39 2 1 ) 
( 39 2 4 )  k o  r a s  a 
Spe c i fi c  
e h n a k a ze n i r i  ( 1 6 8 7 )  
( 1 6 9 0 ) 
( 1 6 9 3 )  
( 1 6 9 4 ) 
e h n a mo rowe 
e h n a p i p i  
e h n a s i n i  
e h n aw a mo rowe 
e h n awe t h on g o 
h n a e a t  ( 2 7 9 7 )  
( 1 6 9 7 )  
( 1 6 9 8 )  
k a e ce w e n  ( 3 5 86 ) 
k a n e re h ue ( 36 6 2 ) 
t i r i  c e n ewe ( 6 2 1 8 )  
p e ma l u  
( 5 1 0 4 )  
g row 
a p u j  a n  i ( 0 4 5 2 )  
e x e  r e  ( b  0 t )  ( 2 1 1 1  ) 
k a J a  ( 36 2 4 )  
k e n  ( e )  o r  k h e n e  ( e )  ( 3 7 9 5 ) 
n i r i ( 4 79 7 )  
p uz e ( o n )  ( 5 2 1 0 )  
t o d e l ( 6 2 5 4 )  
g ro w  I 
co i l ,  co i l on 
n a d a  
g row I s  
y e n  a d a  
( 44 76 )  
( 74 9 0 ) 
( 1 3 8 7 )  
n i r i i i  1 ( 4 7 9 9 ) 
g u a  r d  
a c a h n awo s e  ( 00 3 1 ) 
a c a n i a co remma  ( 00 4 6 ) 
c i c u m ,  c i c umo , c i c u m o n  
c i c umo n ( 1 1  0 1  ) 
c o c umon  ( 1 3 6 9 ) 
g o re ( 2 1 9 0 )  
h me k e  ( 2 6 6 3 )  
g u a rd ' s  p l a c e  
g u h n e re n e c  ( 2 35 7 )  
g u a rd i a n 
g o  r e n  ( 2 1 9 1 )  
go re re ( 2 1 9 3 )  
g u re re p e n g o ( 2 5 0 3 )  
n e cum  ( 4 5 4 3 )  
n e c u m o ( n )  ( 4 5 4 4 )  
n go me re c u m  ( 4 73 7 )  
t h u  c u m  ( 6 0 32 )  
( 1 0 9 9 ) 
t h u  d u ,  t h u  d uo ( n )  ( 6 0 3 5 ) 
g u  I I Y 
a e o n i ( 0 2 1 6 )  
g u n  
k u p a  ( 4 0 0 3 )  
g u n p ow d e r 
r aw a ( n )  
- s to re o f  ce n g e  r aw a  
g u s h  
a j a j a n i ( 0 2 9 2 ) 
j a j a  ( 35 3 1  ) 
5 h i t 1 ( 5 5 0 7 )  
g u s t  ( o f  w i n d )  
p a u te u t  ( 5 0 6 1 ) 
g u t  
t u t h a n e  ( 6 3 5 4 )  
g u t s  
e te ( 1 88 4 )  
g u tte r i n g  
l a n i t i n l ( 4 1  34 ) 
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( 0 9 9 7 )  
h ae mo r rh a ge 
c i d r a ( 1 1  0 6 ) 
h a i r 
d i n  ( 1 5 0 3 ) 
d i r e - ( 1 5 0 8 )  
d i  re d r a i  ( R ) ( 1 5 1 1 )  
d i r e h aw o  ( 1 5 1 5 ) 
y e d r a i  ( R )  ( 7 3 1 5 ) 
y e h  awo ( 7 3 35 ) 
H 
h a I f 
g u l a rewo n 
h a  I f - c a s te 
w a ke n ae l 
h a mme r 
( 2 4 1 1 ) 
( 6 8 0 1  ) 
m a r e t o  ( from French) 
s am a l a ( 5 384 ) 
( 4 3 0 5 ) 
- f l y i n g f o x  d i re a d r a i e  ( 1 5 0 9 ) h a n d  
b l a c k  
- b o d y  
- a n i ma l  
- w h i te 
d i re d r i d ri' ( 1 5 1  2 ) 
d i r e h n e n g o m  ( 1 5 1 7 ) 
d i re i a ( 1 5 1 9  ) 
d i re koe a ( 1 5 2 2 ) 
- b l e a c h e d  w a h  m e  u ( 6 70 4 ) 
h a i  r l e s s  
b a re i n  
h a i ry 
co d i n  
( 0 6 0 4 ) 
( 1 3 7 2 ) 
h ma r e y e h aw o n  ( 2 6 5 2 ) 
w o ce w o c  ( 7 1 8 8 )  
h a i  ry - ch e s te d  
k e  ce p o d  ( 3 7 6 2 ) 
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n i n  ( 4 7 89 ) 
t ub e n i n  ( 6 30 5 ) 
- 0 f b a n a n a s t i r i w a ' e t h ( 6 2 2 2 ) 
- f i n ge r s s ep a r a t e d 
t ub e g u a n i n  ( 6 2 9 5 ) 
t ub e g u a th e m i e ( R )  ( 6 2 9 6 ) 
- a n d  f i n ge rs t ub e t h e m i e ( R ) 
( 6 3 1 6 ) 
- i n c l u d i n g a r m  w a n i m  ( 6 9 0 7 ) 
h a n d - d r u m  
b e  ( 0 6 1 0 )  
h a n d ke r c h i e f  
g u a g e s i ( 2 2 1 7 ) 
h a n d l e  
a ce z  i ( 0 1 1 7 ) 
n i n a g i e  ( 4 79 0  ) 
h a n g  
h n u d u a  ( 3 1 9 7 ) 
n u d u a  ( 4 8 2 4 ) 
p a t h e d ( e )  ( 5 0 5 2 ) 
t h i d i ( 5 9 2 1 ) 
h a p p e n  
a s h e do n i ( R )  ( 0 4 9 4 ) 
h a p p i n e s s  
c o a k a t r a n i ( 1 36 0 )  
o p o do n  ( 4 9 4 3 ) 
h a p p y  
a o p o d e n e n i ( 0 44 3 ) 
k a t r a ( n )  ( 3 7 32 ) 
h a r d 
d o n e t h  ( 1 5 5 0 ) 
i t u r u  ( 3 5 0 1  ) 
p o p o l ( 5 1 7 1 )  
- e a r t h  t a ce r e d r aw a n  
h a rd - h e a rte d 
k e t u  ( 3 82 0 )  
h a r d - w o r k i n g 
w ae t e  ( 6 6 6 9 ) 
h a r d e n  
ae  t e  n i ( 0 2 3 1  ) 
h a r d w oo d  
w a t h o d r i  d r i  
h a  rem  
l ae ( 4 0 4 4 ) 
( 70 2 9 ) 
( 5 6 2 9 ) 
h a r m 
a n i a n i ( 0 4 2 3 ) 
a t h o n i ( 0 5 2 6 ) 
n i a ' i l  ( 4 7 5 8 )  
n i a n ( 4 7 5 9 ) 
o b o n o ( n )  ( 4 8 5 8 ) 
h a r ra s s  
d re d re n g  ( h a )  ( 1 5 6 8 )  
h a r ve s t  
c i  l aewa ewe n ( 1 2 1 8 ) 
t h  u m a  ( 6 0 9 7 ) 
- f r u i t  l ae wawe n ( 40 8 3 ) 
8 1  
- of  y ams  k e n ( e )  o r  k h e n e ( e )  
( 3 7 9 5 ) 
- y a ms t h e t h u m a , t h e t h um a n  
h a t  
g u h n a k o t  
h n aw a d re 
( 2 3 4 4 ) 
( 3 0 8 3 ) 
h a t c h  ( e g gs ) 
t h e t e  ( 5 9 0 5 ) 
h a te 
e k e co ( 1 7 2 6  ) 
e k e coj e u  ( 1 7 2 7 ) 
ke co ( n )  ( 3 7 6 3 ) 
h a ve ( po s s e s s  1 
n um u  ( 4 8 4 2 ) 
h aw k 
w a d r o n g  
h e  
i e , i ce 
n u b o n  
( 6 6 3 7 ) 
( 32 7 9  ) 
( 4 8 2 1 } 
( 5 9 1 0 )  
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h e , s h e  
b o n  ( 0 6 5 9 ) 
b o n e n go ( R ) ( 06 6 2 ) 
h e  w h o  
o n  i ( 49 34 ) 
h e a d  
d r a i  ( R ) ( 1 5 5 9 )  
h aw o  ( 2 6 1 1 )  
- top  o f  g u h ao n  ( 2 3 33 )  
- o f  w o r k i n g- p a rty t ok a r u a c  
( 6 26 9 ) 
- o f  b o i  I w a kaka '  i I ( 6 789 ) 
h e a d - co l d  
l a d o d o n g ( 40 4 1  ) 
h e a d - d re s s  
a re b i  1 u ( 0 46 8 )  
c a h n a ko t ( 0 7 80 ) 
g u h n a k o t  ( 2 344 ) 
h n a de c  ( 2 7 7 8  ) 
h am a m e n  ( 2 9 30 ) 
k o t o { n )  ( 3 9 4 0 ) 
w a d r oh n u  ( 6 6 38 ) 
h e a d- l o u s e  
o t e  ( 49 6 2 ) 
h e a d- re s t  
c a d a h awo ( 0 7 46 )  
h e a d s  ( o f  c l a n )  
e l e - ( 1 76 4 )  
h e a l  
a me u n  i 
a r o i  n i 
( 0 36 6  ) 
( 04 7 4 ) 
aw i e n e n i ( R ) ( 0 5 7 4 )  
h e a l t h 
e n ge t a c  ( 1 8 1 2 )  
h e a p  
w a - ( 6 5 0 3 )  
w a ' a c ( 6 50 5 ) 
w a s a ,  w a s a n  ( 6 9 7 2 )  
h e a p  o f  
ce n i ( 1 0 2 7 )  
s o  ( 5 6 0 3 )  
s o  a c  ( 5 6 0 5 )  
- l e a v e s  ceb u ( 0 8 8 1 ) 
- s a n d ce b u gn i n  ( 0 8 8 4 )  
- f i s h eow a ' i e  ( 1 8 3 3 )  
- s h a re d  o b j e c t s  s o h n a t h e u 
( 5 6 0 7 )  
- b o o t y  s oh n a t h oe ( 5 6 0 8 )  
p a n d a n u s  l e a v e s  t u b e we d re 
s t o n e s  
- w o o d  
( 6 3 2 1 ) 
w a g i ( 6 6 8 7 )  
w a g u s e re i e  ( 6 6 9 7 )  
h e a p  u p  
cen i ( 1 0 2 7 )  
ce n i l ( 1 0 3 3 )  
w as a ,  wa s a n ( 6 9 72 ) 
- f i s h cen i w a ' i e  ( 1 0 34 )  
- f o o d  
- y a ms 
h e a p e d  u p  
cen i ko d r a r u ( R ) ( 1 0 32 ) 
a s e reo  ( 0 483 ) 
e to e l ( 1 9 81 )  
h n aw a s  a n  i ( 30 7 8 )  
h e a r  
c a c e n o ( n )  ( R ) ( 0 7 3 3 )  
c a n ae o ( n )  ( R ) ( 0 8 1 6 )  
d re d re n g ( 1 5 6 7 )  
e t a e d re n g i , e t a e d re n g i o (n )  ( 1 8 76 ) 
t a e d r e n g i  ( 56 40 ) 
h e a  r d  
a t ae d re n g i n i 
h n a t ae d re n g i  
( 0 5 0 3 ) 
( 3 0 0 8 ) 
h e a r s , w h e re o n e � 
c a n a n e on e i 1 ( 0 8 1 7 ) 
h e a rt 
e t h a h n o r  ( 1 9 2 2 ) 
h n o r  ( 3 1 9 1 ) 
w a ce t e  towe ( 6 5 9 0 ) 
h e a t  
a ce u ca w a n i ( 0 1 1 4 ) 
c i e re u 
p o ' i 1 
s h e n g i  
( 1 1 30 ) 
( 5 1 6 1 ) 
( 5 49 5 ) 
- b a n a n a  l e a ve s  s h e n g i  k e h  
( 5 49 6 ) 
- w i t h t o r c h  u n g i  ( 6 4 5 0 ) 
h e a v y  
i a n  u r o  ( 32 6 2 ) 
n u re ( 4 8 4 7 ) 
n u re d i  t h ae t i'  ( 4848 ) 
n u re i a i ( 4 849 ) 
n u r e j i a d r a ( 485 1 ) 
h e d ge 
h n a t h e de n g  
h e l p  
( 30 2 8 )  
e k a t u ,  e k a t uo ( n )  
e k a t u j e u ( 1 7 2 5 ) 
( 1 7 2 4  ) 
e k o n e k a t uj e u  ( 1 7 42 ) 
i u I e ( 3 5 0 7 )  
k a n e r e ( 36 5 6 ) 
k a n e re i  l o ( n )  ( 36 6 8 ) 
k a t u ( o n ) ( 3 7 36 ) 
k o n e k a t u ( o n )  ( 3 9 0 6 ) 
l ak o n e k a t u  
n e ' e ko n e k a t u  
( 4 1 1 5 ) 
( 4 5 5 1  ) 
h e l p e r  
h e n  
h e  r 
c i  e k on e k a t u  
n e k o ne k a t u  
( 1 1 1 7 )  
( 4 5 80 ) 
g u a me 1 i a ( 2 2 3 8 )  
I re t h e n a t i  t ewe 
k i amu  ( 3 8 36 ) 
t h e n a  t i tewe 
t h e n e n  
t i tewe 
( 5 8 7 7 ) 
( 6 2 2 5 ) 
( 3 4 5 3 ) 
( 5 8 74 ) 
w as i n e n go n e  ( 6 9 89 ) 
i com ( 3 3 0 2 ) 
h e r d  ( o f  a n i ma l s )  
e h n a i a ( 1 6 86 ) 
h e  re 
k o me l e i  ( 389 7 ) 
o m  ( 49 0 1 ) 
o me ( 4 9 0 2 ) 
ome ko l e i  ( 490 3 )  
o mew a ' o re ( 49 1 6 ) 
rom  ( 5 3 0 8 ) 
h e  re i s  
o me 
ome l e  
( 4 9 0 2 ) 
( 4 9 0 4 ) 
h e  r i  t a ge 
h n a h n e d i  
h e rm i t c r a b  
( 2 8 4 7 ) 
w an a n a d a  ( 6 8 7 7 ) 
xe t ue ( 7 2 6 0 ) 
8 3 
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he ro n 
o e a  ( 4 8 7 4 ) 
h e s i t a te 
a rewe rewen  I ( 0 4 7 2 ) 
rewe rewe { o n )  ( 5 2 8 1 ) 
h e s i ta t i o n  
c i rewe rewe ( 1 2 8 1 ) 
h e y ! 
we ( 7 1 0 3 ) 
w e n g o  ( R )  ( 7 1 40 ) 
h i b i s c u s  
a n g a co r i  l e n  ( 0 40 1 ) 
we I i h n i t re  ( 7 1 26 ) 
h i c c o u g h  
s e  r e t ho ( 5 4 5 8 ) 
h i d de n  
ce r u g o c  ( 1 0 4 7 ) 
h i d e 
a c e  r u go c e n  I ( 0 1 0 7 ) 
c a k uy e  ( 0 8 0 5 ) 
d e n e  ( 1 4 80 ) 
d o n g o  ( 1 5 5 3 ) 
oe  ( 4 8 7 3 ) 
oeo { n )  ( 4 8 7 6 ) 
o i ( I  u )  ( 4 8 84 ) 
u i  ( 6 4 0 9 ) 
u l a  ( 6 4 2 4 ) 
h i d i n g p l a ce 
h n a ' o e ( 2 9 5 6 ) 
- f ro m e n e my 
- f o r  o c t o p u s  
h n ab o  ( 2 74 6 ) 
n uo ( 4846 ) 
h i gh 
m a d o ( R )  ( 4 2 5 3 ) 
me l o l  ( 4 34 3 ) 
n i  d l w ah o d r a n  ( 4 7 76 ) 
w a t u d r a n  ( 7 0 4 7 ) 
h i g h e s t  
w a h o d r a n  ( 6 7 2 7 ) 
h I I I 
p e ce b e u  ( 5 0 76 ) 
w a ce b e u  ( 6 5 80 ) 
wawe ce ( 7 0 7 0 ) 
we e ,  we ce ( 7 1 0 8 ) 
h i l l oc k  
g up e ce b e u  ( 2 46 0 ) 
g u p e t u p a  ( 2 46 6 )  
h i m  
I com ( 3 3 0 2 ) 
h i n d e r 
h i p  
h i s  
I ae  y ok e u n  ( 4 0 8 7 ) 
5 1 0 ( 5 5 8 1 ) 
- a i e n ( 0 2 7 6 ) 
- w a i e n ( R ) ( 6 7 4 7 ) 
h i s to ry 
h i t  
n a t a { n )  ( 4 5 1 2 ) 
c a ' a t a n g o n i ( 0 7 1 3 ) 
c a s e ron  ( 0 8 5 3 ) 
ce l e  ( 0 9 3 9 ) 
ce n i an ( 1 0 2 9 ) 
ce ro i o n  
e xa t h a { n )  
( 1 0 4 5 ) 
( 2 1 1 0 ) 
r i d i  ( 5 2 8 8 ) 
r i r i d i  ( l u ) 
ze ( 7 5 1 3 ) 
ze c i e  ( 7 5 1 6  ) 
h i ve ( o f  b e e s ) 
( 5 2 9 3 ) 
k ae h a n i ( 3 5 8 8 )  
h o i s t o n e s e l f  u p  
i y a co r ,  i y a co r i  ( 3 5 2 6  ) 
h o l d  
n u m u  ( 4 84 2 ) 
- meet i n g e k o t i ( 1 7 4 8 )  
- h e a d  b o w e d  h n a d r a d r a i  ( 2 7 8 7 ) 
- to c h e s t  p e a z i  ( o n ) ( 50 7 3 )  
s i c k p e rso n p e k e do ( n )  ( 5 0 9 8 ) 
- ve ry t i g h t  p u dop u do n  ( 5 1 8 3 ) 
- m u t u a l  e s t e e m  w ae h n o ro n  
( 6 6 5 4 ) 
h o l e  
b o n e  ( 0 6 6 1 ) 
c i k i n  i ( 1 1 9 9 ) 
h n a t u l  ( 30 5 3 ) 
w a b a ( 6 5 2 8 )  
- fo r y a ms h n a t h u ma  ( 30 4 0 ) 
- i n  ree f 
- i n  co r a  I 
- i n  t r u n k  
h n a xa p e n g o  
w ab akoko  
( 30 9 1  ) 
( 6 5 39 )  
w a t h e b  ( ?o I 5 )  
s h u a  ( 5 5 2 2 ) 
w a b a d e  ro ( 6 5 34 ) 
w a b a n u ( 6 5 4 1 ) 
- o f  k i n g f i s h e r w ab a s e ze 
( 6 5 4 6 ) 
h o l e s ( w h e re y a ms a re g row n )  
g u a t h e b  ( 2 2 6 7 ) 
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h o  I l o w 
- i n  g ro u n  d g u t h e b  ( 2 5 4 4 ) 
t h e b , t h e b e  ( 5 8 5 2 ) 
- b e t w e e n  r i b s a n d  s to m a c h  
m a l u  ( 4 2 74 ) 
- w i th p e b b l e s a t  b o t to m  
t h e b e c a l  ( 5 85 3 ) 
h o l o c a u s t  
y e  x e  n e  n ( 7 4 9 4  ) 
h o l y  
h m i j o ce n go 
h o n o u r 
( 2 6 8 0 ) 
a h ma n i ( 0 2 4 7 ) 
a h ma n  i t o n  ( R ) ( 0 2 4 8  ) 
c i a h m a n i ( 1 0 5 8 ) 
c o a h m a n i ( 1 3 5 7 ) 
h n a ' a h m a n i ( 2 7 1 2 )  
i a l a h m a n  
l a ' a h ma n i 
h o n e s t  
ce n g e n e t i  t i  
h o n e s ty 
ce n ge n e t i  t i  
( 3 2 4 9 ) 
( 4 0 3 1  ) 
( 0 9 85 ) 
( 0 9 8 5 ) 
h o n e y  
h a n i ( 2 6 0 1 ) 
w a h  a n  i ( from English)  ( 6 6 9 9 ) 
h on e y comb 
g u l a re n e n go 
h o o k  
( 2 4 1 0 )  
a l o ce n i  ( 0 3 4 4  ) 
l o c ,  l o co ( n )  ( 4 2 2 5 ) 
xe i c ,  xe i co ( n )  ( 7 2 4 4 ) 
y e w a xe i c ( 7484  ) 
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h oo k  a n d  l i n e 
y e w a g  i 
h oo p  
w a c ue 
h o p 
w ae l a  
( 7 4 6 7 ) 
( 6 6 0 4 ) 
( 6 6 5 8 ) 
h o p e  
c i.me n e n g e u n ( 1 2 3 0  ) 
c i u r o  i ( 1 3 36 ) 
h o r i z o n  
t a n o re O awe 
t a n o r e ce l e  
t a  r e  0 awe 
( 5 6 6 3 ) 
( 5 6 6 4 ) 
( 5 6 7 0  ) 
h o  r n  
t u t u n  ( 6 3 5 7 ) 
w a t u t u  ( 7 0 5 0 ) 
h o r r i f i e d  a t  
g o n ( e )  ( 2 1 87 ) 
h o  r s e  
h o s  ( i )  ( from English ) 
h o t  
p o  o r  p h o  ( 5 1 5 0 ) 
h o u r  
g u l a r a n  ( 2 4 0 9 ) 
k a c a d u  ( 3 5 6 3 ) 
h o u s e  
h n e r u a l a  ( R ) 
mma  ( 4 4 0 3 ) 
Sp e ai fi a  
e t h a g u h n e n  
( 3 1 5 6 ) 
( 1 9 1 7 ) 
( 3 2 0 5 ) 
g u a b e do ( 2 2 0 3 ) 
g u b e d o ( 2 2 7 9 ) 
g u h n  a p e  i ce ( 2 34 9  ) 
g uw a mma ( 2 5 6 5 ) 
me d u  ( 4 3 2 6 ) 
me d u n e  ( 4 3 2 7 ) 
me l e g u ( 4 3 4 l ) 
me o d  i ( 4 3 7 3 ) 
me p u j a p u j a 
mewa d roh n u  
( 4 3 7 5 ) 
( 4 389 ) 
mew a n e s e k a n  ( 4 3 9 0 ) 
y e mm a  ( 7 3 86 ) 
h o ve r 
h n ae ( 2 7 9 4  ) 
h ow ? 
k o i w a n ( e )  ( 3 8 8 1 ) 
ko r i o  ( 3 9 3 3 ) 
ko r i o n ( 39 34 ) 
n g e  ( 4 70 6 ) 
h o w  m a n y ? 
9 u re 0 e 1 ( 2 484 ) 
h ae l  ( 2 5 9 0 ) 
x a r a e l ( 7 2 2 4 ) 
h o w l 
c i p a t i  t I  ( 1 2 7 1  ) 
h u ge 
h um 
c a c a O  i c  
w a t a t ae 
( 0 7 2 1  ) 
( 6 9 9 9 ) 
s h on g ,  s h o n go ( n )  
h u m a n  b e i n g 
n go m ( e )  ( 4 7 2 5 ) 
( 5 5 1 5 ) 
h u m a n i ty 
n g o me ' i 1 
h u mb l e  
h n a d r a d r a  
h u m i  I i ate  
a n a n a n i 
h um i l i a te d 
( 4 7 3 3 ) 
( 2 7 86 ) 
( 0 3 80 ) 
h n a k o n ew a ' a m i o n  
k o n e w a ' a m i  ( o n )  
( 2 9 1 1 )  
( 39 1 2 )  
h u m i  I i  a t e s , o n e  w h o  'V 
t h u  a n a n a n i ( 5 9 7 1 ) 
h u m i l i ty 
c i k o n ew a ' a m i  ( 1 2 0 7 ) 
h u m m i n g  ( n o i s e o f  w h i r l i n g w oo d )  
p e l e m u m u  
h u mp  
g u p e ce b e u 
h u n c h b ac k  
g u d u rew a j o  
h u n d re d  
( 5 1 0 2 ) 
( 2 46 0 ) 
( 2 30 8 )  
h a n  d e  d ( 2 6 00 ) 
h u n  d re d t h  
s e d on g  r e  n g omon 
h u n ge r  
9 u c aw a ( 2 2 9 0 ) 
h u n g ry ( b  e )  
c a m u n e  ( R ) 
c a w a  ( 0 86 8 )  
( 0 81 3 ) 
( 5 4 3 2  ) 
h u r ry 
n y i de ( 4 8 5 6 ) 
z i ko ( n )  ( 7 5 2 6 ) 
h u r ry u p � 
h y a n y a d  ( 4 85 4 )  
h u rt  ( o n  s h a rp o b j e c t ) 
k a k e z e  ( 3 6 4 0 ) 
h u s b a n d  
t h e  d e n  ( 5 8 5 8 ) 
- o f  c a h ma n i e n ( 0 7 7 9 ) 
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- t a ke a l ae c a h m a n i e n ( 4 0 4 9 ) 
h u s b a n d  a n d  w i f e 
a ce h me n u e n  
a c e t h e d e n 
( 0 0 7 5  ) 
( 0 1 1 1  ) 
a ce w a h me n ue n  ( 0 1 1 6  ) 
h u s k  ( o f g r a i n )  
k e rewh i t e ( 3 8 1 2 )  
h u t  
me i co 
Spe ci fi c  
b i re i e i 
me i n i m a 
( 4 3 3 2 ) 
( 0 6 5 0 ) 
( 4 3 3 3 ) 
meoe ( 4 3 74 ) 
me x a c a e  1 ( 4 3 9 1 ) 
p a t a c ae re  ( 5 0 4 7 ) 
w a me i co ( 6 8 5 2 ) 
w a t a s a  ( 6 9 9 8 ) 
h y p o c r i te 
rewe re r ue t a d a n  
h y p o c r i t i c a l  
w a n g o me n a t a  
h y s te r i  c a  I ,  b e  
m a n e  k i cok i co 
( 5 2 80 ) 
( 6 89 9 ) 
( 4 2 89 ) 
i n u ( 342 2 ) 
i n  u n  g o  ( R ) ( 3 4 2 5 ) 
i de a  
u a n  
i f 
rn a  
n ge i 
( 6 3 70 ) 
( 4 2 4 7 ) 
( 4 70 8 )  
i f  • • •  t h e n  
k a ee n  • . .  k a e e n  ( 3 5 6 7 ) 
l i e d e s P i n s ( Ma re n a me )  
k u n y e  
i I I ,  b e  '" 
u e d  re 
( 4 0 0 2 ) 
( 6 39 7 ) 
i l l e g i t i m a t e  c h i l d  
te i 1 e n  
t e i w o e  
( 5 7 2 2 ) 
( 5 7 2 3 ) 
i l l n e s s e s  ( k i n d s  o f ) 
e i e t h awe d re 
i I I u m i  n a te 
a n e re n e n i 
n e r e n o ( n )  
( 1 1 3 3 ) 
( 0 3 9 6  ) 
( 4 6 2 9 ) 
8 8  
i mbec  i I e  
w a o n i on ( 6 9 32 ) 
i m i t a t e  
l e u  ( 4 2 1 3 ) 
r ue l ewe ( 5 3 3 5 ) 
t u n  ( 6 3 4 2 ) 
i mme d i ate l y  
e a n g a  ( 0 8 2 0 ) 
- i n th e p as t 
- t i me p a s s e d  
k o n a d  ( 39 0 1 ) 
n go n a d  ( 4 7 4 7 ) 
i mm e n s e  
i we j i ad r a  ( 3 5 1 9 ) 
i m mo b i l i s e ( w i t h f oo t ) 
w a l a p u ze 
i mmo d e s t y  
e i s h u n i a  
( 6 8 3 8 ) 
( 1 30 0 ) 
i m p e n e t ra b l e  b us h  
l o re ( 4 2 34 ) 
i mp e ra t i ve ma r k e r 
1 0  ( 42 1 9 ) 
1 u ( 4 2 3 8 ) 
• 
i mp e r a t i ve p i  u r a l m a rke r 
z i ( 7 5 2 2  ) 
i mp e rt i n e n t  p e rs o n 
t h u  ge s h o n go m  ( 6 0 5 2 ) 
i mp l o re p a r d o n  
k ew i w i  ( on )  ( 3 8 2 1 )  
I mpo  r t a n ce 
n i d i a ce i 1 ( 4 7 7 3 ) 
p e n ge n  ( 5 1 1 1 )  
i n c i s e 
c i s i ze ( 1 30 4 )  
i n c i s i o n ( ma k e ) 
t h i e  ( 5 9 2 4 ) 
i n c l  i n a t i o n t ow a rd s  
n e c i h ue ( 4 5 38 )  
I n c  I I n e  
g up e t u p a  ( 2 4 6 5 ) 
I n c l i n e d  ( a t  a n g l e )  
I m p o r t a n t  goj a ( 2 1 8 5 )  
me j e n  ( 4 3 36 ) 
- m a n  n a c a n gom  ( 44 7 3 )  
I mp o s e  s i  l e n ce 
t h a u b o n  
i mp re g n a te 
l o n g i  
i mp r i s on 
( 5 8 3 8 )  
( 4 2 3 3 )  
w o t h e , wo t h i  ( 7 1 9 9 )  
i mp u d e n t ,  b e  � 
y e n e i c  ( 7 39 6  ) 
I n  o r d e r t o  
h a  t h u , h a  t h u  c o  ( 5 9 5 0 )  
I n a u g u r a t i o n ( o f  h ou s e ) 
c a p e h n a k aw l  ( 0 840 ) 
I n c a r n a t i o n 
h n a ' a h n e n g o me n i ( 2 7 1 4 )  
I n c i n e r a te 
u h n o { n )  ( 6 40 7 )  
I n co n s i d e ra te , b e  � 
y e n e i c 
I n co r re c t  
g i d ro 
i t r i a  
t r i a  
( 7 3 9 6  ) 
( 2 1 7 0 )  
( 3 49 5 ) 
( 6 2 8 3 ) 
I n c o r re c t l y  ( l e a r n  o r  t e a c h ) 
y e n o t r l a n { 7  40 7 }  
I n c re a s e  
a h m a n i ( 0 24 7 )  
a p u J a n i  ( 0 4 5 4 )  
I n d e e d  
n ge k o  ( 4 7 0 7 )  
n gew a ( 4 72 1 ) 
I n d e x  f i n ge r  
w a n a s h u ce d  ( 6 8 7 8 )  
i n d i c a te 
g a h n a  ( 2 1  4 2  ) 
t i l i  k a c e n  ( 6 2 0 8 )  
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9 0  
i ne f f i ca c i o u s  
d e  r e  ( 1 4 8 8 )  
i n f a n t  
a c e newe 
i n f i  I t ra t e  
r a b a  j o  
i n f l a mm a t i o n 
( 00 8 7 )  
( 5 2 1 6 )  
� t o e s  c e d u n g u i a h n a  ( 09 3 3 )  
- f i n ge rs w a h m i J o c  ( 6 70 6 )  
i n f l at e d  
k o d e c ( 386 4 )  
k o d e ko d e c  ( 3 86 5 )  
i n f l u e n t i a l  
h ma re e n e n g o c o i a n  
i n g ra t i t u d e  
h n a h u l o l i a  
h u 1 0  I i a 
i n h a b i t  
( 2 8 5 6 ) 
( 3 2 2 5 ) 
( 2 6 4 2 ) 
h n e g o . h ne g u  ( 3 1 2 5 )  
i n h a b i t a n t  
t h u  me n e n g  ( 6 0 9 9 ) 
t h u  m u n e  ( R ) ( 6 1 0 5 )  
i n h a b i t a n t s  o f  
s i  ( 5 5 2 8 )  
i n h a b i t e d  p l a ce 
h n a h n e d i  
i n h a l e  
l o l o n g  
( 2 8 4 7 )  
( 4 2 2 9 ) 
I n h e r i to r  
h n a h n e d i  ( 2 84 7 )  
i n j u re s omeo n e  
n i a 
I n J  u ry 
n i a i a n 
i n k- we l l 
n e w o  
i n s e ct 
w a c o co 
( 4 7 5 5 ) 
( 4 7 5 7 )  
( 46 9 1  ) 
( 6 5 9 3 )  
Spe ci e s  
g u a l l u l u a c  ( 2 2 2 2 3 )  
g u a p a p a  ( 2 2 5 3 )  
g u c ew e n r e k u r u b u  
n e n g o  ( 4 6 0 5 )  
t e d re n g o d  ( 5 7 1 3 )  
w a t h e t a  ( 70 2 6 )  
i n s e c t  b a c !  I I  u s  
e t h" i  I ( 1 9 6 9 )  
I n s e n s i t i ve 
w a d r e h n i d  
w e d re h n i d  
i n s i de 
h m uh u l o  
( 6 6 3 1 ) 
( 7 1 1 2  ) 
( 26 9 2 )  
h n o r 
h u l o  
( 3 1 9 1 ) 
( 32 2 4 )  
I n s i n u a t e  
h ne um a l an 
n e um a l a n  
( 3 1 6 5 )  
( 46 6 8 )  
( 2 3 1 9 )  
i n s i n u a t i o n 
o re re ( 49 5 2 )  
i n s o l e n t  p e rs o n  
t h u g e s h on g o m  
i n s t a  I I 
( 6 0 5 2 )  
- a s  c h i e f a s e r i t o k ( o n ) ( 0 4 89 )  
d o k u k a n  ( 1 5 4 9 ) 
- n e w l y  w e d s  c a h n e n  ( 0 7 8 4 )  
i n s ta n t  
g ue z i e n ( 2 32 5 )  
i n s t r u me n t  
- to  c u t  n e a k a r u i a n i  ( 4 5 2 2 ) 
n e b e s h i ( 4 5 2 7 )  
d r i I I n e i d r u  ( 45 6 3 )  
- f o r  p i e r c i n g  n e t u l  ( 46 6 7 )  
n ew i e  ( 46 8 9 ) 
- to p a i n t  n ew o  ( 4 6 9 1 ) 
i n s u I t 
c i ' i a l a n i a n ( 1 1 6 0 ) 
c i k a i e p a p a  ( 1 1 8 7 )  
e k o n e p a p a ( n )  ( 1 7 4 3 )  
i op a p a n ( 3 4 3 1 ) 
k u c a t h a  ( 39 6 5 ) 
p a p a  ( 5 0 3 2 ) 
i n s u l t , b e  o n e  o f  t h os e  w h o  � 
k a n e re i a l a n i a ( n )  ( 36 6 6 ) 
i n s u l t i n g 
t h u  l a h ma 
i n s u l t i n g l y  
( 6 0 9 2 ) 
p a p a ( n )  ( 5 0 3 3 )  
i n te l l i ge n ce 
l a c a r a j ewe ( 40 3 4 )  
i n te l l i g e n t  
c a r a j ewe 
w a e t e a  
I n t e r i o r  
( 6 0 2 0 ) 
( 6 6 70 ) 
h n o re w a i e n ( R ) ( 3 1 9 4 )  
- o f  l a n d  k u r u b u ( n ) ( 4 0 0 9 ) 
i n te r j e c t i o n 
h oe � ( 3 20 3 )  
i n te r me d i a ry 
l e n e re - ( 4 20 4 )  
i n te rp o l a t e  
k a  ( 3 5 5 3 )  
i n te rp re te r 
l a b e r i d r  ( 40 3 3 )  
t h u  u re l a n e n goc  ( 6 1 7 5 )  
i n t e r ro g a te 
e h n e n go ( n )  
e t o ( 1 9 7 9 ) 
( 1 7 0 2 ) 
i n te r ro g a t i ve p a rt i c l e  
i l o ( 3 3 7 9 ) 
i n te r v i e w 
c i e p ae g o go j e u  ( 1 1 2 5 )  
c i e p a e rowo j e u  ( R ) ( 1 1 2 6 )  
e p a e g o go j e u  ( 1 8 3 4 ) 
i n t e s t i n e s  
ce re t h a n ( 1 0 4 1 ) 
e n on ( 1 8 1 7 ) 
g u re t h a , g u re t h a n  ( 2 5 0 8 )  
9 1  
9 2  
t h a n  ( 5 8 1 1 )  
y e g u re t h a  ( 7 3 3 3 )  
i n to x  i c a te  
c i k u a k e c ( 1 2 0 8 )  
i n t r e  p i  d 
t a c e k ay e c  ( 5 6 2 7 )  
i n ve n t  ( a  s t o ry ) 
l a e e n e n e n go c o  
i n v i s i b l e  
k a zo ( 3 7 5 6 ) 
( 405 3 )  
i n v i te 
t e n o c a l on ( 5 7 38 )  
i n vo k e  
h n e  ( 3 1 1 0 )  
i ro n  
f a o  ( 2 1 29 )  
w a f a o  ( 6 6 8 3 ) 
i ro n - t i p p e d  s p e a r  
w a t u t u r i n gom 
i ro n - w o o d  
t a i we ( 5 6 4 6 ) 
( 70 5 1  ) 
i r re s o  I u te , b e  
u a m i  n a g an ( 6 36 9 )  
i s l a n d  
b e t i  ( 06 4 1 ) 
- N . W .  o f  Ma re d o d o n  ( 1 5 4 1 ) 
I s l e  o f  P i n e s  
u ze r i ( 6 5 0 2 ) 
i s le t  
w a b e t ( 6 5 5 0 ) 
I t  
n ub o n  ( 48 2 1 )  
I t  i s  
o n l ( 4 9 34 )  
I tch 
k e r l  c ( 3 8 1  3 ) 
k e  r i  k e  r I  c ( 3 8 1 4 )  
j a d e  
m e  c i we  ( 4 3 2 0 ) 
j a r  ( o f  s to n e ) 
ce i e te 
j a s m i n 
w awe k u c  
j a w - b o n e s  
t u k u n i a ge 
j e l l y f i s h  
o re gew i 
( 0 9 40 ) 
( 7 1 7 2 )  
( 6 33 9 ) 
( 4 9 4 6 )  
p o p o n i a j e l e  ( 5 1 7 2 ) 
j e a l o u s  
i k u j  a 
i k u j a j e u  
n a d a d a  
j e a l o u s y  
( 3 3 5 7 )  
( 3 3 5 8 )  
( 4 4 7 7 ) 
a k u i a n ( o n ) ( 0 3 20 ) 
c i a k u i a n ( 1 0 6 3 )  
c i ' i k u j a ( 1 1 7 1 )  
h n a i k u j a  
j o i n  
i t u l u o ( n )  
( 2 86 7 )  
( 3 4 9 9 ) 
J 
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i t u l uo j ewo ( n )  ( 3 5 0 0 ) 
k a de n ( e )  ( 3 5 7 4 )  
j o i n t 
h n a ' a de l  
i t u l uo ( n )  
j o i n ts 
h n a i t u l u o 
( 2 70 9 )  
( 3 4 9 9 ) 
( 2 880 ) 
j o k e  
c i t e ,  c i t e o n  
t e , t e o , t e o n  
( l 3 0 8 )  
( 5 6 9 2 )  
j o k e s , te I I 
s i ge c  ( 5 5 6 5 ) 
j o s t l e  ( w i th s h o u l de r ) 
e k o ro  ( 1 7 4 5 ) . 
j o y  
a k a t r a n i ( 0 30 5 ) 
c i e k a t r a j e u  1 1 1 5 )  
c i k a t r a  ( 1 1 9 3 )  
c i o p o d o n  
c i u ro  i 
c i uw i e n 
( 1 2 6 3 )  
( 1 3 36 ) 
( 1 3 38 )  
g u l a o p o d o n  ( 2 4 0 4 )  
y e o p o d o n  ( 7 4 1 1 )  
9 4  
J u d ge 
a n e t i t i n i  ( 0 39 9 ) 
n e a n e t i t i n i  ( 4 5 2 5 ) 
n e h n e n g o n  ( 45 5 7 )  
t h u  a n e t i t i n i  ( 5 9 7 3 )  
j u d g e m e n t  
c i a n e t i t i n i  ( 1 0 7 4 )  
h n a ' a n e t i t i n i  ( 2 7 2 5 ) 
k o t r ( 39 4 1 ) 
J u i ce 
l a n , l a n e n  ( 4 1 2 6 )  
l a re -
t i n  i n  
j u m p  
( 4 1 4 2 )  
( 6 2 1 4 )  
h n a de d ( e )  ( 2 7 79 ) 
s h o t a  ( 5 5 1 7 )  
l o n g  w a y  h n a e  ( 2 79 4 )  
- b ra n c h  t o  b r a n c h  i ce t h a t h a  
( 32 9 4 ) 
- u p  a n d  dow n s h o t a s h o t a  ( 5 5 1 8 )  
- i n  s u rp r i s e t i j a  ( 6 2 0 3 )  
- f o r j oy w a e o t e  ( 6 6 6 6 ) 
- i n t o  w a te r  w a k u a  ( 6 82 2 )  
j u s t  
o n e j o k o  
- n o w  
J u s t i ce 
( 49 2 7 )  
o n a d  ( 49 2 2 )  
c l a n e t i t i n i  ( 1 0 7 4 )  
n e t i t i ' i l ( e n )  ( 46 6 4 )  
J u s t l  f l c a t i o n 
h n a ' a n e t i t i n i ( 2 72 5 )  
kee n 
y e r u x a a c  ( 7 4 2 5  ) 
ke e p  
a n e n e  ( 0 39 3 )  
- w a t c h  c i h n e c  ( 1 1 5 1 )  
- f oo d  w e u o ( n ) ( 7 1 5 3 )  
k e t t l e  
k e t e l  ( from Engl i s h )  ( 3 8 1 8 )  
key  
k i  ( 3 8 3 3 ) 
ke y - f i s h 
ma r u  ( 4 30 7 )  
key h o l e  
p a m ma k i  
k i c k 
( 5 0 2 8 )  
u t awe 1 1  
we  1 ,  we  1 i 
( 6 4 8 8 )  
( 7 1 2 5 )  
k i d ( s ma l l  go a t ) 
w a gou t re ( 66 9 1 ) 
k i d n e y s  
w a h n a t r a l o  ( R ) 
w a m a k a l ( 6 84 5 ) 
( 6 7 1 9  ) 
K 
9 5  
k i I I 
a t a e to k o n g o me n i  ( R ) ( 0 5 0 4 ) 
a t ae to n i ( R )  ( 0 5 0 5 ) 
a t a n go n i ( 0 5 0 7 )  
a t a n go n i c i e  ( 0 5 0 8 ) 
c a ' a t a n gon i ( 0 7 1 3 )  
c a i a ( n )  ( 0 7 86 )  
i c a ' a t a n gon i 
p e n e t  
r i d i  
( 5 1 0 8 )  
( 5 2 8 8 ) 
( 3 2 8 0 ) 
r i d i t a n go ( 5 2 9 0 )  
t h a t h a  ( 5 8 3 2 ) 
u m u ze ( 6 44 0 )  
k i l l e d  
s a re n e t  ( tri vi a l )  ( 5 39 5 )  
k i n g f i s he r  
z e ze ( 7 5 1 9 )  
k i t c h e n 
k i c i n  ( from English ) ( 3 8 3 7 ) 
k i te 
w a k e x o e d  ( 6 80 6  ) 
k n e a d  
k u t i ( 40 1 7 )  
9 6 
k n e e  
k a r e d ( i )  ( 3 6 9 9 ) 
k a rew a t e n o  ( 3 7 1 5 )  
k n e e - c a p  
n e w a n u  ( 4 6 82 )  
k n e e l 
a s e  r i  k a  re d i  ( 0 4 8 7 )  
g u a t u t u b  ( 2 2 7 1 ) 
k n  i f e  
h e  I ( e )  ( 2 6 1 7 )  
k n ob s  ( o n y am s ) 
w a u a r i g u n  ( 7 0 5 3 )  
k n o c k  
c i e r i d ,  c i e r i d i  ( 1 1 3 2 )  
- d o w n  a c a r a n l ( 0 0 5 3 ) 
u d a t h a ( n )  ( 6 3 8 3 ) 
- a g a i n s t  k e k e d  ( 3 7 87 )  
k n o t  
h n a t h u r u h n g o roh n i ( 30 4 1 ) 
h n a t h u r u k a de n  ( 3 0 4 2 ) 
h n a th u r u l  ( 30 4 3 )  
h n a t h u r u n a t a n  ( 30 4 4 ) 
w a t uh ( 70 48 ) 
k n o w  
c a ra j ewe ( 0 84 5 ) 
r ow o ( n )  ( R ) ( 5 3 1 6 )  
u l e  ( 6 4 2 6 ) 
u l e k a ce n  ( R )  ( 6 4 2 8 )  
- e ac h  o t h e r  e a c i d a n o ( n )  
( 1 6 3 2 ) 
- we I I rowo k a c e n  ( R )  ( 5 3 1 7 )  
- t h o ro u gh I y s h o k a ce n  ( R ) 
( 5 5 1 3 )  
know l e d ge 
ce n g e n go me n a t a  ( 0 9 88 ) 
c i u l e k a ce n  ( 1 3 30 )  
l a t h u n i ( 4 1 6 8 )  
l a d d e r  
h n a y e l e n  ( 30 9 7 ) 
ye l e n  ( 7 382 ) 
l a d e n  ( w i t h f r u i t ) 
wewe n o ( n )  
l a g o o n  
g u ce l e  
l a ke 
g u c e l e  
( 7 1 5 6 ) 
( 2 2 9 2 )  
( 2 2 9 2 ) 
l a me 
k i d a ( 3 840 ) 
l a me n t a t i o n s  
l a m a n e  
l a n d  
r awa ( n )  
( 4 1 20 )  
( 5 2 2 7 )  
- o c c u p i e d i n  p as t  h n a to t o  
- b y  
( 30 5 0 ) 
1 a r awa  ( 4 1 4 1 ) 
l a n g u a ge 
l a b e r i d r 
l a n e n g o c  
( 40 3 3 )  
( 4 1 2 7 )  
p e n e  ( 5 1 0 7 )  
9 7  
L 
- re s p e c t f u l  c i ' i wa t e n o  ( 1 1 7 9 )  
i w a t e n o  ( 3 5 1 3 )  
- t r i v i a l  e g e s h o  ( 1 6 7 7 )  
l a r ge  
h ma ( 2 6 32 )  
h m ay a i  
l a rg e n e s s  
h ma i 1 
( 2 6 5 6 ) 
( 2 6 36 )  
l a rge r ( q u a n t i t y )  
h ma y a  i ( 2 6 5 6 ) 
l a r r i k i n ,  to b e  a 
l a r i k e n  ( from English) ( 4 1 5 5 )  
l a s t  
h n a d i  r I  ( 2 7 8 2 ) 
- p o r t i on h n a d i  r i n ( 2 7 8 3 )  
- b o r n  w a n a n a ' a s ( 6 8 7 6 ) 
l a s t l y  
h n a d i r i n  
l a te 
k u re h m u g  
w a n i a  ( 6 9 0 1 ) 
( 2 7 8 3 )  
( 40 0 6 ) 
9 8 
I a te r 
t u i  ( 6 3 3 4 )  
t u i  t u i  ( 6 3 36 ) 
o i  r u  ( 4 885 ) 
w a ' o i r u n g o  ( R )  
l a t e x  
w a t h a  
l a te x p l a n t  
p o i s e n  
l a u g h  
h n u ma  
( 70 1  3 )  
( 5 1 6 2 )  
( 3 1 9 8 ) 
n u ma  ( 4 8 3 9 ) 
( 6 9 30 ) 
- c a u s e  to  a h n u m a n i ( 0 2 6 2 )  
a n u m a n i ( 0 4 39 )  
t o ge t h e r i n u ma  ( 34 2 4 ) 
w a i n u ma  ( 6 76 1 ) 
- h e a r t i  I y  n a d a t i ( 4 4 80 )  
- a t  n a k a c ( o n )  ( 44 9 1 ) 
- a l i t t l e  w a n uma  ( 6 9 2 6 )  
l a u g h te r  
l a n u ma  ( 4 1  3 6  ) 
l a w 
c e n ge w a t h e b o  ( 1 0 1 5 )  
gon ( e )  
wa t h e b o  
( 2 1 8 7 )  
( 70 1 6  ) 
l a y o u t  ( ma t s ) 
a d ro d r o k a l a n ( 0 1 7 8 )  
l a z i n e s s  
c i k e t u p o  ( 1 1 9 2 )  
c i n g oma n i a ,  c i n goma t e ro ( 1 2 4 8 )  
c i n go ma t e r o  ( 1 2 4 9 ) 
I a z y  
k e t u p o  ( 3 82 1 ) 
n g o m a n i a  ( 4 7 2 6 ) 
n go ma t h o  ( 4 7 2 9 ) 
l e a d  
me n uo ( n )  ( 4 3 7 1 ) 
t i ce s i c ,  s i c ( o n )  
w a  i a o  ( 6 7 3 3 )  
l e a d e r  
t o a - ( 6 2 3 8 )  
( 6 1 9 6 )  
- o f  s o n g  n a c a e r a  ( 4 46 5 )  
- o f  s o l d i e rs t o a  s h o j a ( 6 2 4 8 )  
l e a f  
d ro ( 1 5 79 ) 
d rowe d re ( 1 5 8 4 )  
e re n u  ( 1 8 5 0 ) 
r u n  ( e n )  ( 5 34 9 ) 
r u n a ' a c  ( 5 35 0 )  
r u n e k aw i ( 5 3 5 5 )  
r u n e n  ( 5 3 5 8 ) 
r u n e  n e s e  ( 5 3 5 9 ) 
r u n e  s e r e i e  ( 5 36 1 ) 
y e  r u n  ( 74 2 4  ) 
l e a n  
a ce r i ( 0 1 0 6 )  
b a c k  a re i c  ( 0 4 6 9 ) 
- f o rw a r d  t h i d i ( 5 9 2 1 ) 
l e a p  
s ho e  ( 5 5 0 9 ) 
s h oeo ( n )  ( 5 5 1 0 )  
l e a r n  
y e n o ( n )  ( 7 40 3 )  
I e a ve 
a i n u n ue ( 0 2 8 1 ) 
n ue c i e  ( 4 8 2 8 )  
n ue t o n  ( 4 8 36 ) 
n ue w a k ew i o ( n }  
t a l e  l u  ( 5 6 4 9 ) 
( 4 8 3 7 )  
t i c ,  t i ce ( 61  86 ) 
s u i  k i I Y i n i a  ( 34 0 1 ) 
- b r a n ch a c ro s s  p a t h  n ue l e n 
l e ge n d  
t o a t i t i ( 6 2 4 9 ) 
w a n a t a  ( 6 8 79 ) 
w a t o a t i t i'  ( 70 4 2 ) 
y e  r e  t i t  i' ( 74 2 2  ) 
l e g s  ( l o n g )  
i we r e t a n  ( 35 2 2 )  
( 4 8 3 3 )  l e n d  ( l a n d  f o r  c u l t i v at i o n )  
- s o me t h i n g n u n uo ( n e }  ( 4 84 4 )  
I e a ve s  
a e b e  ( 0 1 86 )  
- f o r  d ry i n g a d r a t i r i ( 0 1 6 9 )  
- h e a p  o f  a w a r u n a ' a c  ( 0 5 7 2 )  
- f o r  m a t t re s s  k aw i  ( 3 74 5 )  
l e a v i n g  
c i n u n u o , c i n u n uo n  
l e c t u re 
p u l o ( n }  
I e d ge 
( 5 2 0 0 ) 
k e d i  ( 3 76 9 )  
( 1 2 5 9 )  
n ue n  ( 4 8 3 4 ) 
l e n g t h  
i we i a i l ( 3 5 1 6 )  
i we '  i 1 ( 35 1 8 )  
l e n gt h - w i s e 
a s e s e r i , a s e s e ro n  
l e n g t h e n  
a i we n i ( 0 2 9 1  ) 
k a d e n ( e }  ( 3 5 7 4 )  
t h a k a d e n  ( 5 79 5  ) 
l e n g t h y  
i we i a i o n ( 3 5 1  7 )  
l e f t  s i de l e p e r  
g u  1 a h n go roh n i ( 2 39 5 )  
h n go roh n i ( 3 1 7 4 )  
n go r oh n i ( 4 7 5 0 )  
l e f t - o ve r s 
g u me n e n  ( 2 4 2 5 ) 
me n e n  ( 4 3 4 9 ) 
l e g ( i  n c I u d i n g f 00 t ) 
t a n  ( 5 6 5 4 )  
k a b a r i  ( 35 5 5 ) 
l e s s o n  
c i ' i n i n a t a  ( 1 1 7 3 )  
h n ay e n o  ( 30 9 9 ) 
l a i n i n a t a  ( 4 1 04 )  
l a y e n o  ( 4 1 8 3 )  
l e t h a r g y  
n e n i g e l  ( 46 2 1  ) 
( 0 4 9 3 )  
9 9  
1 0 0  
l e t t e r 
t e n o  
t u s i 
I e ve I 
( 5 7 3 7 )  
( 6 35 3 )  
a p on e s e s e n i ( 0 4 5 0 )  
- a f i e l d  a h m a r a r a n i ( 0 2 4 8 )  
- t o  b e  e t a d a j e u  ( 1 8 7 5 ) 
l e w d n e s s  
c i  1 a e 1 a t a me n i a 
r un i a  
I i a i s o n  
i co  r i 
I i a n a  
a e o  
d i a c 
d re ro  
( 5 3 6 5 ) 
( 3 3 0 4 )  
( 0 2 1 4 )  
( 1 4 9 1 ) 
( 1 5 7 3 )  
( 1 2 1 5 )  
g u r a '  a c  ( 2 4 72 )  
g u re d re r o ( 2 4 80 )  
w a i k u r i  ( 6 75 3 )  
- f o r  a b o rt i o n d i n i me n l  ( 1 5 0 6 ) 
- p i e c e  o f  g u r e me n i d  ( 2 4 9 6 ) 
- f o r  reme d y  g u re t e  ( 2 5 0 7 )  
- p l a i te d  t he n  ( 5 8 7 2 ) 
f o r  c a r ry i n g w a n e n  ( 6 887 ) 
- f o r  f i s h  t ra p s  w a re ( 6 9 6 2 )  
Sp e ci e s  
d i t h u n go ( 1 5 36 )  
i re g u r a ' a c ( 34 40 ) 
j e n  u ( 3 5 39 ) 
k a c a p e u  ( 35 6 5 )  
k a n a  ( 36 5 3 )  
me d i t h u n  g o  ( 4 3 2 5 )  
m e n i d  ( 4 36 6 )  
t a i ( 5 6 4 5 ) 
t i n i c  ( 6 2 1 3 )  
u j e n  ( 6 4 1 4 )  
u 1 0 c e k i ( 6 4 3 8 )  
u n e  ( 6 44 7 )  
w a bo ( 6 5 5 6 )  
w a cao r e  ( 6 5 7 5 )  
w a c a r a t h e d e n g  ( 6 5 7 8 )  
w a n i n i t h a  ( 6 9 1 2 )  
( 72 7 5 )  
l i a n a - b e l t  
h n a s h u  ( 3 0 0 1  ) 
I i a r 
t h u  c i h m u g  
t h u  c i  t h o  
( 6 0 2 9 ) 
( 6 0 3 1 ) 
I i b e  r a  I 
t h u  n o ( n )  ( 6 1 1 6 )  
I I c k  
k umo ( 39 9 4 )  
l i d ( co o k i n g p ot ) 
n e t h i n g a u r l ( 46 5 7 )  
l i e 
a c i t h o n i ( 0 1 2 2 )  
a t r i a n i  ( R ) ( 0 5 4 1 ) 
ce j e  e n e n g o co ( 0 9 4 4 ) 
c i e n e n g o co ( 1 1 2 2 )  
c i h m u g , c i h m u go n  ( 1 1 46 )  
c i h n ewe 
c i  t h o  
( 1 1 5 4 )  
( 1 3 1 9 )  
s i ce t e  e n e n g o c o  
t hewe  ( 5 9 1 8 ) 
( 5 5 5 4 )  
- o n  b a c k  t a d a  1 0  ( 56 3 3 )  
- k n e e s  r a i s e d  t h ae t  a s e r i  w a t a  
( 5 7 7 8 )  
- toge th e r  t h a e t i s e s e  ( 5 7 80 ) 
- I n w a  I t t uw a ' i e ( 6 3 6 0  ) 
I I e down  
a n l d e t e n l ( R ) 
e n a ra n e  ( 1 79 5 )  
( 0 4 2 5 ) 
g u n l ( I  u )  ( 2 4 4 3 ) 
mo d r a b a  ( 4 4 1 3 )  
n l d re t ( e )  ( 4 7 82 )  
t h a e t l , t h ae t o ,  t h a e t o n  
u h n o ( n )  ( 6 4 0 7 )  
l i e s  ( p a c k  o f ) 
c e n g e l a o ( 0 9 76 ) 
I I f e  
c I ro  i ( 1 2 8 4  ) 
c l w l e n ( R ) 
h n a ro i ' i l  
( 1 3 4 8 ) 
( 2 9 84 )  
ro i ( 5 3 0 0 )  
I I f e  s a ve r  
a c aw a r um a  ( 0 0 6 5 )  
I 1 f t 
I t h u d uo ( n )  ( 34 8 7 )  
k e d i ( 3 7 6 9 ) 
k e d  I t o n  ( 3 7 7 7 )  
n g e n i bo t ( 4 7 1 6 )  
t a r u l  ( 56 7 9 )  
t a r u t a r u l  ( 5 6 80 )  
l i g h t  
w a n e r e n  ( 6 889 ) 
y e n e r e n ( 7 39 7 )  
- f i re a t h o e  ( 0 5 2 4 )  
( 5 7 79 ) 
a t h o l e i n i ( 0 5 2 5 )  
t h a l e i  ( 5 79 1  ) 
t h a n e  ( 5 8 1 3 )  
- b r i g h t  e t a s ho n g e n  ( 1 881  ) 
w e i g h t  n e  r o l  ( 4 6 3 3 ) 
I I g h t e n 
a h n e ro i n i  
l i g h t n i n g 
( 0 2 5 5 )  
h n a ' a t h oe i e i  ( 2 7 3 4 ) 
w a s i s l d r i n ( 6 9 9 1 )  
I I k e 
a co , a e o n  ( 0 1 2 4 )  
a l a  ( 0 3 2 6 ) 
i n ,  i n e  ( 3 386 ) 
I n eko re ( 3 3 9 5 )  
i n o , I no  ( 34 1 1 ) 
p e n e  ( 5 1 0 7 )  
s e  i nom 
I I I Y (w  i I d )  
b u h n a e  
I I me , c h a  I k 
( 5 4 0 5 ) 
( 0 6 76 ) 
c a e t e  ( 0 76 7 )  
l i me l i g h t  
d i w ae h n g a  
I I m l  t 
( 1 5 3 7 )  
g oh n i j  ( 2 1 83 )  
g oj ( 2 1 84 ) 
g o n (e ) ( 2 1 8 7 )  
g ug o n  ( 2 3 3 0 ) 
h n a i t u g o  ( 2 8 7 9 ) 
h n a t h u b i ( 3 0 3 7 ) 
I I m p et 
n e n a r a ( 4 5 9 7 )  
I I m p  I d 
a r a l  ( 0 46 1 ) 
1 0 1  
1 0 2  
l i m p  i n g  
b i s h a  
k i d a 
l i n e 
k o t r e  
( 0 6 5 2 )  
( 3 840 ) 
( 39 4 2 ) 
s t ro n g  me n k o t re n go m  ( 3 9 4 6 ) 
s p i n a l  c o l u m n  w a l e n  ( 6 84 1 ) 
- a n d  h o o k  x e d i d ! ( 7 2 4 1 ) 
l i p 
n ew a n u  ( 4 6 82 ) 
l i p s 
n e w a n e d i  n e d !  ( R ) 
I i q u i  d 
t i n !  ( 6 2 1 1 ) 
- i n  t e s t i c l e s 
l i s t e n  
( 4 6 79 ) 
h i de ( 2 6 30 )  
c a i w a n e  ( R ) ( 0 7 9 0 )  
e t ae d re n g i , e t a e d re n g i o ( n )  
( 1 8 76 ) 
t a e d re n g i ( 5 6 4 0 ) 
l i s t e n e r  
c i c a n ae o n  ( 1 0 9 0 ) 
c i t a e d r e n g i  ( 1 30 6 )  
I i  t t e  r 
k ae t e i  
I i  t t  I e 
a s  a s  a 
d a i  
( 3 5 9 9 ) 
( 0 4 7 9 )  
( 1 4 5 2 )  
t a  ( 5 6 2 3 )  
I i t t I e b o y  
g u ca h a n  ( 2 2 8 8 )  
l i ve 
h mo r ( o n )  ( 2 6 8 4 )  
r o  i ( 5 30 0 )  
- a I l ow t o  
- f a r  aw a y  
- j oy o u s l y  
h a ro i k o ( 2 6 0 5 ) 
h mo r i t h u a  ( 2 6 8 8 )  
me n e n g e � o t r e  ( 4 3 5 4 )  
p e a ce f u l l y  me n e n ge ro i o n ( 4 3 5 7 )  
- i n  a p l a ce me n e o ( n )  ( R ) ( 4 4 5 2 ) 
l i ve I y 
n g om a ro i ( 4 7 2 7 )  
l i ve r 
g u a t  
t a re a t  
( 2 2 6 2 )  
( 5 6 6 9 ) 
I i v i  n 9  
c i ro i k o 
c i w i e n i k o 
( 1 2 8 5 )  
( 1 3 4 9  ) 
I i z a  r d  
b uy u ( 0 70 6 )  
k o ce b a r a ( 3 8 6 2 )  
w a b u y u  r e  g u re d r a n  
l o a d  
e t e  ( 1 88 3 ) 
i a n ( 3 2 5  7 )  
t a l e  ( 5 6 5 0 ) 
( 6 5 6 8 )  
t a l e o ,  t a l e o n  ( 5 6 5 1 ) 
l o b e  o f  e a r  
g u a b a i w a 
l ob s te r  
a ma i n i  
l o c k  
k i o ( n )  
- o f  h a i r 
( 2 2 0 2 )  
( 0 35 5 )  
( 3849 ) 
h me u  ( 2 6 70 )  
1 0 3 
l o g t h e r e t o ,  t h e re to n  ( R ) ( 5 89 2 )  
g u a c a c a i e i 
t h a rewa i e i  
l o i t e r  
l a e k o e n  
( 2 2 8 5 ) 
( 5 8 2 6 ) 
( 4 0 72 ) 
t h e  rewo , t h e  rewon  ( 5 8 9 6 ) 
t h e ro ,  t h e  r o n  ( 5 9 0 1  ) 
t h e t h e rewe ( 5 9 0 9 ) 
- f o o d  c e n g o k a k a  ( 1 0 2 4 )  
- f i re l ae i e i  ( 4 0 6 3 )  
- t o ge t h e r  t h e r e  s e s e / s e s on 
l o n g  ( 5 89 1 ) 
d e i w a  ( R ) 
i w e i a i 
l oo k  
w a j e k i  r a n  
- a ro u n d  
( 1 4 7 2 ) 
( 3 5 1 5 )  
( 6 7 7 1 ) 
u I e u l  e ( 6 4 3 5 )  
- s i d e w a y s  u l ew a J a ( n )  ( 6 4 3 6 ) 
- tow a r d s  w a e go g o  ( 6 6 5 3 )  
l oo k  a f te  r 
c u mo ( n )  ( 1 4 4 8 )  
e t h a j o ( n )  ( 1 9 2 7 )  
go r e  ( 2 1 9 0 )  
k a mo n  ( 36 49 ) 
k e m uo ( n )  ( 3 7 9 4 ) 
k u n i ( 39 9 7 )  
u l e t e d r e n  ( 6 4 3 4 )  
l oo k  a t  
h a i o ( n )  ( 2 5 9 4 )  
i u l e  ( 3 5 0 7 )  
ro row o n  ( 5 3 1 2 )  
t h e  rewe ( 5 89 5  ) 
u l e  ( 6 4 2 6 ) 
l oo k  fo r 
c a k o r e  ( 0 80 0 ) 
c e n g o c e n g o n  ( 1 0 2 1 ) 
ce n g o ( n )  
d a ko r e  
k a mon  
( 1 0 2 6 )  
( 1 4 5 4 )  
( 36 4 9 ) 
t h e  r e , t h e  ro , t h e  r o n  ( 5 8 8 7 )  
l oo k  o u t !  
d a l e  ( 1 4 5 5 )  
wo l o l o  ( 7 1 9 2 )  
l oop  
p a h n a h newe  
l oo s e  
( 4 9 9 7 )  
n u de n u d ( 4 82 3 )  
k e k e c  ( 3 7 86 ) 
l o o s e n  
a u k e n i  ( 0 5 4 5 ) 
meme j e n ge ( 4 3 4 7 ) 
L o r d  
r e  t o k  ( 5 2 6 8 )  
l o s e  
a den i ( 0 1 40 )  
a t a k o n i ( 0 5 0 6 ) 
- o n e ' s  w a y  m e n u ,  me n uo ( n )  
( 4 36 8 )  
- l e a ve s  me d ( 4 3 7 6 ) 
- t h e  s k i n u h n e n  ( 6 40 4 ) 
u n e n  ( 6 4 4 9 ) 
- t h e  b a r k u h n i n  ( 6 4 0 6 ) 
l os i n g 
k u d r o ( 39 74 )  
1 0 4  
l os t  
e h n e n g a me n u  
e n ge ( 1 80 7 )  
t a k o  ( 56 4 7 )  
t h i ( 5 9 2 0 ) 
( 1 7 0 0  ) 
l o u d  ( v o i ce )  
l o r e r a n  ( 4 2 3 5 ) 
l o u s e  ( w o o d ) 
w�l i n i j e k o l 
l o ve 
( 6 75 9 )  
a l a n ( 0 3 3 2 )  
c i a l a n ( 1 0 6 6 ) 
c i a l a t o n ( R )  ( 1 0 6 7 )  
c i e r a ( 1 1 2 7 )  
c i  r a  ( 1 2 7 5 )  
c i  ra g u p a n  ( 1 2 76 )  
c i r a n  ( 1 2 7 7 )  
h n a r a g u p a n  
h n o ro ( n )  
l a ' a l a n 
( 2 9 76 )  
( 3 1 9 6 )  
( 4 0 3 2 )  
l o l o ( n )  ( 42 2 8 )  
r a  ( 5 2 1 1 )  
- e a c h  ot h e r e a l a J e u  ( 1 6 38 )  
e h n o ro ( n )  ( 1 7 0 8 )  
e h n o ro J e u  ( 1 70 9 )  
e r a ( 1 83 7 )  
e r a J e u  ( 1 8 3 9 ) 
h n o re s a  ( 3 1 9 3 )  
- m u t u a l  c l wa e h n o ro n , 
c i w a e h n o r o n  ( 1 34 2 )  
- d e e p l y  h n o ro h m ay a i o ( n )  
( 3 1 9 5 )  
- c h a r i t a b l y  r a g u p a n  ( 5 2 1 9 )  
- ve ry m u c h  r a h m a y a i o ( n )  
( 5 2 20 ) 
- w i t h comp a s s i o n r a n  ( 5 2 2 1 ) 
l ove d 
h n aw a h n a co r o ( n )  
l o ve l y  
s h e d e  ( 5 4 8 8 )  
l ow 
h u l u  ( 32 2 6 ) 
m a d u  ( R ) ( 4 2 5 9 ) 
h m u h u l u  ( 2 6 9 3 )  
l ow - t i de 
h n e d e ( 3 1 1 4 ) 
l ow e r  dow n 
l o r o d  ( 4 2 36 )  
I ump  ( o n  h e a d ) 
g u g i e  
l u n g  
y e k a d e u  
( 2 3 2 9  ) 
( 7 3 6 4  ) 
l u re ( w i t  h b a i t ) 
k e k e c  ( 3 786 ) 
l y i n g ( o n  s toma ch ) 
( 3 0 7 1  ) 
h mo r I ( I  u )  ( 2 6 8 7 )  
ma c ke re l ( f i s h )  
k a k awe 
w a k a k awe 
( 36 3 8 )  
( 6 7 9 0 ) 
m a d  ( s l i g h t l y )  
g ao n  ( 2 1 48 )  
m a d re p o re 
y e re d i d i 
m a g a z i n e 
ce n g e k u p a  
( 74 1 9 )  
( 0 9 82 ) 
M a ge l l a n c l o u d s  
h n a ' a n o n i s i w i n y a  ( 2 7 2 7 )  
m a g i c  
k a ze ( 3 7 5 2 ) 
- o b j e c t  c e n gewae t e  ( 1 0 1 2 )  
- w e a l t h c a n g a i d i a k e n  ( 0 8 2 4 )  
- p a c k e t  k a ze ( 3 7 5 2 ) 
- d i  s a p p e a r i  n g  n i  re h u e ( 4 7 9 6 ) 
- r a  i n  n on g o n  ( 4 8 1 3 )  
- p l a ce p e h m u  ( 5 0 8 2 )  
M 
m a g n i f i ce n t  
5 a n  aw i e n  ( R )  ( 5 38 7 )  
m a i z e 
k e d re ( 3 7 7 8 )  
m a k e  
h a ro i k o ( 2 60 5 )  
i 1 0  ( 3 3 7 8 )  
n i ( 4 7 5 2 ) 
p o p o l ( 5 1 7 l } 
ze c ( 7 5 1 5 ) 
z e c o n  ( 7 5 1 7 )  
- w i t h t h e  h a n ds 
ma l e  
c a h a n  ( 0 7 74 )  
c a h ma n  ( R )  ( 0 7 7 8 )  
m a l t re a t  
po l 
r u  
( 5 1 6 5 )  
( 5 3 1 9 )  
c i n i a n g oroo , c i n i a n gomon ( 1 2 5 1 ) 
n i a n gom (o n )  ( 4 7 6 0 ) 
r o c k  r ue s i a  ( r ) i  o re ( 5 340 ) m a n  
w a ' a n e  ( 6 5 2 2 )  
w a m a r a n  ( 6 84 7 )  
w a t h e re t h um a  ( 70 2 4 )  
- p a c k e t  w a ce n g  ( 6 5 8 7 )  
1 0 5 
n g om ( e )  ( gene ri c term) ( 4 7 2 5 ) 
- r i ch a c a ce n g e n i ( 00 2 6 ) 
- m a r r i e d  a c a h me newe ( 0 0 2 9 ) 
- l i t t l e  g u n go m  ( 2 4 4 2 ) 
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- l a rge  g u t u r.u  ( 2 5 5 8 )  
- k e e n  h n e ca h a n ( 3 1 1 1 )  
- o l d moh m a  ( 4 4 1 8 )  
- h u n c h e d  u p  w a d e l e d e l  ( 6 6 1 3 )  
I i v i n g a l on e  w a t h e r i wo c  ( 70 2 5 ) 
- s t ron g y e h n a k e ce p o d  ( 7 3 4 1 ) 
- s i n g l e  y e h n ak un u ( 7 34 4 )  
- wea rs  b a rk t u rb a n  y e h n aw a k o t  
( 7 3 5 2 ) 
ma n e: ( o f  h o rs e )  
d i re h o s  ( 1 5 1 8 ) 
m a n g o  ( f a l s e )  
c o  d r i d  r i ( 1 3 7 3 )  
ma n n e  r 
l a t a  ( 4 1 6 0 )  
p e  n g e  n ( 5 1 1 1  ) 
- o f  p l a y i n g l ae l e d a  ( 40 7 4 )  
- o f  s p e e c h  l a i e  ( 4 1 0 2 )  
m a n y  
a ca l a  ( 00 3 9 )  
h ma ( 2 6 32 )  
w a ' a c ( 6 5 0 5 ) 
- t i me s  h ah ma y a i  ( 2 5 9 2 ) 
- o f  p e r s o n s  x a r a h n a u n a  ( 72 2 5 ) 
x a r a n um u  ( 72 2 6 ) 
x a r a w a ' a c ( R )  
( 7 2 3 3 )  
Ma re ( n o rt h e rn  p a rt )  
g u  I a ro 
ma r i t  i me 
c e l e  
( 2 4 1 3 )  
( 0 9 5 6 ) 
- p l a n t  h n e g u i ce l e  ( 3 1 2 7 )  
- b us h  i d ra r o ( 3 3 1 4 )  
- I i a n a  t e  ( 5 6 9 3 )  
- t re e  t e t a  ( 5 746 ) 
m a r k  
a c i k a ce n  ( 0 1 2 1 ) 
x a ' a c ( 72 0 6 ) 
- l i g h t  g u i n i  ( 2 36 3 )  
ma ke k a c  ( 35 6 0 ) 
- l i g h t n i n g l an l w a s i s i d r l n 
( 4 1 35 )  
- a I i  m i  t t h u b e g o n  ( 6 00 3 )  
- o f  x a - ( 72 0 5 )  
ma r r i a ge 
n e i t h u aj e u  ( 4 5 6 7 )  
- re a c h  a g re e me n t  i r u d u ,  
i r u d uo ( n )  ( 3460 ) 
ma r ry 
a t a ce n i ( 0 4 9 9 )  
e k o n  ( 1 7 39 ) 
h me n ewon ( 2 6 6 5 )  
h n i z I ue ( 3 1 86 )  
i co r ,  i co re ( 3 30 3 )  
l ae h me n ewe ( 40 5 7 )  
l ae h m e n ewo ( n )  ( 40 5 8 )  
n i ( 4 7 5 2 )  
m a r s h  
g uh m e d  
h m e d  
m a s k 
( 2 3 3 5 ) 
( 2 6 6 0 ) 
b a r u b a r u  ( 0 6 0 6 )  
k ae b a r u ( 35 8 5 ) 
ma s s a c re ( a n e nemy ) 
r e d a  ( c i e ' 0 ) 
mas t ( bo a t )  
( 5 2 38 )  
t a n a ,  t a n a n ( 5 6 5 5 )  
m a s  te r 
m a s i t r a  ( from English ) ( 4 30 9 )  
- o f  a e a - ( 0 0 2 0 ) 
m a s t i c a t e  
k u z e k u z e  ( 4 02 4 )  
m a t  
ae n e eo e  ( 0 2 1 0 )  
b e n e  ( 06 2 9 ) 
g u eoe ( 2 2 9 9 ) 
n e e oe ( 4 5 40 ) 
m a t c h e s  ( b o x  o f )  
e e n g e i e i  ( 0 9 7 8 )  
m a t e  
w a h n o re s a  ( 6 72 5 )  
m a t e r i a l  
n e t h ae ( 4 6 5 0 )  
m a t r i l i n e a l a n  c e s  to r s  
p uj  a ( 5 1 8 6 ) 
m a t t re s s  
h n a k aw i  ( 2 89 5 )  
m a t u  re 
a p u e ( 0 4 5 3 )  
n a t a  ( 4 5 1 1 ) 
me 
n u  ( 4 8 1 7 )  
me a I 
e awe ( 0 86 4 )  
me a n  
i e  ( 3 3 2 1  ) 
1 0 7  
m e a n i n g 
- o f  s e n t e n ce i r e k ilk il i  1 ( 34 4 2 )  
- o r  w o r d kaka ' i l  ( 36 3 1 ) 
me a n s  ( o f ) 
1 a n  i - ( 4 1 3 1 ) 
me a s  u re 
t u  ( 6 2 86 ) 
t u n ( 6 34 2 )  
t u o  ( n ) ( 6 34 4 )  
me a s u re me n t s  
h n a t u  ( 30 5 1  ) 
me a t  
e e  d e  i a ( 0 9 0 5 )  
g u i a  ( 2 36 0  ) 
i a i l ( 3 2 4 4 )  
me d a  I 
m a r i a ( 4 306 ) 
me r i a n ( 4 3 7 7 )  
me d i c i n a l  C t re e  1 
k ume eo ( 39 9 1  ) 
me d i u m  
w a h ma ( 6 70 1  ) 
m e e t  
e k e d  ( 1 7 2 8 )  
e o n  ( 1 8 2 8 )  
i e a d r aw e n  ( R )  ( 3 2 8 1  ) 
5 a 1 0 ( 5 3 82 ) 
5 a n  ( 5 39 0 )  
m e e t i n g 
h n a '  a d ro d roj e u  ( 2 7 1 0 )  
h n a e k e d  ( 2 80 2 )  
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h n ae ke d i J e u  ( 2 80 4 ) 
s a n e l o  ( 5 39 1 )  
- p l ace  h n a ' a d ro d roj e u  ( 2 7 1 0 )  
h n a e k e d  ( 2 80 2 )  
me e t i n g- h o u s e  
m e c o e  ( 4 32 1 ) 
me l t  
a 1 a n  i ( 0 3 34 ) 
l :a ( 40 2 9 ) 
me I te d 
h n a ' a l u n i  ( 2 7 2 0 ) 
h n a l a  ( 2 9 1 9 )  
m e m b e r ( o f  c l an )  
e t e s h e t  ( 1 9 0 5 ) 
me mb e r s  ( ch i e f ' s  e n t o u r a g e ) 
moe t e s h e t  ( 4 4 1 7 )  
me n 
mo c a h m a n  ( 4 4 1 0 )  
- m a r r i e d m o a l u b a  ( 440 8 )  
mow a l u b a  ( 44 36 ) 
mo y e h n a w a k o t  ( 44 4 4 ) 
s e re l u b a  ( 5 4 5 2 )  
me n de d 
a p un i c  ( 0 4 5 5 ) 
me n s t r u at i n g ,  b e  
o n e  c i  ro i ( 49 26 ) 
on e ue d re ( 4 9 3 3 )  
me n s t r u a t i o n  ( c r u de t e r m l  
c i r o  i ( 1 2 8 4 )  
me r ce n a ry 
t h u  k e d i  t h u b e n  
me r c h a n d  i s e  
a c e re i t i c  ( 00 9 8 )  
n e i t i c  ( 4 56 8 )  
me r c h a n t  
( 6 0 80 ) 
n gome re i t i c  
t h u  i t i c  
( 4 7 4 0 ) 
( 6 0 7 1  ) 
me rcy 
c e n g e  r a  ( n )  ( 0 9 8 4 )  
ce n g e r a n  ( 09 9 5 ) 
me s h ( 0 f n e t ) 
n ac ae o c  
me s s a g e  
d i re t e no 
i e re dok u 
( 44 6 4 )  
( 1 5 2 7 )  
( 3 340 ) 
t e n D  ( 5 7 3 7 ) 
met a l  o b j e c t  
g u t u t u  ( 2 5 6 0 ) 
me t h o d  
l a r u a c  
s i n ge n  
m i d da y  
( 4 1 5 7 )  
( 5 5 78 )  
a e r e b u y u  ( R ) ( 0 2 1 9 )  
m l  d d  I e 
e t i n  ( 1 9  76  ) 
g u n ( 2 4 32 )  
n i d i ( n )  ( 4 7 7 1 ) 
m i d n i gh t  
n I d i re r i d r I ( 4 7 7 5  ) 
m i l dew  ( s p o t s ) 
mej e j e n g  ( 4 3 3 5 ) 
m l  I k 
m i m i ( 4 39 9 )  
w i m i m i  ( 7 1 7 3 )  
M i  I k y  W a y  
t h  uo  
m i  I I  
( 6 1 1 8  ) 
n e t a r u i a ( 4 6 4 6 ) 
m i m i c k i n g  
c i ' i s o s o n g  ( 1 1  76  ) 
m i n e 
- go ( 2 1 7 8 )  
- w a n go i e g o  ( R ) 
m i n u t e  
g u a ' a m i  ( 2 2 0 0 ) 
m i  r a g e , h e a t  
w a d u p o p o  ( 6 6 4 4 ) 
( 6 8 9 5 )  
m i r ro r 
n e t h e rewe ( 46 5 4 )  
m i s ca r ry 
n a ra ( 4 5 0 5 ) 
m i s e ra b l e  
e t e t a n g o t a n go 
m i s e r l y  
k akae g ( o n )  
m i  5 f o rt u n e  
( 1 9 0 6 )  
( 3 6 2 8 )  
h n a n i a ( n )  ( 2 9 4 7 )  
n i a n ( 4 7 5 9 ) 
m i s h i t  ( m a n  o r  b e as t )  
c a t h o n  ( 0 85 9 ) 
m i s t 
k a l e k a l  ( 36 4 4 )  
m i  s t a ke 
h n a  1 a e h n o  d o n ) 
me n u ,  me n u ( n  ) 
u a  me n uo ( n )  
m i  s t re a te d  
h n aw a d o k uon  
m i x  
( 2 9 2 1  ) 
( 4 36 8 )  
( 6 36 8 )  
( 3 0 70 ) 
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a ce t h e n e co , a c e t h e n e co n  ( 0 1 1 2 )  
e ro j e u ( 1 8 5 9  ) 
h n a ' a ce t h e n e c  ( 2 7 0 8 )  
i l e t i c a n  ( 3 3 7 3 )  
m i x i n g 
h n a ' a c e t h e n e c  
m i x t u re 
h n a ' a ce t h e ne c 
i l o a c e t h e ne co n  
p e  r a  
m oa n i n g 
c i k o l o ,  
mo i s tu re 
1 a re ro 
( 5 1 1 7 ) 
c i k o l o n 
( 4 1 49 )  
( 2 7 0 8 )  
( 2 70 8 )  
( 3 3 80 )  
( 1 20 4 )  
l a re y e n g o  ( 4 1 5 4 )  
mome n t  
e z i e n 
g ue z i e n 
( 2 1 2 2 )  
( 2 3 2 5 ) 
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Mon d ay 
t h u b a h n a h m l  ( 59 9 2 ) 
mo n e y  
a e m a n e  ( 0 209 ) 
d e o  ( 1 48 7 )  
m a n e , m a n l ( from Engl1 sh)  ( 4 2 84 )  
ma n i a ( from Engli sh)  ( 4 296 ) 
m o n k e y  
m a g e  ( from Englis h )  
mon t h  
c e k o l 
moo n 
( 0 9 5 1  ) 
c e k o l ( 0 9 5 1 ) 
me n u reJ e k o l ( 4 3 7 2 ) 
moo n I I g h t  
g u ce k o l 
m o re 
( 2 2 9 1 ) 
e t e ( 1 882 ) 
o me t aw a ' o re ( 49 1 1 )  
xe ce n  ( 72 4 0 ) 
mo rn i n g 
g u l a o r e  ( 2 4 0 5 ) 
g u re o r e ( 2 5 0 0 ) 
o re ( 49 4 4 )  
( 4 2 6 2 )  
- e a r l y  b e o re ( 0 6 32 ) 
b e o r o b o n  ( R) ( 06 3 3 )  
b e y a r l  d l  ( 06 4 4 )  
mor t a l 
t h  u t a n g o  ( 6 1 5 4 ) 
mos q u i to 
n I n  ( e )  ( 4 79 1 ) 
mosq u i to l a rva 
-w a g l  d ro g l d ro 
mos s 
m i m i  
mo s t  
h m ay a i  
mo t h e r  
( 4 399 ) 
( 2 6 5 6 ) 
h m a  ( 2 6 3 2 )  
( 6 6 8 8 )  
h m a l e n ( 26 35 )  
k o d r a r u i e n ( 3869 )  
n e n e ! ( 4 5 9 9 ) 
n e n e n  ( 460 1 ) 
p u J a ( 5 1 86 )  
mot h e r- I  n - I aw 
e t e ce k i n  ( 1 889 ) 
mot h e r ' s  s i s te r  
h m a l e n  ( 26 3 5  ) 
mo t i o n l e s s  
meme mge t h a e n l d  
mo t l  ve 
g u h n e n  ( 2 3 5 4 )  
p e n ge n  ( 5 1 1 1 )  
mo u I d 
p u l l  ( 5 1 9 8 )  
mou I dy 
k oe a k o e a  ( 38 7 4 ) 
( 4 3 5 9 ) 
re b l r e h me d r l a ( 5 2 31 ) 
moun d 
g u t u p a  ( 2 5 5 7 )  
I ce I I ,  I ce l I e n ( 3 2 9 1 ) 
t u p a  ( 6 34 5 ) 
w a o r a w a  ( 6 9 3 3 )  
mo u n t a i n  
w e e , we c e  ( 7 1 0 8 )  
mo u n ta i n  p a s s  
g u p e ce 
mo u s e  
w a xe 1 i 
mo u t h  
( 2 4 5 9 ) 
( 70 8 2 )  
t u b e b e re d r  ( R ) ( 6 2 9 1 ) 
y e p e h  ( 7 4 1 5 )  
- w i t h l i p s  t u b e n e n g o c  ( 6 30 3 )  
- o f  t u b e n e n g o c e i a n ( 6 30 4 )  
- i n s u l t i n g t u b e p e h  ( 6 30 9 )  
- o f  c a ve p ama l u  ( 5 0 2 4 )  
o f  w e  I I  p a w i  ( 5 0 6 8 )  
mo u th f u l  ( o f  f o o d ) 
n i d e ki3ki3 ( 4 76 7 )  
mo v e a b l e  
u k , u k e  ( 6 4 1 6 )  
mo ve 
a l e d a n i ( 0 3 40 )  
k i co ( n )  ( 3 8 3 8 )  
l e d a  ( 4 1 86 )  
n i d e ( 4 76 4 )  
- a b o u t  e n e d  ( 1 7 9 8 )  
e n i d  ( 1 8 1 4 ) 
l e d a l e d a  ( 4 1 8 7 )  
u l e l e  ( 6 4 29 )  
- s o m e t h i n g g o co n  ( 2 1 8 1 )  
s i mo n  ( 5 5 7 3 )  
h e a  v y  o b j e c t  i n  i z e  ( 34 1 0 )  
- l i p s n e w a n uo ( n ) ( 46 8 3 )  
- a w a y  t h u a t h u a n e  ( 5 9 8 1 ) 
- b a c kwa r d s  a n d  f o rw a rd s  
w a xe j e o n  ( 70 8 1 ) 
m u c h  ( o f  t h at ) 
h ma y a i on ( 2 6 5 7 )  
m u c u s  
y e w e b e h n g o d  ( 74 86 ) 
m u d  
k o n i a k o n i a  ( 3 9 1  4 )  
m u d dy 
k a k u t ( 36 4 1  ) 
m u l l e t 
g u c a k o e  
m u l t i p l y  
a m a n a n i 
m a n a  ( b o t )  
( 2 2 8 9 ) 
( 0 3 5 9 ) 
( 4 2 8 1  ) 
m u mb l e  
n e n go ce s ho n g ( o n )  
m u mm i f i e d b o d y  
s e r e p o d  ( 5 4 5 5 ) 
m u  re x 
y e n e ge c  ( 7 39 5 )  
m u s h roo m 
a d r a l  ( 0 1 6 1 ) 
( 4 6 1  3 )  
1 1 1  
- e d i b l e  c e n e n g o  ( 0 9 6 5 ) 
p uj a r i t a h n e d  ( 5 1 9 1 ) 
O th e r  Spe ci e s  
g u a t  ( 2 2 6 2 ) 
t h a n g a s  ( 5 8 1 6 )  
w a b o t r u ( 6 5 5 7 )  
y e c e n e n g o  ( 7 30 8 )  
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m u s s e  I s h e  I I 
k o  ( 3 85 5 )  
m u t u a l a l l i a n ce 
e k o n e j e u 
h n a e k o n e j e u  
( 1  740 ) 
( 2 80 5 ) 
m u t u a  I i  t y  
my 
- j e u  ( 35 4 1 ) 
- a i e g o ( 0 2 7 3 )  
- g o ( 2 1 7 8 )  
- g u  ( 2 1 9 8 )  
- w a i e go ( R ) ( 6 74 1  ) 
- w a n g o i e go ( R )  ( 6 89 5 )  
I my goo d m a n  I 
g u a k o k o d i b a ro i  ( 2 2 32 )  
m y s e l f  
k a g o  ( 36 0 8 )  
my t h  
c e n ge t i t i  
t o a t i  t i  
ye re t i  t I  
( 1 00 8 )  
( 6 2 4 9 ) 
( 74 2 2  ) 
my t h s  a n d  l e ge n ds ( te l l )  
o n a t r o ( n )  ( 49 2 5 ) 
n a me 
a c e k i n  ( R ) ( 0 0 8 1 ) 
d ce k i w a i e n ( R ) ( 0 0 8 3 )  
c i n e d r a w a  ( 1 2 4 0 ) 
y e l ( 7 3 7 9 ) 
y e  1 e n  ( 7 3 8 1  ) 
N 
N a u t i  I u s  s h e  I I 
n e b e l o  
n a ve l 
wad i d l' 
( 4 5 2 8 )  
( 6 6 1 9 )  
- re s p e c t f u l  a ce k i w a n go i e n ( R ) nea r 
( 0 0 8 4 )  
- t o  a t o a ce k i n ,  
a to a ce k i w a i e n ( R ) ( 0 5 3 1 ) 
- s om e o n e  a to y e l e n ( 0 5 3 7 )  
- s a me y e l a s a  ( 7 3 80 ) 
n a p e  
k o d e n  
w a ko d  
n a r row 
i s h i e , 
n i c ( e )  
w a ' a m i  
w a t h e n g  
( 3 86 6 )  
( 6 8 1 0 )  
i s h i co n  
( 4 76 3 )  
r e  z a n g a n 
( 70 2 0 ) 
n a s a  I m u c u s  
( 34 70 ) 
( 6 5 1 9 )  
w e b e h n g o d  ( 7 1 0 6 ) 
n a s ty 
t h u k u c o k u co ( 6 0 8 5 ) 
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h mu l a 
h u mu l  i 
h mun i 
h u  1 i 
n e c k  
( 2 6 9 6 ) 
( 2 6 9 7 1  
( 2 70 1 1 
( 3 2 2 3 )  
g u r e t h a p u c a  (R)  
g u re tt"to ( 2 5 1 1 )  
( 2 5 0 9 ) 
g u re t h o i a n ( 2 5 1 2 )  
- a n i ma l s  g u r e w a  ( 2 5 1 4 )  
- ob j e ct n e t i n g i  ( 4 6 6 1 ) 
- f i s h w a k o t i n  ( 6 82 0 ) 
n e e d  
t e t e e t ( 5 7 5 1 ) 
ne e d l e  
d u n  ( 1 6 0 0 )  
t e ro ( 5 7 4 5 )  
1 1 4  
n e g a t i ve p a rt i c l e  
m a  ( 4 2 4 7 )  
t h a  ( 5 75 6 )  
n e g  I I g e n t  
we n e k e l o ( n )  
n e p h ew 
( 7 1 36 )  
a b u a i e n ( 0 0 1 4 )  
a n u e n  ( 0 4 38 )  
n e rve  
g e u r e n  ( 2 1 6 7 )  
y e ge u r e n  ( 7 32 7 )  
n e s t  
y e n o J e u  ( 74 0 4 )  
- o f  u y u  b ; r d s  k ae uy u  ( 36 0 1 ) 
- o f  r a t s  k a exe l I ( 36 0 4 ) 
n e s t ( f u l )  ( o f  b i r d s ) 
k a e  or kh ae ( 35 8 3  ) 
n e t  
a d e r u a  ( 0 1 42 )  
e o e  ( 1 8 2 4 )  
g u e o e  ( 2 32 0 ) 
h n a e o e  ( 2 8 1 3 )  
- l on g  h a n d l e d  
n e t - w e a v i n g 
h n a s i r i  ( 30 0 5 ) 
n e ve r more 
h a n g o  ( 25 9 9 ) 
n e w  
k a b e  ( 35 5 6 )  
k a y e e e n  ( 3 7 5 1  ) 
y e g o n  ( 7 329  ) 
N e w  C a l e do n i a  
m a k e  ( 4 2 72 ) 
New  H e b r i d e s  
k o t re n o d  ( 39 4 7 )  
n ew l y  b o r n  
e i p i n a ( 1 2 7 3 )  
n e w s  
b o r e t a  ( R )  ( 06 6 4 )  
b u r e t a  ( R )  ( 06 9 5 )  
e l b o re t a n , e i b u re t a n  
n i b b l e  
k u ze k u z e  ( 40 2 4 )  
n i g h t  
r i d r t  ( 5 2 9 1  ) 
n i n e 
( 1 08 5 ) 
n a l n ( from Engli sh ) ( 44 8 8 )  
s e d o n g  n e  e e  ( 5 4 1 0 )  
n i n e h u n d re d  
s e do n g  n e  e ee re do n g  re n g o m  
( 5 4 1 1 ) 
n i n e t h o u s a n d  
s e d o n g  n e  e ee r e  r u e  ( 5 4 1 2 )  
n i n e t e e n 
n a l n t i n  ( from Engli sh ) ( 4 49 0 )  
n i ne ty 
n a i n t i  ( from Engli sh ) ( 4489 ) 
n i n t h  
s e d o n g o n  n e  e eo n  ( 5 4 2 4 ) 
n i p p l e  
n a c a m i m i  ( 4 4 7 2 )  
n o  
u n a n  ( 6 4 46 )  
w a u n a  ( 7 0 5 8 )  
d e k o  ( 1 4 7 3 )  
t a n g o k o  ( R ) ( 5 6 60 ) 
n o d  
c e d e r e k o d e n  ( 09 1 2 )  
no i s e  
c i e g o k a d a  ( 1 1 1 2 ) 
c i e n a d a J e u  ( 1 1 1 9 )  
c i k a d a  ( 1 1 8 3 )  
i j a  ( 3 3 4 9 ) 
c e g o n e g o n  ( 0 9 3 5 ) 
- m a ke e go k a d a ( 1 6 79 )  
e n a d a j e u  ( 1  792 ) 
k a d a  ( 3 5 6 8 ) 
k u p a  ( 40 0 3 )  
p o  o r  p h o  ( 5 1 5 0 )  
p o p o  ( 5 1 70 ) 
t u r  ( 6 34 7 )  
n o i s i l y  ( ta l k )  
t u r e  C ( 6 3 4 8 )  
n oo k  
c e d i  ( 0 9 1 8 )  
noon  
l e de n a d  ( 4 1 88 )  
n oo s e  
h n a h n ewe ( 2 85 3 )  
h n ah n ewe i a  ( 2 8 5 4 ) 
no r t h  
n a d r i  ( 2 5 82 )  
h a d r i o  ( 2 5 8 3 )  
k a d r i o  ( 35 8 1 ) 
m a d r i  ( R ) ( 4 2 5 6 ) 
ma d r i o  ( 4 2 5 8 )  
n g a d r i  
n g a d r i o 
( 46 9 9 ) 
( 4 70 0 )  
n o rt h  w i n d 
w a re  ( 6 9 6 3 )  
n o r t h - e a s t ( e r l y )  w i n d 
ro p e u  ( 5 3 1 0 )  
n o rt h - w e s t ( 9 r l y )  w i n d 
r oe a k  ( 5 2 9 9 ) 
n o s e  
9 u p  i e d ( 2 4 6 7 )  
g u p i n o ( R ) 
i we r e g u p i e d 
( 2 4 6 9 ) 
( 3 5 2 0 ) 
n os t r i  I 
w a b a p i e d ( 6 5 4 2 ) 
w a b ap i n o ( R ) 
n o t c h  
c i ko c  ( 1 2 0 2 )  
N o u me a  ( Ma re n a me )  
n uy a  ( 4 85 3 )  
n o u n  m a rke r 
n o w  
h n a  ( 2 70 6 ) 
o n e k o m  ( 49 30 ) 
( 6 5 4 3 )  
o n o mew a ' o re ( 4 9 4 1 ) 
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1 16 
n u d i t y 
g u b a  ( 2 2 7 6 )  
h n a g u b a  ( 2 840 ) 
n um b  
c e o n e p o d  ( 1 0 39 )  
h n e r e l a  ( 3 1 5 1 ) 
n u mb e r  
a c a l a '  i 1 ( 0 0 4 0 ) 
hma i 1 ( 2 6 36 )  
n u me r a ( n ) ( from English ) ( 4 84 1 ) 
- o f  p e rs on s  x a r a n u m u i l ( 72 2 7 )  
n u m e  r o u s  
a ' a c a l a n i  ( 00 0 4 ) 
coe d ( 1 3 7 6 ) 
h m a y a i  ( 2 6 5 6 )  
n a  i I 
d e n g i w a t u t u o n  
t u t u  ( 6 3 5 5 )  
w a t u t u  ( 70 5 0 )  
n a i l - h o l e 
t h u b a  w a t u t u  
n a ke d n e s s  
g u b a  ( 2 2 7 6 )  
( 1 4 85 ) 
( 6 0 0 1  ) 
o a r 
x a  r ue ( 7 2 3 5 ) 
o a t h  
e k o n  ( 1 7 3 9 )  
e k o n e J e u  ( 1 7 4 0 ) 
o b e d i e n c e  
c i n i n e n  ( 1 2 5 4 )  
h n a n i n e n  ( 2 9 5 1 ) 
o b e d i e n t  
t h  u n i n e n  ( 6 1 1 5 ) 
o b e s e  
h m a r e o r e  
o b e y  
a n i n e n i  
( 26 4 6 ) 
( 0 4 2 9 ) 
e n i n e n e j e u  ( 1 8 1 5 ) 
i n i n e n , i n i ne n o n ( 34 0 8 )  
o b  I i g a t  i o n 
e t h a h n a p a j  ( 1 9 2 3 )  
h n ap a n ( 2 9 6 1 ) 
o b s ce n e  
g u  t h o  
- w o r d  
( 2 5 4 5 ) 
5 i e ( 5 5 6 4 )  
0 
1 1 7 
o b s ce n i ty 
9 u re n i a ( 2 49 9 )  
g u t h o  ( 2 5 45 ) 
o b s c u re 
a s h i d i n i  ( 0 49 6 )  
o b s e r v a t i o n 
c i n  1 e ( 1 2 5 3 )  
- p o  i n t  h n a u l e  ( 30 6 3 )  
o b s e rve  
t a b oo s  n i e  ( 4 784 ) 
- o b l i g a t i o n s  n i o ( n )  
- h o l y  d a y s  r u a b a ( n )  
o b s es s i on 
c i xe n i xe n  
o b s ta c l e  
n e a k od i n i  
o c c u p a t i o n 
( 1 3 5 1  ) 
( 4 5 2 3 )  
r u a c  ( 5 32 3 )  
o cc u p y  
s e  r e  I i i ( 5 4 4 9 ) 
( 4  79 5 )  
( 5 32 1  ) 
1 1 8  
o c to p u s  
u e  ( 6 3 76 )  
y e u c  ( 74 5 3 )  
- h e a d  m a n e ee n  ( 4 2 86 ) 
- i n k n a t h a  ( 45 1 6 )  
- g i a n t  u ee eo ( 6 3 7 7 )  
- re d u ee d  re r a  ( 6 3 7 8 )  
- l on g  t e n t a c l e d ye u ee y e z i  
( 7 4 5 4 ) 
o d o u ·j-
b u re -
e i b o n  
y e b on e n  
o f f e n ce 
e i l a h m a  
h n a l a h m a  
y e n i a n 
o f t e r 
h u l ( o n )  
o f f e r i  n g  
e i  h u  I 
Spe ai fi a  
a e b o n  
e e n ge h u l  
( 0 6 89 ) 
( 1 0 84 ) 
( 7 302  ) 
( 1 2 2 1 ) 
( 2 9 2 4 )  
( 740 1 )  
( 32 2 2 ) 
( 1 1 5 8 )  
( 0 1 8 7 )  
( 0 9 7 5 ) 
h n ae t e i t u t u o ( 2 82 1 ) 
t u b e s h e n g  ( 6 3 1 3 )  
o f f  i ce 
p a n ( 50 2 9 ) 
o f t e n  
h a h m ay a i ( 2 5 9 2 ) 
o i  I 
w a k a e u ( n )  ( 6 7 82 ) 
w a k a e u o ( n )  ( 6 78 3 )  
o l d  
- c h a p  g u a m o h m a  ( 2 3 39 ) 
- m a n  g u mo h m a ( 2 4 2 8 )  
- cocon u t  p a l ms t h o a d r a n  ( 5 9 3 3 )  
- w om a n w a e t e s h e t  ( 6 6 7 4 )  
o l de r  ge n e rat i o n 
re p a ( p a n )  ( 5 2 5 6 ) 
o n  
p e  ( 5 0 7 2 )  
p o n  ( 5 1 6 8 )  
r i  ( 5 2 8 7 )  
o n ce 
o n e  
h a s a ( 2 6 0 7 )  
- m o re y awe ( 7 2 8 7 ) 
n e s a  ( 46 3 7 )  
s a  ( 5 3 75 )  
s a s e  ( 5 4 0 1 ) 
w a n  ( from English ) ( 6 8 7 1 ) 
x a r a s a ( 72 30 )  
- e a c h  e t h ax a r a s a ( 1 9 1 0 )  
e t h a g u s a  ( 1 9 1 9 )  
e t h a s a ( 1 9 4 0 )  
o n e ' s  o w n  
e t h a  ( 1 9 1 0 )  
o n l y  
s a o d e n  ( 5 3 9 2 )  
s o  ( 5 6 0 3 )  
w a r a s a s o  ( 6 9 5 2 )  
- o n e  s a s e  ( 5 40 1 )  
op e n  
t oh e  ( 6 2 5 8 )  
t o h e t o ( n )  ( R ) ( 6 2 5 9 ) 
- m o u t h  a b o t  ( 00 1 2 )  
b a g  c e n g e p e i c  ( 09 9 4 )  
- s o m e t h i n g e re ( 1 84 4 )  
- e y e s  n e ce t h e t  ( 4 5 3 5 ) 
- o u t  i n  u t i ( 6 4 9 5 )  
- p l a n t  z a n g a n  ( 7 5 1 0 )  
o p e n i n g  
p a  ( 49 7 1  ) 
p e  i c ( e n e )  ( 5 0 8 9 ) 
p e n i ( b o t )  ( 5 1 1 3 ) 
- m a ke l ae p e i c ( e n )  ( 40 7 8 )  
- i n ro c k s p a  m a l u ( 5 0 2 4  ) 
- i n  c l i f f f a ce w a p e p  ( 6 9 41 ) 
o p e rc u l e  ( o f  s h e l l )  
n e t h i n g a co h n e d  ( 4 6 5 6 ) 
o p p os e  
ew a d a j a ( 1 9 9 3 )  
i s e  r e j  e u  ( 3 4 6 8 )  
o p p o s i te 
eme t u n e i l ,  e hm e t u n e i l  ( 1 7 9 0 )  
o p p  re s s  
s h i c i ( 5 5 2 0 )  
t a co ,  t a co n  ( 5 6 3 1 ) 
o p p re s s o r  
t h u  s h i c i ( 6 1 5 0 )  
o r  
n g e i 
o r  ra t h e r  
k a n g e i 
( 4 70 8 )  
( 36 80 ) 
o r a n ge - t re e  
u ce t h i n g i n  ( 6 3 7 9 )  
o ra t o r  
p u 1 ( o n )  
o rc h i d  
( 5 1 9 2 )  
w a e t h e  n e  k e t e  
o r d e r ,  p u t i n  'V 
( 6 6 80 )  
a n e ro i o n e  
w a r u a b a ( n )  
( 0 3 9 7 )  
( 6 9 6 7 )  
o rg y  
t h u r u k e t  ( 6 1 3 8 )  
o r i  g i n  
m a t r a n  
w e y e n 
y e n  
o r n a m e n t  
( 4 3 1 1 ) 
( 7 1 5 7 )  
( 7 3 89 ) 
n e a k a r u i a n i ( 4 5 2 2 ) 
o r n a me n t s , we a r  'V 
s u s u  ( 5 6 1 7 )  
o rn am e n t a t i o n ( d i s t i n ct i ve )  
k a r u i a i l ( 3 7 2 3 )  
ot h e  r s  
o u r 
i l o s o t e n  ( 3 3 84 )  
s o t e n  ( 5 6 1 3 )  
- a i e h n i j  ( 0 2 7 4 )  
- a i e j  ( 0 2 7 5 ) 
- j e  ( 3 5 3 6 ) 
- w a  i e h n e ( R ) 
- w a i e h n i j  ( R ) 
( 6 7 4 2 ) 
( 6 7 4 3 )  
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1 2 0  
- w a i e j ( R ) ( 6 74 6 )  
- w a i e t h ewe ( R )  ( 6 74 9 ) 
- w a n go i e h n i j e n go ( R ) ( 6 8 9 6 ) 
- w a n go i e j e n go ( 6 89 7 )  
o u r s e l ve s , b y  
k a h n i j  ( 3 6 0 9 ) 
k a j  ( 36 2 3 )  
o u t r a ge 
h n ae l a h m a j e u  
1 a h ma ( 4 0 9 4 )  
o u t r i g g e r 
g u a n o  ( 2 2 4 8 )  
w e g  ( 7 1 1 4 ) 
w e g e l ( 7 1 1 5 )  
( 2 80 7 )  
we ge r e k oe ( 7 1 1 6 )  
y e ' e d i n ( 7 3 2 2 )  
yewe g ( 7 4 8 8 )  
o u t s i de 
h m u o b o t  ( 2 70 2 )  
o b o t  ( 4 8 5 9 )  
w o n , wo n e  ( 7 1 9 4 )  
- go k o b o t  ( 3 8 5 7 )  
o k o n e  s e s e  b o t  ( 4 8 9 1 ) 
o ve n  
a n a  ( n )  
c a me b o  
o v e r 
( 0 4 3 3 )  
( 0 80 9 )  
p o a i e n i  ( R ) ( 5 1 5 1 )  
p o n  ( 5 1 6 8 )  
o v e r c a s t  
awe d r i d r i  
t h a d e  r u b u  
( 0 5 79 )  
( 5 1 6 8 )  
ove r f l ow 
t h a  ( 5 75 9 )  
ove  r g  row n  
g a- ( 2 1 3 7 )  
w a d e a  ( 6 6 0 8 )  
ove r p o p u l a t e d  
g uh n a n i c  ( 2 3 4 8 )  
o v e r se e  
u l e t e d r e n  ( 6 4 3 4 )  
ow l 
me n i  ( 4 36 5 )  
- f e a t h e r s  y e me n ( 7 3 8 5 ) 
o w n  C h o u s e ) 
p u n umma ( 5 2 0 4 ) 
o w n e r 
a c a ' a n e  
c a d e n  
c i n um u  
( 00 2 2 )  
( 0 9 1 0 )  
( 1 2 5 7 )  
o y s t e r  
w a h n a i t r a n i ( 6 7 1 4 )  
p a c i f y  
a e r o i on i  ( 0 2 2 2 ) 
a i e do n g o d o n g o n i ( 0 2 7 2 ) 
p a c k  ( do g s ) 
e h n a p a i l a i ( 1 6 9 2 )  
p a c k a ge ( ma g i  c )  
c e n gewa ce n g  ( 1 0 1 1 ) 
p ac t  
e k o n e j e u  ( 1 740 ) 
h n a e k on e j e u  ( 2 80 5 )  
p a d d l e  
x a  r u e  ( 7 2 3 5  ) 
p a ga n  
n a s h e n  ( 4 5 0 9 ) 
w ah n a i t h i l a  ( 6 7 1 3 )  
w e n e i t h i l a  
p a g a n i s m 
h n a g ub a  
p a i n  
( 7 1 3 4 )  
( 2 840 ) 
a j o n i ( 0 2 9 5 )  
l a j o  ( 4 1 0 8 )  
us h i w a ( 6 4 85 ) 
p 
1 2 1  
p a i n s ,  t a k e  'V 
u s h  i w a  ( 6 485  ) 
p a i n t 
p e  i d re ( 5 0 9 1  ) 
t r a  ( 6 2 80 ) 
- h e a d  a n d  n e c k  k o c a ro  ( 3 860 ) 
- b o dy w o a c i k a ce n  ( 7 1 8 3 )  
w o ( n ) , wo n o n  ( 7 1 9 5 )  
p a  i n te d ,  b e  
s on ( 5 6 1 1 )  
- w i t h p e n go a s h e s  h n aw o  ( 30 8 7 )  
p a i n t i n g ( o n b o dy ) 
h n aw awo ( 30 8 1 ) 
p a i r ( o f f i s h )  
t e d r a - ( 5 70 2 )  
p a  I e 
p a t h e g e r e  
t h e g e  r e  
( 5 0 5 3 )  
( 5 86 4 )  
p a l m  ( o f  h a n d )  
a r a n i n  ( 0 46 2 )  
a ra t h e m i e  ( R )  ( 0 4 6 3 )  
p a l m- t re e  ( co c on u t )  
n u  ( 4 8 1 7 ) 
1 2 2  
p a l p i ta te ( o f  h e a rt )  
l e d a l e d a  ( 4 1 8 7 )  
p a n c re a s  ( f l y i n g f o x )  
g u a t e g a ro ( 2 2 6 5 )  
p a n c re a s  ( me n , a n i ma l s )  
g u a t e k o k o e e ( 2 2 6 6 ) 
p a n da n u s  
we d r e  ( 7 1 1 1 )  
yewe d re ( generi c  t e rm) ( 74 8 7 ) 
- f l ow e r a n g aw a b awe d r  ( 0 1 4 7 )  
- f r u i t  a n g a h n a d a  ( 0 40 5 )  
- l e a f  i rew e d re ( 34 5 6 ) 
- b a s ke t  k a r e b a  ( 36 9 7 )  
Spe ai es  
h n a da ( 2 7 7 4 ) 
y e b aw e d re ( 7 2 9 9 ) 
y e h n a d a  ( 7 3 3 8 )  
y e w a b awe d re ( 74 6 0 )  
p a n t  
h n e n o n o  
p a p e r  
( 3 1 4 7 )  
p e p a  ( from English) ( 5 1 1 6 )  
p a ra l y s i s  ( o f  f e e t > 
k a re g o e  ( 3 700 ) 
p a r a s i t i c  ( mos s )  
goo ( 2 1 89 )  
p a rce  I ( t  i e d )  
ae ' a e ( 0 1 84 )  
p a r d o n  
i e 
ro i 
( 3 3 2 1 ) 
( 5 300  ) 
p a r ro t - f i s h 
a n e  ( 0 3 81 ) 
Spe ai e s  
ko r e  ze ( 39 3 0 )  
m a re r u n  ( 4 3 0 4 )  
n ama n a s h e n  ( 4 4 9 8 )  
n aw a e a d a  ( 4 5 1 7 )  
s e ee ( 5 4 0 8 )  
u n a e a  ( 6 4 4 4  ) 
w ab e b  ( 6 5 4 7 )  
w a i a uJ e n  ( 6 7 34 ) 
w aoxe  ( 6 9 35 ) 
w a u n ae a ( 70 6 0 ) 
w ay a u J e n  ( 7 0 9 0  ) 
p a r a b l e  p a rt 
a e k ow e n i ( 0 20 2 ) 
p a r a d e  
e i a r a  ( 1 0 7 7 )  
p a ra g ra p h  
g u re h n a x i w amomon  ( 2 4 89 )  
p a ra l y s e d  ( p a rt i a l l y )  
g e n y e  ( 2 1 6 3 )  
g uh n a t h e u  ( 2 3 5 1  ) 
g u k a n  ( 2 3 7 3 )  
h n a ' a n e n i ( n )  ( 2 7 2 4 ) 
h n a ' a t ra n  ( 2 7 39 )  
- o n e ' s  h a i r t h e w a l e n ( 5 9 1 7 )  
Sp e ai fi a  
g u l a ro i  
g u l a s a  
( 2 4 1 4 )  
( 2 4 1 5 )  
( 2 4 7 4 )  
( 2 5 1 3 )  
( 2 5 6 9 ) 
( 3 388 ) 
g u re ­
g u re t u s l 
g uw o e  
i n a 
p a rt i n g ( o f two  p a t h  s ) 
h n a l ae a  ( 2 9 2 0 ) 
p a rt n e r ( i n f o r n i ca t i o n )  
p a t  re n a  ( 5 0 5 6 ) 
p a s s  
h ue i 1 ( 32 1 1 )  
m a s t e  r o f  a e a p a t h e  ( 0 0 5 1  ) 
- a ro u n d a h ue n i  ( 0 2 6 5 ) 
o ve r  t r u t h  i e a n  ( 3 2 84 )  
- t h e  b u c k  i n u a J ewe , i n u a J ewon  
( 3 42 3 )  
- a l l ow t o  n ue l a n  ( 4 8 3 2 ) 
- b y  o k o n  ( 4 8 8 7 )  
o k o n e t h aw a l a ( n )  ( 4 89 3 )  
p a s s a g e  
l e n  ( 4 1 9 9 ) 
n e n u re s e re i e  ( 4 6 2 3 )  
n e p a t h e  ( 4 6 2 5 ) 
- b e t w e e n  e l i f f s g u p e ee ( 2 4 5 9 ) 
- t h ro u g h  ree f l a t h e  ( 4 1 6 7 )  
- b e t w e e n  ro c k s  p a t h e  ( 5 0 5 1  ) 
- n a t u r a l t h e n g  ( 5 878 ) 
- n a r row w a g u r e t h e n g  
p as s e n�e r ( b o a t ) 
xe ro a k oe ( 7 2 5 3 )  
p as t  t e n s e  
h n a  ( 2 7 0 6 ) 
p a s t u re 
a d r a xe n 
p a t h  
g u r e w a l a  
( 0 1 7 2 )  
( 2 5 1 7 )  
l a h n ame n e n g  ( 40 9 5 )  
w a l ae t e  ( 6 8 3 5 ) 
( 6 6 9 6 ) 
p a t i e n c e  
e i k u n i ( 1 2 1 1 )  
e i k u n i ' i wo n  ( 1 2 1 2 )  
l ak u n i ( 4 1 1 7 )  
p a t i e n t ,  to b e � 
d r u n g u  ( 1 5 89 ) 
p a tte r n  ( i n s t r i n g  g a me ) 
k a d a ea r a  ( 35 6 9 ) 
p aw p aw 
y e o n  
p a y  
t i ze 
( 74 1 0 )  
( 6 2 32 ) 
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- c a s h  i t  i co e e n g e m a n e o n  ( 34 8 1 ) 
- f o r l i f e s p a re d  i t i  eow a r um a ( n )  
p ay m e n t  
h n a l a e t h u b e n  
t h u b a  ( 5 9 84 )  
t h u b e n  ( 6 0 0 5 )  
( 2 9 2 3 )  
p e a ce 
d o n g o d o n g o  
e r o i j e u  
e ro i o ( n )  
( 1 5 5 6 )  
( 1 85 7 )  
( 1 85 8 )  
p e a c e - ma ke r 
t h u  a e r o i o n i  
p e a ce f u l 
d o n g o do n go 
( 5 9 5 9 )  
( 1 5 5 6 )  
n i d r a ( 4 7 7 7 )  
p e e  I ( y a m )  
r ua n o ( n )  ( 5 32 8 )  
t h um u z e  ( 6 1 0 7 )  
( 34 9 3 )  
1 2 4  
p e l v i c  b o n e  
m a l u  ( 4 2 7 5 )  
w e g e s i s i l a  ( 7 1 1 7 )  
y e d u g o  ( 7 3 1 9 )  
p e n  
n e ce n  ( 4 5 34 )  
n e x i w amomo ( 46 9 5 )  
p e n  c i I 
n e x i w amomo ( 46 9 5 )  
p e n e t ra t e  
r o  I 0 ( 5 30 7 )  
p e n e t r a t i o n 
l o n ge n  ( 4 2 32 ) 
p e n i n s u l a  ( Ca p e  W a b ao l  
me r i r i n a ( 4 3 7 8 )  
p e n i s  
e a  ( 1 6 2 7 )  
n e n g o m  ( 46 1 6 )  
u ( 6 36 1 ) 
w a b e l ob e l o  ( 6 54 8 )  
w a  I e a  ( 6 6 4 5 ) 
I n  e re ct i on 
- w i t h p h i mo s i s  
p e o p l e  
n o d  ( 480 4 )  
p e  r c h  
me t e  ( 4 3 83 ) 
t e  ( 5 6 9 1 ) 
t e  i I ( 5 7 2 1 )  
g u k e e  ( 2 3 76 )  
w a k um ( 6 8 30 )  
t e t o n  ( 5 75 4 )  
t o a  ( 6 2 3 7 ) 
p e r i o d  
e z i e n ( 2 1 2 2 )  
p e rs e ve re 
e w e n o ( n )  ( 2 00 5 )  
p e rS i s t 
s e r e p o d i  
p e  r s o n  
i re n g o m  
n g o m ( e )  
p e rs o n a l 
( 5 4 5 6 ) 
( 34 4 8 )  
( 4 72 5  ) 
e t h a  ( 1 9 1 0 )  
p e rs p I ra t i o n 
s h o d ro n  ( 5 5 0 8 )  
( 74 3 4 )  y e s h o d ro n  
y e z l newe  ( R ) 
z l  n e w e  ( R )  
( 749 8 )  
( 7 5 3 1 ) 
p e rs p i re 
z i newe 
z i newon  
( R )  ( 75 3 1 ) 
( 7 5 3 2 )  
p e rs u a de d  
e h no n o ( n )  ( 1 70 7 ) 
p e r v e rt 
a n  I a n  i 
p e t r i f i e d 
e t e  l u  
( 0 4 2 3 )  
( 1 89 9  ) 
p h o s p h o re s ce n ce  ( i n  s e a )  
a d ra l  r e  e e l e  ( 0 1 6 2 )  
p h o to g ra p h  
w a n g o m  ( 6 8 9 8 )  
- s o me o n e  p u l i wa n go m  ( 5 1 9 9 )  
p h  r a  s e 
e b e r e d ro ( R ) ( 1 6 48 ) 
p i c k 
p i e  
- u p  e i - ( 1 0 5 1 ) 
f l ow e r ,  f r u i t  s i  ( 5 5 2 9 ) 
- . 0 f f  g ro u n d t h u d u ,  t h u d u 1 
( 6 0 36 ) 
a e k u n i c  ( 0 2 0 4 )  
a e - ( 0 1 80 )  
a e b  u n y a  
Ki n ds o f  
a e k u ma l a  
( 0 1 8 8 )  
( 0 2 0 3 )  
a e l ( 0 2 0 5 )  
a e t i tewe  ( 0 2 3 2 )  
a e u c  ( 0 2 3 3 )  
aewa ca c a p a  ( 0 2 34 )  
aewa d o n g o  ( 0 2 3 5 ) 
a e w a koko  
aexe  1 i 
w a ' ae l 
we n e i t ra 
( 0 2 36 ) 
( 0 2 3 8 )  
( 6 5 0 9 ) 
( 7 1 3 5 ) 
p i e ce  
g u r e s a 
- o f  
( 2 5 0 6 )  
g u - ( 2 1 9 7 )  
g u a - ( 2 1 9 9 )  
g u re - ( 2 4 7 4 )  
g u re a c  ( 2 4 7 5 )  
- i n  o ne o d e n o ( n )  ( 4 86 8 )  
p i e d  
g e e  ( 2 1 5 3 )  
p I � r c e  
a i k u r u d e de n i  ( 0 2 79 )  
e t a n , e t a n o ( n )  ( 1 8 7 7 )  
i k u r u d e d  ( 3 36 0 )  
t h i n g i , t h i n g i n  
t u l  ( 6 34 1 ) 
t u t u  ( 6 35 5 )  
( 5 9 2 6 ) 
p I e rc e d  
k u r u  ( b o t )  ( 40 0 8 )  
p i g  
p o a k a  
p i g - h e a d e d  
t u b e t a c  
p i ge o n  
g u d i n  
me k e c  
p i  I e  
( 5 1 5 2 )  
( 6 3 1 5 )  
( 2 30 1 ) 
( 4 3 3 7 )  
a k u d e n i ( 0 3 1 9 )  
e t e ' a c ( 1 888 ) 
- u p  e a rt h  k u do ( n )  ( 39 7 2 )  
p i  I I a g e  
g e g a c i  ( e )  ( 2 1 5 5 )  
t h oe , t h oe o , t h o e o n  
p i l l a g e r  
t h u  t ho e  
p i  l ot 
( 6 1 6 2 )  
( 5 9 36 )  
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p ae l a t re ( from English ) ( 49 89 )  
- o f  b o a t  n a c a k oe ( 446 8 )  
p i m p l e 
w a k e r i co ( n )  ( 6 80 3 )  
1 2 6  
p i mp i e s ( co ve r i n g  b o dy ) 
u n i c  ( 6 4 5 4 )  
p i n  
w ap i n  ( from Engli sh ) ( 6 9 4 4 )  
p i n c h  
k um u z e  ( 39 9 6 ) 
p i n e ,  co I u m n  a r '" 
y eo d i  ( 7 4 0 9 ) 
p i n e t re e  
o d i ( 4 870 ) 
- l e a f  r un e  o d i  
p i n e t re e s  ( g ro u p  o f ) 
g u ao d  i ( 2 2 50 )  
p i p e 
( 5 36 0  ) 
p a i p i  ( from Engli s h )  ( 50 0 2 ) 
p i q u a n t  
e s h os h o  ( 1 8 6 5  ) 
p i t  ( o f  s to m ac h ) 
r u n ew a s h u b e g e n  ( 5 36 2 )  
p i t c h e r  
c e d ew a k u a  ( 09 1 6 )  
p i ty 
c e ge r a { n )  ( 09 84 )  
e r a ( 1 8 3 7 )  
ko l o { n )  ( 389 3 )  
r a  ( 5 2 1 1 )  
p i vo t  
i d r u  ( 3 3 1 5 )  
p l ace  
c i h n e i l ( 1 1 5 2 )  
g u - ( 2 1 9 7 )  
g u h n e  ( 2 3 5 3 )  
g u h n e n  ( 2 3 5 4 )  
h n a ' a n e  ( 2 72 1 ) 
h n e n  ( 3 1 40 )  
p a ce d { e )  ( 4 9 7 4 )  
p u l a n { e )  ( 5 1 9 7 )  
t a - ( 5 6 2 1  ) 
- o n e ' s  o w n  e t h a g uh n e n  ( 1 9 1 7 )  
- t a b oo g u h m i j o c  ( 2 3 3 7 )  
s i de b y  s i de i t i c a { n )  ( 349 1 ) 
- res e rve d t a p e  ( 5 6 6 6 ) 
p l a ce n t a  
aw a ka ka 
p l a c i n g 
- h a n d  
- b a s e  
( 0 5 6 4 )  
h n a ' a t o a r a n i n  ( 2 7 36 )  
h n a c e d e n  ( 2 7 6 4 ) 
p l a i n  ( ce n t r a l  Ma re )  
h n ah n e re c  ( 2 8 5 1 ) 
p l a i t  
ce n i  ( 1 0 2 8 )  
- foxes  h a i r d re r a ( 1 5 70 ) 
p l a n e  
- w o o d  k u i r e koe ( 39 78 )  
k u l  ( 3 9 8 5 )  
- f o r  w oo d  n e k u  ( 4 5 8 1 ) 
p l a n k  
- o f  b o a t  ne i r e koe  ( 4 5 6 5 )  
i rekoe  ( 3 4 4 5 ) 
- f o r  s u r f i n g n ew a i re k oe ( 46 76 )  
- b e t w e e n  � a n o e  � � d f l oa t  
p e h n aw e g  ( 5 0 8 6 ) 
p l a n t  
s e re i e  ( gene ri c )  ( 5 4 4 8 ) 
- r e me d y  b e n i n e n g o ( 0 6 2 8 )  
n i d r u n  ( 4 78 3 )  
- e d i b l e  ce l e  ( 0 9 5 7 )  
- w i t h o u t  b a  r k  y e uh n i n  
Spe ai e s  
c i n e g o , c i h n e go 
d u  ( 1 5 9 3 )  
e d e g a d a  ( 1 6 6 5  ) 
e ' e  ( 1 6 7 4 )  
( 1 2 4 1  ) 
g u d re r a n i k e te ( 2 30 4 )  
h n e g o ,  h n e g u  ( 3 1 2 4 )  
h n e g u b a  ( 3 1 2 6 )  
h n i ze ,  h n i z i ( 3 1 8 5 )  
h n i z i w a do ( 3 1  8 7 )  
k a d a k a da ( 3 5 7 1 ) 
k a d e n a  ( 3 5 7 5 ) 
k a mu da  ( 36 5 0 )  
k o l ( 389 2 )  
o t ( e )  ( 4 9 6 1 ) 
p u j a r i j a n ( 5 1 9 0 ) 
s e g u  ( 5 4 3 5 )  
t h u a k i d i ( 5 9 6 6 ) 
t i  ( 6 1 85 )  
t o n g a  ( 6 2 7 3 )  
u te ( 6 489 ) 
w a ce n ewe ( 6 5 86 )  
w a co r e k a m u da  ( 6 5 9 8 )  
w a co re t e  ( 6 6 0 0 ) 
w a i x a n ge ( 6 76 4 )  
w a k a da k a d a ( 6 7 86 )  
w a k e d i k e d  ( 6 7 9 7 )  
w a k o b i ( 6 80 8 )  
w a n i ( 6 9 0 0 ) 
w a n  i z i xe I i ( 6 9 1  5 ) 
w a s e g u h n ae a  ( 6 9 7 5 )  
w a u g  ( 7 0 5 6 ) 
w a y e  ( 7 0 9 2 ) 
w a z i n e i g a t h a  ( 7 1 0 1 ) 
( 74 5 5 ) 
,wo I u 
xe r ue 
( 7 1 9 3 )  
( 7 2 5 6 ) 
y e ce n e n g o 
z i n e i g a t h a  
A a ti on 
c a  ( 0 7 1 0 )  
c a n  ( 0 8 1 4 )  
k a n e r e c a n  
( 7 3 0 8  ) 
( 7 5 30 ) 
( 36 5 9 )  
u co ( n )  ( 6 3 8 1  ) 
- i n  row c a k a n  ( 0 79 4 )  
1 2 7 
- i n  l i n e c a k o t ro ( n )  ( 0 80 4 )  
- c o co n u t  t re e s  c a n u o n  ( 0 8 3 5 ) 
- t a ros ca u re t e l a  ( 08 6 6 ) 
c a w u d  ( 0 8 7 4 ) 
- s e e d s  c aw a w e n  ( 0 8 7 5 ) 
- y a ms k U d o ( n )  ( 39 7 2 ) 
p U l a ( n )  ( 5 1 9 4 )  
p l a n t a t i o n 
d u i I ( 1 5 9 9 ) 
h n a r e t h a  ( 2 9 79 ) 
p l a n t e d a re a  
y e t h e n g  ( 7 4 4 4 ) 
p l a n te r 
t h  u c a  ( 6 0 1 8 )  
p l a n t s  
h n a d u  ( 2 79 0 ) 
- g ro w n  h n a d uo n  ( 2 7 9 3 )  
p l ate  
c a d a ko d r a r u ( R )  ( 0 7 4 9 ) 
g um i n  ( 2 4 2 7 )  
g u n e j e i  (2440 ) 
n e j e i  ( 4 5 70 )  
n ew aj e i  ( 4 6 7 7 ) 
1 2 8  
p l a t e s  ( o f  c o co n u t  l e a ve s ) 
g u b e n o  ( 2 2 80 )  
p l a y 
e l e d a  ( 1 76 2 )  
l e d a ( 4 1 86 )  
t h a h a n o  ( 5 7 86 ) 
p l e a s e  
a op o d o n e n i  ( 0 44 3 )  
p l e as u re 
y e o p o do n  ( 74 1 1 )  
p i  i e rs  ( p a i r o f )  
n e s h i c i ( 4 6 4 2 ) 
p l u c k  ( b  u d  s ) 
c i w a t o de I ( 1  3 4 6 ) 
p l u m 
w am i  ( 6 85 9 ) 
P I u s  
c e me n , ceme n i n  
p o i  n t  
d u a  ( 1 5 9 5 )  
n e ce n ( 45 3 4 )  
n e i w i e  ( 4 5 6 9 ) 
t i l i ( 6 2 0 7 )  
( 0 9 6 2 )  
t i l i k a ce n  ( 6 20 8 )  
t i ze ( 6 2 32 )  
t i ze k a ce n  ( 6 2 35 ) 
- o ut g a h n a  ( 2 1 4 2 )  
- o f  t u t u n ( 6 35 7 )  
g u l a r a n  ( 2 40 9 )  
n a c a s o a d  ( 44 7 4 )  
p o i n t e d 
i w l e  ( 3 5 2 3 )  
p o i s o n  ( to )  
k e ro  ( 38 1 5 )  
p o l e  
d i r i t  i c ( 1 5 3 3 )  
p o l e s 
g u a to ah t i n i ( 2 2 6 9 ) 
p o  I i ce m a n  
n e ' ew o t h  
p o l i s h  
( 45 5 3 )  
t i r i or t h i  r i ( 6 2 1 7 )  
- J a ve l  i n  h n a k o r a g u a s h awe ( 2 9 1 2 )  
p o l l s h e d  
b a  r i r i 
p o  l i te 
w a ' am i o n 
p o n d e  r 
h n a e k o t i 
p oo r me ! 
k o l o l n i  
p o rk 
g up o a k a  
p o rp o i se 
co i we d  
( 06 0 5 ) 
( 6 5 1 5 )  
( 2 80 6 ) 
( 389 4 )  
( 24 70 ) 
( 1 39 0 )  
p o p o s  ( from English ) ( 5 1 7 3 )  
p o  r t  i o n  
g u t h a t h e u  ( 2 35 1  ) 
g u k a n  ( 2 3 7 3 )  
g u re s a ( 2 5 0 6 ) 
h n a ' a n e n i ( n )  ( 2 7 2 4 )  
h n a ' a t r a n  ( 2 7 39 ) 
- o f  g u a - ( 2 1 9 9 )  
g u a ce ce n  i d ( 2 20 6 ) 
p o s s e s s  
n u m u  ( 4 84 2 )  
p o s s e s s  i o n s  ( c ommu n a  I l 
ce n ge n i s a  ( 0 9 9 3 )  
p o s t  
- t a b oo m a r k e r d u r e h m u  ( 1 6 1 1 )  
- o f  f e n ce t a re k ag ( 5 6 72 ) 
p o s t s  ( w h e n  e n u m e r a t i n g � l  
t a r e - ( 5 6 6 8 )  
p o t  
o r e ( 4 9 4 4 )  
- a re a  re s e r ve d  h n a o re ( 2 9 5 8 )  
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- o u t  p i e  ( 5 1 3 4  ) 
p i e c i l e ( e )  ( b o t )  ( 5 1 35 )  
- s l ow l y  t h e a  ( 5 8 5 1 ) 
p ow e r  C s p i t i t u a l l 
n e n e  ( 4 5 9 8 )  
powe r f u l 
a n e n e n i ( 0 39 4 ) 
n e n e re ' e n e n g o c o i a n  ( 46 0 3 ) 
n e n e r e r u a ce n  ( 4 6 0 4 ) 
p r a i s e 
h n a i a l aw i e n ( 2 8 5 9 ) 
i a 1 a ( 3 2 5 2 )  
i a l a  w i e n ( o n )  ( R ) ( 3 2 5 3 )  
p ra i s e s , o n e  w h o  � 
k a n e re i a 1 a r i o  i ( n )  ( 36 6 7 )  
p ra n k s t e r 
t h u  l ae l aw a t a  ( 6 0 89 ) 
- o f  s o m e t h i n g o ro ( 4 9 5 4 )  p ra y  
- o f  coo ke d  m e a t  o r o '  i a ( 4 9 5 6 )  
- o f  f o o d  o r okaka ( 4 9 5 7 )  
p o u c h  
9 u c e  n 9 ( 2 2 9 5 ) 
po u n d  
p a u n  ( from Engli s h ) ( 5 0 5 7 )  
- o f  s e a  n a d a  ( 4 4 76 ) 
p o u n d  i n g  ( of s e a  l 
n a d a j e l e  ( 4 4 7 8 )  
p o u  r 
a c e k i t a n i ( R ) ( 0 0 82 ) 
- t o g e t h e r  a t h aj e u n i ( 0 5 1 5 )  
h m i  ( o n )  ( 2 6 7 3 )  
h n e  ( 3 1 1 0 ) 
h n e w a  ( R ) ( 3 1 6 8 )  
- p r i v a t e l y  e t h a h n e  ( 1 9 2 4 )  
- s l e e p i l y  h m i t h ae t i  ( 2 6 8 3 )  
- w i t h ot h e r s k a n e r e h n e  ( 3 6 6 1 ) 
p r a y e  r 
b a h n e  ( 0 5 9 8 )  
c i h m i  ( 1 1 4 5 ) 
c i h n e  ( 1 1 5 0 )  
co h n e ( 1 3 8 3  ) 
h m i  ( o n )  ( 2 6 7 3 )  
h n a h m i ( 2 84 1  ) 
h n a h n e  ( 2 84 5 )  
h n e n  ( 3 1 4 1  ) 
1 a h n e  ( 4 0 9 6 )  
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p r a y i n g - ma n t i s  
a d r a p o  ( 0 1 6 7 )  
d e d e n i s i w a c a  ( 1 46 6 ) 
p re a c h  
a n  i w o t o n  ( R ) ( 0 4 3 1  ) 
p u I ( on )  
p u  I 0 ( n )  
( 5 1 9 2 )  
( 5 2 0 0 ) 
p re c a u t i o n s  
h n a k a n  ( 2 8 8 9 ) 
p re ce de 
h n a c a d a  ( 2 7 5 1 ) 
h u e d a { n i )  ( 32 0 8 )  
n a c a d a  ( 4 4 5 9 ) 
p rec i o u s  
h m a re t h u b e n 
p re d I c t 
( 2 6 5 0 ) 
i e b u n g i  ( 3 3 2 4 )  
n a k an ( 4 4 9 2 ) 
p re f e r  
h n o ro { n )  ( 3 1 9 6 )  
p re g n a n t  
e ce c e  ( R ) 
e t o  ( R ) 
h n a e t o  
( 1 6 5 1 ) 
( 1 9 7 8 )  
( 2 8 3 1  ) 
t o b o n  ( 6 2 5 2 ) 
n u re ( 4 8 4 7 )  
o n e t ob on ( 49 3 1 ) 
t u b u n  ( 6 3 2 7 )  
t u b u n i e n ( 6 3 2 8 )  
m a ke a e c e ce n i  ( R ) ( 0 1 89 )  
- n o t  b y  h u s b a n d  e t h ow i n  
( 1 9 74 )  
- b y  t o b o n o n  ( 6 2 5 3 )  
p re p a r a t i o n 
n go ron a t a (n )  ( 4 7 49 ) 
p re p a re 
- b u i  I d i n g a re a  i n i ce de n  ( 3 402 ) 
- o n e s e  I f f o r  n go r on a t a  ( n )  
( 4 74 9 ) 
- t o  e a t  r u k'ak'a ( 5 34 8 ) 
p re p a  re d ( me a  I )  
c a s o  ( 480 3 )  
p re s e n t  
l ae ' a c ( 40 4 6 ) 
- y a m ( s )  c i d u ( 1 1 0 7 )  
h n a d u  ( 2 79 0 )  
- t o  f o re i g n e r  e s h ab a  ( 1 86 4 )  
e we n ( 2 00 4 )  
s h a b a  ( 5 4 8 3 )  
- b e i l e ( 3 3 6 6 ) 
- g i ve i t u t uo ( 3 5 0 4 )  
- y a m  h a r ve s t  k e n e re k e n  ( 3 7 9 8 )  
a t  ma r r i a ge l e ro s h e n g  ( 4 2 1 2 )  
- t o  ch i e f k e n e n  ( 3 7 9 7 )  
k e n e r e r a w a  ( 3 7 9 9 ) 
l ak'aka ( 4 1 1 0 )  
p ue c (o n ) ( 5 1 8 5 )  
p re s e n t  I y 
o n om ( 4 9 3 8 )  
p re s e n t s  ( b r i n g )  
i c u i t u t uo j e u  ( 3 3 1 0 )  
p re s e rve  ( f o o d  b y  c o ok i n g )  
c a w e k i o { n )  ( 0 8 7 7 )  
p re s s  
c a n i I u 
c i s h i e  i 
( 0 8 3 1  ) 
( 1 2 9 8 )  
p re s t i geo u s  
a h n g a re n go m  
p re t t y  
s a n a n go m  
( 0 2 5 9 ) 
( 5 385  ) 
p re ve n t  
a k e d i n i  ( 0 30 8 )  
- f ro m  l e a v i n g  c ue ( 1 44 3 )  
- d o i n g g o o d  l ae y ok e u n  ( 40 8 7 )  
- n e t - f i s h i n g t i ce h n a e o c o n  
( 6 1 9 1 ) 
- h o u s e  b u i l d i n g t i ce mma 
p re v i o u s 
t h  u b a  
p r i ce 
t h  u b  a 
t h u b e n  
Spe c i fi c:  
( 5 9 8 4 ) 
( 5 9 84 )  
( 6 0 0 5 )  
t h u b a  ce n ge n i ( 5 9 8 7 )  
t h u b a  k ak a  ( 5 9 9 4 )  
t h u b a n i ( 5 9 9 7 )  
t h u b a  w a r u m a  
p r i c k l e  
g u e a c  ( 2 3 1 1 )  
n e i w i e  ( 4 5 6 9 ) 
( 6 0 0 0 ) 
p r i de 
c i e p a d i h ma 
h n a d l h m a  
( 1 1 2 4 )  
( 2 78 1  ) 
p r i s o n  
ewo t h  
p r i s o n ( e r )  
( 2 0 0 9 ) 
( 6 1 9 5 )  
h n aw os e , h n aw o t h e  ( 30 8 8 )  
w o t h l t i c a n  ( 7 2 0 1  ) 
p ro c e s s i on 
a r a  ( 0 4 5 8 )  
p roc l a i m  
i k u  I a ( n )  ( 3 3 5 6 ) 
s uy e l ,  s uy e  J o ( n )  ( 5 6 1 9 )  
p ro c l a m a t i o n 
g u re ' e b e re d ro ( 2 4 8 3 ) 
p ro c r e a to r  
m a k a ze ( 4 2 6 8 )  
p ro c u re g i r l s  
ye n i on ( 74 0 2  ) 
p ro d u ce ( o f  f i e l d )  
t o t o ' i l ,  t o t o ' l l e n  
p ro f i t  
t h a n g a ' a c ( 5 8 1 5 )  
p ro h I b i t  
c e b  u I ( 0 885 ) 
w a th e b o ( n )  
p ro h i b i t i o n  
w a t h e b o  
Spe c:i fi c:  
( 7 1 1 7 )  
( 70 1 6 )  
g u g o n  ( 2 3 30 ) 
h m i j oce n ( 2 6 79 ) 
h n a t h e d e n g  ( 30 2 8 )  
m i  n e n  ( 4 40 1 ) 
p ro h i b i t i ve m a r ke r 
h ag e  ( 2 5 9 1 ) 
p ro m i s e 
c i ' i e b u n g i  ( 1 1 6 6 )  
h n ay a b u n g i  ( 3 0 9 4 )  
i e b u n g i  ( 3 3 2 4 ) 
( 6 2 7 8 )  
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y a b u n g i 
y e b u n g i 
( 72 76 ) 
( 7 30 3 )  
p ro n o u n  ( e m p h at i c  m a r ke r )  
k o  ( 3 85 5 )  
p ro p e  rty  
c e d e n  ( 0 9 1 0 )  
g u h n a h n e d i  ( 2 34 2 ) 
g u r a w a  ( 2 4 7 3 )  
z.i n e  ( 7 5 2 9 ) 
- p r i v a t e  e t h a ' a ce i l ( 1 9 1 2 ) 
p ro s t r a t e  
t h  i d i I u '  i I ( 5 9 2 3 )  
p ro t e c t  
aw l n l  ( 0 5 8 1 ) 
t h a k oe ( 5 79 8 )  
t h ak u l t o n  ( R )  ( 5 80 1 ) 
p ro te c t  I o n 
l a c umon  ( 40 3 9 ) 
n e k u i ( e )  ( 4 5 8 3 ) 
n e t h a k u i  ( 46 5 1 ) 
p ro t e c t o r  
t h  u t h  a k o e  ( 6 1 5 8 )  
- o f  c h i e f s g o r e n  ( 2 1 9 1 ) 
P ro t e s t a n t  
y e re t i k o 
p ro u d ,  b e  
( 74 2 1 ) 
d l h ma ( 1 49 8 )  
h m a d r u n 
p ro v e  
a s e s e k on i 
( 2 6 3 3 )  
( 0 4 9 2 )  
p rove n a nce  
w e n e ' l l  ( 7 1 3 3 )  
p rov i s i o n s  
c a ce n e d  ( 0 7 3 2 ) 
e t e k"a k"a ( 1 896 ) 
re k"aka ( 5 2 4 7 )  
p ro v o c a t  I o n  
c l ' i re k a i c a ( 1 1 7 4 )  
c i  k a momo c ( 1 1 9 1 ) 
- t o  w a r  c i ' l ee a t  ( 1 1 6 7 )  
c l ' i e i r u e  ( 1 1 70 ) 
p ro v o ke 
h n a k a momoc  ( 2 89 0 ) 
- q u a  r re I k a i e p a p a ( n )  
p row 
n ac akoe ( 44 6 8 )  
w a t h on g aJ e l e  ( 70 30 ) 
p ro w  I 
h ue g u r u  ( 1 ) ( 3 2 1 0 )  
p u b i c  h a i r ( o f  w o ma n )  
y e d u go ( 7 3 1 9 )  
p u b i s  ( ma l e o r  f e m a l e ) 
d u g o  ( l 5 9 8 )  
p u d d l n g  ( ma ke ) 
c a b u n y a  
p u I I 
u s h l  
( 0 7 1 7 )  
( 6 4 8 4 )  
( 36 1 6 )  
- w i t h r o p e  e ko r  ( 1 7 4 4 )  
- s t r i n gs e n a n ( 1 79 3 )  
t ow a r d s  o n e s e l f  l ye ( 3 5 2 8 )  
i y e t o ( n )  ( R )  ( 3 5 2 9 ) 
- o u t  t i ze or t h l ze ( 6 2 3 3 )  
p u m i c e - s to n e  
h n g o re 
w a ce d e k a n  
( 3 1 7 3 )  
( 6 5 8 3 )  
p u m p k i n  
w a J e i  
p u n i s h 
b u r uo n  
c a t h u b e n  
( 6 7 70 ) 
( 0 70 0 ) 
( 0 8 6 0 ) 
1 ae k a n o  t h u b e n  ( 40 6 9 )  
1 a e t h u b a ,  t h u b e n ( o n )  
p u n i s h e s , o n e  w h o  � 
h n a c a t h u b e n  ( 2 7 5 9 ) 
p u n i s h me n t  
c i  1 ae t h u b e n  
h n a c a t h u b e n  
( 1 2 1 6 )  
( 2 7 5 9 )  
t h  u b e n  ( 6 0 0 5 )  
p u n y  ( c h i  I d )  
u de u d  ( 6 3 84 ) 
p u p  i I 
h n ay e n o  ( 30 9 9 ) 
ye h n ay e n o  ( 7 3 5 3 )  
( 40 8 2 ) 
- o f  e y e  w a d r i d r i ( 6 6 35 )  
p u re 
a r a 1  
p u rs e  
g u c e n g  
( 0 4 6 1 ) 
( 2 2 9 5 )  
p u r s u e  
t e d rewa ' i o n  ( 5 7 1 7 )  
t h a 1 e u  ( 5 806 ) 
p u rs u i t  
c i  t h a 1 e u  ( 1 3 1 3 ) 
p u s h 
e o d e  ( 1 82 5 )  
p u t  
k o ro , k h o ro ( 39 3 5 )  
p u ze ( o n )  ( 5 2 1 0 )  
u d i  ( 6 3 8 5 ) 
- b oa t  t h oo n e  ( 5 9 4 3 )  
- a w a y  
- a s i d e 
u d a t h a ( n )  
u e  ( 6 39 3 )  
( 6 3 8 3 )  
- w i t h f oo t  wewe 1 ( 7 1 5 4 )  
h n a ' a n e  ( 2 7 2 1  ) 
- d ow n  a n ae n  i ( R ) ( 0 3 7 7 )  
a n a n ae o n  ( R )  ( 0 3 7 9 ) 
k e w ( e )  ( 38 2 4 ) 
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- a s i d e  a n e ca c a n e d ( o n )  ( 0 3 84 ) 
- i n  a n e i s h e n g  ( 0 3 9 0 ) 
s h ue ( 5 5 2 6 )  
t h o n go ( 5 9 4 2 )  
t h u o ,  t h uo n  ( 6 1 1 9 )  
u h n o ( n )  ( 6 40 7 )  
u n go n  ( 6 4 5 1 ) 
- o n  a t o ,  a t oe ( 0 5 30 )  
a t o t o ( n )  ( 0 5 36 )  
c a d ah aw o n  ( 0 7 4 7 )  
r u  ( 1 0 )  ( 5 3 20 ) 
- u p  1 uo ( n )  ( 4 2 4 5 ) 
- b i t  b y  b i t  p u p u 1 a  ( 5 2 0 6 ) 
q u a I i t y  
l a t a  ( 4 1 6 0 )  
p e n g e n  ( 5 1 1 1 )  
- o f  j u s t i c e ce n g e n e t i t i ' i l  
q u a n t i t y 
h ma i 1 ( 2 6 36 ) 
( 0 986 ) 
- s m a l l w a r a wa ' i a m ( 6 9 5 4 )  
q u a r re I 
c i ' i a c a k o r e  ( 1 1 5 9 )  
i c a k o r ,  i c a k o r e  ( 3 2 8 3 )  
k o t r  ( 39 4 1 ) 
- s e e k  h u e p a p a ( n )  ( 3 2 1 6 )  
q u a  rte  r 
g u l a e c e n  ( 2 39 0 )  
q u a r t z - s to n e  
g u a j e k o l  ( 2 2 2 5 ) 
w ae t e j e k o l  
q ue e n  
d o k u h m e n ew e  
q ue s t i o n  
e h n e n go j e u  
e t o ( 1 9 79 ) 
( 6 6 7 3 )  
( 1 5 4 7 )  
( 1 70 3 )  
Q 
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e t o n e  ( 1 0 ) ( 1 9 85 ) 
h n e n go ( n )  ( 3 1 4 3 )  
h n e n go t o ( n )  ( R ) ( 3 1 44 )  
i e i d r a ( R ) ( 3 3 3 1 ) 
s h e d ra ( R )  ( 5 49 1 ) 
q u e s t i o n ( e r )  
h n a h n e n g o ( n )  
q u i c k 
e w a  ( 1 9 9 0 )  
i be t u  ( 32 7 5 )  
( 2 4 4 8 )  
z i ko ( n )  ( 7 5 2 6 ) 
q u i c k l y  
i b e t uo n  
n i n i  ( 1 0 ) 
q u i e t ,  b e  "' !  
t h a u b o  
( 32 76 ) 
( 4 7 9 2 ) 
( 5 8 3 7 ) 
r a ce 
ew a h m a  ( 1 9 9 7 )  
ew a l a ( n }  ( 1 9 9 8 )  
- o f  me n c a ca n g om 
r a f t  
a e w e g  ( 0 2 39 ) 
p ew e g  ( 5 1 2 9 )  
w e g  ( 7 1 1 4 )  
r a g s  
aw a k o k o e  ( 0 5 6 6 ) 
r a i d  
p u j  a ( b o t )  
r a i n  
d u a  ( 1 5 9 6 )  
e l  ( 1 7 5 5 )  
k i d i' ( 3 8 4 1 ) 
o n  ( 49 2 1 ) 
( 5 1 8 7 )  
( 0 7 2 5 } 
- h e a v y  w a ca r a p a  ( 6 5 7 7 )  
- I i  g h  t 
r a i n b o w  
g u r ewe n 
rew e n  
w a ' e l e ' e l  ( 6 6 6 0 )  
( 2 5 2 0 ) 
( 5 2 7 4 ) 
R 
1 3 5  
r a  I n d ro p  
n i de ' e l  ( 4 7 6 6 )  
w a ' e l  ( 6 6 5 7 )  
r a  i s e  
k u d i ( i }  ( 39 7 1  ) 
- o n e s e l f  a i  l e r i po n e n i  ( 0 2 80 )  
- a rm s n 9 e n  i b o t  ( 4 7 1  6 ) 
- l e g t i ze we ze ( 6 2 36 )  
- h e a d  t o n g aw a (n )  ( 6 2 7 5 )  
ra n co u  r 
d u n e i n  ( 1 60 1  ) 
ra t 
x e  1 i ( 7 2 4 6 } 
r a t  n e s t  
w ame coe ( 6 8 4 8 )  
r a t i o n C o f  f oo d ) 
s o  ( 5 6 0 3 )  
( 5 6 0 9 )  
r a t t l e  o f f  ( s p e e c h ) 
h a l  ( 2 5 9 5 )  
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r a v a ge 
e t h e de o n  ( 1 9 5 9 )  
g e g a c i  ( e )  ( 2 1 5 5 )  
k a t o t o  ( 3 7 3 1 )  
r a v a g i n g ( a  f i e l d )  
h n a g e g a n  ( 2 8 3 7 )  
raw  
k a e s  i t  r e  ( 3 5 9 8 )  
k a i t re ( 36 2 1 ) 
r a y s ( o f  l i g h t )  
e t a s h o n g e n  ( 1 8 8 1  ) 
re a c h  
p i n a ( 5 1 3 7 )  
- a g re e m e n t  e k u t i o r e ro ( 1 7 5 4 )  
r e a d  
i e i e  
i e i e o n  
re a d i n g 
c i ' i e i e 
r e a  I I Y 
n g e  k o  
r e a  r 
( 3 3 3 2 ) 
( 3 3 3 3 )  
( 1 1 6 9 ) 
( 4 70 7 )  
g u a r d g o re re s i c  ( 2 1 9 4 )  
- c h i l d h i a { n )  ( 26 2 9 ) 
re a s o n  
g u h n e n  ( 2 3 5 4 ) 
kaka ' i l  ( 3 6 3 1 ) 
p e n g e n  ( 5 1 1 1 ) 
t a n  ( 5 6 5 4 ) 
r e b e l 
h n ae t h e do d o k u  
r e bo u n d  
a re b i ( 0 46 7 )  
r e c a l l ( to m i n d )  
a u a ne n i ( 0 5 4 2 )  
( 2 8 2 6 ) 
r e c e d e  ( s e a ) 
t i t  i c e  I u ( 6 2 3 0 ) 
r e c e d i n g ( h a i r ) 
h n a t h e re 1 0  
r e ce i ve 
( 30 30 ) 
k e d i ( 3 76 9 )  
k e d i t o n  ( 3 7 7 7 )  
rece i v i n g 
co k e d  i ( 1  39 5 )  
re ce n t l y  
o n o n g i o re 
o xe d r i d ro n  
( 4 9 4 2 ) 
( 4 9 70 ) 
rece p t a c l e  ( l a rg e )  
k u me t e  ( 39 9 3 )  
r e ce p t i o n  ( b a d l 
c i e re u o n  ( 1 1 3 1 )  
e re u o n  ( 1 85 2 )  
r e c i t e 
i e i e  ( 3 3 3 2 ) 
i e i e on ( 3 3 3 3 )  
r e co g n i t i o n 
k a t r a h n a ro i  ( 3 7 3 3 )  
1 3 7  
t i re ( 6 2 1 5 )  
- w h i s t l e  g u ' awe ( 2 2 7 3 )  
- f l u t e t he l  ( 5 86 7 )  
r e comme n d  
aw a k o n o k o n o n  
- f o r  t h r ow i n g w a s h owe ( 6 9 8 3 )  
( 0 5 6 7 )  
recomm e n d a t  i o n  
a w a  ( n )  ( 0 5 5 3 )  
a w a n  ( 05 6 9 )  
g u re h n a aw a n  
recomp e n s e  
d u re s h i mm a  
r e co nc i l e  
a e ro i j e u n i  
( 2 4 8 7 ) 
( 1 6 1 9 )  
( 0 2 2 1  ) 
e ro i  j e u ( 1 8 5 7 )  
r e co n c i  I i a t i o n  
coe ro i o ,  coe ro i o n 
h n ae ro i j e u ( 2 8 1 9 )  
r e c o v e r  
( 1 3 7 8 )  
- o n e s e  I f  n gome b o t  ( y awe ) ( 4 7 3 1 ) 
- f ro m  w a te r u p o ( n )  ( 6 4 5 7 )  
r e co v e ry 
h n a ' a ro i n i  ( 2 7 2 8 )  
rect i f y 
a n e t i t i n i  ( 0 39 9 )  
r e d  
b e n e  ( 0 6 2 6 ) 
d r i c a d r i c a  ( 1 5 7 5 )  
- g row i n g y e s h owe ( 7 4 3 5 )  
yew a s h ow e  ( 74 80 ) 
r e e f 
d i d  i ( 1 4 9 4 )  
p e d a  ( 5 0 7 7 )  
r e t e w a n o d  ( 5 26 7 )  
w a n o d  ( 6 9 1 8 )  
y e t a  ( 74 3 6 ) 
y e w a n o d  ( 7 4 7 7 )  
r e  f e  ree  
t h u  a n e t i t i n i  ( 59 7 3  ) 
r e f l e c t  
u a n  ( 6 3 70 )  
- o v e r  h n a e ko t i  ( 2 806 ) 
re f l e c t i o n 
h n a t h e rewe 
re f r a i n  
( 30 3 2  ) 
- o f  d a n ce  g u k a de n  ( 2 36 9 )  
- o f  s o n g  w a i l o l o  ( 6 7 5 5 )  
w a y awe ( 70 9 1 ) 
re f re s h  ( i  n b ree z e )  
u t e u t 
re f u g e  
h n a b o  
( 6 4 9 2 )  
( 2 7 46 ) 
- o f  s e a  u rc h i n s t h u r u t h e d  
ree d ( 6 1 4 5 )  
g u a s howe 
g u s h ow e  
s h owe 
( 2 26 0 )  
( 2 5 36 )  
( 5 5 1 9 )  
re f u g e e  
c i bo ( 1 0 83 ) 
1 3 8  
re f u s e 
k e  ( 3 7 5 7 )  
k e o ( n )  ( 3 80 3 )  
- to go  e a k o ro n  ( R )  ( 0 8 0  1 ) 
- to h e l p  e t h a k ae xe n o  ( 1 9 2 8 )  
l ah m a  ( 40 9 4 )  
- co n s t a n t l y  k e k e  ( 3 7 8 5 ) 
- t o  t a l k p ae k o e o n  ( 4 9 8 8 )  
- t o ge t h e r  u d a j ewo n ( 6 38 2 )  
- to g i ve u d  r a  ( 6 3 89 )  
r e g i o n 
9 u - ( 2 1 9 7 )  
g u h n e n  
g u l a  
( 2 3 5 4 )  
( 2 3 8 4 )  
re g re t  
e o l e re i e  ( 1 3 9 8 )  
l e re i e  ( 4 2 1 0 )  
t e t ow e  ( 5 7 5 5 )  
re g u l a t i o n  
g o n  ( e )  ( 2 1 8 7 )  
n e a ne t l t i n l  ( 4 5 2 5 )  
r e g u l a t i o n s  
g o g o n  ( 2 1 82 )  
re h e a r s e  
a ee u e aw a n i 
l e p e t h e n g  
( 0 1 1 4 )  
( 4 2 0 7 )  
re h e a t  ( co o k e d  f oo d )  
1 0  ( 4 2 2 1  ) 
re i g n 
e i do k u ,  e l d o k u n  ( 1 1 0 5 )  
d o k u n , d o k u o n  ( 1 5 4 5 )  
re i n f o rcem e n t s , s e n d  
t l ee k a n oe a t  ( 6 1 9 3 )  
re j e ct 
e i I ,  e i  I e ,  e l  l e b o t , e i  I I 
e i  I e t o , e i l e t o n , e I I i t o n  
h n a e  i I ( 2 7 7 3 )  
5 i a e  i I ( 5 5 3 2 ) 
u d i ( 6 38 5 )  
u d  i e i I ( 6 3 86 ) 
( 1 2 1 4 ) 
( 1 2 2 4 )  
- e a c h  ot h e r  i e l l ( b o t )  ( 3 29 8 )  
- w i th s co rn k u e i e  ( 39 6 8 )  
rej e c t e d  
n gome r e e i  
re j o i ce 
k u e  I I 
( 4 7 36 ) 
e ka t r a ( 1 7 2 2 )  
u ro l  ( 6 4 8 1 ) 
uw l e n ( R )  ( 6 4 9 7 )  
( 3 9 6 9 )  
- m i s t a k e n l y  k a t r a me n u  ( 3 7 3 4 )  
rej o i c i n g 
e l e k a t r a  ( 1 1 1 4 )  
rej u v e n a t e  ( ra ce ) 
t he re w a d o e  ( 5 89 3 )  
re l a t i o n  
I a n  I ( 3 2 6 1 ) 
- b y  m a r r i a g e  r a b a ( i a n )  ( 5 2 1 4 )  
re l a t i o n s , my 
re k a g o  ( 5 2 4 6 ) 
re l a t i v e ,  c l o s e  
k a n  ( 3 6 5 1 ) 
re l a t i v e s  
r e k a n  ( 5 2 4 9 ) 
s l a c ( 5 5 3 1 ) 
- m a t e r n a l l a h n e d i 
l e r ah n e d i  
r e l a z i n  
r e ra b a i a n  
re l e a s e  ( t h ro w  b a c k )  
n ue c i  1 ( e )  ( 4 8 2 9 )  
re l i ev e  
a h n e ro i n i ( 0 2 5 5 )  
re I i g i o n  
c o h m i  
h m  i ( o n )  
h n a h m i  
( 1 382 ) 
( 2 6 7 3 )  
( 2 84 1  ) 
( 40 9 7 )  
( 4 2 0 8 )  
( 5 2 5 2 )  
( 5 2 5 7 )  
- co a s t a l  h m i  r e ce l e  ( 2 6 8 1 ) 
- b u s h  h m i  rewoc  ( 2 6 82 )  
re I i g l o u s 
h n a h m i  
r e ma i n 
( 2 8 4 1  ) 
h n e ro i  ( 3 1 5 5 )  
m u n e  ( R ) ( 44 5 0 ) 
s e r o ( 5 4 6 2 ) 
- I n  o ne p l a c e  m e n e n g e po d ( o n ) 
( 4 3 5 6 ) 
- f o r  s ome t i me m e n e ng e t u i  
( 4 36 0 )  
- a t  a d i s t a n ce s e re t h u a  
r e m a i n s 
w a t h e re n  
re m a  r k  
h n a u l e k a c e n  
( 5 4 5 9 ) 
( 70 2 3 )  
( 3 0 6 4 )  
reme d y  
k um e c o  
s e re i e 
rem e m b e  r 
( 39 9 1  ) 
( 5 4 4 8 )  
u a  ( 6 36 2 )  
rem i n d  
a u a t o n e n  i ( R )  ( 0 5 4 4 )  
rem i s s i o n ( o f  s i n s )  
r o i  J ew o re p e k a t o  
r e m n a n t s  ( f oo d )  
owe n  ( 4 9 6 7 )  
remove  
u k e b a  ( 6 4 1 9 )  
( 5 30 3 )  
- f rom e n ve l o p e  e re ( 1 84 4 )  
- b a r k  t h a us e  ( 5 84 1 ) 
1 39 
- l e a ve s  t h e w a  d ro h n u  ( 5 9 1 6 )  
- s h o o t s  u n a co n e  ( 6 4 4 5 ) 
- b o n e  t i c e h n o n  ( 6 1 9 2 )  
re n e w  
a k a b e s i n i  ( 0 2 9 6 ) 
re n o u n ce l o n e ' s  p o s i t i o n )  
g u p a n  ( 2 4 5 2 )  
re p a i r  ( g a rme n t )  
a p u n i ce n i  ( 0 4 5 6 ) 
r e p e a t  l c o u p l e t i n  s o n g }  
k a d rewe ( 3 5 8 0 ) 
re p e n  t 
c i 1 e r e i 
h n a l e re i e  
1 e r e  i e 
( 1 2 2 3 )  
( 2 9 2 7 1 
( 4 2 1 0 )  
1 4 0  
r e p l a c e  
c i r uw i n  ( 1 2 9 0 ) 
ewe r uw i , ewe r uw i o n ( 2 0 0 6 ) 
r uw i  n ( 5 3 7 4 )  
we l o n ( 7 1 2 8 )  
re p l a c e m e n t  
w i n ( 7 1 7 4 )  
r e p  I y 
ce d i  ( 09 1 9 )  
ce d i  t o ( n ) ( R ) ( 0 9 2 3 )  
- t o  c h i e f n g a i ( 4 7 0 2 ) 
r e p o rt 
e t h a n a t a  
rep r i m a n d 
h n a i l ( o )  
re p u l s e 
u d i  t on ( R )  
( 1 9  3 5 )  
( 2 86 9 )  
( 6 388 ) 
- v i go ro u s l y  u d i t ac o n  ( 6 3 8 7 )  
r e  p u l s i 0 n 
c i n e t h o n  
re p u t a t i o n  
( 1 2 4 5 ) 
m e c e  ( 4 3 1 7 )  
b a d  h n a i a l a n i a n ( 2 85 8 )  
- g oo d  h n a i a l aw i e n ( 2 8 5 9 ) 
r eq u e s t  
c i s i b o n  ( 1 30 2 ) 
h n a u J e n i  ( 30 5 8 )  
r e s e m b l a n ce  
h n a t u  ( 30 5 1 ) 
y e a h n g a n  ( 7 2 9 2 )  
r e s i d e 
h n e ( 3 1 0 8 )  
m e n e n g  ( 4 3 5 0 )  
m e n e n g o ( n )  ( 4 36 1 ) 
m u n e  ( R )  ( 4 4 5 0 )  
r e s i d e n c e  
h n a d r a b a  ( 2 7 8 5 ) 
h n e d i  
mma  
( 3 1 1 7 ) 
( 440 3 )  
r e s i d e n t  
c i me n e n g ,  c i me n e n g o n  
r e s i n  
i 9 a ( 3 346 ) 
res i s t 
e t a ce J e u  
i c a  t a c 
( 1 8 7 4 ) 
( 3 2 8 8 )  
t a c  ( 5 6 2 4 ) 
r e s p e ct 
k e m e n  ( 3 7 9 3 ) 
m eg i g i , m e g i g i o (n l  
p a re u (o n )  ( 5 0 4 2 ) 
( 1 2 29 )  
( 4 3 2 9 ) 
- w i n  a p a r e u n i ( 04 4 6 ) 
r e s p i ra t i o n 
c i n o n o  
r e s p o n s e  
n e ce d i  
( 1 2 5 5 )  
( 4 5 3 3 )  
re s p o n s i b i  I i ty 
g u l a p a n  ( 2 40 6 ) 
r e s t  
h n a n o n o  ( 2 9 5 3 )  
h n o h n o  ( 3 1 89 )  
n o  n o  ( 4 81 4 )  
m a k e  a no n o n i  ( 0 4 3 5 ) 
- o n  g r o u n d  r a b a  ( 5 2 1 2 )  
r e s t l e s s n e s s  
h n a i s o i s o  ( 2 8 7 7 )  
r e s u l t  
t h a r a n  ( 5 8 1 9 )  
re s u l t s , g i v e 
1 a e t h a r a n  ( 40 8 1  ) 
re s u r r e c t i o n ( o f  d e a d ) 
ro i t i  1 0  y awe 
r e t e l l ( o l d s t o ry ) 
h m e k e  ( 2 6 6 3 )  
( 5 3 0 6 )  
r e t r a c e  ( o n e ' s  s t e p s )  
a t h awe t e t i n i  ( 0 5 1 8 )  
t h awe t e t e  ( 5 849 ) 
yewe ( 74 8 5 ) 
ret re a t  
h u e w a c o s h e b u n  ( 3 2 2 1 ) 
s i c , s i co (n )  ( 5 5 4 1 ) 
re t u r n  
s e r e n um a  ( 5 4 5 4 )  
re u n i o n  ( r e u n i te )  
c i s a  ( 1 2 9 1 ) 
r e v e a l 
a e h n g e n i ( 0 1 9 6 )  
a e h n g e n i J e u  ( 0 1 9 7 }  
a e row o n i 
a i u 1 e n  i 
( 0 2 2 4 )  
( 0 2 89 ) 
r e v e a l e d 
h n a ' a i u 1 e n i  
reve l a t i o n 
co a h n g a b o t i '  i 1 
( 2 7 1 7 }  
( 1 3 5 9 )  
re ve r b e r a t e  
p o d e d e  ( 5 1 5 6 )  
r e v i ve 
ro i ( 5 30 0 )  
ro i 1 0  y awe 
r e vo I t 
c i e t h e d o d o k u  
c i e t h e do m u s i 
( 5 30 4  ) 
( 1 1  3 4 ) 
( 1 1 3 5 ) 
c i e t h e d o t o k  ( 1 1 36 )  
e t h e d e o n  ( 1 9 5 9 )  
e t h e d om u s i 
e t h e do t ok  
( 1 9 6 1  ) 
( 1 9 6 3 )  
h n a e t h e dom u s i ( 2 82 7 )  
r e w a r d  
1 ae d u n , 1 ae d u n  i ( 4 0 5 2 ) 
1 4 1  
- t o  d a n ce r s  ewe d e n g  ( 2 0 0 2 ) 
- f o r  r u n n e r s  w e d e n g  ( 7 1 1 0 ) 
r h e um a t i c  ( i n f l a m m a t i o n )  
n g e n u a  ( 4 7 1 8 ) 
r i b 
d u r ew a s e  ( 1 6 2 2 )  
r i b s 
ce d e d u  rew a s e  ( 0 9 0 4 )  
t h e d a ' a t 
r i c h ,  b e  
mu n u a c  
( 5 85 5 )  
( 4 4 5 5 )  
1 4 2  
r i ch e s , l a y o u t o n e ' s  
p a l  ( 5 0 1 9 )  
p a l e t o ( n )  ( 5 0 2 2 )  
p a p a  1 ( o n )  ( 5 0 3 4 )  
r i c k e t y  
g u b i s h a  ( 2 2 8 3 )  
r i d ( b y  b u r n i n g )  
r e c i l ( 5 2 36 ) 
r i d e ( w a v e ) 
t h e d e  ( 5 8 5 6 ) 
r i d i c u l e  ( e a c h  o t h e r )  
e t e j e u  ( 1 0 ) ( 1 89 5 )  
r i g h t  
s e s e ko ( 5 4 7 2 )  
t h e t h e l a k o  ( R ) ( 5 9 0 8 )  
- t o  b e  c h i e f h n a d o k u  ( 2 7 84 ) 
- o f  c h i e f ta i n s h i p  h n a re t o k  
( 2 9 80 )  
r i g h t  h a n d  
a ma n a t a  ( 0 3 6 0 )  
- s i d e g u l a n a t a  ( 2 4 0 1 ) 
n a t a  ( 4 5 1 1 )  
r i g h t l y  
n e t i t o ( n )  ( 4 6 6 5 )  
r i n g  
r i p  
c a r i n ,  c a r i n g  ( 0 85 1 ) 
r i n  ( from Engli s h )  ( 5 2 9 2 )  
w a d r e a  ( 6 6 2 9 )  
z e z e n ( i ) ( 7 5 2 1  ) 
- o f f  t h e i co n  ( 5 86 5 )  
t h e i t he i co n  ( 5 86 6 )  
- o u t t i ce t i c a n  ( 6 1 9 8 )  
t i z e o r  t h i ze ( 6 2 3 3 )  
r i p e 
n e d re 
r i  p e n  
k e t h o ( n )  
r i s e 
1 a i ce 1 0 
( 45 4 6 )  
( 381 9 )  
( 4 1 0 0 )  
p uj a ( 5 1 86 )  
- c a u s e  to a l e v e no n i 
- f o r a t t a c k  p u j  a c i  e ( b o t )  
( 5 1 88 )  
u k e  1 0  ( 6 4 2 0 )  
- s u n ,  moo n , s t a r s t e t a  ( 5 74 7 )  
- s mo k e  t u d r a n e  ( 6 3 2 9 ) 
r i v e r  
k a r a ce l e  
r i ve rb a n k  
k o c a ce l e  
ro a d  
g u re l a n 
( 36 9 5 )  
( 38 5 9 ) 
( 2 4 9 4 )  
h ue ( 3 2 0 1 )  
k a r a ( 36 9 4 )  
l e d ra n  ( 4 1 89 )  
l e n ( 4 1 9 9 )  
- p i e ce o f  g u re l a n ( 2 49 4 )  
- o f  l a - ( 4 0 2 7 )  
- m a k e  l a e l e n ( 40 7 5 )  
m a r i t i me l aJ e l e  ( 4 1 0 6 ) 
- i n t e r i o r  l a k u r u b u  ( 4 1 1 8 ) 
- o f  w e a l th l a n i  ( 4 1 30 ) 
- r i s i n g l e ne re i ce l o ( 4 2 0 5 )  
- l a r ge  p a l e n ( 5 0 2 1 ) 
r o b u s t  
e n ge t a c  ( 1 8 1 2  ) 
ro c k  
h n a b e ' e t e  ( 2 74 2 )  
- t a l l d u re e t e  ( 1 60 9 )  
- re d d i s h e t u b e ne ( 1 9 8 7 )  
g u ae t u b e n e  ( 2 2 1 5 )  
- l a r ge  g u t i t i ( 2 5 5 0 ) 
n e ' e t e ( 4 5 5 2 ) 
t i t ! ( 6 2 2 7 )  
- s m a l l g u a t i  t !  ( 2 2 6 8 )  
- p ro m i n e n t  n a c a e t e  ( 4 4 6 6 ) 
- d e a d  c o r a l p e k e t e t e  ( 5 t O O ) 
e v i l s p i r i t  t o a  pac ( 6 2 4 5 ) 
r o c k s  ( t h ro w n  o n  e ne my ) 
w a g o re re t i t i ( 6 6 9 0 ) 
r o c ky 
g u r e w a e t e  ( 2 5 1 5 )  
k e t u  ( 3 82 0 ) 
p ew a e t ( 5 1 2 4 )  
- o u t c ro p  c e b ue t e  ( 0 88 3 )  
- b e a c h  p ae t e ( 4 9 9 2 )  
ro I I 
a i r i s a n i  ( 0 2 8 4 ) 
c e ce g ow o ( n )  ( 0 89 0 )  
i d r uo n ( 3 3 1 9 )  
- c o r d  a mo ( n )  ( 0 36 9 )  
- w a v e s  r u c o l o  ( 5 3 30 ) 
ro o f  
p e mma  ( 5 1 0 6 )  
- f o r  coo k i n g  wa t a c a  ( 6 9 9 4 ) 
roo f i n  g 
h n a s h i mm a  ( 2 9 9 8 )  
roo (!I 
g u k a g  ( 2 3 70 ) 
root 
we r e s e r e i e  ( 7 1 4 8 ) 
yewe n ( 7 4 89 ) 
- e d i b l e  g u n am a  ( 2 4 3 3 )  
r oo t s  
aw a d e s e  ( 0 5 5 6 ) 
- g row t h o ce ( 5 9 3 5 )  
r o p e  
h n aw o s e ,  h n awo t h e  
w a c e n  ( 6 5 8 4 )  
- t i e d t o e n  ( 6 2 5 6 ) 
ro t ( o f  w oo d ) 
momo c ( 4 4 2 7 )  
rott i n g 
momo ce ' i 1 
t h u  mom o c  
ro u g h  
( 4 4 2 8 )  
( 6 1 04 } 
- s e a  e r e ( 1 8 4 2 )  
( 3 0 8 8 )  
14 3 
- g ro u n d  g u a g a h n a  ( 2 2 1 6 )  
ro u n d ( 0 f t h e  moo n ) 
w ae l a  ( 6 6 5 9 ) 
r o u te 
row 
r u b  
l e n  ( 4 1 9 9 )  
x a r u e  ( 7 2 3 5 ) 
t i r i or t h i r i ( 6 2 1  n 
1 4 4  
- f i n ge rs e go e g o ( n }  ( 1 6 7 8 )  
- s t i c k s  e k o  ( 1 7 34 ) 
- s o a p o n  k o r a ( n }  ( 39 2 2 )  
- b o d y  l e i n i  ( 4 1 9 2 )  
r u b b e  r 
w a t h a  ( 7 0 1 3 )  
- y e t h a  l a re t h a  ( 4 1 5 2 )  
r u b b i s h 
a w a ' a c ( 0 5 5 4 )  
o n  s e a  g u k a J e l e  ( 2 36 7 )  
r u d de r ( o f  b o a t )  
0 1  ( 4 89 8 )  
ru i n  
h n a n a c a l ( 2 9 4 1 ) 
r u l e s 
g o g o n  ( 2 1 8 2 )  
r u m b l e  ( s t om ac h ) 
me l um e l e  ( 4 34 5 )  
r u m b l i n g 
r u n  
c i s h o n g , c i s h on g on 
c i t h a  ( 1 3 1 0 )  
ew a l a (n }  ( 1 9 9 8 )  
h m u  ( 2 6 9 0 ) 
n i de ( 4 76 4 ) 
n y a n y a d  ( 4 8 5 4 ) 
( 1 2 9 9 ) 
- f as t  i be i b e t D  3 2 7 4 )  
t u t u b ( 6 35 6 )  
- i n  f ro n t  s a s a  ( 5 4 0 0 ) 
- o n  t h e  s p ot  w a l aw a l a  ( 6 840 ) 
r u n n e r  
t h u  n i de ( 6 1 1 3 ) 
r u n n i n g 
n y a n y a do n e  ( 48 5 5 )  
r u s t l e  ( l e a v e s ) 
m a r a n  
r u s ty 
s h e b u  
( 4 30 2 )  
( 5 4 84 ) 
s a c k  
b ae k  
uwo ( n )  
s a c  re d 
h m i j o c  
( 0 5 9 7 )  
( 6 49 8 )  
( 2 6 7 7 )  
h m i j o ce n g o  ( 2 6 80 ) 
h n a '  a h m i j 0 ce n i 
m a d r a r u  
s a c r i l e g e  
h n a s i x a n  
s a d  
( 4 2 5 5 )  
( 30 0 6 ) 
( 2 7 1 3 )  
a s h e u s h e u n i ( 0 49 5 )  
g u h n a c i j o  ( 2 340 ) 
h xo ( 3 2 3 2 )  
s h e u s h e u ,  s h e u s h e uo ( n )  ( 5 4 9 8 )  
u n i a  ( 6 4 5 3 )  
s a d d l e  
n e t e  ( 4 6 4 7 )  
s a d re l  ( from English ) ( 5 3 80 ) 
s a d n e s s  
c i s h e u s h e u  ( 1 2 9 6 )  
s h e u s h e u ,  s h e u s h e uo ( n }  ( 5 4 9 8 )  
- p a s t  h n a s h e u s h e u  ( 2 9 9 7 )  
s 
1 45 
s a f e k ee p i n g 
n i y a ( 4 80 2 )  
s a i d  
h n a i e  
s a  i I 
i y a 
( 2 86 2 )  
( 3 5 2 5 )  
t o ge t h e r  i y a j e u  ( 3 5 2 7 )  
- b o at s i n y e u  ( 5 5 80 )  
s a  i i i  n g  
i y a ( 35 2 5 )  
s a i n t 
h m i j o c 
s a l a m a n d e r 
t e d re n g o d  
s a  I i v a 
e t h e d a  
( 2 6 7 7 )  
( 5 7 1 3 )  
( 1 9 5 8 )  
s a l t 
a l a s e  ( 0 3 3 5 ) 
d r os o l  ( from English ) ( 1 5 8 3 )  
- s om e t h i n g a ' a l a s e n i  ( 00 0 6 ) 
- s e a  d r oke c ( 1 5 8 1 ) 
1 4 6 
s a l t y 
k e c { e )  
s a l v a t i o n 
( 3 7 6 0 ) 
c o aw a r u m a n l ( 1 36 1  ) 
s ame 
e kow e ( 1 7 4 9  ) 
I n om ( 3 4 1 4 )  
I no me l e l  ( 3 4 1 7 )  
- a s  s e  I n om ( 5 40 5 )  
s a n c t i t y 
h m l j o ce l I ( e n )  
s a n d  
g u n l n  ( 2 4 4 6 ) 
( 2 6 7 8 )  
- f i n e k a d a  ( 3 5 6 8 )  
k u n u  ( 40 0 1 ) 
I aw a e j  u ( 4 1 7 5 )  
s a n d - d u n e 
p e ce ( 5 0 75 ) 
s a n d a l 
c a d a ' a r a d a  ( R ) ( 0 74 3 )  
k e re a r a d a  ( 380 8 )  
s a n d a l - w oo d  
w e k e s i 
s a n d y  b e a c h  
p a g u n i n  
( 7 1 2 0 ) 
( 4 9 9 4 )  
s a p  ( o f  t ree , p l a n t ) 
l a re s e r e i e  ( 4 1 5 0 )  
s a r d i n e  
m i a ( 4 396 ) 
w a m i a  ( 6 86 0 ) 
S a rs a p a r l  I I a 
w a ce n e n g o  ( 6 5 8 5 ) 
s a t i s f a ct i o n 
l a l ae t h u b e n  ( 4 1 1 9 ) 
s a t i s f i e d 
n e  I ( 4 5 84 ) 
s a t i s f y 
a n e  I I n I ( 0 3 9 1  ) 
n e l l  ( 4 5 8 7 )  
n e l o { n )  ( 4 5 88 )  
- h u n g e r  c e b ue l u  ( 0 8 8 2 ) 
S a t u rd ay 
b u r e l ae kii kii ( 06 9 0 ) 
s a u ce 
l a r e kiiki:i ( 4 1 4 5 )  
I a re k o d  r a  r u  ( R )  ( 4 1 4 6 )  
s a v a g e  
n gomo rewoc 
w a h n a i t h i l a  
w e n e i t h i  l a  
s a ve  ( l i fe )  
awa r um a n i 
p ew a r um a  
s a vo i r- f a i re 
( 4 7 4 5 ) 
( 6 7 1 3 )  
( 7 1 34 )  
( 0 5 7 1 ) 
( 5 1 2 7 )  
t h  u n  i ( 6 1 1 1 )  
s aw 
k i I i  ( 3844 ) 
s aw d u s t  
a w ah n a k i  I i ( 0 5 6 1  ) 
s a y 
b e re d ro ( n )  , 
b e r i d r  ( R ) 
i e  ( 3 3 2 1 )  
t h am u m u c a n  
y e  ( 7 2 9 0 ) 
b e re d r  ( R )  
( 0 6 3 8 )  
( 5 8 1 0 )  
( 0 6 36 ) 
c l e a r l y  i e a h n g a n  ( 3 3 2 2 )  
i n  s e c r e t  i e ce r u go c o n  ( 3 3 2 5 ) 
- s p o n t a n e o u s l y  i e k a n  ( 3 3 3 4 ) 
- w i t h f e a r  i em e g i g i o n ( 3 3 3 5 ) 
- " b a d  t h i n g s  i e n i a n ( 3 3 3 8 )  
g oo d  t h i n g s  i e ro i on ( 3 34 1 ) 
- e v i l t h i n g s  i e t e ro ( n )  ( 3 3 42 ) 
- p r i ce i e t h u b e n on ( 3 3 4 4 ) 
- to o n e s e l f  u a e n e n g o co ( 6 36 5 )  
s ay i n g 
l a i e  ( 4 1 0 2 )  
s c a b i e s 
t u b i ( 6 3 2 4 )  
s c a f f o l d i n g 
d o a  ( 1 5 4 0 ) 
s c a l e  
e h n i e  ( 1 70 4 )  
e n e n i e n  ( 1 80 2 )  
n e c i e n ( 4 5 3 7 )  
s c a l e s < w e i g h i n g )  
y e n e t u  ( 7 39 8 )  
s ca r  
x a ' a c ( 7 2 0 6 ) 
s c a t t e  r 
e t h a k aw i 1 e ( b o  t )  ( 1 9 30 )  
1 4 7  
s c �t t e r i  n g  
h n a e t h a k aw i  I e  ( b o t )  ( 2 824 ) 
s ch o o l 
h n ay e n o  
s c  i s s o rs 
n e p i s i  
s co I d 
i 1 o c  i e 
s co r n  
k e c o ( n )  
( 30 9 9 )  
( 46 2 6 )  
( 3 3 8 1 ) 
( 3 7 6 3 )  
s co r p i o n 
e t e k ew i h n a d r a  
s c r a p e  
k u l  ( 3 9 8 5  ) 
( 1  89 7 )  
- w o o d  k u s e re i e  ( 4 0 1 2 )  
s c r a p e r  
n e d e ( 4 5 2 1  ) 
- m a d e  o f  s h e  I I  n e k u  ( 4 5 8 1 ) 
s c r a p s  
w a t h e r e n  
s c r a t c h  
g e  i z e  
k e  r i c 
( 70 2 3 )  
( 2 1 5 8 )  
( 38 1 3 )  
k e r i k e r i c ( 3 8 1 4 ) 
- s o meo n e ' s  s k i n k e u  ( 3 8 2 2 )  
- s o m e o n e  k ewo ( n )  ( 3 82 5 )  
- g ro u n d  k u n i  ( 39 9 7 )  
l e l e ro ( n )  ( 4 1 9 8 )  
l e r e ( 4 2 0 9 )  
1 4 8  
s c r a t c h i n g ( p a rt o f  b o d y ) 
p e k e r i c ( 5 0 9 9 ) 
s c r i b b l e  
s e a  
w a  i m omo ( 6 7 5 6 )  
c e k i t a ( R ) 
ce l e  ( 0 9 5 6 ) 
( 09 5 0 ) 
h n e d r i d r'l ( 3 1 1 9  ) 
- d e e p  c e l e d r a n  ( 0 9 5 8 )  
- f i s h e d  o u t g aj e l e  ( 2 1 4 4 )  
- re s e r v e d  g u l a ce l e i a n ( 2 3 8 8 ) 
s e a  a n i ma l  
i a re ce l e  ( 3 2 6 6 )  
s e a  b i r d 
ayeme r i  ( 0 5 8 3 )  
h a y e h m e r i  ( 2 6 1 4 )  
k a t h e a  ( 3 7 2 9 )  
k o c a ce l e  ( 3 85 9 )  
p e J e l e  ( 5 09 4 )  
s e a- s n a ke 
u k  a n  ( 6 4 1 8 )  
s e a - u r c h i n s 
c o h n e d  ( 1 3 84 ) 
g ome d ( 2 1 86 )  
1 0  ( 4 2 2 0 ) 
y e a ma k a l  ( 7 2 9 3 )  
y e d r i d r l  ( 7 3 1 7 )  
y e g o m e d  ( 7 3 2 8 )  
s e a w e e d  
a d r a n i ( 0 1 6 6 )  
i d i n a s o  ( 3 3 1 3 ) 
w a s a s e  ( 6 9 7 3 )  
w aw e s  I ( 70 76 ) 
y e i d i n a s o  { 7 3 5 5 }  
y e n am i o  { 7 39 l } 
s e a  c re a t u r e  s e a l  
t o a j e i  
t ow a j e i  
w a h n ew e  
( 6 2 4 3 )  
( 6 2 79 ) 
( 6 7 2 3 )  
s e a  c u c u m b e r  
g u a k a g u n i n  ( 2 2 2 7 )  
s e a - g u l l  
p u n i c e d r a n  ( 5 2 0 2 ) 
- c h i c k w i b o n  
s e a- s h o re 
p a z i n i  ( 5 0 7 1  ) 
- p l a n t  k e re n i  
s e a - s i d e 
g u re ce l e  ( 2 4 7 8 )  
( 7 1 6 5 )  
( 38 1 0 )  
k o z e  ( 39 5 5 )  
s e a rc h  
c i  t he re t h e re ( 1 3 1 7 ) 
s e a r c h e r  
c i  t h e r e  ( 1 3 1 6 )  
s e a s o n  
h me z i no ( n )  
s e a so n i n g 
( 2 6 7 2 )  
hme z i ( n }  { 2 6 7 1 } 
s e r i  n i d r a ( 5 4 6 0 ) 
w a m u r a  ( 6 86 9 )  
s e at 
c a d a h n a me n e n g  
c a d a me n e n g  
c a d am u n e  ( R ) 
( 0 74 8 )  
( 0 7 5 0 ) 
( 0 75 1  ) 
n e me n e n g  ( 4 5 9 0 ) 
n e t e ( 46 4 7 )  
s e co n d  
rewon  ( 5 2 8 3 )  
- p a rt g u l a rewon  ( 2 4 1 1 ) 
s e c o n d l y  
h n a r e w o n  ( 2 9 8 1 ) 
s e c re t  
- t a l k s  e o  re r o  ( 1 830 ) 
- p l a c e  g u ce r u g o c  ( 2 2 9 6 ) 
s e c re t i o n ( f ro m  e y e ) 
y e u s h a  ( 74 5 9  ) 
s e c re t  I y 
u n i d ,  u n i do ( n )  ( 0 9 4 7 )  
- s p e a k  ce J e u a n  ( 6 4 5 5 )  
s e c t i o n 
- r o a d  g u re l a n ( 2 49 4 )  
- f o re s t  g u r e w o c  ( 2 5 2 1 ) 
s e d u ce 
a me n u n i  ( 0 36 5 ) 
s e d u ce r  
t h u  a m e n u n i ( 5 9 6 8 )  
s e e  
c i u I e ( 1 3 2 8 )  
c i u l e b o t  ( 1 3 2 9 ) 
e rowe ( n  ) ( R )  ( 1 86 1 ) 
rowo ( n )  ( R ) ( 5 3 1 6 )  
rowo r o ( n )  ( R ) ( 5 3 1 8 )  
u l e  ( 6 4 2 6 ) 
w a J e k i r a n  ( 6 7 7 1 ) 
- c o m p l e t e d  l ae xe roe n 
s e e d  
c a caw i n ( 0 7 2 8 )  
- y am s  w i n ( 7 1 7 4 )  
w i re z i n e ( 7 1 76 )  
s e e k  
t he re ( 5 8 8 7 )  
- m a r r i a g e  p a rt n e r  
1 4 9  
( 40 8 5 ) 
e d a k o re ( 1 6 6 1 ) 
e t h o n g om ( 1 9 7 3 )  
- v e n g a n ce e k o r o  ( 1 74 5 )  
- o ut e t e ( 1 88 7 )  
f oo d  kaka ( 40 6 6 )  
l ae kaka p a p a n  
l ae k o d r a r u  ( R ) 
s e e n  
k a n e re u l e  ( 36 7 9 )  
s e i z e 
e ko ( 1 7 3 5 ) 
e t h e d  ( 1 9 5 7 )  
e t h e do ( n )  ( 1 96 0 )  
i o th i  ( 34 3 2 )  
k o n e t i  c a ( n }  
k u n i  ( 39 9 7 )  
t h e d i  ( 5 86 0 )  
( 39 1 0  ) 
t h e d i  t o , t he d i  t o n  ( R ) 
y os e , y o t h  i ( 7 5 0 5 ) 
- w i t h h a n d  k o n  ( 39 0 0 )  
s e l f - d e f e n ce 
h n a s i c a k o t o n  ( 30 0 3  ) 
( 40 6 7 )  
( 4 0 7 1  ) 
( 5 86 1 ) 
1 5 0  
s e  I I 
i t i ce ,  i t i co ( n )  ( 3 49 2 )  
s e l v a g e  
e de n  ( 1 6 6 6 )  
e d re n  ( 1 6 7 1 ) 
s e n d  
s i a ( n }  ( 5 5 30 )  
s i a t o ( n }  ( R ) 5 5 34 )  
- - s e ve ra l  p e r s o n s  i s i a ,  i s i a n 
( 3 4 7 3 )  
- p re s e n t i u l o  ( 3 5 0 8 )  
- b e f o re s i a d a n  ( 5 5 3 3 )  
- me s s a g e  t e n D  ( 5 7 3 7 )  
- b a c k  t e t e d ro n e  ( 5 7 5 0 ) 
s e n s e  
t a e d  r e n g  i ( 5 6 4 0 ) 
s e n s i t i v e ,  b e  
y e c e o n  
y e s e ze r 
s e n t 
h n a s i a ( n )  
s e n t e n c e  
e n e n g o co 
( 7 3 0 9 )  
( 74 3 1  ) 
( 30 0 2 ) 
( 1 800  ) 
g u re ' e b e r e d ro 
g u re ' e n e n g o co 
( 2 4 8 3 )  
( 2 4 8 5 ) 
- i n  s o n g  g u re e r a  
s e n t i ne l  
t h u  h n e c  
w a n e c  
( 6 0 5 9 ) 
( 6 882 ) 
( 2 486 ) 
- o n  ro a d  w a s e ro l e n ( 6 9 7 7 )  
s e p a r a t e  
a e n ewe n i ( 0 2 1 2 )  
a i  t h u a n i 
a i t h u b a n i  
( 0 2 8 7 )  
( 0 2 88 )  
c i ' i t h u b a  ( 1 1 7 7 )  
e new , e n ewo ( n )  ( 1 80 3 )  
t h u b i ( 6 0 1 1 )  
t h u b i g o n  ( 6 0 1 3 )  
s e p a r a t i o n 
i t h u a i l ( 34 8 5 ) 
t h u b e i t u g o  ( 60 04 )  
s e r i o u s 
k-ak-a ' i I ( 36 3 1  ) 
s e r v a n t  
s i h n am u n  ( R )  
s i n e me n e n go i e n 
w a s  i h n am u n  ( R )  
w a s i n e me n e n g  
s e r v a n t s  
( 5 5 6 6 ) 
( 5 5 7 7 )  
( 6 9 86 )  
( 6 9 8 8 )  
s i n e me n e n g  ( 5 5 7 6 )  
s e r ve 
s i h n am u n  ( R ) ( 5 5 6 6 ) 
s e rv i ce ( i m p o s e d  b y c h i e f )  
s e t  
e d ro ( 1 6 7 2 )  
- s u n ,  s t a rs r u  ( 1 0 )  ( 5 3 2 0 )  
t i me ,  d at e  s i  ( 5 5 2 9 )  
- o f  w a r r i o r s  t i ce e a t  ( 6 1 8 8 )  
s e t t i ng u p  
ce g u h n e n  ( 0 9 3 6 )  
c i a s e r i me n e n g  ( 1 0 7 8 )  
s e ve n  
s e do n g  n e  rewe ( 5 4 1 3 )  
s e ve n  ( from Engli s h )  ( 5 4 79 )  
s e v e n  h u n d re d  
s e do n g  n e  r u e  d o n g  re n gom 
( 5 4 1 5 )  
s e v e n  t h o u s a n d  
s e d o n g n e  rewe r e  r ue ( 5 4 1 4 )  
s e ve n t h  
s e do n g o n  ( 5 4 2 5 )  
s e ve n o n  ( from English ) ( 5 4 80 )  
s e v e n t y  
s e ve n t i  ( from Engli s h )  ( 5 4 8 1 ) 
s e w  
y e s e  ( 7 4 2 7 )  
y e t h i ( 74 4 5 ) 
y e y e t h  ( 74 9 6 ) 
s e w i n g 
h n ay e s e , h n ay e t h  
h n ay e y e t h  ( 3 1 0 2 )  
y e y e  t h  ( 74 9 6 ) 
( 3 1 0 1 ) 
- i n s t r ume n t  n ey e y e t h i n  ( 4 6 9 6 ) 
s e x u a  I i n t e rco u r s e  
h n aewe l ( 2 8 3 5 ) 
w a h n a eo r i , w a h n a eo r o ( n )  ( 6 709 ) 
s h a d e 
t a d e  e 
s h a do w  
w a h a e ( n )  
s h a ke 
a n u de n i  
( 5 6 3 7 )  
( 6 6 9 8 )  
( 0 4 3 7 )  
e n i d  ( 1 8 1 4 )  
i n i z e ( 34 1 0 )  
i s o  i s o  ( 34 7 7 )  
t h um ( 60 9 6 ) 
t h u m i  ( 6 1 0 2 )  
1 5 1  
- re p e ate d l y  t h u me t h u m ( 6 1 0 1 ) 
t h um i t h u m i  ( 6 1 0 3 )  
- h a n d s  i eo r ,  i eo re ( 3 30 3 )  
s h  a k y  
n u d e n u d ( 4 82 3 )  
s h a I l ow 
e a d ae ( 0 74 5 )  
s h a me 
e i a n a n a n i , e i a h n a n a n i  
s h a p e  ( w i t h f i n g e r s ) 
p u l  i ( 5 1 9 8 )  
s h a re 
a i t h u b a n i  
a t  r a ( n )  
e t h a t h e u  
(0 2 88 )  
( 0 5 3 8 )  
( 1 9 4 6 ) 
e t h aw a n e  ( b o t )  ( 1 9 5 0 ) 
h n a ' a t r a n  ( 2 7 39 ) 
l e l e b o n  ( R )  ( 4 1 9 5 )  
t h aw a  
t h a w a n  
t h e u ( R )  
( 5 8 4 3 )  
( 5 84 5 )  
( 5 9 1 1 )  
( 1 0 70  ) 
t h e u t o , t h e u t o n  ( R )  ( 5 9 1 5 )  
- goo d s  i t h ue 
- o u t  l a n d  t h  u b a  
t h  u b e  
s h a r i n g  
h n a k a n a n ( 2 89 1  ) 
h n a t h e u  ( 30 3 3 )  
h n a t h ue ( 30 3 8 )  
s h a r k  
y o e  ( 7 5 0 1  ) 
( 34 8 8 )  
r aw a  ( 6 0 0 8 )  
t o t o ( 6 0 1 0 )  
1 5 2 
s h a rp 
n e i c i e ( n )  ( 4 5 6 2 ) 
s h a  rp e n  
e a  ( 1 6 2 7 )  
e a n  ( 1 6 4 1 ) 
s h a  rp e n e d  
h n a ca ca ( 2 74 8 )  
h n a k o ko c ( 2 9 0 6 )  
s h a t t e r  
e d  ( 1 6 6 0 ) 
s h a v e  
s h e  
x i  ( 7 2 6 9 ) 
x i o ( n )  
i e , i ce 
n u b o n  
( 7 2 7 1  ) 
( 32 79 ) 
( 4 82 1 ) 
s h e a f  ( o f  b u h n a e ) 
t u b e b u h n a e  ( 6 2 9 2 ) 
s h e d  
p i e  ( 5 1 3 4 )  
- s k i n u n e n  
s h ee p  
m a mo e  ( 4 2 80 )  
s h e e p s k i n 
( 6 4 4 9 )  
n e m a mo e  ( 4 5 89 ) 
s h e e t  me t a l ( p i e ce o f )  
n e k a v a  ( 4 5 7 3 )  
s h e l f  ( o n  c l i f f - f a c e ) 
k e d i t i t i ( 3 7 76 )  
s h e I I 
m a d u  ( R ) 
y e n e ge c  
( 4 2 5 9 ) 
( 7 39 5 ) 
- b e l t  c aw a b u b u  ( 08 6 9 ) 
f o r  s c r ap i n g k h u  or k u  ( 3 8 3 2 ) 
- s e a  c re at u re s  n e co h n e d  ( 4 5 4 2 ) 
Kind o f  
b e l o  ( 0 6 2 4 )  
g u a j e ko l  ( 2 2 2 5 )  
g ue n e d  ( 2 3 1 8 )  
h a d r a ( 2 5 8 1 ) 
h a mu ( 2 5 9 8 )  
n e d e re ( 4 5 4 5 ) 
n ew a k a n i j a  ( 4 6 7 8 )  
u s h e s h e  
w a d e  re 
( 6 4 8 3 )  
( 6 6 1 6 )  
w a h m i hm i d u ( 6 70 5 )  
( 6 79 3 ) 
( 7000 ) 
w a k a n i j a  
w a t e d a  
y e o r e h n a  
y e u r i h n a  
s h e l l f i s h 
c o h n e d  
n e h newe  
( 74 1 2 )  
( 7 4 5 8 )  
( 1 3 8 4 )  
( 4 5 5 8 )  
orne ( 4 9 0 2 ) 
s h e  I te r  
d e c e  ( 1 4 6 2 )  
koeo  ( n )  ( 38 7 6 ) 
kowe ( 39 5 4 )  
m e b o  ( 4 3 1 5 )  
oe ( 4 8 7 3 )  
oe ' i l  ( 4 8 7 5 ) 
t h u r u t h e d  ( 6 1 4 5 )  
w ame t u  ( 6 85 6 ) 
s h i n e 
n e r e n  ( 46 2 8 )  
- c a u s e  t o  a k a d re n i  ( 0 2 9 8 )  
- c a u s e  to a m a k a d r a n i ( 0 3 5 7 )  
a n i r i n i  ( 0 4 30 )  
- b r i  I I i a n t i y h n ae a h n a e a  ( 2 7 9 6 ) 
- s t r on g l y  i n g u r u d u  ( 3 39 8 )  
s h i n i n g 
c i h n e i n i  ( 1 1 5 3 )  
h n i r i  ( 3 1 8 1 ) 
s h i ve r  ( w i t h co l d ) 
s l c o c e o n  ( 5 5 6 1  ) 
s h o a l ( o f f i s h )  
e h n aw a ' i e  ( 1 6 9 6 ) 
s h oe  
b u t r 
y e c u  
( 0 70 5 )  
( 7 3 1 1 ) 
s h oot 
- w i t h g u n  k up a  ( 4 0 0 3 )  
- w i t h b o w  p e h n a n i ( 5 0 8 4 ) 
s h oo t s  ( b r i n g  f o rt h ) 
t e a t e a  ( 5 6 9 5 )  
s ho re 
c a d r a ce l e  
l a p a h n e d  
p aw a e re 
s h o r t  
g u k o k o d  
w a k o k od 
( 0 7 5 5 ) 
( 4 1 3 8 )  
( 5 06 3 )  
( 2 380 ) 
( 6 8 1 3 )  
- c u t  g u ko i k o d  ( 2 3 7 9 ) 
s ho rt e n  
a g u k o k o d i n i ( 0 2 4 5 ) 
s h o rt e s t  w a y  
h n e u a ce n  ( 3 1 6 3 )  
s h o rt s  ( p a i  r o f ) 
g up a t a l  ( 2 4 5 7 )  
g uy ew a t a  ( 2 5 74 )  
s hot 
- b a d  a d a n i a ( 0 1 2 9 )  
a d a t h o  ( 0 1 3 2 ) 
a m a g i d ro ( 0 3 5 4 )  
- g o o d  a d a ro i  ( 0 1 30 )  
1 5 3  
- s k i l f u l  a m a n e t i t i ( 0 36 1 ) 
- f rom r i  f i e  w a d r aw a  ( 6 6 2 7 )  
s h o u l d e r  
( 0 1 36 ) 
k a t a ' a d  
k a t  a c o  r 
y e k a t a ' a d 
( 3 7 2 6 ) 
( 3 7 2 7 )  
( 7 3 6 9  ) 
- a re a  b e l ow p e k a t a ' a d  ( 5 0 9 6 ) 
p e k a t a co r e  ( 5 0 9 7 )  
s h o u l d e r- b l a d e  
n e d e  ( 4 5 2 1 ) 
s h o u t  ( w i t h j o y ) 
p a t i t i ( 5 0 5 5 ) 
s h ov e  
e o d e  ( 1 8 2 5 )  
- s p e e c h  w ae b e re d r o ( 6 6 4 9 )  s how  
s h o rt - s i g h t e d  
w a n go e n goe  ( 6 89 4 )  
a e h n g e n i  t o n  ( R )  ( 0 1 9 8 )  
coae h n ge n i  ( 1 35 6 )  
g ah n a  ( 2 1 4 2 )  
- b u t to c k s  mo l u  ( 440 5 )  
1 5 4  
s ho w e r 
w a ' e l e ' e l ( 6 6 6 0 ) 
- o f  r a i n  x e t e ' e l  ( 7 2 6 1 ) 
y e d ro k e c ( 7 3 1 8 )  
s h re d  
n em u n am a  ( 4 5 9 5 )  
s h re w d  
w a n gome n a t a  ( 6 899 ) 
( 6 9 4 6 ) 
s h r i mp 
w a p u d ro h n u  
y ew a p u d  r oh n u  ( 7 4 7 9 ) 
s h r u  b 
w a s e re i e  ( 6 9 76 )  
Sp e ci e s  
w a co co k a t  ( 6 5 9 4 )  
w a d r e m u  ( 6 6 3 3 )  
w a h n u h n u  ( 6 72 6 )  
w a i g e g e n ( 6 7 5 0 )  
w a n i de n i d  ( 6 90 5 )  
w awe 1 i ( 70 7 4 )  
w e  1 ,  w e  1 i ( 7 1 2 5 )  
y e i k e t e  
y e t e 
y e w a k o l 
( 7 3 5 7 )  
( 74 3 8 )  
( 74 7 3 )  
s i b  l i n g s  
a ce c e l u a i e n 
a ce r e ce l u a i e n 
s i c k p e rs o n  
u e d re ( 6 39 7 )  
s i c k n e s s  
ue d r e  ( 6 39 7 )  
( 0 0 7 2 ) 
( 00 9 4 )  
s i de 
d a de n  ( 1 45 1 ) 
g u re d r a n  2 4 79 ) 
- b y  s i de a n e t i ca n  ( 0 39 8 )  
- o f  roa d  c a d r a r e c e l e  ( 0 76 0 )  
- o n  t h e  � d a j a n  ( 1 4 5 3 )  
p a k o r a s a ( 50 1 6 )  
- v i e w g u b e r Ce )  ( 2 2 8 1 ) 
- o f  b o d y  g u l a  ( 2 3 84 ) 
h n a ko ca r o  ( 2 9 0 4 ) 
t he d a ' a t 
- I n  a g a me p a k o r a  
- o f  h o u s e  t h a b a  
s i d e - s h oo t  ( o f  t a ro ) 
wa ' u d ( 70 5 4 )  
w a xexe ( 70 8 5 ) 
s i de - t r a c k  
a l ae a n i  ( 0 32 8  ) 
s i g h 
( 5 8 5 5 ) 
( 5 0 1 5 )  
( 5 76 4 )  
c i xh o ,  c i xo ( 1 35 2 )  
l a x ewe ( 4 1 82 )  
n o n e  ( 48 1 4 )  
xewe 
xo 
s i g n 
( 72 6 4 )  
( 72 7 3 )  
c i a c i k a c e n  ( 1 0 5 4 )  
k a c e n ( 35 6  7 )  
- o n e ' s  n a me a t a ce n i  ( 0 4 9 9 ) 
- o f  k a c a  ( 3 5 6 1 ) 
- g o o d  k a c a r o i  ( 35 6 6 ) 
- o f  e v i  I k a d a c i e re ( 35 70 )  
- o f  re f us a l  k a re n i n  ( 3 7 0 7 )  
- m a k e  p o l e k a ce n  ( 5 1 6 7 )  
s i g n a l  
a re ,  a re o ( n )  ( 0 46 6 )  
a re o ( n )  ( 0 4 7 1 ) 
s i g n a t u  re 
h n a ' a t e ce n i  ( 2 7 3 2 ) 
s i  l e n c e  
a k u mu n i ( 0 3 2 1 ) 
a p a e k o ce n  i ( 0 4 4 4 ) 
s i  l e n t ,  b e  
p a e k o c ( o n ) ( 49 8 7 ) 
s i m i -I a r  
e k owe ( 1 7 49 ) 
s i mp I e ( 0  f m i n d )  
i a h n go ro h n i ( 32 6 0 ) 
s i n  
l a t a t h o ( 4 1 6 5 )  
n i a  ( 4 7 5 4 ) 
s i n ce 
w h a n  ( 7 1 6 0 )  
- b e f o re w e n e k o d a  
s i n g 
e r a ,  e r a n  
e r a t i  1 0  
( 1 8 3 8 )  
( 1 840 ) 
h a  ( 2 5 76 ) 
s u s u r u ,  s u s u r uo ( n )  
w a  ( R ) ( 6 5 0 4 )  
s i n k 
( 7 1 38 )  
( 5 6 1 8 )  
- p o s t k o n o ( n )  ( 39 1 5 )  
k o n o k a g  ( 39 1 6 )  
- b o at l o ro d  ( 4 2 36 )  
s i cew a J o n  ( 5 5 5 8 )  
s i s t e r  
i s i n g e n  ( R ) ( 34 76 ) 
re i s i n ge n  ( 5 2 4 4 ) 
1 5 5  
u n a  ( 6 4 4 2 ) 
w a u n a  ( 70 5 8 )  
s i s t e r- i n - l aw 
s i t  
z i w a ( n )  ( 7 5 3 3 )  
me n e n g  ( 4 3 5 0 )  
- o n  e g g s  c u c u e  ( 1 4 4 0  ) 
- c ro s s - l e g g e d  g u a t u t ub 
- o n  
- dow n 
h m o r e p o d  ( 2 6 86 ) 
me me n e n g  ( 4 34 8  ) 
m u n e  ( R ) ( 4 4 5 0 ) 
r a b a  ( R ) ( 5 2 1 3 )  
t h e d e  ( 5 8 5 6 )  
( 2 2 7 1  ) 
b a c k  to b a c k  me n e n g  a ce r i  co 
( 4 35 1 ) 
- i n  l i n e me n e n g e  k o t re ( 4 3 5 5 ) 
s i te 
s i x  
o f  f o rme r h a b i t at i o n 
t h ub a  h n a me n e n g  ( 5 9 8 9 ) 
t h ub a  h n am u n e  ( R )  ( 5 9 9 0 ) 
- o f  f o rme r h u t 
t h u b a  h n e r u a l a  ( R ) ( 5 9 9 3 )  
- o f  f o rme r  h o u s e  
t h u b a  mma  ( 5 9 9 6 ) 
- o f  a b a n d o n e d  f i e l d  
th u b a  t o t o  ( 5 9 9 9 ) 
i re s i k e s  ( 3 4 5 1  ) 
s e d o n g  n e  s a  ( 5 4 1 6 )  
s i k e s  ( from Engl i sh ) ( 5 5 6 7 )  
s i x  h u n d re d 
s e do n g n e  s a  d o n g re n g om ( 5 4 1 7 )  
s i x  t h o u s a n d  
s e do n g  n e  s a  r e  r u e  ( 5 4 1 9 )  
1 5 6  
s i xtee n 
s e ke s e t i n  ( from En glish ) ( 5 5 6 8 )  
s i xt h  
s e do n g o n  n e  s a n ( 5 4 2 6 ) 
s i ke s  i on ( from Engli s h )  ( 5 5 6 9 )  
s i x t i e t h  
t e n e r e n gomon  ( 5 7 34 )  
s i xt y  
s i k e s t i  ( from English ) ( 5 5 70 )  
t e n e re n g om ( 5 7 32 ) 
s i xt y t h o u s a n d  
t e n e re n gom r e  r ue 
s ke l e t o n  
y e d u n 
s k i  I f  u I 
a d a  ro i 
( 7 3 2 0 ) 
( 0 1 3 0 ) 
( 5 7 3 3 )  
t h u  r u a ce ro i ( 6 1 3 2 ) 
w a e t e a  
y e n a t a  
( 6 6 70 )  
( 7 39 3 )  
s k i p 
w ae l a  
s k i  rt 
c a o t  
( 6 6 5 8 )  
( 0 8 3 6 ) 
- d e c o ra t i o n g u a h n a d re r a ( 2 2 2 0 ) 
- s h o rt y e h n a i k o  ( 7 340 ) 
s k u l k  
t u b e n o  ( 6 30 7 }  
s k u I I 
b a n a c  ( 0 6 0 1  ) 
s ky 
awe ( 0 5 7 8 )  
g u h n o  r e  r a n  
g u l a ' awe  
( 2 3 5 9 ) 
(2 386 ) 
s l a n d e r  
k i n  i a ( 3 84 8 )  
s l a n de re r  
c i k i n i a ( 1 2 0 0 ) 
- a t  s h oot i n g w a k a d a  ( 6 7 8 5 ) s l a p 
s k i m  ( a c ro s s w a te r )  
s h o e s h o e  ( 5 5 1 1 ) 
s k i  n 
n e n u n  ( 46 2 2 ) 
- l i z a r d  k e h . ( 3 7 8 1 ) 
- f r u i t  k e rewaw e n  ( 3 8 1 1 ) 
a n i ma l  n e i a  ( 45 6 0 )  
n e k a u  ( 4 5 7 1 ) 
- c o c o n u t  x a m m a  ( 7 2 1 6 )  
s k i n n e d ( I i a n a )  
c aw a n i n i t h a  ( 0 8 7 2 ) 
ce t h a n  ( 1 0 4 8 )  
s l a s h  
k o k o c  ( 38 8 3  ) 
s l e e p  
g u n i ( I u ) 
h n a t h ae t l  
( 2 4 4 3 )  
( 30 1 9 )  
t h ae t l , t h a e t o ,  t h ae t o n  ( 5 7 7 9 ) 
m a ke a t h ae t i h n e d un go n e n i  ( 0 5 1 3 )  
- p u t t o  a t h a e t i n i  ( 0 5 1 4 )  
- o n  g ro u n d  k u d r aw a  ( 39 7 3 )  
s t a n d i n g s e r e n e i c  ( 5 4 5 3 )  
- toget h e r  t h ae t i  s e s e  ( 5 7 80 ) 
- d e e p l y  t h ae t  n e d u n g o n  ( 5 7 8 2 ) 
- o n  s i de t h ae t i j a  ( 5 7 8 3 )  
- o n  s to m a c h  t h ae t p e i ce l u  r o d  
( 5 7 84 ) 
- o n  b a c k  t h a e t  t a d a  1 0  ( 5 7 8 5 ) 
s l e e p i n g - s i c k n e s s  
we n e d u  
s l e e p y  
d i  t h a e t  
e n e , e n  i 
s I i de 
a k u t h e n i 
h n a c a r a 
k u t h e  
l e l e g owe 
o t h e t h e  
s l i p 
k u t h e  
( 7 1 3 1  ) 
( 1 5 3 4 )  
( 1 7 9 7 )  
( 0 32 5 )  
( 2 7 5 7 )  
( 40 1 5 )  
( 4 1 9 6 )  
( 49 6 5 )  
( 40 1 5 )  
w a l a k u t h e  ( 6 8 3 7 )  
s l i p - k n o t  
c a h n ewe ( 0 7 8 5 ) 
c a n ewe i a  ( 0 8 1 8 )  
h n ewe ( 3 1 7 0 )  
t h u r u  p a h n a h n ew e  
s l i p p i n g 
c i 1 e 1 e 9 ow e ( 1 2 2 2 ) 
s l ow 
k u r e h m u g  
s ma I I 
( 40 0 6 ) 
g u a ' a m i  ( 2 2 0 0 ) 
g u k o k o d  ( 2 3 80 ) 
w a ' a m i  ( 6 5 1 4 )  
( 6 1 4 3 )  
1 5 7  
w a l i k i  ( R ) ( 6 84 2 )  
- o f  b a c k w a h n a t r a J o  ( 6 7 1 9 )  
w a ma k a l ( 6 84 5 )  
s ma I I e s t  
w a '  a me i a n  ( 6 5 1 3 )  
s m a s h  
t e t a t h i n g i n  ( 5 7 4 8 )  
t h a ' a n e m u n a ma n i ( 5 76 2 )  
t h a momo con  ( 5 809 ) 
t h a n e m u n a m a  ( R )  
t h awe ze ( 5 8 5 0 ) 
s me I I 
b i  ( 0 6 4 7 )  
b o ( n }  ( 06 6 0 ) 
y e b o n e n  ( 7 30 2 )  
( 5 8 1 4 ) 
- b a d  b u re n i a  ( 0 6 9 2 ) 
- g o o d  b u r e r o i ( 0 6 9 4 )  
s m  i I e  
n u m a n  u m a  ( 48 4 0 ) 
s mo k e  
c i k a  1 ( 1 1 9 6 )  
- f i re k a l ( i) ( 3 6 4 2 ) 
y e k a l e  re t h e n  
- f i s h  t h u n g o  ( 6 1 1 0 )  
- tob a c c o  u t i ( 6 4 9 4 )  
s mo k e d  
h m a b e go ( n }  ( 2 7 4 1  ) 
s mo k i n g 
h n a k a l 
s mooth  
( 2 88 8 )  
k u a ro r i  ( 3 96 3 )  
1 e 1 e i e n } ( 4 1  9 7 )  
( 7 36 7 )  
15 8 
5 n a  i I 
w am e d e  re 
wewe n g o  
5 n a k e  
( 6 84 9  ) 
( l 1 5 5 )  
u n e  ( 6 4 4 7 )  
K i n d  of 
b e ce ( 0 6 1 4 )  
k e d i  k e d l  
me ge n i n e 
w ,a t e i u n  
( 3 7 7 1 ) 
( 4 32 8 )  
( l0 0 5 ) 
w a u n  ( l0 5 7 )  
w a u n a c a i e i  
w e n o k a d l  
s n a re 
c a h n a n e t 
5 n i f f 
k a s i h n go d  
( 70 5 9 ) 
( 7 1 4 3 )  
( 0 7 8 1  ) 
( 3 7 2 4 )  
s i n go d  ( 5 5 79 ) 
s no re 
t h a d r a re ( 5 7 74 ) 
s no t t y - n os e d  ( c h i I d ) 
w awe b e n g o d  ( l0 6 9  ) 
s o  a s  to 
s o b  
n a d a m a n e  ( 4 4 79 ) 
- b i t t e r l y  m a n e  y e n go y e n g o  
( 4 2 9 5 )  
s o f t  
a p u a p ue 
s o f te n  
a n i d r a n i 
s o f t l y  
k i k i ( o n ) 
s o  I I ( d e e p ) 
( 0 4 5 1  ) 
( 0 4 2 7 )  
( 3 84 3 )  
d r aw a  ( 1 5 6 5 ) 
h m a re r a w a n ( 26 4 7 )  
s o l d i e r  
s h oj a  (from English ) ( 5 5 1 2 )  
s o  I e  ( o f  f oo t ) 
a r a d a  ( 04 6 0 ) 
a r awa t e n ( o n ) ( R ) 
50mb  re 
g u n a s h e n 
s h i d i 
( 2 4 3 6 ) 
( 5 5 0 3 )  
( 0 4 6 4 ) 
t h u ,  h a  t h u ,  h a  t h u  co ( 5 9 5 0 ) s ome 
so th a t  
b a n e  ( 0 6 0 2 )  
s o a k  
c a n  ( 0 8 1 5 )  
k u s i e  ( b o t )  ( 40 1 3 )  
s o a p  
n e mo I i ( 4 5 9 4 ) 
w a s i ( 6 9 8 5 ) 
k o s o t e n  
n go s o t e n  
s om e o n e  
k o me h ma s a  
( 39 3 8 )  
( 4 7 5 1  ) 
( 3 89 6 )  
k o me s a  ( 3 89 9 )  
n ome ( 4 81 2 ) 
ome s a  ( 4 90 9 )  
s o me rs a u l t  
w a j a re t o 
s on 
a t e n e n  
t e n e n  
( 6 76 8 )  
( 0 5 1 1 ) 
( 5 7 2 9  ) 
t e n e n g o  i e n  ( R ) ( 5 7 30 ) 
- o f  t e i - ( 5 7 1 9 )  
s o n - i n - l aw 
e t e ce k i n 
s o n g  
( 1 889  ) 
c i w a ( 1 3 39 )  
e r a n  ( 1 8 3 8 )  
g u e  r a  
h n ae  r a 
l a e r a 
( 2 3 2 1  ) 
( 2 8 1 6 )  
( 4 0 79 ) 
t h u t h u r u ( o )  ( 6 1 6 7 ) 
s o o n 
n ge i  ( 4 7 0 8 ) 
s o o t  
g o n a ma ( 2 1 8 8 )  
s o rc e ro r 
a c a ' a c  ( 0 0 2 1  ) 
a c a m a i c a  ( 0 0 4 2 )  
a c a pa c  ( 0 0 5 0 ) 
a c a t i ce ( 0 0 5 7 )  
a c ayac ( 0 0 6 6 ) 
a c aw e n e  ( 00 6 7 )  
h ma r e n e n e  ( 2 6 4 5 ) 
t h u  h u I ( 6 0 6 3 )  
t h u  t h a k a ze ( 6 1 5 7 )  
s o r ce ry ( to p e r f o rm )  
c u h n o n  ( 1 4 4 5 ) 
s o re 
c i k a 
s o re s  
w a p u r u 
s o r row 
( 1 1 8 2 )  
( 6 9 4 8 )  
c i a j o n i  ( 1 06 2 )  
s o rt 
p e n g e n  ( 5 1 1 1  ) 
s o u I 
u i ew a i e n ( R )  ( 6 4 1 2 )  
s o u n d  
I aw a t e  n o  ( R )  ( 4 1 80 )  
y e p o  ( 74 1 8 ) 
1 5 9  
- o f  f l u t e  l awe k o n  ( 4 1 8 1 ) 
s o u r 
n e i n e i c  ( 4 5 6 4 )  
s o u t h ,  m o v  i n g  "-
ma d r i o ( 4 2 5 8 )  
s o u t h - e as t  
p e up u l a ( 5 1 2 3 )  
p u l a ( 5 1 9 3 )  
s o ut h - w e s t  ( w  i n d )  
P u I ae  a k ( 5 1 9 5 )  
s o v e r i g n 
c i m u s l , c i m u s i o , c i m u s i on 
s ow 
t h um i  t h u m i  ( 6 1 0 3 )  
1 6 0  
s o w - t h i s t l e  
k ay e  c ( 3 7 5 0 ) 
s p a  n ( 0 f a rm s ) 
h n a e p a n  ( 2 8 1 5 )  
s p a re ( l i f e )  
e t h a ko e  ( 1 9 3 1 ) 
t h a ko e  ( 5 7 9 8 ) 
s p a  re d ( I  i f e ) 
w a r u ma ( 6 9 70 )  
s p  a r k  
w a  i e i ( 6 74 4 ) 
s p a r k s  ( s h ow e r o f )  
k aew a i e i  ( 36 0 2 ) 
s p e a k  
e n e n g o co ( 1 80 0 ) 
i a 1 a ( 32 4 7 ) 
n e n go c ( o n )  
t h a m um u c a n  
w a t e n o ( R )  
( 4 60 6 )  
( 5 8 1 0 )  
( 70 0 8 )  
- g ro s s l y  e th ( 1 9 0 9 ) 
- d i s re s p e ct f u l l y  g e s h o  ( 2 1 6 6 )  
- f a l s e l y  i a l a  c i h m u g o n  ( 3 2 4 8 )  
n e n g o ce i c a n  ( 4 60 9 )  
- J u s t l y  i e n e t i t i on ( 3 3 3 7 )  
- c l e a r l y  n e n goce a h n g a n  ( 4 6 0 7 )  
- p a s s i o n at e l y  n e n g o ce l a ' a l a ( n )  
( 46 1 0 )  
- i n s u l t i n g l y  n e n g o c e l a h m a  
( 4 6 1 1 ) 
- s l ow l y w a n a m a  ( 6 8 7 4 ) 
- i n c o r re ct l y  w a s h u ke l i ( 6 9 84 )  
s p e a ke r  
c i e n e n e n g o co , c i e n e n go c o n  ( 1 1 2 1 )  
s p e a r 
cace s a ( 0 74 1 ) 
- t h row e t a n ,  e t a n o ( n )  ( 1 8 7 7 )  
Kind o f  
dlc ( 0 7 1 8 )  
1 u 1 u ( 4 2 4 3 )  
s a l u t h  ( 5 38 3 )  
w a ca c  ( 6 5 7 1 ) 
w a t r a ( 70 4 4  ) 
y e ca c  ( 7 30 5 )  
s p e a  r - t h  r o w e  r 
w a ce d  ( 6 5 8 2 ) 
s p e c t a c l e s 
n ew a e go g o  
s p e c t a t o r  
t h u  me s e re 
s p ee c h  
a n i wo to n  
( 46 7 2 )  
( 6 1 0 0 )  
( 0 4 3 1  ) 
c e n g e ' e b e r e d r o  ( 0 9 7 2 )  
c i e b e r e d ro ( 1 1 09 )  
c i e n e n g o co 
e b e re d ro ( R )  
h n ae b e re d ro 
( 1 1 2 3 )  
( 1 6 4 8 )  
( 2 79 8 )  
s p e r m 
1 a r e c a h m a n  
l a r e n e n g om 
( 4 1 4 4 )  
( 4 1 4 8 )  
s p h e r i c a l  
p u  rob  ( 5 2 0 7 )  
s p i d e r  
g u n ama  ( 2 4 3 3 )  
Sp e ci e s  
k e r e a e l ( 380 7 )  
n am a b e n e  ( 44 9 5 )  
y ew amoe n  ( 74 7 5  ) 
s p i n a l  co l u m n  
d u rewa j o  ( 1 6 2 1 ) 
s p i n e 
g ue a c  ( 2 3 1 1 ) 
s p i n n i n g top 
g u d e re ( 2 30 0 )  
s p i ra l  s e ct i o n ( o f s h e l l )  
i we re i n  ( 35 2 1  ) 
s p  i r i t  
g u owe l ( 2 44 8  ) 
g u a ce c e gowe ( 2 2 0 5 ) 
k a ze ( 3 7 5 2 ) 
k a z e n  i r i  ( 3 7 5 3 )  
n um a n uma  ( 1 0 ) ( 4840 ) 
r a r o n a  ( 5 2 2 5 ) 
u i  a n e t  ( 6 4 1 0 )  
u i e n ( 6 4 1 1 )  
u i ewa i e n ( R ) 
y a c  ( 7 2 7 7 )  
( 6 4 1 2 )  
ye u i a n e t ( 7 4 5 6 ) 
s p i r i t s 
ma i c a  ( 42 6 3 )  
moya c ( 4 4 3 7 ) 
w a h n a h n e r e c  ( 6 7 1 2 )  
s p i r i t u a l  p o w e r 
n e n e ' i 1 ( 4 6 0 0 ) 
s p i t  
h n a k a d e u ( 2 8 8 3 ) 
k a d e u ( o n ) ( 3 5 7 7 )  
p u t a  ( 5 2 0 9 ) 
t u h  a n  ( 6 3 3 3  ) 
s p l �e n 
n a l e n 
s p l e n d i d  
k a l a 
( 449 3 )  
( 3 6 4 3 )  
s a n aw i e n ( R ) ( 5 3 8 7 )  
y e k a d r e n  ( 7 36 5 ) 
s p l e n d o u r  
s a n a n gome ' i I ( 5 386 ) 
1 6 1  
s a n a w  i e n  i ' i I ( R )  ( 5 3 88 ) 
s p  l i t 
c e g e s  
k e d  i 
s i ze 
( 09 34 )  
( 3 769 ) 
( 5 6 0 2 ) 
- o f  s t o n e  k a p a k o k o n  
- l e a f  s e  I ( 5 4 4 0 ) 
s e s e l ( 5 4 7 5  ) 
woo d 5 i i i ( 5 5 7 2 )  
- co con u t  
s p o i l e d 
a p u a p u e 
n e d re l a  
t h oe , 
( 0 4 5 1 ) 
( 4 5 4 7 )  
t h oeo , 
s p o ke s ma n  ( f o r  c h i e f )  
t h u  e n e n g oco ( 6 0 4 4 )  
t h u  n e n g o c  ( 6 1 0 9 )  
s p o n g y  ( m a r i n e  p l a n t ) 
n a m i o  ( 4 5 0 0 ) 
s p o n t a n e o u s l y  
k a n  ( 36 5 1 ) 
s p o t  
g u h n e  ( 2 35 3 )  
h n e n  ( 3 1 4 0 )  
- w h i te g u g a d a  ( 2 3 2 7 )  
( 36 90  ) 
t h oe o n  
( 5 9 36 ) 
16 2 
s p o tt e d  ( o f  a n i ma l s ) 
me i me i  ( 4 3 3 4 ) 
s p o t s  ( o n  s k i n )  
aw a s e  ( 0 5 7 3 )  
s p o t t y  
c a ke r i c  ( 0 79 6 ) 
s p o u s e  
t'h e d e n  ( 5 85 8 )  
s p r a  i n  
a d i z e  ( 0 1 4 6 )  
s p raw l ( o n  s to ma c h ) 
k u k u d r a w a  
s p re a d  
t h a ( 5 7 5 9 ) 
( 3 9 8 3 )  
- h o t  s to n e s  u l  i i e i  ( 6 4 3 7 )  
- n e w s  w ae t h a b o re t a  ( 6 6 7 7 )  
- l e g s  y e k e  ( 7 3 7 0 ) 
s p  r i g 
g u a s e r e i e  
s p r i n g  
li r a  ( 6 4 5 9 ) 
( 2 2 5 9 ) 
t e o e  ( 5 7 4 2 ) 
w a k a gon , ( 6 7 8 7 ) 
w a n e co ( n )  ( 6 88 3 ) 
s p y i n g 
h n a r a b a  
s q u a n de r  
( 2 9 7 5 )  
n a d e ( 44 8 1  ) 
s q u e e z e  
p l a n t  w i s e re i e  ( 7 1 7 7 )  
- c o co n u t  w i w a n u  ( 7 1 7 9 )  
s q u i d  
me n i g o 
y e u c  
( 4 36 7 )  
( 7 4 5 3 )  
y e z i  ( 7 49 7 )  
z i ( 7 5 2 2  ) 
s q u i d b a i t  
xe l i  ( 7 2 4 6 ) 
s t a c k Co f f r u i t ) 
t oe n  ( 6 2 5 6 ) 
s t a d i u m 
h n aew a l a i b e t u  ( 2 8 3 3 )  
- re a d y  t o  i p u j a J e u  ( b o t } ( 34 36 )  s t a i n  
- s ma l l w a u r a  ( 70 6 2 )  w a me i me i o ( n }  ( 6 85 3 )  
s p r i n k l e  ( w i t h w a t e r )  s t a i n e d ,  b e  
s p y  
t h a t h a  w a j e l e o n  ( 5 8 3 3 )  
t h u  u re r  ( 6 1 7 6 )  
u re r  ( 6 4 7 4 )  
w a toa  ( 70 4 0  ) 
- o n  r ab a  ( 5 2 1 2 )  
s on ( 5 6 1 1 )  
s t a l a c t i te 
d u g , d u ge ( 1 5 9 7 )  
w a d u g e  ( 6 6 4 1 ) 
s t a  I e , go 
p i s h o d ro n  ( 5 1 4 6 )  
s t a l k o f  
c a ce re  ( 0 7 35 ) 
c a ce re I e g u  ( 0 740 ) 
s t a mme r 
k e k e d  ( 3 7 8 7 )  
s t amp  
k o ze ( 39 5 5 )  
s t a n d  
a p u c a n i  
s e r ( e )  
( 0 4 5 2 ) 
( 5 4 4 5 ) 
u p r i g h t  c i s e r ,  c i s e ro m  ( 1 2 9 5 )  
- s t i  I I  h mo re p o d  ( 2 6 86 ) 
- a ro u n d  me s e re me n u  ( 4 3 8 1 ) 
- u p  a n e a s e  r i , a n e a s e  r o n  ( 0 3 8 3 )  
e t a d a j e u  1 8 7 5 )  
k u r u t i  ( 40 1 1 )  
p u c a ( l o ) ( 5 1 76 )  
s e r ( e )  ( 5 44 5 )  
t h e l a  ( R ) ( 5 86 8 )  
t h e t h e l a  ( 5 9 0 7 )  
s t a r  
j e k o l  ( 35 3 7 )  
w a j e k o l  ( 6 7 7 2  ) 
w a t h on go i a r a n  ( 70 3 2 ) 
s t a re 
u T e h n e p o do ( n )  ( 6 42 7 )  
u l e p o do n  ( 6 4 3 2 ) 
s t a rt 
h n aw h a n  ( 30 8 5 ) 
l ae w h a n  ( 4 084 ) 
l ae y e n  ( 4 0 86 )  
w h a n ( 7 1 6 0 )  
t o  r i p e n  k e n e d re ( 3 7 9 6  ) 
- o f  ro a d  p a l e n ( 5 0 2 1 ) 
to s i n g t h e n g e  
- u p  s o n g  t h  i n g  i , 
s t a t u e , m a k e  c l ay � 
p u T  i w a n go m  ( 5 1 99 ) 
s t ay 
h mo r ( o n )  
me s e re 
s t e a k  
n e k a u  
s t e a l 
( 2 6 84 )  
( 4 3 79 ) 
( 4 5 7 1  ) 
e n D ( 1 8 1 6 )  
k ae n o ( n )  ( 3 5 9 4 )  
( 5 8 80 ) 
t h i n g i n 
16 3 
( 5 9 2 6 ) 
- b y  f ra u d  a w ae ro ( n ) ( 0 5 5 8 )  
- s u g a r - c a n e  t h a d u g o  ( 5 7 7 5 ) 
s t e a l ( i n g )  
h n ae n o ( n )  ( 2 8 1 2 )  
s t e a m ,  c l o u d  o f  � 
y e t h o do n  ( 7446 ) 
s t e a m s h i p  
k oe k a l  
s te e p  
h n a T e l e i n 
( 3 8 7 5 ) 
n g a  r a n g a  r a  
( 2 9 2 5 )  
( 4 70 4 )  
s te p  
c i w a l a ( 1 34 5 )  
s te r i  I e ,  b e  ( w o me n )  
h n e ro i ( 3 1 5 5 )  
1 6 4  
s te r i  I i ze ( a  w o ma n )  
a h n e ro i n i  ( 0 2 5 5 )  
s t i c k 
cace r e co h n e d  ( 0 7 3 8 )  
g u s e r e i e  ( 2 5 34 )  
mo e 
re i c 
w a mo c 
( 4 40 9 )  
( 5 2 4 3 )  
( 6 86 5 )  
- d i g g i n g g u l o a ( 2 4 1 9 )  
g u p e n g o  ( 2 46 3 )  
- t h row i n g g u s h ow e c  ( 2 5 3 7 )  
s h ewe c ( 5 49 9 ) 
s h ow e c  ( 5 5 2 0 ) 
- s h e l l i n g  g u t o r e coh n e d  ( 2 5 5 2 )  
t o re c o h n e d  ( 6 2 76 )  
- t o b a cco  g u xe n ( 2 5 7 1 ) 
- g l u e y  p e l e t re ( 5 1 0 3 )  
s t  i r 
a i s o i s o n i ( 0 2 8 6 ) 
- l i q u i d  k i d r on  ( 3 84 2 )  
- e mb e rs o l e o l ew a ' a re d r o n  ( 49 0 0 ) 
s to m a c h  
c a n g ah n ae n g e n  
e t e ( 1 8 84 ) 
o re ( 4 9 4 4 )  
( 0 82 1  ) 
- o f  o re n  ( 4 9 4 8 )  
s t o n e  
e t e  ( 1 8 8 5  ) 
g ue a  ( 2 3 1 0 )  
k o c  ( 3 8 5 8 )  
p e ' e t e  ( 5 0 80 )  
- c l e a r  e t e r e n  ( 1 90 1 ) 
- s c u l p t e d  e t e w a n g o n  ( 1 9 0 8 )  
- s ome o n e  e t u  ( 1 9 8 6 ) 
s t i f f  ( n e c k )  e t u l e ( 1 9 8 8 )  
n g e n u a  ( 4 7 1 8 )  
s t i f f l y ,  h o l d 
s e r e t a c  ( 5 4 5 7 )  
s t i n g  ( o f  s t i n g ray ) 
k h a t e  ( 3 830 ) 
s t i n g i n g ( o f  o i n t me n t ) 
x e n i d  ( 7 2 5 0 )  
s t i n g r a y  
w a b i e n go re  ce l e  
Sp e c i e s  
a d r a i e re  ce l e  
a e p a p a l 
i na d a  
s t i n k  
( 0 2 1 7 )  
( 3 389 ) 
c i b i  ( 1 0 82 )  
( 6 5 5 4 )  
( 0 1 5 8 )  
- s ma l l g u a b i l e h e ( 2 2 0 4 ) 
g ue t e  ( 2 3 2 2 ) 
g ue t u b e n e  ( 2 32 4 ) 
w a e t e  ( 6 6 6 9 ) 
- m a g i c  g u a k a ze ( 2 2 3 0 )  
g u k a b o n  ( 2 36 6 )  
- h e a te d g ue t e r e h n a ' a n o  ( 2 32 3 )  
- s q u a re h n a th o e t e  ( 30 36 ) 
- s h a rp w ak o c  ( 6 80 9 )  
- re d d i s h - b row n w a e t u b e n e  ( 6 6 82 )  
d e co r at i ve yew a me c i we ( 7 4 7 4 )  
s t o n e s  
e t e ( 1  8 8 5 ) 
- s m a l l a w aw a e t e  ( 0 5 7 5 )  
- o v e n  e t e r e h n a ' a n o  ( 1 90 4 )  
- f l at t o g e l ( 6 2 5 7 )  
- t a ke u p  y o e t e  ( 7 5 0 2 ) 
s to p  
a s e re n i  ( 0 4 8 2 ) 
s e re 1 0  ( 5 4 5 1 ) 
s e ro ( 5 4 6 2 ) 
s t o re 
e e n i z e 
s t o  re - h o  u s e  
me t h um a  
s t o r m  
( 1 0 3 7 )  
( 4 38 4 )  
w e n e  ( 7 1 30 )  
s t o r y  
n a t a { n )  ( 4 5 1 2 )  
o n  a t  r e  ( 4 9 2 4 )  
t o a  i e ( 6 2 4 2 ) 
t o a t i t , ( 6 2 4 9 ) 
w a n a t a  ( 6 8 7 9 ) 
w a t o a t i t l ( 70 4 2 )  
y e re t i t l ( 74 2 2 ) 
- t e  I I i e o n a t re 
s t r a i g h t e n  
b e g  i 1 ( 0 6 1 7 )  
s t ra n d  
- o f  h a i r g u a h me n  
- o f  r o p e  w a '  a m o  
s t  r e  a m  
l a ee l e  ( 40 3 7 )  
- I i  t t  I e w a l a ee l e  
s t re n gt h  
h n a t a e  ( 30 0 7 )  
p a t a e  ( 5 0 4 8 ) 
t a  ee ' i 1 ( 5 6 2 6 ) 
( 3 3 3 9 ) 
( 2 2 1 8 )  
( 6 5 2 0 )  
( 6 834 ) 
s t re n g t h e n  
a e n g e t a ee n i  ( 0 2 1 3 )  
a t a ee n i ( 0 5 0 1  ) 
p o d e n  ( 5 1 5 7 }  
p o d e p o d e  ( 5 1 5 8 )  
s t re t c h  
a de de r u e  ( 0 1 3 7 }  
- o u t  a de  r ue b o t  ( 0 1 4 3 )  
n ge n i  b o t  ( 4 7 1 6  ) 
p a z e  ( 5 0 70 ) 
- o f  g r a s s  
s t re t c h e r 
e i e t oe ee n  
e ee ( 1 6 5 0 )  
t ay e  
( 1 1 3 8 )  
e ee n  ( 1 6 5 2 )  
( 5 6 89 )  
y e e , y e e e n  ( 7 3 0 4  ) 
s t re t c h e r - b e a re r  
e t o e e e n ( 1 9 80 ) 
h n ae t o e ee n  ( 2 8 3 2 ) 
t h u  e t o e e e n ( 6 0 5 0 ) 
s t re t c h i n g 
e i n ge n i  ( 1 2 4 6 ) 
s t r i ke 
n a r a k a l o { n ) 
ze  ( 7 5 1 3 )  
( 4 5 0 7 )  
16 5 
- re p e a te d l y  b e b e , b e b o n  ( 0 6 1 2 )  
de n g i de n g i ( 1 4 8 4 ) 
- w i t h c l u b b e i e  ( 0 6 1 9 )  
r e d a  ( e  i e 1 0 ) ( 5 2 3 8 )  
w o s e  ( 7 1 9 7 )  
- w i t h f i s t e e dow a n i n  ( 09 3 2 )  
d e n g i ( 1 4 8 3 )  
t h a r i  d i  ( 5 82 7 }  
t u p a i  ( 6 346 ) 
- b y  m a g i c  i k u ro ( 3 3 5 9 ) 
t h a k a z e  ( 5 79 7 }  
1 6 6  
- b i r d w a h t a  o r  w a t a  ( 6 7 2 8 )  
- f i r s t  t h a k ay e c e n e  ( 5 7 9 6 ) 
s t u c, k  
e te d re j e u  
u g e  ( 6 40 3 )  
( 1 89 2 )  
s t r i  n g  t e d re ' i 1 ( 5 7 1 0 )  
a d a x e n  ( 0 1 3 3 )  
o h n e n  ( 4 8 8 1 ) 
oh n i t h e n  ( 4 8 8 2 ) 
t h e n  ( 5 8 7 2 ) 
t o e n  ( 6 2 5 6 )  
s t r i  n g- g a me 
e z i l ( 2 1 2 3 )  
s t  r i p  
a b a n i ( 0 0 0 8 )  
- b r a n c h e s  s i b a n e  ( 5 5 36 )  
- l e a ves  t h e y e  ( 5 9 1 9 )  
s t r i p p i n g 
h n a t h o e  ( 30 3 5  ) 
s t ro n 9 
p o d  
t a c  
( 5 1 5 5 )  
( 5 6 2 4 )  
t h  u t a c  ( 6 1 5 3 )  
s t r u c k  d o w n  ( b y l i g h t n i n g )  
h n a l u l  ( 2 9 2 9 )  
s t r u gg l e  
uj a ( 6 4 1 3 )  
s t r ut s  ( o f c a noe ) 
e d e r e k o e  
s t u b b o r n  
t u b e t a c  
( 1 6 6 7 )  
( 6 3 1 5 )  
s t u d e n t  
y e h n ay e no ( 7 3 5 3  ) 
s t u d e n t s  
r e h n a y e no ( 5 2 4 2 ) 
s t u d y  
y e n o ( n )  ( 740 3 )  
s t u mb l e  
c a  r a t a n  ( 0 84 9 }  
ce d i ( 0 9 2 0 )  
c e d i d a n  ( 0 9 2 1  ) 
s t ump  ( o f  d e a d  t re e ) 
t e d r e s e r e i e  ( 5 7 1 5 )  
s t u p i d  
a ce o n  ( 0 09 1 )  
p u n i c  ( 5 2 0 1  ) 
s t u t te r 
k e k e d  ( 3 7 8 7 )  
s u b - ch i e f 
t o a - ( 6 2 3 8 )  
t o a n  ( 6 2 4 4 )  
w a r e t o k  ( 6 9 6 0 ) 
s u b c l a n 
h a k a s e s e  ( 2 8 9 4 )  
s u b j e c t  ( ma n  o f  l ow r a n k )  
ce l e re n go m  ( 0 9 5 9 )  
s u b j e c t s  
re ce l u a i e n 
s u b me rge  
c o c o de l 0  
s u b m e r s i o n  
h m u i  1 ( e n )  
s u b m i s s i o n 
c i w a ' a m i l u  
s u b m i t  
e n i n e n ej e u  
( 5 2 3 5 )  
( 1 36 5 )  
( 2 6 9 4 )  
( 1 34 0 )  
( 1 8 1 5 )  
w a  I ami  ( 6 5 1 4 )  
s u b o r d i n a t e  
h n a mu s i o  ( 2 9 38 )  
s u b s t a n t i v a l  p a rt i c l e  
t h u  ( 5 9 4 9 ) 
s u c ce s s i o n ( o f  c h i e f s ) 
k o t re t o a n  ( 39 5 3  ) 
s u c ce s s o r  
w i n  ( 7 1 7 4 )  
s u c h  i s  
ome l e  ( 49 0 4 )  
s u c k ( b  r e  a s t ) 
k u a m i m i  ( 3 9 5 9  ) 
s u c k l e  
a m i m i n i  ( 0 36 8 )  
m i m i  ( 4 39 9 )  
s u c t i o n p a d  ( o f  s q u i d ) 
w a t i d e u c  ( 7 0 3 5 )  
s u d d e n l y  
k e de n  
k e d i n  
s u f f e r  
( 3 76 8 )  
( 3 7 7 2  ) 
e a j o n i j e u  ( 1 6 36 ) 
j o  ( 3 5 4 9 )  
k o n e j o  ( 39 0 5  ) 
s u f f e re r  
h n a ' a j on i  ( 2 7 1 8 )  
s u f f e r i n g 
c i j o ( 1 1 8 1 ) 
h n a ' a j o n i ( 2 7 1 8 )  
h n a j o ( 2 88 1 ) 
t h u  a j o n i ( 5 9 6 5 )  
s u f f i ce 
k u e  ( 3 9 7 5 ) 
s u f f i c i e n t  
w i e n ,  w i e n i  ( R ) 
s u g a r- c a n e  
d e  d e  
e a  
( 1 46 4 )  
( 1 6 2 7 )  
u re ' e a  
w a ' e a 
Sp e ci e s  
d r u  r i 
e a d r i d r i  
m u m u y e  
5 i d r e  
te  i ce n 
( 6 4 7 1 ) 
( 6 6 4 5 ) 
( 1 5 9 0 )  
( 1 6 3 4 ) 
( 44 4 7 )  
( 5 5 6 3 )  
( 5 7 2 0 ) 
t h  i n  i ( 5 9 2 8 )  
u e c  ( 6 39 4 )  
w a d re ( 6 6 2 8 )  
w a k o n a e ae ( 6 81 5 )  
w a k  u ce b e  t ( 6 82 4 )  
( 7 1 7 0 )  
16 8 
w a n e d u g o c  ( 6 8 84 )  
w a r e d a  
w a t h e n  
y e t e i c e n  
s u i t a b l e  
e me t u  
s u i  k 
t u b e n o  
( 6 9 5 8 )  
( 70 1 9  ) 
( 74 39 ) 
( 1 7 8 9 ) 
( 6 30 7 )  
s u l l e n ,  a p p e a r  
t h e n e d r i d r i ( 5 8 76 ) 
s u l ta n  h e n  
k e t e  ( 38 1 7 )  
s u mm i t  
g u e l e n 
w a e l e n 
s u mm o n  
( 2 3 1 7 )  
( 6 6 4 8 ) 
eace n o n i ( 1 6 3 1  ) 
e k a n  ( 1 7 2 0 )  
s u n 
d u  ( 1 5 9 2 )  
n a c a d u  ( 4 4 6 1  ) 
S u n d a y  
b u r e h m i  
s ab a t h  
( 0 6 9 1 ) 
( 5 3 7 8 )  
s u n s e t  
h n a ro re d u  ( 2 9 85 )  
t h o t h ob e n e  ( 5 9 4 6 )  
s u p e rv i s o r  
c i u l e t e d r e n  ( 1 3 3 1 ) 
s u p � l l c a t i o n 
c i kew i w i  
s u p po rt 
( 1 1 9 7 )  
k u n i ( 39 9 7 )  
y e ce de n  ( 7 30 7 )  
- f o r  y a m  s t a l k s  a d r a i s h e n g  
( 0 1 5 9 )  
- fo r h e a d d re s s  t a r e me n i ( 5 6 7 3 )  
s u p p o rte r ( o f  c h i e f t a i n s h i p )  
t h u  t a re mma ( 6 1 5 5 )  
s u r f ( l y i n g o n  b o a r d )  
u k o l ( 6 4 2 2 )  
s u r f b o a r d  
n e i r e koe  ( 4 5 6 5 )  
u k o l  ( 6 4 2 2 )  
s u r f a ce 
p a  ( 4 9 7 1 ) 
t e n o re ' awe ( 5 74 1  ) 
- 0 f g ro u n  d p e n o d  
p e o r a w a  
- o f  c h e s t  p e s i s i  
y e w a n o n o  
( 5 1 1 4 ) 
( 5 1 1 5 )  
( 5 1 1 9 )  
( 74 78 )  
- o f  mo u n t a i n  p ewe ce ( 5 1 2 8 )  
- o f  s e a  p o n i aj e l e  ( 5 1 6 9 )  
s u r f i n g 
h n a k i n g e n i ( 2 9 0 2 )  
h n a t he d e  ( 30 2 7 )  
s u rp a s s  
do k u  ( 1 5 4 4 )  
s u r p  r i s e 
c a k e d i n ( o n )  
c i J a ( 1 1  80 ) 
( 0 79 5 )  
h n a c a k e d i ( 2 7 5 5 )  
k u n i ( 39 9 7 )  
p i n a k e d i n  
s u r p r i s e d  
h n a c a de d i  
l e k e l e k e  ( R ) 
s u r ro u n d  
( 5 1 4 0 )  
( 2 7 5 5 )  
( 4 1 9 3 )  
me 5 e re 9 u r u ( 1 ) ( 4 380 ) 
t h e n g e ( 5 8 79  ) 
s u r v e y  
c u m  ( 1 44 6 ) 
s u r v i vo r  
t h e r e n e t  ( 5 889 ) 
s u s p e c t  
i a l u , i a l u o n  ( 3 2 5 4 ) 
1 uo ( n )  ( 4 2 4 5 )  
s u s p e n s e  ( ke e p  i n ) 
a rewe rew e n i ( 04 7 2 )  
s u s p e n d  
a t h i  d i  h n g i  d t  ( 0 5 2 2 )  
t h i d i  ( 5 9 2 1 ) 
w a t h i d t  ( 70 2 7 )  
s u s p i c i on ( c a s t )  
c i ' i a l u ,  c i ' i a l uo n  
s w a  I l ow 
h n i t i ( 1  u )  
u r i h n g i d  
w a t h i me k  
( 3 1 8 3 )  
( 6 4 80 )  
( 7 0 2 8 )  
( 1 1 6 1 ) 
- w a t e r  t u b e k u a  ( 6 30 1 ) 
s w a mp y  
g u h me d  
h me d  
( 2 3 3 5 ) 
( 2 6 6 0 )  
s w a rm ( o f a n t s ) 
e h n a k e d e  ( 1 6 8 8 )  
s w e a r  ( a n  a l l i a n ce ) 
e k o n e j e u  
s w e a t  
h n a s h od ro n  
( 1 740 ) 
( 2 9 9 9 )  
1 6 9  
h n aw a z i n ewe ( R )  ( 3 0 8 2 ) 
s h od r o n  ( 5 5 0 8 )  
y e s  h o d  r o n  
y e z i n ewe ( R ) 
z i n ewe ( R ) 
( 74 3 4 ) 
( 7 4 9 8 )  
( 7 5 3 1 ) 
s w e e p  
b u r u m  ( 06 9 9 ) 
s w e e t  
b u r u i a 
g u b u r u i a 
( 06 9 8 )  
( 2 2 84 )  
s w e e t  pot ato 
e re n a  ( 1 849 ) 
k u m a l a  ( 39 9 0 ) 
s w e  I I 
a k o de ce n  i ( 0 3 1 1 )  
co c ( 1 36 2 )  
k u d  i ( i  ) ( 39 7 1  ) 
p ue c  ( 5 1 84 )  
t e d  a ( 5 70 0 ) 
- s e a  t e a t e a  r e  ce I e  
t h a r o r o  ( 5 82 8 )  
s w e l l i n g 
g e  u re n ( 2 1 6 7 )  
( 5 6 9 6 ) 
1 70 
h n ewe ( 3 1 7 1 )  
k i n e we ( 3 84 6 )  
t h a u t a  ( 5 84 2 ) 
w a t e d a  ( 70 0 0 ) 
w a t i  eEl ( 70 34 )  
x a o r e gew i 
s w i m  
a l  ( 0 3 3 7 )  
( 7 2 1 9 )  
a l e a l o n e  ( 0 3 3 8 )  
a l o n ( 0 3 4 5 )  
s w i mm i n g  p l a ce 
g u h n a ' a l  ( 2 3 39 )  
s w i n g ( f ro m  t re e  to t re e ) 
t h a t e ( 5 8 3 1  ) 
s w o l l e n ( f e e t ) 
t u r u l  ( 6 3 5 2 ) 
s w o r d  
s o a d  ( from English ) ( 5 6 0 6 )  
s y m p a t h y  ( e xp re s s ) 
e m a n e , e m a n e o ( n )  ( 1 7 8 6 ) 
t a b l e  
l a u l a u ( from Polyne s i an )  
t a b oo 
gon ( e )  ( 2 1 8 7 )  
h m i j o c ( 2 6 7 7 )  
h m i j 0 ce i I (e n ) ( 2 6 7 8 ) 
h m i j o ce n go ( 2 6 80 ) 
h n a ' a h m i j 0 ce n i ( 2 7 1 3 ) 
w a t h e b o  ( 70 1 6  ) 
( 4 1 7 1 )  
k e e p  c i ' i n i e j e u  ( 1 1 7 2 )  
- m a k e  a h m i  j o c e n  i ( 0 2 5 0 ) 
coa h ma n i 
t h e d e n g  
- o b s e rve  i n i e J e u  
t a  i I 
t oe n  ( 6 2 5 6 ) 
- a n i ma l s  w a b u n  
- b i r d y e s h e b  u n  
t a i  I - l e s s  
b a re b u n  
t a ke 
( 06 0 3 )  
( 1 3 5 7 )  
( 5 8 5 9 )  
( 340 5 )  
( 6 5 6 4 ) 
( 7 4 3 3 )  
T 
y o s e . y o t h  i ( 75 0 5 ) 
- c a re o f  
- re f uge  
a b i a .  a b i a n  
e t h aJ o ( n )  
b o  ( 06 5 5 )  
( 0 0 1 0 )  
( 1 9 2 7 )  
- b o n e s  f o r  ma g i c c e n g i k a ze  
( 1 0 1 9 )  
- h o l d  o f  e o mo d  ( 1 82 6 ) 
- b y  f o rce  e t h e d  ( 1 9 5 7 )  
y o s e  t a c o n  
f r i e n d s h o me i c u c ue 
( 7 5 0 7 )  
( 3 306 ) 
a n d  I i f t u p k a b a ( n e ) ( 35 5 4 )  
- p a rt I n  n o k e n  k a n e r e n o k e n  
( 36 73 ) 
- c o n temp t uo u s l y  k o n e p ap a n  ( 39 0 8 )  
y o s e  p a p a n  ( 7 5 0 6 )  
- l a n d  k o n e t o t o ( n )  ( 39 1 1 )  
- t w o  t h i n g s  l ae ' e t h a rewe ( 40 5 4 ) 
- a w ay 
- foo d 
t a l k  
u k e b a  ( 6 4 1 9 )  
y okaka . y o kaka n e  ( 7 5 0 3 )  
y o k o d r a r u  ( R ) ( 75 0 4 )  
e b e re d ro ( R ) 
h a l  ( 2 5 9 5 )  
( 1 6 4 8 )  
- l o u d l y  i t u r u ce j e u  ( 35 0 2 ) 
c o c o r i  ( l u ) ( 1 36 8 )  n e n go ce no ( 46 1 2 )  
i co ro ( n )  ( 3 30 5 )  
k o n e t i c a ( n )  ( 39 1 0 )  
y o  ( 7 49 9 )  
1 7 1  
- d i s co n t e n te d l y  n e n g o ce t a co ( n )  
( 46 1 4 )  
1 7 2  
t a l ke r 
c i b e r i d r i , c i b e r e d r o n  ( 1 0 8 1 ) 
t a l l e s t  
t u r u d r a n  ( 6 3 5 1  ) 
t a me ( a n i m a l s )  
w an a ' a d  
w a s i n  
( 6 8 7 2 ) 
( 6 9 8 7 )  
t a n k 
g uw i  ( 2 5 6 8 ) 
t a p  
w a u r a  ( 706 2 )  
- r u b be r b a n y a n  
- l i g h t  I Y e k e l 
b ew a t h a  
( 1 7 30 )  
t a p a  ( f o r  c a r ry i n g b a b i e s )  
k a i c a  coe ( 36 1 1 ) 
t a r a n t u l a  s p i d e r  
i z e d u  ( 3 5 30 )  
t a ro 
( 0 6 4 3 )  
a n e  ( ge neri c t erm ) ( 0 3 8 1 ) 
- s h oot k o re J a d  ( 39 2 7 )  
- l e a f  r u n e  i a d ( 5 3 5 4 ) 
- s t a l k s i b a ( 5 5 3 5 )  
- p l a n t  u re t e l a ( 6 4 76 )  
f l ow e r w a n i n e ( 6 9 1 1 )  
s e e d  w i n  ( 7 1 74 )  
Sp e ci e s  
ama 1 a n e  ( 0 3 5 1  ) 
ama ' a n e g a d a  ( 0 3 5 2 )  
a ge s i  ( 0 2 4 1  ) 
g e  ce ( 2 1 5 4 )  
m a m a  ( 4 2 76 ) 
s um a  ( 5 6 1 5 )  
t a l  a i ( 5 6 4 8 )  
u. r a  ( 6 4 5 8 )  
u r a d r i d r i  ( 6 4 6 1 ) 
u r a y e n ge re s e g u  ( 6 46 8 )  
w a ' a n e  ( 6 5 2 1 ) 
w a n a m a b e n e  ( 6 8 7 5 ) 
w a y a c a  ( 7 0 86 ) 
w a y a c a  c a h a n  ( 70 8 7 ) 
w a y a c a  d r i d r i  ( 70 8 8 )  
y a c a c ah a n  ( 72 79 ) 
ta s k  ( comp l e t e d ) 
h n a r u a c  ( 2 9 8 7 )  
t a s t e  
a d re m i  ( 0 1 7 5 )  
- f o o d  k a "k" a t  ub  u h n  i d ( 36 3 7 )  
- I i q u i  d k u a t u b uh n i  d ( 39 6 4  ) 
t a s t y  
g u b u r u i a ( 2 2 84 )  
t a t t o o  
t h a l a  ( 5 80 4 )  
t a t too i n g 
h n a t h a l a  ( 30 2 1  ) 
t e a  
t r i  ( from English ) ( 6 2 8 2 ) 
- m a k e  r u ce n g e t r i  ( 5 32 9 )  
te a - p o t  
t r i po t r ( from English ) ( 6 2 84 )  
te a - s poo n 
w a t r i s i p un ( from Engli s h ) ( 70 4 5 ) 
tea ch  
i n i n a t a ( n )  ( 34 0 7 )  
te a c h e  r 
t h u  i n i n a t a  ( 6 06 9 )  
t h  u y e n o 
t e a ch i n g 
h n a i n i n a t a 
t e a  r 
w a t h e  r a  
( 6 1 80 )  
( 2 8 7 2 ) 
( 70 2 1 ) 
a t h a p a n i ( 0 5 1 7 )  
- o u t  k e 1 0 ( e )  ( 3 79 0 )  
t i ce t e d re n  ( 6 1 9 7 )  
t i t i ce 1 0  ( 6 2 2 9 ) 
- o f f t h a p a ,  t h a p a n  ( 5 8 1 7 )  
- i n  t w o  t h a p a  rew o n e  ( 5 81 8 )  
- u p  t h a p a c i  1 ( 5 8 2 9 ) 
t e a rs  
c e n ge ce 1 e  ( 0 9 6 9 )  
h n aw a 1 a  ( 3 0 7 3 )  
1 a m a n e  ( 4 1 2 0 )  
1 a m a n e i a n 
t e a s e  
i a o ( n )  
t e  I I 
( 4 1 2 1 )  
( 3 2 6 3 )  
n e n go c ( o n )  ( 46 0 6 ) 
- s t o ry e t e o ( n )  ( 1 9 0 2 ) 
o n a t ro ( n )  ( 4 9 2 5 ) 
t o a t i  t o ( n )  ( 6 2 50 ) 
w a t a n  ( R ) ( 6 9 9 6 ) 
- to l e a ve uwo ( n )  ( 6 4 9 8 )  
uwo to ( n )  ( R ) ( 6 49 9 ) 
temp l e  
h n a d e a  ( 2 7 7 7 )  
t e mp l e s ( b o d y ) 
h n a p u 1 a r u n e co ( R )  ( 2 9 7 2 ) 
t e mp o r a r i  I y ,  s t a y '" 
me n e n g  t h e ge re j o  
t h e ge re ( 5 86 3 )  
t e m p t 
1 7 3  
( 4 36 2 )  
c i k a momoco , c i k amomo c o n  ( 1 1 9 2 )  
k a mo mo c ( on )  ( 36 4 8 )  
t u b u h n i d  ( 6 3 2 5 ) 
t e m p t a t i o n 
h n a k a momo c ( 2 89 0  ) 
t e mp t e r  
t e n 
h n a k a momoc ( 2 890 ) 
t h u  t u b uh n i d  ( 6 1 6 9 )  
r ue s e do n g  
r ue t u b e n  i n 
( 5 3 3 8 )  
( 5 34 4 )  
t e n  ( from Engl i s h )  ( 5 7 2 6 ) 
- t i me s  h a r ue t ub e n i n  ( 2 6 0 6 ) 
t e n  t h o u s a n d  
r ue t u b e n i n  r e  r ue ( 5 34 5 ) 
te n d e r  
a p ue ( 0 4 5 3 )  
- f o o d  i r u mo d ( 346 2 )  
- l e a v e s  k a b o re b o re ( 3 5 5 9 )  
- f ee I m e u me u c  ( 4 3 8 8 )  
t e n d o n  
g e u r e n  ( 2 1 6 7 )  
y eg e u r e n  ( 7 3 2 7 )  
t e n t  
m e s i n y e u  ( 4 3 8 2 ) 
t e n ta c l e  ( sq u i d )  
a ma ' u c  ( 0 3 6 3 )  
1 7 4  
t e n t h  
r u e  s e do n g o n  ( 5 3 39 ) 
r u e t u b e n i no n  ( 5 34 6 ) 
t e rm i n a te  
a b u n i ( 0 0 1 6 )  
te rm i t e 
i n i  ( 3 39 9 )  
t e rm i t e mo u n d  
h n a ka i n i  ( 2 8 8 5 ) 
t e rm i te s , p l a ce i n f e s t e d  b y  
h n a k a  ( 2 882 ) 
te r r i  to ry  
g u l a p a n ( 2 406 ) 
t o t o ( 6 2 7 7 )  
z i n e ( 7 5 2 9 )  
- o f  g u p a n  ( 2 4 5 3 )  
p a d o k u ( 4 9 7 8 )  
te t ro d o n  ( f  i s h )  
ma p u l a  ( 4 300 ) 
t h a n k  
c i o re ( 1 2 6 4 )  
o re n go ( 49 49 )  
o re o e n )  ( 49 5 0 )  
o re t o n  ( 49 5 3 )  
- y o u  o r e ( 49 44 )  
o re k e b e n o n  ( 4 9 4 7 )  
o re n g o  ( 4 9 49 ) 
o re o reo ( n )  
t h a n k s 
h n ae w e n  ( 2 8 3 6 ) 
l ao re o n  ( 4 1 3 7 )  
t h at 
k o me l e i  ( 389 7 )  
k ome re ( 389 8 )  
1 0 m ( 4 2 30 )  
l ome l e i  ( 4 2 3 1 ) 
o me w a l e  i ( 49 1 3 ) 
( 4 9 5 1 )  
t e s t  s o meo n e  o n e  ( 49 3 7 )  
t u b uh n i d  ( 6 3 2 5 )  
t e s t i c l e  
w a mu n e t  ( 6 86 7 )  
j o  ( 3 5 4 9 ) 
t e s t i c l e s 
k a re m u n e t  
r ue w a m u n e t  
t e s t i f y 
i e  a s e s e ko n i 
t e s t i mo n y  
( 3 706 ) 
( 5 34 7 )  
( 3 3 2 3 )  
c i k o n e j o ( 1 2 0 6 ) 
h n a '  a s e s e k o n i ( 2 7 3 1 ) 
- o n e  k i o re n  ( 3 850 ) 
ome l e i  ( 49 0 5 ) 
o n i k o me l e i  ( 49 36 )  
- i s  me l e i  ( 4 34 2 ) 
o me l e  ( 4 9 0 4 )  
o n e  ( 49 3 7 )  
- i s  s o  e k o  ( 1 7 3 3 )  
t h a t c h  
h e a b e n o  ( 2 6 1 2 )  
k a n e re s h i e  ( mm a )  
s h i e  
s h i mm a  
( 5 5 0 4 )  
( 5 5 0 5 ) 
s h i s h i e  ( 5 50 6 ) 
( 36 76 ) 
t h at ' s  a l l 
i n oke d ( 3 4 1  3 )  
t h e n 
i 1 e 
i 1 e i 
( 3 366  ) 
( 3 36 8 )  
n e  ( 45 2 0 ) 
t h e  re 
k o m ( e )  ( 3 89 5 ) 
k o me l e i  ( 3 89 7 )  
o me k o l e i  ( 4 9 0 3 )  
o me s o  1 e i ( 4 9 1 0 )  
o mew a l e i  ( 4 9 1 3 )  
- i n  t h e  n o  rth  o r  s o u t h  
o mew a y o  j ( 49 1 7 )  
o me y o i  ( 4 9 1 8 )  
- i n  t h e  e as t  ome zo i ( 49 1 9 )  
t h e  re i s  
me 1 e i ( 4 3 4 2 ) 
m u n  u ( 4 4 5 4 )  
n u m u  ( 48 4 2 ) 
ome l e  ( 4 90 4 )  
s e  n u m u  ( 5 406 ) 
t h e  re f o  re 
we n ome l e i  ( 7 1 4 4 )  
t h e y  
b u i  e ( 0 6 79 ) 
b u i ee n go ( R ) 
z i i i  e ( 7 5 2 5  ) 
( 0 6 80 ) 
- t w o  b us h e n g on ( 0 70 1 ) 
b us h e n g o n e n g o  ( R ) ( 0 70 2 )  
t h i c k - s e t  
g u t a e  ( 2 5 40 )  
t h i c k e t  
� k o d  ( 1 7 3 7 )  
t h i e f  
h n ae n o ( n )  
t h u  e n D  
( 2 8 1 2 )  
( 6 0 4 5 ) 
th i g h 
w a b uy u  
t h i n  
( 6 5 6 7 )  
a m i  ( 0 36 7 )  
n e re re ( 4 6 30 )  
t h i n g 
a e  ( 0 0 1 8 ) 
o ee I i I  ( 4 86 2 )  
u ( 6 36 1 )  
th i n k 
ee j ew a h n o ro ( n )  
e t h a u a n  ( 1 9 4 8 )  
l uo ( n )  ( 4 2 4 5 ) 
t u t uo ( n )  ( 6 35 8 )  
u a  ( 6 36 2 )  
u a n  ( 6 3 7 0 ) 
( 0 9 4 8 )  
u a t o ( n )  ( R )  ( 6 3 7 3 )  
t h  i n k e  r 
h n ae k o t i 
t h i r d  
g u l a t e no n  
( 2 80 6 )  
( 2 4 1 7 )  
1 75 
g u l a t h e r i on ( from Engl i s h ) ( 2 4 1 8 )  
t e n o n  ( 5 740 ) 
t h e r i o n ( from Engli s h ) ( 5 899 ) 
t h i r d l y  
h n a t e n on ( 30 1 5 ) 
1 76 
th i r s t y  
d i k u a  
th i rte e n  
( 1 5 0 1 ) 
t h e r t i n  ( from Engli s h )  ( 59 0 3 )  
t h  i rty  
t h e r i t ( from English ) ( 5 9 0 2 ) 
t h o t i  ( from Engli s h ) ( 5 9 4 8 )  
t h i s  
k ome re ( 3 89 8 )  
1 0 m ( 4 2 30 )  
l o me 1 e i  ( 4 2 3 1 ) 
ome ( 49 0 2 )  
omewa 1 e i  ( 49 1 3 )  
o n �  
- o ne 
- i s  
t h o  r n  
y e i w i e  
t h o u g h t  
c i u a n  
u a n  
( 49 3 7 )  
k o me 1 e i  
o me 1 e i 
o n e k o m  
o n ome s a  
o n ome 1 e i  
( 7 3 6 1  ) 
( 1 3 2 5 ) 
( 6 3 7 0 ) 
( 389 7 )  
( 49 0 5 ) 
( 4 9 30 ) 
( 4 9 4 0 ) 
( 4 9 39 )  
- o f  f u t u re c i n a k a n , c i h n a k an 
( 1 2 3 7 )  
th o u g h t s  ( s p o k e n  a l o u d )  
c i u a e n e n g o co ( 1 3 2 4  ) 
t h o u s a n d  
s a re r ue  ( 5 3 9 9 ) 
t h a u s a n  ( from Engli s h ) ( 5 84 0 )  
t h r e  a d 
w a k a d a  ( 6 7 8 4 )  
- o f  s p i d e r  w e b  g u r e n a ma ( 2 49 8 )  
- e n d  o f  k a rewa k a d a  ( 3 7 1 3 )  
f i s h t e n e , t e n o ,  t e n o n  ( 5 72 8 )  
t i n i  ( 6 2 1 2 )  
t h  re ate n 
c a m i  ( 0 8 1 1 ) 
- w i t h s p e a r  a t o ca ce n ( 0 5 3 2 )  
t h  re e 
t e n  ( 5 7 2 5 ) 
t h e r i  ( from Engli s h ) ( 5 8 9 7 )  
x a ra t e n  ( 7 2 3 2 ) 
- e a c h  e t h a g u t e n  ( 1 9 2 1 ) 
e t h a t e n  ( 1 9 4 5 ) 
- t i me s  h a te n  ( 2 6 0 9 ) 
t h ree  h u n d re d  
t e n e re do n g  re n g om 
t h r e e  t h o u s a n d  
t e n e re r ue ( 5 7 3 5 ) 
t h re s h o l d  
go r e p amma  ( 2 1 9 2 )  
t h  ro a t  
w a u n a p o  
t h r o  u g h  
n ae n  i 
t h row 
c e do c i e 
ce d o n  
( 70 6 1  ) 
( 4 4 86 ) 
( 0 9 2 6 ) 
( 0 9 30 )  
( 5 7 3 1 ) 
c i ce do , c i ce d o n  ( 1 0 9 4 )  
h n a s h o b o s h i ( l )  ( 30 0 0 ) 
- i n  a i r  ce ce d e  ( 0 8 8 8 )  
- s p e a r  ce d e  ( 0 89 9 )  
c e d o cac ( 0 9 2 5 )  
d e s h i  ( 1 4 89 ) 
e t a n e n i a ( n )  ( 1 8 7 8 )  
- f a r  a w a y  ce d e c i  I ( 0 9 0 2 )  
s to n e s  c e doe te ( 0 9 2 7 )  
- s a n d  ce d o g u n i n  ( 0 9 2 9 ) 
- v i o l e n t l y  ce do t h a ( n )  ( 0 9 3 1 ) 
t h a  ( 5 7 5 8 )  
- e a r t h  o n  f i re ce r i  i e i  ( 1 0 4 3 )  
- a w a y  cok u c i e  ( 1 3 9 7 )  
- n e t  e o t h a n e  ( 1 8 32 ) 
- s t i c k  s h o s h i ,  s h os h i  I ( 5 5 1 6 )  
- g u c i c a  t h a c i c a ( 5 76 9 )  
- b r a n ch t h a k a ce aw a  ( 5 7 9 4 )  
- o n  g ro u n d t h a n  ( 5 8 1 2 )  
- o f f  c l o t h i n g u n a c i l ( 6 44 3 )  
- f ro m  c l  i f f  wowon ( 7 2 0 3 )  
t h  row n 
- f ro m  h e i g h t  h n awowo n 
- b a c k  ( h e a  d )  - n g a r a 
t h u d s  
c i n a d a ( 1 2 36 )  
t h  u mb 
d e m u t o k  
g u a n i n  
( 1 4 7 7 )  
( 2 2 4 7 )  
t h u n d e r  
h n e  ( 3 1 0 7 )  
t i r i p a h n e ( 6 3 3 1  ) 
t h u n de rs t r u c k ,  b e  
l u I  ( 4 2 4 2 )  
T h u r s d a y  
e ce re b u  
e co n  
( 1 6 5 3 )  
( 1 6 5 9 )  
( 3089 ) 
( 4 70 3 )  
t h u s  
i n e k o  ( 3 3 9 1 ) 
i n e k o m  ( 3 3 9 2 ) 
I n e l om ( 3 3 9 6 ) 
i n e s o me l e l  ( 3 3 9 7 )  
i n o m  ( 34 1 4 )  
i n o me l e i  ( 3 4 1  7 )  
k o i k o  ( 3 8 80 ) 
k o m ( e )  ( 3 89 5 )  
orne ( 4 9 0 2 ) 
o n e ko ' i I ( 49 2 8 )  
w e n o me l e i  ( 7 1 4 4 )  
t i b i a  
d u rewaw e n  ( 1 6 2 3 )  
t i c k l e  
w a l k i k i o n ( 6 7 5 2 )  
t i d e 
- l ow h n e d , h n e de ( 3 1 1 3 ) 
- h i g h u e  ( 6 39 2 )  
u e c o c o d  ( 6 39 5 )  
ue d r a n  ( 6 39 6 ) 
t i d y 
w a r u a b a ( n )  ( 6 9 6 7 )  
t i e  
1 7 7  
a t a c e n i J e u ,  a t a ce n i j ewon  ( 0 5 0 0 ) 
e t h a t h u r u , e t h a t h u r u l  ( 1 9 4 7 )  
t h u r u l  ( 6 1 39 )  
t h u r u l e  t i c o n  
w o s e  ( 7 1 9 7 )  
( 6 1 4 1 ) 
w o t h e , wo t h i ( 7 1 9 9 ) 
- s u p p o rt s  a l u a c ,  a l u a co ( n ) ( 0 34 8 )  
- k n o t  e t  ( 1 8 7 3 )  
t h u r u  n a t a n ( 6 1 4 2 )  
t h u r u w a ne t  ( 6 1 7 6 )  
t u k un i d  ( 6 34 0 )  
1 7 8  
- a b e l t  i ko ( 3 3 5 1 ) 
- m a g i c  s a c k  i t r a n i ( n )  ( 349 4 )  
- b e a m s  k a n e  re a l  u a c  ( 36 5 7 )  
t i m i d 
t i j a t i j a ( 6 2 0 4  ) 
- b u n d l e s t e be , t e b e o , t e b eo n  t i n y 
( 5 6 9 8 )  
- s ug a r- c a n e  t e b o  w a ' e a ( 5 6 9 9 ) 
t ob o  ( 6 2 5 1 ) 
- b a d l y  t h u r u  h n go ro h n i  ( 6 1 34 )  
- l i a n a s  t h u r u k a d e n  ( 6 1 36 )  
- m a g i c reme d y  t h u r u l e gon  ( 6 1 40 )  
t i p  
w a  r a w a ' i k u t  ( 6 9 5 5 )  
- u p s i de d o w n  k e d a  ( 3 76 4 )  
- o f  s u g a r- c a n e  w a k u k u d r e t ( 6 82 8 )  
- o u t r i g g e rs t h u r u  w e g  ( 6 1 4 7 )  t i re d  
- s e c  u re I y w 0 t h i t a co n ( 7 2 0 0  ) 
wowo t h ,  wow o t h i 
t i e d  
h n a i t r a n i ( 2 8 7 8 )  
( 30 9 0 )  h n awowo t h  
t i me 
e z i a ( 2 1 1 3 ) 
e z i e n ( 2 1 2 2 )  
k a ce n ( 3 5 6 7 )  
- 0 f h a r ve s t i n g 
c e k o l a r e k o k o  
c e n ge t h  u m a  
e z i a t h e t h uma  
- o f  p r a y e  r e z i a h n e 
( 7 2 0 4  ) 
( 0 9 5 4 )  
( 1 0 0 7 )  
( 2 1 2 0 ) 
( 2 1 1 6  ) 
- o f  p re p a r a t i on e z i a h n go r o n a t a n  
to 
d re d re n g  ( h a )  ( 1 5 6 8 )  
h n e r e n  ( 3 1 5 3 )  
n i d r a n i d r a ( 4 7 80 ) 
( 3 2 3 3 )  
to b a c co 
d i j a ( 1 4 9 9 )  
r u n ( e n )  ( 5 349 ) 
t o b a c co l e a f  
r u n e  d i j a  ( 5 35 3 )  
to d a y  
o n om ( 4 9 3 8 )  
o n omew a ' o re ( 49 4 1  ) 
( 2 1 1 7 ) toe 
- o f  w o r k  e z i a r u a c  ( 2 1 1 8 ) 
o f  f l i g h t  e z i a s i c  ( 2 1 1 9 )  
- c u l t i va t i o n e l e d u  ( 1 76 3 )  
( 36 8 3 )  - e n o u g h 
l on g  
k a n o e z i e n 
i w e ( 3 5 1 4 )  
i we i a i o n ( 35 1 7 )  
i wo { n )  ( 3 5 2 4 )  
mo d a n  ( 4 4 1 2 )  
w e n e k o d a  ( 7 1 38 )  
g u a t a  
t oe - n a  i I 
n ew a t a  
n ew a t e n o  
( 2 2 6 3 )  
( 4 6 87 ) 
( R ) ( 46 8 8 )  
toge t h e  r 
e h u e j e u  ( 1 7 1 2 )  
h n as e s e  ( R ) ( 2 9 9 4 )  
i 1 e s e s e  ( 3 3 7 2 ) 
s e s e  ( 5 4 7 1 ) 
s e s o n ( 5 4 7 7 )  
tomb  
t a p o  ( 5 6 6 6 )  
t o mo r row 
o ro re ( 49 6 0 ) 
t o n gs ( wo o d e n ) 
i k o t  ( 3 3 5 3 )  
t o n g ue 
c a d a b e  r i  d r i  ( R ) ( 0 74 4 )  
c a d a n e n go c  ( 0 7 5 2  ) 
g u c a d a b e r i d r  
g u t i n e n  ( 2 5 4 7 )  
( 2 286 ) 
too m u ch ( p r i ce )  
h ma re t h ub e n  
too l 
u ( 6 36 1 ) 
tooth  
y e g e  ( 7 3 2 6  ) 
( 2 6 5 0 ) 
y e h n e h m u ( R ) ( 7 3 5 4 ) 
top  
g ue l e n ( 2 3 1 7 )  
- 0 f p o l e  9 ue a ( 2 3 1 0 )  
- o f  h e a d  w a ce b u ( 6 5 8 1  ) 
t o r c h  
- f i s h i n g c i t h e n a  ( 1 3 1  5 )  
y e t h e n a  ( 7 4 4 3 )  
e l e ct r i c g u i e i  ( 2 36 2 )  
- f l am i n g t u b e i e i  ( 6 2 9 9 ) 
to r n a do 
l a n i c a s l  ( 4 1 3 3 )  
t o rt u re 
h n a ' a j o n i ( 2 7 1 8 )  
t os s e d  a b o u t ,  b e  
k e d a n u t h a {n )  ( 3 76 5 )  
t o u c h  
r ue r u e  ( 5 3 3 7 ) 
- l i g h t  I y c i t a t  i ( 1 30 7 )  
t a t i ( 5 6 8 4 )  
t a t  u 1 ( 5 6 85 )  
- w i th h a n d  r u  ( 5 3 1 9 )  
r ue ( 5 3 3 1  ) 
1 79 
r ue t o (n )  ( R )  ( 5 34 3 )  
to u c h i n g 
h n a t a t i 
tow 
k a l o n e  
t ow a r d s  
( 3 0 1  3 )  
( 3 6 4 5  ) 
J ewome l e i  ( 35 4 5 ) 
j ewo re ( 35 4 6 ) 
towe l 
g u t rawe l 
tow n 
( 2 5 56 ) 
t a u n ( from English ) 
t ra c k  
h ue t e l e n 
g u rewa l a  
( 3 2 1  7 )  
( 2 5 1 7 )  
( 5 6 86 )  
1 8 0  
w a l e n ( 6 8 4 1  ) 
- m a k e  g e re ( 2 1 6 4 )  
h n a ge r e  ( 2 8 39 ) 
Spe ci fi c  
l a c a s e r e i e  ( 4 0 35 ) 
l a d ae o c  ( 40 4 0 ) 
l a g u n i n  ( 40 9 1 ) 
l a p ap a  ( 4 1 3 9 )  
l a t awoe 
l aw a ce l e  
t r a de 
( 4 1 6 6 ) 
( 4 1 74  ) 
i t  i ce ,  i t  i co  ( n ) 
n e  i t i c  ( 4 5 6 8 )  
t r a  d i t i o n  
o n a t re ( 49 2 4 )  
t r a i t o r  
k u cok u c k o  ( 39 70 ) 
n e u t a c ( 46 6 9 )  
( 3 4 9 2 ) 
t h u w a k e w i ( 6 1 7 7 )  
t ra mp l e  
we ze ( 7 1 5 8 )  
t r a m p  l e d 
h n ae w a l a j ew o n  ( 2 8 34 ) 
t ra n s f o rm 
a s e s a k o n i ( 0 4 9 1  ) 
u re a s e s a ko n i ( 6 4 70 )  
u re u re i e  ( 6 4 79 )  
t ra n s g re s s  
e t h aw a l a ( n )  
t r a n s l a te  
u re 1 a n e n go c  
( 1 9 4 9 )  
( 6 4 7 3 )  
t ra n s p l a n t  
e t h o n  ( 1 9 7 2 )  
t ra n s p l a n t a t i o n 
coe t h o n  ( 1 3 7 9 ) 
t r a n s p o rt ( c a rg o )  
t a l e  ( 5 6 5 0 ) 
t ra n s ve r s e l y  
g u n e  ( b o t )  
t r a p  
( 2 4 3 7 )  
c a h n a n e t (o n ) ( 0 7 82 ) 
h n aw a t i j a  ( 30 79 )  
- m a ke e t e , e t i  
t r a p s  
( 1 8 8 6  ) 
c i e t h i t h u go c  ( 1 1 3 7 )  
h n a t h u g o c  ( 30 39 ) 
t r a ve l 
- b y  b o a t  t h a d i  ( 5 7 7 3 )  
- t h ro u g h  b u s h  u a  ( 6 36 2 )  
t r a ve l l i n g - co mp a n i o n 
g u  re h ue ( 2 4 9 0 ) 
t re a t  ( d i s re s p e ct f u l l y )  
s i xa ( n )  ( 5 6 0 1 ) 
t r e a ty 
e k o t e  r a n  ( 1 7 4 7 )  
t re e  ( ge n e r i c t e rms ) 
a re l  ( R ) ( 0 4 70 )  
a r i 1 ( R ) ( 0 4 7 3 )  
s e re i e  ( 5 4 4 8 )  
w a ' a r e l  ( R ) ( 6 5 2 5 ) 
y e s e re i e  ( 7 4 30 )  
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Spe ci es 
a c e m i n ( 00 85 ) k ume k e t o e  ( 39 9 2 ) 
a d r a n g a r a  ( 0 1 6 5 ) I i I i ( 4 2 1 7 )  
a l a n e d  ( 0 3 3 3 )  m a d r a c a  ( 4 2 5 4 )  
a I u ( 0 34 7 )  m a j a r a ( 4 2 6 5 ) 
a m a k a l ( 0 35 8 )  m a k a d r a ( 4 26 7 )  
a n g a i e  ( 0 4 0 6 ) me d e k o n  ( 4 32 3 )  
a n um i  ( 0 440 ) me d e k u r u a ( 4 3 2 4 ) 
a re ( 0 4 6 5 )  me u j  a ( 4 3 8 7 )  
b e  ( 0 6 1 1  ) m u n i ( 4 4 5 3 )  
b o l e  ( 0 6 5 8 )  n e co ( 4 5 39 ) 
c a s h e l ( 0 85 4  ) n e k u b u ( 4 5 82 ) 
c o d e  r ( 1 3 7 1  ) n e n e  ( 4 5 9 8 )  
d e n i ( 1 4 86 ) n owe ( 4 8 1 6 )  
d o n g o  ( 1 5 5 5 )  p e n g o ( 5 1 1 2 )  
d r e  r e  ( 1 5 7 2 )  p o b o c  ( 5 1 5 4 )  
d u n  i t h  ( 1 60 3 )  5 e re i e ( 5 4 4 8 )  
e a ce b u  ( 1 6 2 9 )  s h a  ( 5 4 8 2 ) 
e d e  ( 1 6 6 2 )  5 u y  u ( 5 6 2 0 ) 
e d u l  ( 1 6 7 3 )  t h a re u t  i ( 5 8 2 5 ) 
e n e  ( 1 7 9 6 ) t h e b o  ( 5 8 5 4 )  
e p o d  ( 1 8 36 ) t h e l a i  ( R )  ( 5 86 9  ) 
e r u ( 1 8 6 2  ) t i j a t i j a  ( 6 2 0 5 ) 
g u xe t e  ( 2 6 7 2 ) t i t  i ( 6 2 2 8 )  
h a d i d i k a y e c  ( 2 5 7 9 )  t o k ae p o d  ( 6 2 6 4 ) 
h m a  ( 2 6 32 )  t o n g aw a  ( 6 2 7 4 )  
h n a d r a ue z i  ( 2 7 8 8 )  ue n g o ( 6 4 0 0 )  
h n e de ( 3 1 1 4 )  u g  ( 6 4 0 1 ) 
h n e r uw h i w i  ( 3 1 5 7 )  u l e l e k a l ( 6 4 30 ) 
h n e s e k an ( 3 1 5 8 )  w a cok e c  ( 6 5 9 6 ) 
h n o  ( 3 1 88 )  w a co p o d  ( 6 5 9 7 )  
i b o n  ( 32 7 7 )  w a e d  ( 6 6 5 1  ) 
i I a ( 3 3 6 4 ) w a d e d  ( 6 6 5 2 ) 
k a d e ( 3 5 7 3 )  w a n e k u b u  ( 6 8 8 5 ) 
k a e n  ( 3 5 9 3 )  w a n u b e r ( 6 9 2 3 )  
k a i c a ( 3 6 1  0 ) w a t i j a  ( 7 0 36 ) 
k e c e d r a n  ( 3 76 1 ) we  ( 7 1 0 4 )  
k h e l ( 3 8 3 1  ) we k u c  ( 7 1 2 3 )  
k h u or k u  ( 38 32 )  w e n o k a d i  ( 7 1 4 3 )  
k u ce ( 39 6 6 ) xe ( 7 2  3 9 ) 
1 82 
y e am a k a l ( 7 2 9 3 )  
y e ' a r i ( 7 2 9 5 ) 
y e b e  ( 7 30 0 )  
y e h m u  ( 7 3 3 7 ) 
y e m u n  i ( 7 3 8 8 ) 
y e s h a  ( 7 4 3 2 )  
y e xe ( 7 4 9 3 )  
t re mb I e  
c i g e m u  ( 1 1 4 0 )  
c'i g e m u g e m u  
g e m u  ( g e m u ) 
h m u a h m u a g e i 
( 1 1 4 1 ) 
( 2 1 6 0 )  
( 2 6 9 1  ) 
t re mb l i n g ( f ro m  f r i g h t )  
n e a p a re u n i ( 4 5 2 6 )  
t re n d 
h n a ' a n e t i t i n i  ( 2 7 2 5 )  
t re p a n g  
c a n g a i e d e  ( 0 82 !J  ) 
g u s i ro ( 2 5 3 8 )  
y e d e  ( 7 3 1 2 )  
t r i b u l a t i o n 
h n a n i a n gom  ( 2 9 4 8 )  
t r i b u te  ( to c h i e f o n l y )  
h n a e l e n 
t r i c k  
a me n u n i  
t r i c k s , p l ay 
l a e l aw a t a  
( 2 8 0 8 )  
( 0 3 6 5 )  
( 40 7 3 )  
l aw a t a  ( 4 1 7 8 )  
t r i c ks te r  
t h u  c e n g e  i ao 
t r i p 
l a h ue ( 4 0 9 9 )  
( 6 0 2 4 ) 
u s h i w a d a  ( 6 7 8 4 ) 
t ro c u s  s h e  I I 
w a k a d a  ( 6 7 84 ) 
t roop  o f  w a r r i o rs 
k o t  re ' e a t  ( 39 4 3 )  
t ro u b l e  
n i a  ( 4 7 5 4 ) 
- m a k e  a us h i w a n i ( 0 5 5 1 ) 
t r o u b  I e - ma ke r 
i r e k a i  c a  ( 3 4 4 1  ) 
t ro us e rs , l o n g  
p a t a l  ( from Fren ch p ant a1 on ) ( 5 0 4 9 ) 
y ew a  t a  ( 74 8 2 ) 
t r ue  
s e s e k o  
t r u  I y 
n i d i 
( 5 4 7 2 ) 
( 4 7 70 ) 
s e s e k o n ( 5 4 7 4 )  
t r u n ch eo n  
g u a d r u d r u d r i  
t r u n k s l t ree ) 
d u rewo ce d r a n  
t r u t h  
s e s e ko ( 5 4 7 2 ) 
( 2 2 1 2 )  
( 1 6 2 4 )  
s e s e ko ' i 1 ( 5 4 7 2 ) 
t h e  t h e  1 a k o  ( R )  ( 5 9 0 8 )  
t ry 
t ub u h n i d  ( 6 32 5 )  
t u b u h n i d i t o n  ( R ) ( 6 32 6  ) 
- to w o rk r u a ce t u b u h n i d  ( 5 32 6 ) 
T ue s  d a y  
rewe re b u  
rewon 
tu  ft  
( 5 2 75 )  
( 5 2 8 3 )  
h me u  ( 2 6 70 )  
t u mb l i n g d ow n 
h n a c a l ( 2 75 6  ) 
t u mo r ( t  u b e r c u i a r ) 
re t e a  c ( 5 2 6 2 ) 
t u n a  
w a  I e I ( 6 6 5 7 }  
t u n  n e I ( i  n g ro u n d ) 
k a r aw a  ( 36 9 6  ) 
t u rb a n 
de cm d e c i - ( R )  ( 1 46 1 )  
g u h n ak o t  ( 2 34 4 )  
h n a d e  c ( 2 7 7 8 )  
h n aw a k o t  ( 3 0  7 2 ) 
w a k o t  ( 6 81 9  ) 
t u rb o  s h e l l 
w a c o h n e d  ( 6 5 9 5 )  
t u r k e y  
p i p  i ( 5 1 44 )  
t u  rn  
a ce j e n  i ( 0 0 80 )  
co l o  ( 1 39 9 ) 
d e d e s i c  
de dew a n o 
( 1 4 6 7 )  
( 1 46 8 )  
u re ( 6 46 9 ) 
o n e ' s  b a c k a con i ( 0 1 2 5 ) 
- t o  s t o n e  e te l u  ( 1 89 9 ) 
1 8 3 
- o n e ' s  h e a d  h n i d ,  h n i de ( 3 1 76 )  
- e n d  o ve r e n d  i s i b u r u ,  
i s i b u r uon  ( 34 74 )  
- o v e r a u l e l e n i  ( 0 5 4 8 )  
l o ro d  ( 4 2 3 6 )  
u re t o n  ( R )  ( 6 4 7 8 )  
- b a c k  ayewe n i  ( 0 5 84 ) 
yewe  ( 7 4 8 5 ) 
- b a c k  to  f ro n t  i d r u a C l o ) ( 3 3 1 6  ) 
i d r u d r u a n e  C I 0 )  ( 3 3 1 7 )  
- a ro u n d  t h ah n i de ( 5 7 8 7 )  
t uk u i e  ( 6 3 3 7 )  
- u p s i d e d o w n  u l e l e o n  ( 6 4 3 1 ) 
u re i e  ( 6 4 7 2 ) 
t u r n , i n  
e t h o e , e t h o e o ( n }  ( 1 9 7 1 ) 
ewe r uw i w i ( 20 0 7 )  
t u rt I e  
cewe n ( 1 0 4 9 ) 
g u a n ae n a r a ( 2 2 4 1 ) 
g u cewe n ( 2 2 9 7 }  
t u r t l e - d o ve ( g re e n ) 
n a e n a r a ( 4 4 8 5 ) 
twe I ve  
t ue l e v  ( from English ) ( 6 3 3 1 ) 
tw e n t i e t h  
s a re n gomon  ( 5 39 8 )  
1 8 4  
tw e n ty 
i re t ue n t i  
n gom ( e )  
( 34 5 4 )  
( 4 72 5 ) 
s a r e n g o m  ( 5 39 6 ) 
t ue n t i  ( from English ) ( 6 3 3 2 ) 
t w e n t y  t h o u s a n d  
s a  re n go m  r e  r ue 
tw i ce 
h a rewe 
tw i g  
g u a s e re i e  
tw i l i g h t  
( 2 60 4 )  
( 2 2 5 9 ) 
( 5 39 7 )  
c i t h o  t h o b e n e  
t h o t h o b e n e  
t h u b e n i  d u  
( 1 3 20 ) 
( 5 9 46 ) 
( 6 006 ) 
t w i n  
k a re t i n  
tw i n e 
a c a g e  re 
tw i s t  
a d i ze 
( 3 7 1 2 )  
( 0 0 2 8 )  
( 0 1 46 ) 
a g i d ro n i ( 0 2 4 3 )  
g i d r og i d ro  ( 2 1 7 1 ) 
p u c i  w a t a  ( 5 1 80 )  
- a b o u t  e n e d  ( 1 79 8 )  
- ro p e  n i j o ( n )  ( 4 7 8 7 ) 
tw i s t e d  
b e b e g  ( 0 6 1 3 )  
b e g i  ( 0 6 1 6 )  
g i d ro ( 2 1 7 0 )  
h n a i  r i  1 ( 2 8 7 5 ) 
tw i s t i n g 
g i d ro g i d ro ( 2 1 7 1 )  
tw o 
n e rewe  ( 4 6 3 1  ) 
rewe ( 5 2 7 3 )  
r ue ( 5 3 3 1  ) 
t u  ( from Engli sh ) ( 6 2 8 7 )  
- e a ch e t h a g u rewe ( 1 9 1 8 ) 
e t h a rewe  ( 1 9 38 )  
- o f  p e o p l e  x a r a rewe ( 72 2 9 ) 
t w o  h u n d re d  
r ue d o n g  r e  n go m  ( 5 3 3 2  ) 
tw o t ho u s a n d  
rewe r e  r ue ( 5 2 79 )  
u I ce r 
w a h me h me j o  ( 6 70 2 ) 
- t ro p i c a l  n go d e  ( 4 7 0 2 ) 
u mb i l i c a l  co r d  
w a h n ewe ( 6 7 2 3 )  
u n ce rt a i n 
c e ce r e n g ( 0 89 5 )  
u n c l e  
a ce a n ue n  ( 0 0 6 9 ) 
c a c a  ( 0 7 2 0 ) 
c i c a n g o  
h m i  h m i  
( 1 0 9 1  ) 
( 2 6 7 5 ) 
m i  ( 4 39 5 )  
u n comp l et e d  
g ub a d r i  ( 2 2 7 7 )  
u n cove r ( e a rt h  o ve n )  
a e o n e  ( 0 2 1 5 )  
u n  d e  r 
t e n  ( 5 7 2 7 )  
u n d e r h a n d  
g i d r o g i d ro ( 2 1 7 1 ) 
u 
u n de r n e a t h  
t e n  ( 5 7 2 7 )  
u n de rs t a n d  
c a r a j ew e  ( 0 84 5 ) 
c a r a j ewe t o ( n )  ( R ) ( 0 84 6 ) 
t a e d re n g i  ( 5 6 4 0 ) 
t h a  r aw e ge 1 
u n de rs t a n d i n g  
1 a c i c a r a j e w e  
u n de rtow  ( w a ve )  
( 5 8 2 0 ) 
( 40 3 8 )  
t h a i d r u ( 5 7 8 9 ) 
u n d o  ( k n o t ) 
ce n g i  ( 1 0 1 8 ) 
ce n g i  t o n  ( R )  ( 1 0 2 0 )  
u n  d o n e  
me h me j e n g  ( 4 3 3 1  ) 
u n  d re s s 
o n e k ok oe o n  
u n d u l ate  
n u m a n uma  ( 1 0 ) 
( 4 9 2 9 ) 
( 4 84 0 )  
1 85 
186 
u n f r i e n d l y  
i co j e u  
u n f u r l  
( 3 3 0 1  ) 
a e  ( 0 1 82 )  
u n g r a te f u l  ( w o r d ) 
g u re h u l o l  i a ( 2 4 9 1 ) 
u n h a p p i n e s s  
c ·i u n  i a ( 1 3 3 2 ) 
u n h a p p y  
e t e t a n go t a n go ( 1 9 0 6 ) 
u n h e l p f u l , b e  
k a e xe n o ( n ) ( 36 0 5 ) 
u n i q u e 
c a s  ( 0 85 2 )  
o d e n { o n )  
w a r a s a s o  
x a r a s a s o  
u n i t e 
a o d e n e n i 
a s a n i 
g u re s a  
( 4 86 5 )  
( 6 9 5 2 ) 
( 7 2 3 1  ) 
( 0 4 4 2 ) 
( 0 4 7 8 )  
( 2 5 0 6 ) 
i t h u r a j e u ,  i t h u r a j e uo { n )  
( 3 490 ) 
s a  ( 5 3 7 7 )  
s a n ( 5 39 0 )  
s e l 0  ( 5 4 4 1 ) 
- s e x u a  I I Y e k on 
u n i t e d  ( re ma i n )  
me n e n g e s a  ( 4 35 8 )  
u n j  u s t  
9 i d ro  ( 2 1 7 0 )  
( 1 7 39 ) 
u n ke mp t  
e t e g o j a 
u n k i n d  
( 1  89 3 )  
w a n i a h n o r ( 6 9 0 2 ) 
u n p rote cte d ( p l a ce )  
p ae a t  ( 49 8 4 )  
u n r i p e 
k a e s i t re 
k a i t re 
( 3 59 8 )  
( 3 6 2 1  ) 
u n t i e  k n ot 
me h me j e n g  ( 4 3 3 1  ) 
u n t i e d  ( come ) 
c e j e n g  
u n  u s e d  
k a y e c  
( 0 9 46 ) 
( 3 7 5 0  ) 
u p  h e  re 
ome l o i  
omewa  1 0 i 
( 4 9 0 6 ) 
( 4 9 1 4 )  
u p  t h e  re 
h a d e  ( 2 5 8 0 ) 
u p h o l d  ( ch i e f t a i n s h i p )  
t a re mm a  ( 5 6 74 )  
u p r i g h t  
goJ a 
u p  root 
a u k e n i 
u r i n a te  
( 2 1 85 ) 
( 0 5 4 5 ) 
- w o m e n  t hac ( 5 76 8 )  
- m a n  t h a m a h a e  ( 5 80 8 )  
u r i n e 
h n a t h a c  ( 30 1 6 )  
h n a t h a m a h ae  ( 30 2 4 )  
u s e  
i n u n o u  ro i o n ( 34 2 7 )  
u s e d  to 
a c i d a n  ( 0 1 1 9 )  
e a c i d a n o ( n )  ( 1 6 32 )  
u s e l e s s  
- re n de r  a d e re n i  ( 0 1 4 1 ) 
m a k e  a g u p an i ( 0 2 4 6 ) 
u te r u s  
c a n g a h n a h n a p o  ( 0 82 2 ) 
c a n g a mo rowe ( 0 82 6 ) 
u te n s i I 
n e r u a c  ( 4 6 36 ) 
u t te r a n ce 
h n ab e  re d r o n  ( 2 74 3 )  
187  
v a g i n a  
p a i  t e  ( 5 0 0 4 ) 
w a b a e a  ( 6 5 3 5 )  
v a l u a b l e  
a h n g a re n g o m  ( 0 2 5 9 ) 
v a l u e 
h ma rew a n e ce n  ( 2 6 5 1  ) 
ro l ' l a n ( 5 30 1 ) 
v 
V e n  u s  
- p l a n e t  w a b a co r l l e d e n a d  
- e ve n i n g s t a r  
w a k a c a o t h e w e g  
- m o r n i n g s t a r 
w a t h o n g o i a r a n  
ve r I f y  
i c a n o n  ( 3 2 8 5 ) 
ve rt I c a  I ( c  I I f f )  
v a n d a l l e l e i ( n )  ( 4 1 9 7 )  
t h u  t h o a c  ( 6 1 6 1 ) 
v e g e t a t i o n 
ye i l  ( 7 3 5 8 )  
- d e n s e  g u t aw o c  ( 2 5 4 2 )  
v e h i c l e  
n e h ue t l  ( 4 5 5 9 ) 
v e ry 
- j i a d r a ( 3 5 4 7 )  
n i d i  ( 4 7 70 )  
v e s s e l 
c a n g a - ( 0 8 1 9 )  
n ew a J e i  ( 4 6 7 7 )  
( 6 5 3 3 )  
( 6 7 79 ) 
( 70 3 2 )  
- d r i n k i n g c e de k u a ( 0 9 0 8 )  
v e  I I 
n e ko e p a e g o g o  
ve i n  
e a n u  ( 1 6 4 2 )  
l a d r a ( 4 0 4 3 )  
( 4 5 7 8 )  
y e g e u re n  ( 7 3 2 7 )  
v i c i o u s  
t h u  l a t a t h o ( 6 0 9 4 )  
1 8 8  
v i c t i m 
c a  n i  ( 0 7 1 2 )  
c a g o  ( 0 76 9 ) 
c i  a g o  ( 1 0 5 6 )  
c i a n ( 1 0 6 9 ) 
v i cto r i o u s 
m e ce ( 4 3 1 7 )  
t a c  ( 5 6 2 4 )  
t a ce re ( 5 6 2 8 )  
v i  g i l 
h a h n e c  
v i g o  u r 
e n g e t a c 
( 2 846 ) 
( 1 8 1 2 )  
y o s e  t a co n  ( 7 5 0 7 )  
v i I I a g e  
m u n e  ( R ) ( 4 4 5 0 ) 
p a h n a me n e n g  ( 4 9 9 8 )  
p ah n am u n e  ( 4 9 9 9 ) 
y e h n a me n e n g  ( 7 3 4 6 )  
v i n e y a r d  
h n e v i n e  ( 3 1 6 7 )  
v i o l a t e  ( t a b oo )  
s i xa ( n )  ( 5 6 0 1  ) 
v i o l e t 
d r i d r i  ( 1 5 76 )  
m a ma d ra i  ( 4 2 7 7 )  
v i s i t  
e row , e row o ( n }  ( R )  
e t a n o ( n )  ( 1 8 7 9 ) 
i u l e  ( 3 5 0 7 )  
u e  ( 6 39 1 ) 
u e n  ( 6 39 9  ) 
w a l a ue ( 6 8 3 9 ) 
( 1 86 1  ) 
v i s i to r  
t h e n e ce n  ( 5 8 7 5 )  
vo c a t i ve e x c l a ma t i on 
ca  ( 0 7 0 7 )  
v o i ce  
l ab e r i d r  ( 40 3 3 )  
l a n e n g o c  ( 4 1 2 7 )  
l aw a t e n o  ( R ) ( 4 1 80 ) 
y e h a l e n ( 7 3 3 4 )  
vo l c a n i c  ro c k  
k e n e rewe c ( 3 800 ) 
vo l c a n o  ( n a me o f )  
r a w a  ( n )  ( 5 2 2 7 )  
v o  I u t e  ( s e a - s h e  I I 1 
d e  r e  
v om i t 
h n a n i j a 
( 1 4 8 8 ) 
( 2 9 5 0 ) 
n i j a ( 4 786  ) 
1 89 
- w a n t  to t i d r i  n i j a ( 6 2 0 2 ) 
voy a ge 
h n a h ue ( 2 8 5 5 )  
v u l g a r  
g u re n i a  ( 2 4 9 9 ) 
g u t h o  ( 2 5 4 5 )  
v u l g a r i t y 
g u re n i a  ( 2 4 9 9 )  
v u l va 
a l o  ( 0 34 3 )  
t aw a b a e a  ( 5 6 8 7 }  
w i t i ( 7 1 78 )  
w a  i I 
h a l  ( 2 5 9 5 ) 
w a  i t  
b u n 9 i ( 0 6 8 5 )  
b u n g u  ( 06 86 )  
m e n e n g e  b u n g i  
- f o  r a b u n g i 
( 4 3 5 2 ) 
( 0 0 1 5  ) 
a h n u g u n i ( 0 2 6 3 )  
i b u n g i  
n un 9 i 
w a ke 
i n  i d i ( 3 40 3 )  
i n i d i t o  ( n  ) ( R )  
i n i ze ( 7 1 1 5 )  
( 3 2 7 8 )  
( 4 84 3 )  
( 3 404 ) 
- u p  rowe ( b o t )  ( R )  ( 5 3 1 5 )  
w a l k  
h ue ( 3 2 0 7 )  
- b a c k w a r d s  c e ce ( 0 8 8 7 )  
- w i t h s t i c k a c i t u  J o  ( 0 1 2 3 )  
- a h e a d  o f  h n a c a d a  ( 2 7 5 1 ) 
n a c a d a J o  ( 44 6 0 ) 
- d i re ct l y  h ue n e t i t o n e j o  ( 32 1 4 )  
o n  t i p - t o e s  h ue w a k e d e d a  ( 32 20 )  
w a k e d e d a  ( 6 79 6 )  
xe xe , xe xeo { n )  
( 7 2 6 5 ) 
w 
- t o ge t h e  r l a n e  5 a ( 4 1 2 8 )  
- o n  w a l a  ( 6 8 3 3 )  
w a t a r a p i a n ( 6 9 9 7 )  
w e z e  ( 7 1 5 8 )  
w a  I k e  r 
t h  u h ue ( 6 0 6 0 ) 
w a l k i n g 
h n aw a  I a ( 30 74 ) 
wa I a I i I ( 6 8 36 ) 
w a l k i n g - s t i c k  
g u p u l a  ( R )  ( 2 4 7 1  ) 
g u t o  ( 2 5 5 1  ) 
g u t u  ( 2 5 5 3 )  
t u  ( 6 2 8 5 ) 
w a  I I 
9 i ( 2 1 6 8 )  
g o re ( 2 1 9 0 ) 
g u l a mma ( 2 3 9 8 )  
9 u re mma ( 2 4 9 7 )  
( 2 76 8 )  h n a ce i n i g i 
t h u t h u o ( 6 1 6 6 )  
( 6 6 8 7 )  
( 6 6 8 9  ) 
w a g i  
w a g o r e n  
1 9 0 
w a  I l ow 
c i k u k u d r aw a  ( 1 2 1 0 )  
k u d r aw a  ( 39 7 3 )  
k uk u d r a w a  ( 39 8 3 )  
w a n d e  r 
co g u n e b o t  
e t h ah ue me n u  
( 1 3 80 ) 
( 1 9 2 6 )  
me n u ,  me n uo ( n ) ( 4 36 8 )  
- o f  a b o at n ue a l a i e n ( 4 82 7 )  
w a n t  
w a r  
a I a 
a l a n 
( 0 3 2 6 ) 
( 0 3 32 ) 
a l a t o ( n ) ( R ) ( 0 3 36 )  
c e n g e r e  ( 0 9 9 8 )  
i d i ( 3 3 1 1 ) 
t e te e t ( 5 75 1  ) 
- s e x u a l l y  d i d i o n 
c i i i  r ue ( 1 1 7 5 )  
co i r u e  ( 1 3 89 ) 
( 1 49 6 ) 
- p l a ce h n a i r u e  ( 2 87 6 ) 
- m a k e  e a t ( 1 6 4 4 )  
e r i d i ,  e r i d o n  ( 1 8 5 3 )  
i r uo ( n ) ( 34 6 3 )  
i r uo c i e  ( 34 6 4 ) 
w a  r- c h  i e f 
t o a  e a t 
w a r c l u b 
h m u r e e r i d i  
w a r- c ry 
s a re k a k a i  c 
( 6 2 39 ) 
( 2 70 3 )  
( 5 39 4  ) 
- o f  Me d u  l a r e c ( 4 1 4 3 )  
w a de l a l  ( 6 6 1 2 )  
w a rm 
c a u ca w a  ( 0 86 3 )  
c aw a  ( 0 86 7 )  
- i n  s u n kakas h o n g ( 3 6 3 5 ) 
- b y  f i re 5 h e  9 0 ( 5 4 9 2  ) 
s h e g u  ( 5 4 9 3 )  
w a rm t h  ( re f l e c te d )  
e t a s h o n g  ( 1 8 80 )  
w a r n 
a k a c ,  a k a c a  
a u a to n e n  i ( R ) 
( 0 2 9 7 )  
( 0 5 4 4 )  
aw a n e n i  
l ae n a t a n 
( 0 5 70 )  
( 40 76 ) 
w a r r i  o r  
b ab a o  ( 0 5 9 1  ) 
h n a n a c a me n  ( 2 9 4 2 ) 
l u b a  ( 4 2 39 )  
n a ca e a t  ( 44 6 3 )  
n go me r e i  r ue ( 4 7 39 ) 
t h e r i w o c  ( 5 9 0 0 ) 
w a  I ub a ( 6 84 3 )  
w ame n e s a  ( 6 85 5 ) 
y e g u b a i w a  ( 7 3 30 )  
y e h n a k o c a ro ( 7 3 4 2 ) 
y e h n a ma me n  ( 7 34 5 )  
y e h n a n a c a me n  ( 7 34 7 )  
y e h n a re r e ( 7 3 4 9 ) 
w a r r i  o r  c a mp 
h n a p u n um m a e a t  
w a r r i o rs 
aw ae t ( 0 5 5 7 )  
e a t  ( 1 6 4 4 )  
( 2 9 7 3 )  
e a t e d r a n  
e s o re e a t  
g u re 1 e a t  
( 1 6 4 5  ) 
( 1 86 8 )  
( 2 4 8 2 ) 
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1 9 2 
k o t re s o j a 
m o a l u b a  
( 3 9 5 1  ) 
( 4 4 0 8 )  
mow a l  u b a  ( 44 36 )  
moy e h n amame n ( 4 4 4 1 ) 
w a  rt 
w a t i d e u e  
w a rs h i p  
( 70 3 5 ) 
m a n ew aw a  ( from English ) ( 42 9 4 ) 
w as h 
a s e n i ( 0 4 8 1  ) 
h n e i e  ( b o t )  ( R )  
mo l i ( 4 4 2 4 )  
n e  ( 4 5 2 0 ) 
s e  ( 5 40 3 )  
s e o ( n )  ( 5 444 ) 
s os o ( 5 6 1 2 )  
t a n i n  ( 5 6 6 2 ) 
w a s p  
n u  ( 4 8 1 7 )  
w as t a ge 
h n a z a i e i e i l o n e  
h n a z a i o n ( 3 1 0 4 )  
w a s te ( mo n e y ) 
( 3 1 3 2 ) 
( 3 1 0 3 )  
z a i  e i  e i  l on e  ( 75 0 8 )  
z a i o n ( 7 5 0 9  ) 
w a s te d  ( o n e ' s  goo d s ) 
h n a z a i e i e i l o n e  ( 3 1 0 3 )  
h n a z a i o n  ( 3 1 0 4 )  
w at c h  
k a e a d u  ( 3 5 6 3 )  
ra b a  ( 5 2 1 2 )  
- o ve r e umo t o n  ( R )  ( 1 4 4 9 ) 
t e d re n  ( 5 7 1 2  ) 
u l e r o i o n ( 6 4 3 3 )  
- k e e p  h n e co ,  h n e co ( n )  ( 3 1 1 2 )  
w at ch e  r 
t h u  h n e e  ( 6 0 5 9 ) 
w a t c h m a n  
n gome rew a t o a  ( 4 7 4 4 )  
w a te r 
t i n ,  t i n  i ( 6 2 0 9 ) 
t i n l ( 6 2 1 1 )  
- a n  a n i m a l  z e a k u a n i  ( 7 5 1 4 )  
w at e r- go u r d  
e a n g a t i n l ( 0 82 7 )  
w a te r - h o l e  
g u t i n l ( 2 5 4 8 )  
p a k u a  ( 5 0 1 7 )  
w aw i  ( 70 7 7 )  
w at e r-me l o n 
w ae t h e n  ( 6 6 7 9 ) 
w a g u g u n i e  ( 6 6 9 3 )  
w a h n e r i e ( 6 7 2 1 ) 
w a te rs p o u t  
k u t h i ( 40 1 6 )  
w a i  r u  ( 6 76 2 )  
w as h o e  ( 6 9 80 )  
w a ve 
n ge n i  ( 4 7 1 5 )  
p ue e ( 5 1 84 )  
w a n ge n i  ( 6 89 i) 
w a ve r 
n e n i a  ( 46 1 9 )  
w a y  
w e  
co k a r a i  1 ( 1 3 9 3 )  
l a t a  ( 4 1 6 0 )  
p e n g e n  ( 5 1 1 1 )  
e h n e  ( dl . e x e . ) ( 1 6 9 9 ) 
e h n e n g  0 ( R ) ( dl .  e x e .  ) ( 1 7 0 1 ) 
e h n i j  (p l . e xe . ) ( 1 70 5 ) 
e h n i j e n g o  ( R ) ( p l . e x e . ) ( 1 70 6 ) 
e j e  ( p l . in e . ) ( 1 7 1 7 ) 
e j e n go ( R ) ( p l . in e . ) ( 1 7 1 8 )  
e t h ewe ( dl . i n e . ) ( 1 9 6 8 )  
k a h n  i j ( p l . e x e . ) ( 36 0 9 ) 
xe h n e  ( dl . e xe . ) ( 72 4 2 ) 
xe h n i j  (pl . e x e . ) ( 7 2 4 3 )  
xe t hewe  ( dl . in e . ) ( 7 2 5 9 )  
w e a l t h 
ce n g e ce n g e  ( 0 9 70 ) 
ce n ge t h u a c a  ( R ) ( 1 0 0 6 ) 
m u n u  ce n ge n i ( 44 5 6 ) 
n i ( 4 7 5 2 ) 
w e a n  ( c h i  I d )  
t i ce m i m i  ( 6 1 9 4 )  
w e a p o n  
g u r i n g om ( 2 5 2 5 )  
k h a t e  ( 3 8 30 ) 
n e i r ue ( 4 5 6 6 ) 
n e k a r u i a ( 4 5 7 2 )  
w e a  r 
o rn a me n t  a k a r u i a n a  ( 0 30 4 ) 
- n e c k l a c e  t i n g i  ( 6 2 1 0 )  
w e a  re r 
t h u  a d e  ( 5 9 5 5 )  
w e a \( e  
a i r i s a n i  ( 0 2 8 4 )  
- r o p e  i r l , i r i  1 ( 3 4 5 7 )  
- b a s ke t  k a d a  ( 35 6 8 )  
w e a v i n g 
t o k o n  ( 6 2 7 1 ) 
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- c o m p l e te d h n a t o k o n  ( 3 0 4 9 ) 
w e b , s p i de r ' s  
n a ma ( 4 49 4 )  
w e d d i n g - fe a s t  n o k e n  
l ae n o k e n  ( 4 0 7 7 )  
We d n e s d ay 
t e n o n  ( 5 7 4 0 ) 
w e e d ( a  f i e l d ) 
y e i e  ( 7 35 6 )  
w e e p  
c i m a n e k i co k i c o  
m a n e , m a n e o ( n )  
( 1 2 2 6 ) 
( 4 2 8 3 )  
m a n e  ce ce r e n g  ( 4 2 85 ) 
m a n e k a i e  ( 4 2 88 )  
w a  1 a ( 6 8 3 3 )  
y a n a d r a  i ( R )  ( 7 2 8 3 )  
w e e p i n g 
coma n e k i co k i co ( 1 40 1  ) 
w e i g h d o w n  
a n u  r e n  i ( 0 4 4 1 ) 
w e i g h t  
n u re ( 4 8 4 7 )  
n u r e  ' i  1 ( 4 85 0 ) 
- s t o n e  t o a  e t e ( 6 2 4 1 ) 
- l e a d  w a d r a w a  ( 6 6 2 7 )  
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w e l c o me ( f u g i t i ve s )  
we l o n ( 7 1 2 8 )  
w e  I I 
g uw i  
r o i  
( 2 5 6 8 )  
( 5 3 0 0 ) 
ro i o ( n )  ( 5 30 5 ) 
w i  ( 7 1 6 4 )  
w i d r a n  ( 7 1 6 7 )  
w e s t  
h a d  i ( 2 5 7 8 )  
h a d uo ( 2 5 85 )  
h e  1 u i ( 2 6 2 4 ) 
k a d uo ( 3 5 82 ) 
o me l u i ( 49 0 7 )  
omew a l  u i  ( 4 9 1 5 )  
m a d i  ( R ) ( 4 2 5 2 )  
m a d uo ( 4 2 6 0 )  
me l u i ( 4 3 4 4 )  
n g a d i ( 46 9 8 )  
n g a d uo ( 4 70 1 ) 
w e s t e r n  re g i o n 
w e t  
g u l a e a k  
g u l a k a d uo 
g u l a p e u  
( 2 3 89 ) 
( 2 39 6 )  
( 2 40 7 )  
c a i b , ( 0 7 8 8  ) 
w h a l e  
j e w i  ( 3 5 4 4 )  
w h a t ?  
k o i w a n { e )  
1 a ( 40 2 8 ) 
( 3 8 8 1  ) 
n ge ( 4 70 6 ) 
n ge n go ( 4 7 1 4 )  
w h e e l 
w a c ue n  ( 6 6 0 5 ) 
w he n ? 
e ro g a i o n ( R ) 
rn a  ( 42 4 7 )  
o d r a e  1 ( 4 8 7 1  ) 
w h e re ?  
j ewe ( 3 5 4 3 )  
i 1 ( 3 36 1  ) 
w h i c h ?  
n g e n g o ( 4 7 1 4 )  
w h i c h o n e ?  
n ge w a o  ( 4 72 2 )  
w h  i I e  
r i  ( 5 2 8 7 )  
( 1 8 5 6  ) 
w h i mp e r  
i s o s on g 
i s o s o n g o n  
m e  t h  u t h  u 
( 34 7 8 )  
( 34 7 9  ) 
( 4 3 8 5 ) 
w h i n e r  
c i ' i a r a m a n e  ( 1 1 6 2 ) 
w h i p  
w a h n a m a  ( R ) ( 6 7 1 6 )  
w a rne u c ( 6 8 5  7 )  
- b o y s  c a me t h o t  ( 0 8 1 0 )  
- f o r  c a t t l e  n ew i e k a u  ( 46 9 0 )  
s e ve re l y  wo s e t h a u t a  ( 7 1 9 8 )  
w h i  r I w i n  d ,  s rn a  I I 
u d re r i  ( 6 39 0 ) 
w h i s  ke rs 
d i r e y e i n a d  ( 1 5 2 9 )  
w h i t e n e s s  
g a d a ' i I ( 2 1 40 )  
w h i s p e r  w h i te s ,  E u ro p e a n s  
c i o re r ,  c i o re ro ,  c i o re r o n  ( 1 2 6 5 )  moye h n a g a d a  ( 44 3 8 )  
o re re 
w h i s t l e  
m u m u 
n e w a p o  
( 4 9 5 2 )  
( 4 4 4 9 ) 
( 4 6 85 )  
w'a p e d ( 6 9 3 7 )  
w a p e do ( n )  ( 6 9 3 8 )  
w h i s t l  i n g 
l a g u awe  
l aw a p e d  
( 4 0 9 0 ) 
( 4 1 76 ) 
y e p e l e m u m u n  ( 74 1 6 )  
w h i te 
g a d a  ( 2 1 3 8 )  
g a d a g a d a  
g a d a '  i I 
- p e o p l e  
( 2 1 39 ) 
( 2 1 40 )  
e h n a g a d a  
p a p a l e  
( 1 6 85 ) 
( 5 0 3 5 )  
- e d g e d  w i t h g a d a re j a n ( 2 1 4 1 ) 
- p a rt l y  h n a ko c a ro ( 2 9 0 4 )  
- o f  h a i  r k o e a  ( 3 8 7 8 ) 
w h i te- c a p s  ( o n  w a ve s ) 
h n e t a p u e c  ( 3 1 5 9 )  
t e a t e a  ( 5 6 9 5 ) 
w h i te n  
a de u ,  a d e uo n  ( 0 1 4 5 )  
a g a d a n i ( 0 2 4 0 ) 
- w i th a s h e s  c a uh n u  ( 0 86 5 )  
- h a i r re re ( 5 2 5 8 )  
w h i t e n e d  ( p e rs o n ) 
h n a k u n u  ( 2 9 1 5 )  
w h o ?  
k o i w a n ( e )  ( 3 8 8 1  ) 
I a ( 4 0 2 8 )  
w h y ?  
s e  n g e  ( 5 4 0 7 )  
t h u n g e  h a  t h u  n g e  
w i c k e d  
n i a n ( 4 7 5 9 ) 
w i c k e re d  ( o f  a go u r d )  
h n awe l o n ( 30 84 )  
w i c k e rw o r k  ( a ro u n d  g o u r d )  
we I ( 7 1 2 4 ) 
w i d e 
h m a re z a n g a n  
w i d e n 
( 2 6 5 4 )  
z a n g a n ( 7 5 1 0 )  
w i dow  o f  
t h ub a  h me n ewe 
w i d ow e d  
e t e t an go t a n go 
w i d ow e r  o f  
t h u b a  c a h m a n  
w i d t h  
z a n g a n e ' i I 
( 5 9 9 1 ) 
( 1 9 0 6 ) 
( 5 9 8 5 ) 
( 7 5 1 1 }  
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( 5 9 5 1  ) 
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w i f e 
w i g  
e u a d i  r i  
h me n ue n  
t h e d e n  
z i w a ( n )  
( 1 4 3 7 )  
( 2 6 6 7 )  
( 5 8 5 8 )  
( 7 5 3 3 )  
b u r u ( 0 6 9 7 )  
w i  I d  a n i m a l  
i a rew o e  
i a t h e  r i wo e  
t i j a t i j a  
w i  I I 
( 3 2 6 9 ) 
( 3 2 70 )  
( 6 2 0 4  ) 
a l a i e n ( 0 3 30 )  
w i  I t  
k o k o e  ( 38 8 3 )  
w i n d 
h n ay e n go 
u b a ub a  ( R ) 
( 30 9 8 )  
( 6 3 7 5 )  
y e n go ( generi c t e rm )  ( 7 3 9 9 ) 
- c a u s e  a h n a n e n i  ( 0 2 5 2 ) 
- p a t h  o f  p a y e n g o  ( 5 0 6 9 ) 
w i n d ,  to 
g i d ro g i d ro ( 2 1 7 1 ) 
w a n o ( n )  ( 6 9 1 7 )  
w i n d i n g 
g i d ro g i d ro ( 2 1  7 1  ) 
w i n d ow 
m a l a m a l a  ( 4 2 7 3 )  
w i n e co n t a  i n e  r 
e a n g a w a i n  ( 0 8 2 8 )  
w i n o l o f  f l y i n g- f o x )  
w a b u r ub u r u n  ( 6 5 6 6 ) 
w i n k 
d e i e , de i e o n  
h n e i e  
w a d e i e  
w i n n e r  
( 3 1 3 1 ) 
( 6 6 1 1 ) 
n o  ( 4 80 3 )  
w i n t e r 
( 1 4 70 ) 
e z i a ee o n  ( 2 1 1 4 ) 
w i p e 
t i  r i  o r  t h i r i  ( 6 2 1 7 )  
- h a n d s k o r a ( n )  ( 39 2 2 )  
- o n e s e l f  t i t i r i ( 6 2 3 1 ) 
w i re 
w a e a ( from Engli s h )  ( 6 6 4 6 )  
w i s d o m  
n g o me n a t a  ( 4 7 34 ) 
w i s e 
e e n g e n gome n a t a  
w i s e I y 
w a e t e a n  
w i s h 
( 6 6 7 1  ) 
d i n um u  ( 1 5 0 7 )  
h n e u  ( 3 1 6 1 ) 
h n e u a c  ( 3 1 6 2 )  
w i t c h  d o ct o r s  
( 0 9 8 8 )  
ma ' a e a n i a  ( 4 2 4 8 )  
w i t c h c r a f t  
i c i n  ( 3 30 0 ) 
k a ze ( 3 7 5 2 )  
w i th 
n e  ( 4 5 2 0 ) 
re ( 5 2 2 8 )  
s e i ( 5 4 3 8  ) 
s e n  o re ,  s e n  0 s e  
s e s e  ( 5 4 7 1  ) 
t e  ( 5 6 9 0 )  
w i t h d r aw 
l e ro ( n )  ( 4 2 1 1 ) 
( 5 4 4 3 )  
w a co r e s h e b u n  ( 6 5 9 9 ) 
w i t h e r  
a k o k o ce n i  ( 0 3 1 4 )  
w i th e re d  ( p l a n t )  
i k o k o c  ( 3 3 5 2 )  
w i t n e s s  
a s e s e ko n i ( 0 4 9 2 )  
c i a s e s e ko n i ( 1 0 7 9 ) 
h n a '  a s e s e k o n  i ( 2 7 3 1 ) 
h n a ce de r e k o d e n  ( 2 766 ) 
t h u  a s e s e k o n i ( 5 9 79 ) 
w i v e s  
a c e re z i w an ( 0 1 0 5 )  
r e h me n ue n  ( 5 2 4 1 ) 
re l ae 
w o b b l y  
g u b i s h a  
w o m b  
g u ce n g  
( 5 2 5 1 ) 
( 2 2 8 3 )  
( 2 2 9 5 )  
o re ( 49 4 4 )  
w o m a n  
a n g a i s h o l a  
h me n ew ( e )  
me b ue c  ( R ) 
( R ) ( 0 40 7 )  
( 2 6 6 4 )  
( 4 3 1 6 )  
- o l d e t e s h e t  ( 1 9 0 5 )  
mo e t e s h e t  ( 4 4 1 7 )  
- I i  t t  I e g u h me n ew e  ( 2 3 3 6  ) 
w a h me n ew e  ( 6 70 3 )  
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m a r r i e d  h me n ew ( e )  ( 2 6 6 4 ) 
- l oo s e  
wome n 
m o h me n ue n  
r e h me n ewe 
r e h me n  ue n 
t a ma ' aw a 
( 4 4 2 1  ) 
( 5 2 4 0 )  
( 5 2 4 1 ) 
- c a r ry i n g c h i l d re n  
( 5 6 5 3 )  
moe t e ce n e we ( 44 1 5 )  
moe t e cewe g o n  ( R ) ( 4 4 1 6 )  
- m a r r i e d mo h m e n ewe ( 44 2 0 ) 
- o l d mow a e t e s h e t ( 4 4 3 4 )  
w o n d e r  
1 uo ( n )  ( 4 2 4 5 ) 
w o o d  
s e re i e  ( 5 4 4 8 )  
- d ry c i g u i e  ( 1 1 4 3 )  
h a xe ( 2 6 1 3 )  
h n a ' e t h a e t e g u i e ( 2 8 2 3 )  
p i e c e  o f  9 u a re 1 ( 2 2 5 7 )  
g u i e  ( 2 36 1  ) 
i s  i a ( 34 7 2 )  
- fo r b o a t s  g uw e g  ( 2 5 6 7 )  
- f o r  s p e a rs n e  r o n  ( 46 34 ) 
- g re e n  n i r i ( 4 79 7 )  
t a b o o  p u j a p u j a  ( 5 1 8 9 )  
- f o r b ow s  t o a  p e h n a  ( 6 2 4 6 ) 
w oo d- c ut t e  r 
t h u ca i e ( 6 0 1 9 )  
1 9 8  
w oo d - c u t t i n g s  
a w a h n a k u  ( 0 5 6 2 )  
w oo dw o r m ,  e d i b l e 
w a n  g o d  
w oo d y 
a d a  
wo r d  
( 6 89 3 )  
( 0 1 2 7 )  
e.b e re d ro ( R )  ( 1 6 4 8 )  
e n e n go c o  ( 1 80 0 ) 
e n e n g o co i a n ,  e n e n g o co i e n ( 1 80 1 ) 
g u re ' e b e r e d ro 
g u  re ' e n e n go co 
( 2 4 8 3 )  
( 2 485 ) 
g u re h n a i e  ( 2 4 8 8 )  
h n a b e re d ro n  ( 2 7 4 3 )  
h n a e b e r e d ro 
l a i e  ( 4 1 0 2 )  
( 2 79 8 )  
l a n e n g o c  ( 4 1 2 7 )  
o ce ( 4 86 1 ) 
w o r d s  
c i n e n go ce n o  
g u re a h m a n i 
w o r k  
( 1 2 4 3 ) 
( 2 4 7 6 ) 
a r u a ce n i  ( 0 4 7 5 ) 
c i r u a c  ( 1 2 8 7 )  
k a z i n ( 3 75 5 )  
l a r u a c  ( 4 1 5 7 )  
r u a c  ( 5 32 3 )  
- h a r d e d ro ( 1 6 7 2 ) 
- a t  r u a co ( n )  ( 5 32 7 )  
r a p i d l y  w i coco  ( 7 1 6 6 )  
w o  r k e  r 
n gome r e r u a c  ( 47 4 2 )  
w o r k e rs  ( b e o n e  o f )  
k a n e  re  r u a c  ( 36 7 5 ) 
w o r  I d 
t e n o re ' awe ( 5 74 1  ) 
w o rm 
e n i d  ( 1 8 1 4 )  
- l a r ge w o o d  u c o  ( 6 3 80 ) 
s ma l l w a ro r i m a n e  ( 6 9 6 4 )  
wo r n  
h n e re n ( 3 1 5 2 )  
- t h i n  h n a k u  ( 2 9 1 3 )  
w o r r i e d  
a u n i a n i  ( 0 5 4 9 ) 
u a u s h i w a ( n )  
u re t o  ( R ) 
( 6 3 7 4 )  
( 6 4 7 7 )  
w o r ry 
a t  i n i a ( 0 5 2 9 )  
h n e n i a  ( 3 1 4 5 )  
l o l o ( n )  ( 4 2 2 8 )  
w o u n d 
c i k a ( 1 1 8 2 ) 
e a c  ( 1 6 2 8 )  
x a - ( 7  2 0  5 )  
x a ' a c ( 7 2 0 6 )  
t o  a e a ce n i ( 0 1 8 5 )  
k n  I f e  w i e  ( 7 1 6 9 )  
x a h e l ( 7 2 1 2 )  
- s t o n e  x a e t e  ( 72 0 9 ) 
- a xe x a g i e  ( 7 2 1 0 )  
- c l u b x a h m u  ( 72 1 3 )  
- g u n s h ot x a k u p a  ( 72 1 5 )  
- w h i p  x a m o c  7 2 1 7 ) 
g l a s s  x a nexl ( 7 2 1 8 )  
f i g h t  x aw a n i n  ( 7 2 3 7 )  
- co co n ut xawa n u  ( 7 2 38 )  
w ra p  
x e t u ( l }  ( 7 2 6 2 )  
- i n  l e a ve s  r u n i ( 5 36 4 ) 
r un i  ae l ( 5 36 6 ) 
w re n c h  
a d i ze 
w re s t  I e  
e o m o d  
w r i n g  o ut 
( 0 1 46 ) 
( 1 82 6  ) 
w a t e  r 
w i ( 7 1 6 4 )  
w r i n k l e  
cen ( 09 6 4 ) 
w r i n k l e d 
e k o s e  
w r i te 
w a i momo 
( 1 7 4 6 ) 
( 6 7 5 6 )  
x i w a momo ( n }  ( 72 7 2  ) 
- f a l s e l y  a n e c i h m u g o n  ( 0 3 88 ) 
w r i t e r  ( w r i t i n g )  
h n a x i w a mo mo ( n }  
w r i t h e  
k i c o k i co ( 3 8 39 ) 
w ro n g  
t h o i 1 ( 5 9 39 ) 
( 30 9 3 )  
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y a m  
k o k o  ( 3 882 ) 
w a k o ko ( 6 8 1 1 )  
- g r i  l i e d  c i  r e b o n  ( 1 2 7 8 )  
w a re ( 6 9 5 7 )  
- f i e l d  g aw o c  ( 2 1 5 1 ) 
- p i e ce g u a c e n g e c e n g  ( 2 2 0 7 )  
g u k ab o n  ( 2 36 6 )  
- p l a n t a t i o n h n e g i  ( 3 1 2 2 )  
- ro tte n k a remomoc  ( 3 7 0 5 )  
- h a r v e s t  k e n e r e k e n  ( 3 7 9 8 )  
- t u b e r  r a r a n  ( 5 2 2 4 )  
y 
- u n d e r s i de s h e b u rewa koko  ( 5 4 8 7 ) 
- s h oot w a k a l i k a l i  ( 6 7 9 1 ) 
- ve rt i c a I n e t  i t I ( 6 81 2 ) 
Sp e c i e s  
b e l e p ( 0 6 2 3 )  
b i r i we  ( 0 6 5 1 ) 
c a e  r o n  9 ( 0 76 6 )  
do ( 1 5 39 )  
e re k l  ( 1 84 6 ) 
g u a k e h  ( 2 2 3 1  ) 
g u n e ce n i me n i  ( 2 4 39 )  
g u uj e n ( 2 5 70 )  
j i a n a  ( 3 5 4 8 )  
k o k o i t h i  ( 3 886 ) 
ma r e r u n  ( 4 30 4 )  
m e z i z i n g ( 4 3 9 3 )  
n uy a  ( 4 8 5 3 )  
o k e l u e d re ( 4 886 ) 
2 0 0  
p ae l e s a  ( 4 9 9 0 ) 
p a p u a  ( 5 0 3 7 )  
t i  re t ro  ( 6 2 1 6 )  
u k  a n  ( 6 4 1 8 )  
w a b i l e h e  ( 6 5 5 5 )  
w a c a b a  ( 6 5 70 )  
w a c a c a t h u m a  ( 6 5 7 2 )  
w a ce n g e ce n g  ( 6 5 88 )  
w a d r a r a ( 6 6 2 5  ) 
w a d r aw a  ( 6 6 2 7 )  
w a d re e n g  ( 6 6 30 )  
w a d r i d r i h n o r  ( 6 6 36 ) 
w a e d ( 6 6 5 1 ) 
w a e k  i ( 6 6 5 6 ) 
w a ' e l  ( 6 6 5 ? )  
w a e t h a  ( 6 6 76 )  
w a h n e m u r i  ( 6 7 2 0 ) 
w a h n e u r i  ( 6 7 2 2 )  
w a  i 1 a ( 6 7 5 4 )  
w a j a k a g  ( 6 7 6 7 )  
w a j i a n a  ( 6 7 7 5 ) 
w a k a c a p a  ( 6 7 80 ) 
w a k o k o rawa  ( 6 8 1 4 ) 
w a k u n  i c ( 6 8 3 1 ) 
w a l u b u l e n ( 6 84 4 )  
w a me uw a ( 6 8 5 8 )  
w am u r u a  ( 6 8 70 )  
w a n a t h e l a  ( 6 880 ) 
w a p e p  ( 6 9 4 1 ) 
w a r as a s a  ( 6 9 5 1 ) 
w a  re i ( 6 9 5 9 ) 
w a r u k u l a  ( 6 9 6 9 ) 
w a t h e re t h uma  ( 70 2 4 )  
w a t ro n g a  ( 70 4 6 ) 
w a xe l i  ( 70 82 )  
w ay a g i ( 7 0 8 9  ) 
w a y ew e  r i y e  i ( 7 0 9 6 ) 
w a ze u l a ( 70 9 9 ) 
we a ( 7 1 0 5 )  
we n e m i eo ( 7 1 3 7 )  
w e n e u n go ( 7 1 39 ) 
w h  a r i ( 7 1 6 1 ) 
x a e a e  1 ( 7 2 0 7 )  
xe r u h m u  ( 7 2 5 7 )  
y e  1 i n  i d ( 7 384 ) 
ze u 1 a ( 7 5 1 8  ) 
y a ms 
- g i  f t  a e b o n  ( 0 1 8 7 ) 
y ew a h n a re ( 7 46 9 )  
y ew a k o k o  ( 74 7 2 )  
- s p ro u t i n g e e k o l a b u r i n i a  ( 0 9 5 2 )  
- f e a s t  o f  e e k o l a e n e d re ( 0 9 5 3 )  
- h e a p  o f  e e n i w a k o k o  ( 1 0 35 )  
e o  ( 1 8 2 3 )  
y e w a n i mo e  ( 74 76 )  
- p a s te k e b u e  ( 3 7 5 9 )  
- w e d d i n g xe roe n ( 7 2 5 4 ) 
y a r d ( a ro u n d  h o u s e ) 
p a e e n  ( 4 9 75 ) 
y aw n  
h o a mo 
y e  I I 
( 3 2 0 2  ) 
s a u a  ( 5 4 0 2 ) 
t u r u e  ( 6 3 5 0 ) 
u r a ( n )  ( 6 5 6 0 ) 
u r a t h e de ( 6 4 6 5 ) 
y e  I l ow / g re e n  ( co co n u t )  
w i n e d re ( 7 1 7 5 )  
y e s , i n d e e d 
k o r  i ( 3 9 3 1 ) 
y e s t e r d ay 
o xe d r i  d r t ( 4 9 6 9 ) 
o xe d r i d ro n  ( 4 9 70 )  
y o ke 
y o u  
n e i t h u a j e u  ( 4 5 6 7 )  
b o  s g .  ( 0 6 5 4 ) 
b u a  ( R )  s g .  ( 0 6 6 8 )  
b u a n go ( R )  s g .  ( 0 6 6 9 ) 
e h me s g .  ( 1 6 80 )  
h me s g .  ( 2 6 5 9 )  
b u h me dl . ( 0 6 74 ) 
b u h me n go ( R ) dl . ( 0 6 7 5 )  
b u h n i j  p l .  ( 0 6 7 7 )  
b uh n i j e n go ( R ) pl . ( 0 6 7 8 )  
e h me n 9 0 dl . ( 1 6 8 1  ) 
h me n 9 0 dl . ( 2 6 6 6  ) 
n u b o  s g .  ( 4 8 1 9 )  
z i e h me pl . ( 7 5 2 4 )  
y o u n g  
w a 1 a m'l ( 6 5 1 4 )  
2 C  
- p e o p l e  m ow a ' a m t  ( 4 4 3 3 i  
re y e h n a k u n u  ( 5 2 86 )  
- m a n  t h o t  ( 5 9 4 4 )  
- m a r r i e d  m a n  w a l u b a  ' 0 84 3 ) 
y o u n g s t e r  
w a r a n g i  ( 6 9 5 0 ) 
y o u n g s te rs 
mow a i e a h m a n  ( 4 4 35 )  
2 0 2  
y o u t h  
a i c a h m a n  ( 0 2 6 9 ) 
l oe r e n  ( R ) ( 4 2 2 7 )  
y o u t h s  
ma i c a h m a n  ( 4 2 6 4 )  
mo l oe re n  ( R ) ( 44 2 5 )  
m o t  h o t  ( 4 4 3 2 ) 
moy e h n a k o c a ro ( 44 39 )  
moye h n a k u n u  ( 4 4 4 0 ) 
moy e h n a n a c a me n  ( 4 4 4 2 ) 
moy e h n a re ro n g o m  ( 44 4 3 )  
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B o o k s  - continued 
No . 5 NGUYEN DANG LIEM A Co�t�a� tiv e G�ammatical Analy� i� 0 6  Engli� h $ 3 . 2 5 
and Vi etname� e ( A  Cont�a� t � v e  Analy� i� 0 6  Engli� h and Vi e t -
No . 6 
name� e vol . 3 ) . 1 9 6 7 ; xv + 1 5 1  pp . ;  1 5  tabl e s . Reprinted 1 9 7 1 . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 4  X a n d  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 7  4 
TRYON , Darre l l  T .  
Reprinted 1 9 7 1 . 
V e h u - Engli� h Vi ctiona�y. 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 8  2 
1 9 6 7 ; v + 1 3 7  pp . 
No . 7 T RYON , Darre l l  T .  Engli� h - V e hu Victio�a�y. 1 9 6 7 ; 
i i i  + 1 6 2  pp . Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 9  0 
No . 8 NGUYEN DANG L IEM A Cont�a� ti v e  Phonolog i cal Analy� i� 0 6  
Engli� h and Vi etnam e� e ( A  Cont�a� ti v e  Analy� i� 0 6  E�gli� h and 
Vi etname� e vo l . 4 ) . 1 9 7 0 ; xv + 2 0 6  pp . ;  2 2  chart s ; 1 9  table s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 4  X a n d  I S B N  0 8 5 8 8 3 0 0 4  3 
No . 9 TRYON , D . T .  and DUBOIS , M . -J .  
Nengon e - Engli� h .  1 9 6 9 ; vii + 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 1 2 
Nengone Vi ctiona�y. Pa�t 1 :  
4 4 5  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 0  4 a n d  
No . 1 0 OATES , W .  and OATES , L .  Kapau Pedagogical G�amma� . 1 9 6 8 ; 
v + 1 7 8  pp . Reprinte¢ 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 2  0 
No . l l FOX , C . E .  A �o� i -Engli� h Victiona�y. 1 9 7 0 ; iv + 4 0 6 pp . ;  
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 3  9 
$ 2 . 9 5 
$ 3 . 2 5 
$ 5 . 2 5  
$ 9 . 0 0 
$ 3 . 7 5 
$ 8 . 9 5 
No . 1 3 WURM , S . A .  and LAYCOCK , D . C . , eds . Paci 6ic Ling ui� tic Studi e� $ 2 5 . 0 0 
in Honou� 0 6  A�thu� Cap ell . 1 9 7 0 ; v i i i  + 1 2 9 2  pp . ;  2 5  map s ; 
1 phot ograph . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 0 5  I 
Art i c l e s  authored , or c o -authore d , by : 
B . W .  Bende r ,  Catherine M .  Berndt , R . M .  Berndt , H .  B luhme , 
J . E .  B o l t , C . G . von Branden s t e in , t C . D .  Chret ien , J . R . 
C leverly , C .  Court , R . M . W .  Dixon , W . H .  Do uglas , T . E .  Dutton , 
I .  Dyen , S . H .  E l bert , A . P .  Elkin , E . H .  Flint , K . J .  Frank l i n , 
Marie Godfrey , G . W .  Grace , K .  Hale , Joy Harri s ,  A .  Heale y , 
H .  Hershberger , Ruth Hershberger , W . G .  Hoddino t , P . W .  Hohepa ,  
N . M .  Hol mer , B . A .  Hoo l e y ; Dorothy J .  Jame s , H .  Kahl e r , S u s an 
Kaldor , H .  Kerr , Jean F .  Kirton , D . C .  Laycock , Nguyen Dang 
Liem , K . A .  McElhanon , H .  McKaughan , G . N .  O ' Grady , A .  Pawley , 
Eunice V .  Pike , R .  Pittman , D . J .  Prentice , A . J .  S chut z , M . C .  
Sharpe , tW . E .  Smythe , A . J .  Taylor , D . T .  Tryon , E . M .  Uhlen­
beck , C . F .  Voege l in , F . M .  Vo e g e l in , C . L .  Voorhoeve , S . A .  Wurm , 
J .  Z ' Graggen . 
rl 
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M o n o g r a p h s  - continued 
No . 1 3 TREFRY , D .  A Compa�ati ve S t u d q  0 6  K uma� a�d Pawaia� . 1 9 6 9 ; 
iv + 9 4  pp . ;  1 map . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 4 6  9 
No . 14 McELHANON , K . A .  Setepet Pho�otog q .  1 9 7 0 ; v + 4 7  pp . ; 1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 0 3  5 
No . 1 S TRYON , D . T .  A� l �t�oductio� to Ma�a�u�g k u  ( No�the�� AU4 -
t�atia ) .  1 9 7 0 ; vi + 1 1 1  pp . ;  1 map . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 4 7  7 
No . 16 McELHANON , K . A .  and VOORHOEVE , C . L .  The T�a�4 - New Gui�ea 
Phqtum : Expto�atio�4 i �  Veep - tevet Ge�etic Retatio�4hip4 . 
1 9 7 0 ; v + 1 0 7  pp . ;  4 map s . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 4 8  5 
No . 1 7 KUK I , H iroshi Tuamotua� Pho�otog q .  1 9 7 0 ; ix + 1 1 9  pp . ; 
2 map s . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 4 9  3 
No . 1 S YOUNG , R . A .  The Ve�b i� 8e� a - 8e�a : it4 Fo�m a � d  Fu� ctio � . 
1 9 7 1  ; v + 6 8  pp . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 5 0  7 
No . 1 9 PATON , W . F .  Am b � qm ( Lo�wotwot ) G�amma� . 1 9 7 1  ; x i  + 1 2 8  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 1 5 
No . 2 0 CAPELL , A .  A�0 4 i  G�amma� . 1 9 7 1 ; iv + 9 0  pp . ; 1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 2  3 
I n  p reparat i o n : 
No . 2 1 McELHANON , K . A .  Setepet G�amma� . Pa�t 1 :  F�om Root to Ph�a4e 
$ 2 . 0 0 
$ 1 .  2 5  
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 5 0  
$ 3 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
No . 2 2 McELHANON , K . A .  Towa�d4 a Typotogy 0 6  the Fi�i4 te��e- Huo� La�g uage4 , 
New Guinea 
S E R I ES C - BOO KS 
No . 1 LAYCOCK , D . C .  The Ndu L ang uage Famity ( Sepik Vi4 t�ict , New 
Gui�ea ) . 1 9 6 5 ; xi + 2 2 4  pp . ;  1 map . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 5 3  
No . 3 NGUYEN DANG LIEM E�gti4h· G�amma� ( A  Co�t�a4 tive A�atq4i4 0 6  
E�gti4h a � d  Viet�ame4 e vo 1 . 1 ) . 1 9 6 6 ; x l i v  + 1 7 7  pp . ;  
1 6  t a b le s . Reprinted 1 9 7 0 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 4  X a n d  
I S BN  0 8 5 8 8 3  0 5 5  8 
No . 4 NGUYEN DANG L I EM Viet�ame4e G�amma� ( A  Cont�a4 tive Anat Y4 i4 
0 6  Engti4h a�d Viet�ame4 e vo 1 . 2 ) . 1 9 6 9 ; xl i i i  + 2 0 9  pp . ; 
3 7  table s . I S BN  0 8 5 8 8 3  0 5 4  X a n d  I S BN  0 8 5 8 8 3  0 5 6  6 
$ 5 . 0 0  
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
4 
P A C I F I C  L I N G U I S T I C S 
O c c a s i o n a l  P a p e r s  i n  p r e p a r a t i o n  - oontinued 
No . 3 6 LAYCOCK , D . C .  and WURM ,  S . A .  Pap ��4 i n  N�w Gui n �a L i n g ui4ti c� No . 1 7 
S E R I E S  B - MONOGRAPHS 
No . 1 WURM , S . A .  and HARRI S ,  J . B .  PO L I CE M O T U ,  A n  i nt�odu ction to 
th� T�ad� Lang uag � 0 6  Papua ( N �w Gui n �a l 6 0 �  anth�opologi� t� 
and oth�� 6 i �l dwo � � ��� . 1 9 6 3 ;  vi + 8 1 pp . Reprint e d  1 9 6 4 , 
1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 4  5 
No . 2 WURM ,  S . A .  Pho nologi cal Viv ��� i 6 i cation in Au� t�alian N �w 
G ui n �a Highland� Lang uag �� . 1 9 6 4 ; i i i  + 8 7  pp . ;  1 map . Re -
printed 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 5  3 
No . 3 HEALEY , Alan T �l � 6 0l Phonolog if .  1 9 6 4 ; i i i  + 1 fi gure + 
5 3  pp . + 5 t a b le s .  Reprint e d  1 9 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 6  
No . 4 HEALEY , Phy l l i s  M .  T�l � 6 0 l  Noun Ph�a� �4 . 1 9 6 5 ; i i i  + 5 1  pp . ; 
3 t a b le s .  Reprinted 1 9 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 7  X 
No . 5 HEALEY , Phy l l i s  M .  L �v �l� and Chaining i n  T�l � 6 0 l  S �nt � n c �4 . 
1 9 6 6 ; iv + 6 4  pp . ;  5 .table s .  Reprinted 1 9 7 1 . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 8  8 
No . 6 TRYON , Darre l l  T .  N � ngo n �  G�amma� . 1 9 6 7 ; x + 9 1  pp . ; 
1 0  table s .  Reprint ed 1 9 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 9  6 
No . 7 TRYON , Darre l l  T .  V �hu G�amma� . 1 9 6 8 ; i x  + 1 1 1  pp . ;  
1 0  table s . Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 0  X 
No . S TRYON , Darre l l  T .  I ai G�amma� . 1 9 6 8 ; x i i  + 1 2 5  pp . ;  
1 1  t a b le s . Re printed 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 1 8 
No . 9 DUTTON , T . E .  Th� P�opling 0 6  C � nt�al Papua : Som� P� �limina � if  
O b� �� vation� . 1 9 6 9 ; v i i i  + 1 8 2  pp . Reprint e d  1 9 7 0 , 1 9 7 1 . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 2  6 
No . 1 0 FRANKLIN , K . J .  Th� Vial � ct4 0 6  K �wa .  1 9 6 8 ; iv + 7 2  pp . ;  
2 0  map s . Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 3  4 
No . l l SOMME R ,  B . A .  Kunj � n  Pho nolog if :  S if n ch�o nic and Viach�onic . 
1 9 6 9 ; iv + 7 2  pp . ;  3 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 4  2 
No . 1 2 KLOKE I D , T . J .  Tha�ga�i Phonolo g if  and Mo�phol 0 9 if .  1 9 6 9 ; 
v i i i  + 5 6  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 5  0 
$ 1 . 8 5 
$ 1 . 8 5 
$ 1 . 2 5  
$ 1 . 2 5  
$ 1 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 9 5 
$ 3 . 7 5 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 9 5 
$ 1 . 2 5  
3 
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O c c a s i o n a l  P a p e r s - c o n t inued 
No . 2 2 LAYCOCK ,  D . C . , LLOYD , Richard G .  and STAALSEN , P h i l i p  Pape�� 
in New Guinea Lingui� tic� No . 1 0 .  1 9 6 9 ; v + 8 4  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 6  4 
$ 1 . 9 5 
No . 2 3 BUNN , G .  & R . ; PENCE , Alan , GEARY , E l aine and BJORKMAN , Dori s ;  $ 2 . 0 0 
WEIME R ,  H .  & N . ; and tCLAASSEN , O . R .  and McELHANON , K . A .  Pape�� 
in New Guinea Lingui� tic� No . l l .  1 9 7 0 ; v + 7 8  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 0 1 9 
No . 2 4 ABRAMS , N . , FORSTER , J .  and BRICHOUX , R .  Pape�� in Philippine 
Lingui� tic� No . 3 .  1 9 7 0 ; v i  + 7 7  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 0 0  0 
No . 2 5 VOORHOEVE , C . L . , McELHANON , K . A .  and BLOWERS , Bruce L .  & Ruth 
Pape�� in New Guinea Lingui�tic� No . 1 2 .  1 9 7 0 ; iv + 6 0  pp . + 
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 7  2 
No . 2 6  BLOWERS , B . L . , GRIFFIN , Margie and McELHANON , K . A .  Pape�� in 
New Guinea Lingui� tic� No . 1 3 . 1 9 7 0 ; iv + 4 8  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 8  0 
No . 2 7 K I RTON , Jean F .  Pape�� in Au�t�alian Lingui� tic� No . 5 .  1 9 7 1 ; 
iv + 7 0  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 9  9 
No . 2 8 DUTTON , T . , VOORHOEVE , C . L .  and WURM , S . A .  Pape�� in New 
Guinea Lingui�tic� No . 1 4 .  1 9 7 1 ; vi + 1 7 2  pp . ;  8 map s .  
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 0  2 
No . 2 9 GLOVER ,  Warren W . , HARI , Maria and HOPE , E . R . Pape�� in South 
Ea� t A� ian L ingui� tic� No . 2 .  1 9 7 1 ; iv + 7 8  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 1 0 
No . 3 1 LEWI S ,  R . K . , LEWIS , Sandra C . , LITTERAL , Shir ley and STAALSEN , 
P .  Pape�� in New Guinea Lingui�tic� No . 1 5 .  1 9 7 2 ; v + 6 9  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 2  9 
No . 3 2 HOHULIN , R . M .  and HOHULI N ,  Lou Pape�� in Philip pine L ingui� -
tic� No . 4 .  1 9 7 1 ; iv + 3 2  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 3  7 
I n  p r e p a r a t i o n : 
No . 3 0 DELLINGER ,  D . W . , HOPE , E . R . , KATSURA , Makio and N I S H I DA ,  Tatsuo 
Pape�� in South Ea� t A� ian Lingui� tic� No . 3  
No . 3 3 COURT , C .  and PRENTICE , D . J .  Pape�� in Bo�neo Lingui�tic� No . 2  
$ 1 . 9 5 
$ 1 . 2 5  
$ 1 . 3 5 
$ 1 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 1 . 9 5 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
No . 3 4 ALLEN , Janice and LAWRENCE ,  M .  Pape�� in New Guinea Lingui� ti c� No . 1 6 
No . 3 5 BEAUMONT , C . , TRYON , D . T .  and WURM , S . A .  Pape�� in L ingui� tic� 0 6  
Melane� ia No . 3  
2 
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O c c a s i o n a l  P a p e r s  - c o n t i nued 
No . 10 GLASGOW , D .  & K . , KI RTON , Jean F . , OATES , W . J .  and SOMMER ,  
B . A .  & E . G .  Pape�6 i �  AU6t�alia� Li�gui6 tic6 No . 1 .  1 9 6 7 ; 
v + 5 9  pp . ;  1 B  chart s .  Reprint e d  1 9 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 5  9 
No . 1 1 VON BRANDENSTEIN , C . G . , CAPELL , A .  and HALE , K .  Pape�6 i �  
AU6t�alia� Li�gui6 tic6 No . 2 .  1 9 6 7 ; i i i  + 7 3  pp . + 7 map s . 
Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 6  7 
$ 1 . 2 5  
$ 1 . B 5 
No . 1 2 McELHANON , K . A .  and RENCK , G .  Pape�6 i� New Gui�ea L i�gui6 tic6 $ 1 . 0 0 
No . 6 .  1 9 6 7 ; lV + 4 B  pp . ;  6 chart s ;  2 f i gure s .  Reprinted 1 9 7 1 . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 7  5 
No . 1 3 GODDARD , J .  and FRANKLIN , K . J .  Pape�6 i� New Gui�ea L i � ­
gui6tic6 No . 7 .  1 9 6 7 ; i v  + 5 9  pp . Repr int e d  1 9 7 1 . 
No . 1 4 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 8  3 
AGUAS , 
No . 3 .  
I S B N  0 
E . F .  and TRYON , D . T .  Pape�6 i� AU6 t�alia� Li�gui6 tic6 
1 9 6 B ; i i i  + 46 pp . + 1 map ; 1 table . Reprinted 1 9 7 1 .  
8 5 8 8 3  0 1 9  
No . 1 5 CAPELL , A . , PARKER ,  G . J .  and SCHUT Z , A . J .  Pape�6 i� L i � ­
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print e d  1 9 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 0  5 
No . 1 6 VOORHOEVE , C . L . , FRANKLIN , K . J .  and SCOTT , G .  Pape�6 i� New 
Gui�ea L i�gui6 tic6 No . B .  1 9 6 B ; iv + 6 2  pp . ;  2 map s . Reprint e d  
1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 1 3 
No . 1 7 KINSLOW HARRI S ,  J . , WURM , S . A .  and LAYCOCK ,  D . C .  Pape�6 i �  
A U 6 t �alia� L i�gui6 tic6 No . 4 .  1 9 6 9 ; vi + 9 7  pp . ;  3 map s . R e -
printed 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 2  I 
No . 1 B CAPELL , A . ; HEALEY , A . , I SOROEMBO , A .  and CHITTLEBOROUGH , M . ; 
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No . 2 0 P RENTICE , D . J .  Pape�6 i� Bo� �eo L i�gui6 tic6 No . 1 .  1 9 6 9 ; 
iv + 4 1  pp . Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 5  6 
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I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 2  4 
No . 8 SHETLER , J . , P ITTMAN , R . , FORSBERG , V .  and HUSSEY , J .  Pape�� 
�n Ph�t�pp�ne L �ngu��t�e� No . 1 .  1 9 6 6 ; iv + 3 8  pp . Reprinted 
1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 3  2 
No . 9 NGUYEN DANG LIEM , A .  TRAN HUaNG MAl and DELLINGER ,  David W .  
Pape�� �n South Ea� t A� �an L �ng u�� t�e� No . 1 .  1 9 6 7 ; 
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printed 1 9 7 0 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 1 4  0 
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I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 4  7 
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$ 3 . 9 5 
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I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 7  I 
No . 1 S PRENTICE , D . J .  The Mu�ut Language� 0 6  Sabah .  1 9 7 1 ; 
xi + 3 1 1  pp . ; 1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 8  X 
No . 1 9 Z ' GRAGGEN , J . A .  Cla� � � 6 � cato�y and Typolog�cal Stud�e� � n  
Language� 0 6  the Madang V��t��ct . 1 9 7 1 ; v i i i  + 1 7 9  pp . ;  4 map s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 6 9  8 
No . 2 2 LONGACRE , Robert E . , ed . Ph�l�pp�ne V�� cou��e and Pa�ag�aph 
Stud�e� �n Memo�y 0 6  Betty M c Lachl� n .  1 9 7 1 ; xv + 3 6 6  pp . ;  
No . 2 3 
1 photo g raph . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 7 0  I 
Art i c l e s  authored by : t Betty Mc Lac h l in and Barbara B lackburn , 
Hazel Wriggle swort h , C laudia Whit t l e , Charl e s  Walton . 
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No . 2 0 LANG , Adrianne Enga Victiona�y with Engli�h I ndex 
No . 2 1 PATON , W . F .  Amb�ym ( Lonwolwol l Victiona�y 
No . 2 4 ELBERT , S amuel H .  Puluwat Vict�ona�y 
No . 2 S FOX , C . E .  Lau Victio na�y 
No . 2 6 FRANKLIN , Karl , ed . ,  in cooperation with M. Brown , T .  Dutton , R. Lloyd , 
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in the G ul 6  Vi� t�ict and Adjacent A�ea� , Papua New Guinea 
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No . 7 
nam e.� e. .  1 9 7 0 ; v + 6 0  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 7 7  9 
ELBERT , S . H .  
1 9 7 1 ; v i i i  + 
ThlL e. e.  L e.g e.nd� 0 6  Puluwat and a Bit 0 6  Tal k . 
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No . 9 I nd e. x  to Paci 6 i c  L-i.ngu,i� tic� , S e.lt i e. �  A - V ,  a� at the. e.nd 0 6  
1 9 7 0 .  1 9 7 1 ; iv + 7 5  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 7 9  5 
No . l0 PATON , W . F .  Tale.� 0 6  AmblLym . 1 9 7 1 ; x i i i  + 8 2  pp . 
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